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Buen tiempo. 
l>ij?ero aumento en las temperatu-
ras. 
Turbonadas aisladas. 
La nota del Observatorio en la 
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L a C á m a r a 
M u n i c i p a l c o n t r a 
e l C o n g r e s o 
I m p o r t a n t e a c u e r d o 
a d o p t a d o p o r e l C o n -
s i s t o r i o e n l a s e s i ó n 
d e a y e r 
Ayer tarde celchrA sesión ordina-
ria la iJfiimra Municipal. 
Presidió &] séÁtit Agustín 6¿1 Pi-
no, actuando de Secretario el señor 
Juan Fraga. 
Asistieron diez y nueve señores 
concejales. 
Se acordó, a propuesta del señor 
Villa del Rey. enviar un sentido men-
saje de pópame al señor Eduardo 
Machado, Contador del Municipio, 
por el sensible fallecimiento de su 
geñora madre, ocurrido recientemen-
te en esta capital. 
También se acordó, a petición del 
señor Soldevidda. dirigir otro men-
í-ije de condolencia a ios generales 
Armando y Eugenio Sánchez Agra-
monte. por la sentida muerte de su 
señora madre, Dña. Concepción Agrá-
monte viuda de Sánchez abnegada 
patriota. 
Igualmente se acordó, a propues-
ta del señor Martínez Peñalver, dar 
el pésame a los familiares del señor 
Emilio Bacardí, insigne cubano re-
cientemente fallecido en la ciudad de 
Santiago de Cuba, de la que fué pri-
mer Alca'.de en la era republicana. 
El señor Lugo Viña pidió, como 
cuestión previa, que se acordara po-
nerle el nombre de '•República del 
Brasil" a una de nuestras principa-
les avenidas, como teetimonio de 
gimpatta hacia esta nación que cele-
bra el día siete del corriente mes 
el centenario de. su independencia, 
lia Cámara, por unanimidad, aprobó 
esta proposición. La calle que en lo 
sucesivo se dominará "República del 
Brasil" será l i de Teniente Rey. 
E l señor Lugo Viña, al forriiular 
su proposición, pronunció un elo-
cuente discurso elogiando a la repú-
blica del Brasil. 
Después la Cámara se constituyó 
en sesión secreta pam dar a conocer 
a algunos concejales que lo ignora-
ban, las frases vertidas por algunos 
Representantes contra el Ayunta-
miento de la Habano en la sesión 
del jueves al tratarse de la aproba-
bación del artículo del proyecto de 
ley que establece que los funciona-
rios y empleados públicos, con ex-
cepción de los Senadores y Represen-
tantes, serán suspendidos en el des-
empeño de sus cargos cuando fueran 
procesados en causas criminales por 
delito cometido en el ejercicio de sus 
funciones, o fuera de ellas, siempre, 
en este caso, que el hecho haga dea-
merecer en el concepto público. 
Reanudada la sesión pública, ha-
blaron los concejales Asón, Soldevi-
lla. Martínez Peñalver, del Pino, Vi -
lla del Rey. García y Ochoa quie-
nes dirigieron acres censuras a va-
rios Representantes. 
Se manifestaron, además, contra-
rios a toda ingerencia extraña en 
los asuntos interiores de Cuba y ca-
lificaron de legislación enmunda 1« 
obra de la Cámara de Representan-
tes. 
E l señor Lugo Viña propuso, co-
mo consecuencia de los discursos 
pronunciados, lo erguiente: 
" E l Ayuntamiento de la Ciudad 
acuerda la siguiente declaratoria: 
Que los miembros de esta Cámara 
Municipal, que ha deliberado a to-
no con la legislatura nacional de 
nuestro Congreso, rechazan las im-
putaciones que le han sido hechas 
por algunos Representantes del pue-
b o en la Cámara Baja; y condenan 
cívienmente a aquéllos que sin auto-
ridad moral alguna se lanzan a una 
campaña de injurias injustificadas, 
en vez de consagrarse a salvar la 
República de los peligros que en la 
actualidad la amenazan como con-
secuencia de las inmoralidades que 
el Peder Legislativo, cml cómplice 
aprovechado, le ha permitido reali-
zar impunemente al Poder Ejecuti-
t o " . 
Esta pronosición fué aprobada por 
unanimidad. 
También se acordó felicitar a los 
Representantes Herrera Sotolongo, 
Rey y Fernández Hermo. por haber-
se opuesto a la citada ley. 
Y por último se acordó cambiar el 
nombre a l i calle áf los Sitios por 
el de Víctor Muñoz y colocar una lá-
pida en la casa de la Avenida de 
Italia donde nació nuestro llorado 
compañero desaparecido, para per-
petuar su memoria. 
L a sesión terminó después de las 
seis y media de la tarde. 
E N BUENOS A I R E S UN 
V A P O R CHOCA CON O T R O Y 
C A U S A A V E R I A S A S E I S MAS 
Buenos Aires, Sep. 1. 
E l vapor "American Legión" al 
embestir y hundir al torpedero ar-
gentino "Azopai'do" cuando salía 
de su muelle para New York aper, 
también chocó con otras pequeñas 
embarcaciones de la armada. Estas 
con el cañonero "Paraná", el cru-
cero "Patria", el transporte "Pa-
tagonia" y los avisos "Gaviota" y 
"No. 3." Ninguna recibió averias 
de importancia. 
Dícese que el accldnete se debe 
en parte a una mala interpretación 
dt; las señales enviadas al cuarto 
de máquinas de la embarcación 
americana y en t)arte al fuerte vien-
to reinante. 
Ignórase todavía el número exac-
to de desgracias personales pero se 
dice que cuatro o cinco personas 
de las que iban a bordo del torpe-
dero resultaron lesionadas. 
E l "American Legión" recibió 11-
feras averías, pero poco antes de 
las 12 de la noche reanudó su via-
Jft con rumbo a New Nork. 
E l c a m b i o 
d e l s i s t e m a 
t r i b u t a r i o 
S e r á g e s t i o n a d o c o n 
g r a n i n t e r é s p o r e l 
" C e n t r o d e l a P r o -
p i e d a d U r b a n a " 
Es objeto de estudio por parte 
de los directivos del "Centro de la 
Propiedad Urbana" el cambio o mo-
dificación de sistema de tributación 
por concepto de Impuesto Territo-
rial. E n la próxima reunión del Co-
j mité Ejecutivo se tratará de esta 
i cuestión, que según el Boletín del 
i Centro es, juntamente con el pro-
] blema del agua, preocupación cons-
¡ tante de la colectividad que repre-
| senta la riqueza urbana. 
! E l actual sistema de tributación 
la la par que exageradamente one-
roso, es causa de perturbadores ma-
les que tienen siempre al propieta-
rio en lucha con los agentes fis-
cales, sin que de esta lucha resulte 
nada beneficioso para el propieta-
rio ni para la Administración Mu-
nicipal. En la inmensa mayoría de 
los casos la propiedad tributa por 
diversos conceptos más de lo que la 
ley establece sin que esa tributa-
crón beneficie al erario público ni 
deje-vivir en oaz al propietario bas-
tante atareadCbn su lucha con los 
inquilinos. Esras razones contribu-
yen poderosamente a no llevar el 
reajuste de. alquileres a condiciones 
más ventajosas para el inquilino, y 
el Centro de la Propiedad se pro-
pone ir señalando las verdaderas 
causas que comprometen los intere-
ses de la riqueza urbana, pidiendo 
todas aquellas medidas que redun-
den en beneficio de la población, 
tanto en sentido económico como 'en 
' comodidad, higiene y ornato, garan-
i tizando al erario suŝ  fuentes de in-
' gresos. siempre que, se proceda al 
saneamiento de esas fuentes tan ne-
1 cesitadas de una profilaxis espe-
, cial. ' 
I L a Junta 5'rectiva del Centro de 
; la Propiedad se propone gestionar 
1 la reducción del tipo del Impuesto 
Territorial y la eliminación de los 
procedimientos que. mortifican al 
I propietario para que una inteligen-
¡ cia perfecta entre la administración 
prtb,Mca y lo î co** tribuye» i tai (Taran 
tice" ia vida dé' relación de ambos in-
tereses dentro de la legalidad. 
E n estos días se iniaciará labor 
tan útil que promete llegar al éxi-
j to, dadas las circunstancias porque 
j atravesamos, de propósitos reorga-
nizadores y moralizadores. 
N O H A B R A 
I N T E R V E N C I O N 
A M E R I C A N A 
E L G O B I E R N O D E W A S -
INGTON N I E G A T E R M I -
N A N T E M E N T E Q U E S E 
P R O P O N G A I N T E R V E -
NIR E N C U B A 
Washington, D. C , Sep-
tiembre 1. 
Por The Associated Press 
E n los c írculos oficiales 
de esta ciudad fueron ro-
tundamente desmentidos 
los rumores de que los E s -
tados Unidos estuvieran 
pensando en intervenir en 
Cuba, como medio para 
solucionar la a n ó m a l a si-
tuac ión pol í t i ca y e c o n ó -
mica que existe en dicha 
isla. 
S e g ú n estos rumores, 
que llegaron a circular con 
verdadera persistencia, la 
in tervenc ión americana en 
Coba se l levaría a efecto 
indefectiblemente a no ser 
que el gobierno cubano 
aceptase el u l t imátum del 
general Crowder, tendente 
a que por aquel gobierno 
se solucionasen sin m á s 
demora las vitales cuestio-
nes que lo vienen afec-
tando. 
E l haber el Gobierno de 
Washington desmentido es-
tos rumores, obedece—se-
g ú n se d i j o — a un art ícu lo 
publicado en un per iód ico 
de la opos i c ión , en la Ha-
bana. 
A S A M B L E A P A T R I O T I C A 
E N L A C A S A P A R T I C U L A R 
D E L SEÑOR A L C A L D E 
Anoche se efectuó en la morada 
del popular política don Marcelino 
Díaz de Villegas, Alcalde Municipal 
de la Ciudad, una Asamblea que por 
el motivo que la inspiró, la ímpor-
Uucla de los asuntos que se tra-
taron y el numeroso público que a 
pesar .de la feetinación con que fué 
organizada concurrió a ella, tuvo im 
portante resonancia. 
E n el acto estaban representados, 
principalmente, los elementos que 
en los distintos barrios siguen desde 
hace tiempo las inspiraciones del se-
ñor Díaz de Villegas, y asistieron di-
versas personalidades políticas que 
sienten como propias las tristes rea-
lidades del momento actual, que hie-
ren el patriotismo. E l señor Alcal-
de, en un magnífico discurso, elo-
cuente y patriótico, hizo un estudio 
sintético del estado presente de núes 
tros problemas polfticoe, de loe pe-
ligros y las angustiae que sufre el 
país y del proceso de nuestras re-
laciones con los Etetadoe Unidos, abo-
gando, por ser una necesidad impe-
riosa, por la unión estrecha frater-
nal de todos los cubanos para tra 
bajar por el mantenimiento de la 
República y sus instituciones. 
En un párrafo brillante, pleno de 
sinceridad y de emoción, elogió al 
pueblo americano, pero hizo hincapié 
en la necesidad que tenemos de man 
tener a todo trance el gobierno pro-
pio, sacrificando desde luego todas 
las aspiraciones personales y los in-
tereses de partido en bien de la Na-
ción. Al terminar se le tributó una 
gran ovación y recibió las felicita-
ciones de todos los presentes por su 
discurso y por su oportuna iniciati-
va. 
Habló después el señor Eduardo 
González Vélez. apoyando las mani-
festaciones del Alcalde; y tras otras 
palabras pronunciadas por algunos 
de los asistentes, en animado déba-
te respecto a la forma más adecua-
da de llevar a la práctica los pro-
pósitos altamente nacionalistas que 
animan al señor Alcalde, Se toma-
ron los siguientes acuerds: 
Primero: Constituir un Comité Pa 
triótico de apoyo a la República y a 
los poderes constituidos. 
Segundo: Invitar a todas las cor-
poraciones del país para qué coope-
ren a la realización. 
Tercero Organizar actos públicos 
I que levanten y fortalezcan él esplri-
|tu colectivo desde el puntcr*de vista 
j nacionalista. 
j Cuarto: Derechar de una manera 
completa y absoluta, todo lo que sig-
! nifique partidarisrao político y de-
I dlcar todas nuestras energías ft man 
' tener el gobierno de loe cubanos y 
la independencia del país. 
L t reunión termino con calurosas 
manifestaciones de entusiasmo de 
casi todos los asambleístas y con vi-
vas a la República y al Gobierno 
corustltuldo. 
N O E S T A N 
G R A V E L A 
S I T U A C I O N 
ASI LO MANIFESTO A Y E R E 
J E F E D E ESTADO 
Ayer tarde celebraron una entre-, 
vista con el Jefe del Estado los se-
nadores González Clavel y Wifredo' 
Fern&ndez. el representante Eulo- ' 
gio Sardiñas; el capitán del puerto,' 
Comandante André, y el Secretario 
do Agricultura, general Betancourt. 
En la entrevista se trató de la 
situación actual, y el señor Presi-
dente declaró que no existía un pe-' 
ligro tan grande para la República | 
como había publicado en el mismo 
día la prensa. 
No obstante, los veteranos han 
conrocado una,Asamblea Magna pa-| 
ra los primeros días de la semana 
entrante, con el propósito de acor-
dar pedirle al Sanado que actúe pa-
ra conjurar la posibilidad de una 
intervención. 
Entre los veteranos hay corrien-
te^ de franca hostilidad contra el 
Senado. 
Podemog informar, además, que el 
Capitán del Puerto se declaró en la 
reunión de ayer, a presencia de los 
congresistas citados, partidario de 
la destitución del Congreso. 
S O B R E L A C L A U S U R A D E L 
C O N S U L A D O A M E R I C A N O E N 
N E W C A S T L E ON T Y N E 
LONDRES, sptiembre 1. 
L a clausura del Consulado ame 
ricano en New Castie on Tyne des- ] 
pués de cancelado el exequátur por 
el gobierno inglés, es por un período 
de tiempo indefinido, a juzgar por, 
las apariencias. 
Según se ha averiguado, el Con ¡ 
sulado cerró sus puertas desde el 
martes. i 
Fred C . Slater, el cónsul, ha sido; 
trasladado a la Coruña, España, y 
Russell M. Brooks více-cóneul a 
Dresde. Los archivos han sido tras-
ladados al consulado de Hull que 
es el más cercano a Newcastle. 
Dícese que el acto del gobierno 
ínglée tiene por fundamento que dos 
autoridad^ consulares desplegaron 
una actividad indebida, solicitando 
tráfico para los barcos de la Ship 
ping Board de los Estados Unidos, 
y que ha*ta se intentó ejercer coac-, 
ción sobre los súbditos Ingleses pa-
ra que utilizacen los barcos ameri-
canos en vez de los de matrícula in-¡ 
glesa. Esto lo negó anoche en una! 
entrevista Mr. Slater. 
E L P A D R E M A N U E L S E R R A 
E l Rvdo. P. Manuel Serra, Rector 
del colegio de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. ha sido nombrado Rec-
tor de los Escolapios de Puebla. Mé-
jico, y brevemente partirá para la 
vecina República para hacerse cargo, 
del puesto. 
Por sus virtudes, agradable trato' 
y talento, el P. Serra, que es al mis ; 
mo tiempo elocuente orador sagra-i 
do, se había conquistado generales' 
simpatías. Estas le acompañarán a1 
Méjico, y aquí quedará el grato re-i 
cuerdo de su permanencia entre no-
sotros. 
Deseamos al virtuoso escolapio un 
viaje feliz y toda ciase de éxitos y 
satisfacciones en tierra azteca. 
A C A L O R A D O 
D E B A T E E N 
L A C A M A R A 
La supuesta intervención ame-
ricana levantó gran revuelo 
en el hemiciclo. 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
I p r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
! b l i c a a u n r e p r e s e n -
i t a n t e . 
Con algunas enmiendas de notable 
Importancia fué aprobado ayer, en 
definitiva, ej articulado del proyecto 
de reforma al Poder Judicial, que 
P t s ó seguidamente a le Comisión de 
Estilo para su reducción. A tal fin 
fueron designados los señores Fe-
rrara, Cruz, Freyre. Herrera Soto-
longo, Gonlier y Rey. 
E l doctor Verdeja, aludió al la-
mentable Incidente de la tarde ente-
rior por virtud del cual el señor He-
rrera Sotolongo había presentado la 
renuncia de su cargo de representan-
te en el hemiciclo, la que a pesar 
de las reiterados súplicas que se le 
hicieron, ratificó con fecha de ayer 
ante la Presidencia con el siguiente 
escrito: 
Con verdadera pena, ruego a ese 
respetable Cuerpo, se sirva aceptar 
la renuncie del cargo de Represen-
tantes, que hube de presentar en la 
tarde de ayer. 
Quiero no obstante, por respeto a 
la Cámara y por consideraciones per-
sonales a usted hacer constar que 
no me han movido i lomar esta de-
terminación, motivos de carácter per-
sonal. Las afectuosas palabras, que 
como prueba de amistad se me diri-
gieron ayer por el doctor Santiago 
Rey. como Presidente del Comjté 
Parlamentario del Partido Conser-
vador, por el doctor Heliodoro Gil, 
como Presidente del Comité Parla-
mentan' del Partido Liberal, y por 
los distinguidos amigos doctor Gon-
zalo Freyre de Andrade y Lucilo de 
la Peña, ratificando las constantes 
demostraciones que yo siempre he 
recibido de todos mis compañeros, 
aunque inmerecidamente, hubiera si-
do suficientes y sobradas para sa 
tisfs" er . * a T ̂ rsena más suceptible; 
pero" mi actitud obedece a una cues-
tión fundamental de principio, por 
Ser le protesta solemne contra un 
acto, realizado públicamente, y que 
públicamente despertó . la duda del 
dignísimo Presidente de esta cáma-
ra,—y yo aparecería ante la consi-
deración de mis compañeros y «nte 
la opinión pública, como un político 
sin consistencia, si aceptando esas 
halagadoras frases. Olvidara la cues-
tión de principio, que originó mi de-
terminación. 
Mi renuncie obedfece a haber apre-
ciado yo, que la Cámara había apro-
bado sin quorum legal o con un 
quorum dudoso, expuesto así noble 
y patrióticamente por el Honorable 
Presidente de la Cámara, una refor-
ma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en extremos de importancia 
tan trascendental para el orden so-
cial establecido, que en cualquier pe-
ríodo normal aconsejarían, medita-
dos esttdios. Yo no aspiraba a obte-
ner explicaciones, elogios personales, 
sino sólo tuve la idea de mantener 
la más alta representación nacio-
nal revestida de toda la austeridad 
que «a ella le corresponde. 
Podrá ser equivocada mi opinión 
pero yo os pido sinceramente me 
perdonéis esta insistencia, porque yo 
no puedo aspirar a q\e la Cámara 
rectifique, por esta más o menos 
fundada sospecha mía, un acto como 
el realizado, siquiera, mi sospecha 
haya sido robustecida por la duda 
de nuestro dignísimo Presidente. 
SI en esta 'mportante cuestión de 
principio, yo no consigo hacerme oír, 
confieso ingenuamente mi falta de 
condiciones para poder seguir pres-
tando mi modesto concurso a la la-
bor legisMt¡va del Congreso, y por 
r ? - os ruego que aceptéis mi renun-
cia. 
Yo quiero rogaros, señor Presiden-
te de la Cámara qtie aceptéis mi sin-
cera explicación, en cuanto pueda te-
ner este incidente relación, con el 
acto realizado por su señoría, cuyo 
acto pera thí, merece, todos los res-
petos que le. corresponden por la idea 
sublime que lo inspiraron, i 
E l señor Vt3rdéja, deploró la ac-
titud del doctor Herrera Sotolongo 
y pidió que en desagravio la Cáma-
ra votara de i.uevo y nominalment" 
el artículo que dió origen e lp pro 
testa y a la renuncia del doctor He-
rrera Sotolongo. 
Se lleva a cabo la votación, sien-
do denotado el señor Herrera y apro-
bado el artículo por 59 votos contra 
veinte. 
Agrega el señor Verdeja que la Cá-
mara en pleno, debía rechazar la 
renuncia del doctor Herrera y la Cá-
mara aplaude al doctor Verdeja. 
Entonces eL señor Mulkay propo-
ne que una Comisión ecuda a casa 
del señor Herrera y se acuerda que 
sean designados para integrarla, los 
"liders" de los partidos. 
Así se hace y media hora después 
entra en el hemiciclo el doctor He-
rrera, que es recibido entre aplau-
sos. Y después de estrecharse en un 
cordial abrazo el representante ha-
banero y el doctor Verdeja, ocupa, 
el primero su escaño. 
H A B L A E L 
S E C R E T A R I O 
D E E S T A D O 
R E C O M I E N D A C A L M A Y 
S E R E N I D A D Y Q U E T O -
DOS S E I N S P I R E N E N E L 
B I E N D E C U B A S O L A -
M E N T E 
El SpcretaHo de Estado ha 
hfcho las siguientes declara-
clones : 
"Nuestros problemas están 
planteadoN en términos cla-
ros y precisos. Toda Cuba ha 
roniprendido su alcance y de-
sea sean solucionados sin tar-
danza. . Las soluciones «61o 
deben ser constitucionales y 
responder a las imperiosas 
necesidades del país qu© en 
esto momento histórico man-
da con suprema autoridad 
que se mantenga a todo tran-
ce su independencia y su so-
beranía; que se provean los 
medios para pagar sus deu-
das y que» se cumplan sus 
obligacionen intemaelonales, 
con lo que se disiparán las 
peligrosas posibilidades que 
desde hace algún tiempo se 
ciernen sobre la patria. 
E l Secretarlo de Estado 
recomienda calma y sereni-
dad y que todos se inspiren 
en el bien de Cuba solamente. 
En entrevista tenida «lyer 
a las o de la tarde, el doc-
tor Céspedes nos manifestó 
que ni la Hecretaría de Esta-
do ni el General Crowder ha-
bían redbidb noticia alguna 
referente a~ las publicadas en 
nn suplemento del periódico 
•'Heraldo de Cuba". 
Q u e j a s p o r 
l a c a r e n c i a 
d e a g u a 
I m p o r t a n t e s b a r r i a d a s y 
c é n t r i c a s c a l l e s d e e s -
t a c i u d a d e l e v a n 
s u s j u s t a s q u e j a s 
Así, sin una gota de agua, según 
nos participan muchos vecinos de 
Prado, Teniente Rey, Zulueta y 
Monserrate, se hallan desde hace 
muchos días. Y, añaden, cuando por 
! casualidad reciben alguna pequeña 
1 cantidad de agua ésta es más bien 
barro. 
E n los lugares citados abundan 
establecimientos públicos como ca-
fés y restaurants, e inútil es de-
cir cómo andará la limpieza en 
ellos: y lo mismo ocurre en las ca-
sas particulares en las que la vida 
se hace punto menos que imposi-
ble. 
Llamamos la atención de Obras 
Públicas para que haga un esfuer-
zo y vea de remedlai;. tan insoste-
nible situación. 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L A 
R E P U B L I C A D E H A I T I 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí, señor Camilo J . León, nos par-
ticipa que ha vuelto a encargarse 
1 tío la Legación, después de haber 
pasado dos meses eu su país. 
Agradecemos la atención del dis-
¡ tmguido diplomático. 
D O S G E N E R A L E S 
S E I N C O R P O R A N 
A M U R G Ü Í A 
PANCHO V I L L A SE O F R E C E 
PARA COMBATIRLO 
E L PASO. Texas, septiembre 1. 
E l general Resalió Hernández, con 
cuarenta secuaces, levantó hoy su 
campamento en la Montaña de la 
Muía, a 40 millas de Boquillas, Chi-
huahua, con el propósito de trasla-
darse a un punto, cerca de Sierra 
Mojada, en la frontera de Cohahui-
ia donde se proponen incorporarse 
al ejército revolucionario del gene-
ral Francisco Murguía, según infor-
mes recibidos esta noche por los 
agentes de Murguía. 
Decíase también que el General 
Petrolino Hernández. ex-Jefe federal 
en Parray, se ha sublevado y se ha 
Incorporado al nuevo movimiento. 
Varias pequeñas guarniciones de 
Cohahuila han desertado y se han 
unido al general Murguía, según un 
representante personal del mismo 
Murguia. 
Un manifiesto que según se dice 
ha expedido éste, dice que el gobier-
no que se propone establecer "evi-
tará y repudiará todos los actos co-
mo los del gobierno de Obregón que 
en cualquier forma comprometan el 
crédito o la soberanía nacional, lo 
mismo que cualquier otro tratado 
que haya celebrado el gobierno de 
Obregón con empresas privadas, ban-
cos o gobiernos extranjeros, y que 
ese régimen no es el legítimo repre-
sentante del país". 
Habana, septiembre 30 de 1922. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 




Nuestras autoridades, celosas de 
la salud del pueblo y a fin de no 
darnos agua en estado de suciedad, 
han inventado un procedimiento ma-
ravilloso por su sencillez y eficacia: 
no dar agua alguna. 
Esto que ya lo conocía por refe-
rencias, me lo confirmó esta maña-
na la propia Jefatura de la Ciudad, 
ai preguntar la causa por la que ca-
recía totalmente de agua desde ha-
cía muchas horas en mi casa del Ve-
dado, contestándome que obedecía a 
que se habían cerrado las compuer-
tas del Almendares debido a los 
arrastres de las lluvias de estos díag. 
Aparte de la candidez que supone 
la teoría, de que esas aguas hoy 
contaminadas se purifiquen automá-
ticamente, y mañana solo porque en 
unas horas se depositen las materias 
terrosas, estén ya en condiciones de 
potabilidad, yo pregunto ¿no sería 
preferible que abriesen las compuer-
tas y nos diesen agua sucia, siquiera 
para baldear nuestras viviendas y 
sumergirnos en ella combatiendo los 
rigores de la canícula y decir clara-
mente al pueblo las verdaderas con-
diciones del agua de que se sirve a 
fin de que se prevenga del peligro 
hirviendo o filtrando la que usa pa 
ra beber? ¿No serla esto más prácti-
co y honrado que dar como buena 
mañana el agua que hoy consideran 
contaminada? 
Sr. Director: interponga usted su 
influencia y la de ese importante ór-
gano de publicidad para que sean 
atendidos nuestros clamores. 
Que nos den agua aunque sea su-
cia. 
Queda suyo afectísimo. 
Un suscriptor del Vedado. 
DI ( K A QUE PANCHO V I L L A S E 
OKR E C E PARA P E R S E G U I R A 
LOS QUE BE R E B E L A R O N CONTRA 
E L GOBIERNO D E OBREGON 
SAN FRANCISCO, agosto 1. 
Los generales Manuel López y 
Evaristo Pérez han sido designados 
para la campaña contra el General 
Francisco Murguia. que se dice que 
se ha levantado en armas contra el 
gobierno de Obregón, según despa-
cho que publicó ayer " L a Prensa" 
periódico que se publica en esta ciu-
dad en español. 
" L a Prensa" también publica una 
correspondencia de la ciudad de Mé-
jico en que se dice que Pancho Vi -
lla, antiguo cabecilla rebelde que se 
sublevó contra el gobierno de Ca-
rranza ha ofrecido sus servicios al 
Secretario de la Guerra, señor Fran 
cisco R. Serrano. 
Entre Villa y Murguie hay una 
hostilidad que data desde los días 
de Carranza y que todavía no ha des-
aparecido, según agrega el despacho. 
De la Asociación de Propietarios, 
Industriales y Comerciantes de Ta-
llapíedra a Luyanó también recibi-
mos la siguiente carta: 
Habana, septiembre lo. de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Esta Asociación, los vecinos de 
esta extensa barriada y el que el 
suscribe en particular, agradecería-
mos a usted muy de veras una vez 
mas, que llamase la atención de 
quien corresponda acerca de las 
molestias y perjuicios enormes que 
t nos causa la falta de agua que se 
nota de .varios días a la fecha; que, 
en algunos lugares, como por las ca-
lles de Municipio, Guasabacoa. Ro-
dríguez. José del Cueto, Rosa E n -
qulez y otras, la carencia es ab-
soluta, obligando a sus moradores 
a prescindir, no solamente de los 
más rudimentarios principios de hi-
giene, sino también a ponerse a 
i tasa para tomar y cocinar, puesto 
j que tiene que realizar largos viajes 
para obtenerla, y esto a fuerza de 
muchos ruegos. 
Esto es motivo de que esta atmós-
fera se halle saturada de malor olo-
res, que de continuar es seguro de-
ssprollaráá alguna epidemia. 
Dándole anticipadamente las más 
expresivas gracias queda a sus ór-
denes 
Muy respetuosamente. 
D e l C o m i t é 
C u b a n o j e 
D e f e n s a 
A c o r d ó e n v i a r u n c a b l e 
a M r . R u b e n s p i d i é n -
d o l e q u e l e s d é o r i e n -
t a c i o n e s 
Anoche, según se había anuncia-
do, se reunió en el salón de contra-
tación de la Bolsa de la Habana, el 
Comité Cubano de Defensa, creado 
por acuerdo de la Asamblea cele-
brada recientemente por las Corpo-
raciones Económicas, con el objeto 
de combatir por todos los medios 
adecuados, que ee lleve a cabo, y He 
pae a ser aprobado por la Cámara 
de Representantes americana el im-
puesto sobre el azúcar ya acordado 
por el Senado de aquella nación. 
A.bierta la sesión, el doctor Kohly. 
que presidía accidentalmente, dió 
cuenta del objeto de la reunión, e 
informó de los acuerdos adoptados 
en la Asamblea de las Corporacio-
nes Económicas. 
Se procedió después a nombrar la 
mesa provisional. designándose al 
señor Carlos de Zaldo, como presi-
dente, y al señor Macbeath como se-
cretario. 
Se dió cuenta de las excusas por 
no poder concurrir a la sesión, en-
viadas por* los señores Antonio de 
Mendoza, señor W. Smith, ¡R. Truf 
fin, Franck Stoinhart y'Federico 
Sánchez. 
Se habló sobre la forma en que 
se habrá de recaudar fondos para 
los gastos que origina la campaña, 
sin llegar a un acuerdo. 
Se designó una comisión forma-
da por los señores Aurelio Portuon-
do, Mario Macbeath y Falla Gutié-
l rrez para que visite al señor . Secre-
; tario de Estado para darle cuenta 
, de la constitucióa del Comité y cam-
biar Impresiones de los trabajos rea-
! lizados por dicha Secretaría en fa-
i vor de nuestro a¿úcar. 
Se acordó enviar un cable a Mr, 
i Rubens. presidente del Comité de 
Emergencias Cubano, en los Esta-
dos Unidos, participándole también 
la constitución del Comité y pidién-
dole dé orientación para ir de acuer-
do en la campaña que ee Inicia con-
tra el aumento de la tarifa aran-
celaria, que grava el azúcar cubano 
a su entrada en lo sEstados Unidos. 
Se acordó también que la próxima 
sesión que designará la mesa defini-
tiva tenga lugar el próximo miérco-
les a las cinco de la tarde, en el lu-
gar que se desigaará-oportunamente. 
De los treinta miembros que fue-
ron designados para constituir el 
Ccmité sólo asistieron doce a la reu-
nión de anoche, que fueron los si-
guientes: 
Marqués de la Real Proclamación; 
Aiejo Carroño; Julio Blanco Herre-
ra; Aurelio Portuondo; Pedro P. 
Kohly; Laureano Fal la Gutiérrez; 
Angel García; Carlos de Zaldo; Ma-
rio Macbeath; Carlos Alzugaray; 
Joaquín Gil del Real y J . Pardo 
Andés, en representación del señor 
Adelardo Novo. 
P R O R R O G A SUS 
R E U N I O N E S E L I N S T I T U T O 
I N T E R N A C I O N A L 
Andrés López, 
Secretario. 
Anteriormente el doctor Mulkay 
había pedido la palebra para referir-
se al suplemento lanzado a la calle 
por "Heraldo de Cuba", donde se 
hacen revelaciones de gran transcen-
dencia para la estabilidad de la Repú 
blica. 
E l doctor Mulkay dijo que no ne-
gaba la autenticidad de la noticia 
Ha separado pasaje 
el general Crowder 
f Pasa a ,1a pág. D I E Z ) 
Nuestro repórter encargado de 
hacer la información del movimien-
to del puerto, ha adquirido la noti 
cia de que el general Crowder tiene 
separado pasaje para el día diez y 
seis del mes en curso, por si decide 
Ir en esa fecha a su país. 
Esta noticia reviste importancia 
por la relación que pueda tener con 
las decisiones anunciadas por el pro-
pio general y con los acontecimien-
tos que desvirtúa la Secretaría de 
Estado en la nota que en otro lugar 
publicamos. 
U L T I M A S E L A 
O R G A N I Z A C I O N B R I T A N I C A 
E N P^A L E S T I N A 
(Por The Associated Press) 
L O N D R E S , septiembre 1. 
L a oficina de las colonias dió a 
conocer hoy la nueva organización 
para el establecimiento del futuro 
gobierno en Palestina y para la 
elección de un Consejo Legislativo. 
L a medida fué hoy publicada ofi-
cialmente en Jerusalem. 
(Por The Associated Press.) 
G R E N O B L B , Francia, septiembre 1. 
E l Instituto Internacional de De-
recho decidió hoy no tomar en con-
sideración el plan de asociación 
universisal, propuesto por el Profe-
sor chileno Alvarez y dedicó sus 
turnos al estudio crítico de la liga 
de las naciones, preparado también 
por dicho profesor Alvarez. 
Sig Tlttoni rindió homenaje a la 
utilidad de la Liga, pero expresó 
su deseo de que adquiriera carácter 
universal y pidió con urgencia que 
todas las naciones fueran admitidas 
a la misma y que las reuniones se 
celebrarán tan solo en Ginebra que 
e& sede oficial. 
James Brown Scott, de Wash-
ington, dijo que sería difícil el que 
participaran los Estados Unidos si 
la convocatoria se hacía por el Con-
sejo de la Liga, proponiendo que 
fuese hecha por varios Estados. 
Finalmente y en contra de la opi-
nión de Sig Tlttoni de Italia y del 
Dr. Bustamante. de Cuba, que ha-
bían propuesto que se aplazara la 
j discusión para la próxima sesión. 
,1a asamblea votó el continuar dis-
cutiendo, para poder decidir en la 
sesión próxima qué enmiendas ha-
bía que Introducir en el pacto de la 
Liga con el fin de darle un carácter 
más universal. 
E L D I S C U R S O D E L D R . V E R D E J A 
E n nuestra edición de esta tar-
de publicaremos la versión taquigrá-
i fica del discurso pronunciado por el 
| doctor Verdeja en la Cámara la no-
• che del Jueves y en el cual presentó 
la renuncia de su cargo, que no le 
fué aceptada. 
L a falta material de espacio, nos 
privó hacerlo fn la reseña de aque 
lia misma fesión. 
C O N F I R M A D A L A 
E V A C U A C I O N H E L E N A 
D E ^ E S K í S H E H R 
(Por The Associated Press) 
CONSTANTINOPLA. septiembre 1. 
i Un comunicado griego publicado 
jayer, respecto a las luchas entre 
¡turcos y griegos en el Asia Menor 
confirma que ia ciudad de EskI 
¡ Shehr ha sido evacuada por los grie-
jgos. 
D E L V I A J E A E R E O ' 
T R A S A N D I N O 
BUENOS A I R E S , septiembre 1. 
Los aviadores chileno» que se di-
rigen desde Santiago a Río de Ja-
neiro salieron de Mendoza esta ma-
ñana y aterrizaron esta tarde en Vi-
lla Mercedes, Estado de San Luis. 
Se proponen continuar su vuelo 
mañana por la mañana. 
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L a r e s p o n s a b i l i d a d d e l C o n g r e s o I V I R G I N I E N Y R D A H L 
La tardanza del Congreso pn cum-
plir el programa legislativo necesario 
para sanear la Hacienda nacional li-
quidando las deudas legítima y legal-
mente contraídas por la República, 
depurar la Administración echando 
fuera de la misma a los funcionarios 
venales, y restablecer el quelorantado 
imperio de la ley, castigando a los 
ción política del momento, no reco-I 
nocer que el nuevo Gabinete ha ve-1 
nido realizando, con un éxito que 
puede calificarse de muy lisonjero, sin' 
la menor exageración, la dificilísima 
labor a él encomendada. 
L a Secretaría de Hacienda ha man-
tenido los pagos al día, ha sabido ob-
tener el apoyo de los bancos—muy 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producán ulceras varicosas difícilmente 
curables. — L a Flebi t i s es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a vecés a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
cura radicalmente estas afeccione? por su acción sobre el sistema venoso. 
P»r* recibir (fratuitamente 7 franco de gaítoa un folleto explicativo de j5o pagina», 
eacribir» : PRODUCTOS IfTRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
defraudadores, ha provocado una nue- beneficioso para inspirar confianza a 
va situación de tirantez, la tercera la opinión—y ha suprimido los abu-
o la cuarta, en el transcurso ¿p ú n a s e o s de los descuentos en el cobro de 
pocas semanas. | cheques. L a renta de Lotería, bajo la 
Con un espíritu de imparcialidad y j dirección del señor Francki y del doc-
de independencia, manifestado reite-j tor José Carlos Díaz, ha entrado en 
radamentc, el DIARIO no ha escati-j una nueva era reafirmando al país 
mado sus aplausos al Congreso en 'os | en la convicción de que todo es po-
últimcs meses, cada vez que las de-! sible sanearlo y moralizarlo, cuando 
lerminacioncs Üe éste, inspiradas en | se cuenta con el concurso de los hom-1 
1 j 
prepósitos nacionales elevados, se han! bres probos y decentes, tan numero-1 
traducido en leyes de beneficio co-i sos en Cuba, como en cualquiera otra '; 
mún, cualesquiera que fuesen las de-i parte. L a Secretaría de Gobernación j 
ficicncias de detrJic de la labor de' cumple los compromisos contraídos 
los congresistas Nadie puede, en justi-'por su jefe ante el país, en términos 
c:a. tacharnos de poco afectos al Po-j a los cuales el DIARIO se ha referi-
t!er Legislativo, ni de remisos en re-1 do con elogio recientemente, 
conocer y aplaudir sus iniciativas en | Los Departamentos de Obras Pú-
bien del país. E ta actitud del DIA-jbiicas y de Sanidad, dirigidos por 
RIO, mspirada en consideraciones de|hombres pcritos y dc caráctev> enca-
erden patriót eo, en los momentos cn|m¡nan sus esfuerzos—con una clara 
que la acción de nuestros poderes: noción ¿e los ¡ a p o s t í s i m o s servi-
públiccs debe ser sostenida y apoya-!cios que están ilamacloS a prestar a 
da. siempre que no se encamine a k> n a c i ó n _ a llenar sus deberes de la 
nar los intereses fundamentales de la ;maner£i más honrosa y ef¡ciente> ct. 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS NUEVOS I T I N E R A R I O S 
Todos los trenes entraron ayer 
a su hora con arreglo a los nuevos 
itinerarios, menos el número 84, de 
Pinar del Río, que en lugar de lle-
gar a las 3 y 55 de la tarde lo hizo 
a las 4 y 4. Las salidas, desde lue-
go fueron fijas y algunos viajeros, 
que aun ignoraban el cambio, acu-
dieron a la Terminal eon demasia-
da anticipación. 
L A S SEÑORAS SANCHEZ AGRA-
MONTE 
Ayer regresaron a Camagüey las 
«amas Angelina Sánchez Agramon-
ro de Caballero y Beatriz Sánchez 
Agrámente de Arteaga. 
A despedir a las distinguidas via-
jeras acudieron süs hermanos, Sera-
fín, Eugenio y Armando. 
L U I S G A L L A R D O 
E l señor Luis Gallardo fué al 
central Najasa ayer tardé. 
Allí construye varios ramales In-
teriores de la finca" que facilitaran 
el transporte de la caña desde las 
colonias más distantes. 
nacionalidad, nos autoriza ahora pa-
ra advertir al Congreso de la graví-
sima responsabilidad que sobre él pe-
sando de ser, especialmente el prime-
ro, el más vergonzioso centro de in-
moralidad admin'strativa, comparable 
sa, en virtud dc no haber realizado i con el anú?Uo antro de la Ló. 
la parle que le correspondía en d j ^ L a Secretaría de Estado, por 
programa de reconstrucción nacional.' 
E L ADMINISTRADOR D E L A L A V A 
Ayer tarde regresó al central 
Alava acompañado de sus familia-
res el señor Antonio Zubillaga. Ad-
ministrador de aquel central. 
E L P R E S I D E N T E D E L A N A V I E -
R A E N SANTIAGO 
Ayer tarde regresó a Santiago 
de Cuba el señor Angél Besalú, Pre-
sidente de la compañía de navega-
ción " L a Naviera". 
dero Miranda, Manolo Díaz, Arísti-
des Lastres. 
Matanzas: Srta. Consuelo'Morales, 
Francisco Ferrer, Enrique Fernán-
dez. Carmen Díaz de Bernal y fami-
liares, Angel Zapata, doctor José 
Cabarroca Jr. . el arquitecto Raúl 
Iglesias. Antonio Domínguez; docto-
res Alberto Boada y América Ana 
Cuervo, esposa del primero, doctor 
Martín Junco, la señorita Marga-
rita A'guilar. 
Santa Clara: M. Andrade. Benig-
no Avello, doctor D. Milanés. 
Guantánamo: Ramón García, 
Francisco Cheltron. 
Jovellanos José Fernández Fer-
nández. 
Santiago de Cuba Fernando Chel-
ton, Antonio Arias Vidal. Jesús Ló-
pez y sus familiares. 
Campo Florido: la señorita Casi-
mira Llerens. 
Nuevitas: ingeniero Gabriel V i -
dal. 
.Camajuaní: Teodoro y Guillermo 
Loy. 
Colón: Juan Jiménez Mesa. Fran= 
cisco del Pino. 
Jaruco: Jesús Larrazalete. alcai-
de de aquella cárcel; Felipe Díaz; 
Dd. Enrique Porto. 
Cárdenas: Francisco Lanza; Ar-
mando de la Torre; Guillermo de la 
"Ropa; H. Li Wahrthon; Enrique An-
tonio Nazábal. 
Sagua la Grande; Clodomiro Bár-
cenas. 
Central Hershey; Capitán del 
Ejército Nacional Luis Hern.lndez. 1 
Limonar: Juan Manuel Rodrí- ! 
guez. 
E J I C A N A S 
De nuestro Ccrrcsyonsal en Méjico 
E L ADMINISTRADOR D E SANTA 
K G E R T R U D I S 
Ayer tarde llegó del central San-
ta Gertrudis el señor J . M, Campa-
nería, Administrador de aquel cen-
tral. 
E L J E F E D E L C E N T R O T E L E -
G R A F I C O D E CAMAGÜEY 
Ayer tarde llegó de Camagüey el 
señor Miguel Linares. Jefe del Cen-
tro Telegráfico de aquella ciudad. 
T R E N D E PINAR D E L R I O 
Llegaron ayer tarde de; 
Artemisa Gregorio Alonso. 
Pinar del Río: Ramón Díaz. Fran-
cisco Dohallo. Martín Laporta. 
Güira de Melena; la señorita Ani-
ta Díaz. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Salieron ayer por este tren para; 
Cabaiguán: Pedro Darlas. 
Camagüey: Cipriano Naves, Teo-
trazado claramente al organizarse el 
Gabinete actual. 
En efecto, al renovarse el Gabine-
te, hubo un acuerdo tácito o expreso 
entre los Poderes Ejecutivo y Legis-/ 
lativo; por lo menoi así lo entendió 
el país, abriendo el pecho a la espe-
ranza de -mejores, días. El Ejecuti-
vo cambió de colaboradores, como pa-
so previo para «un cambio de proce-
dimientos, comprometiéndose a reali-
zar una obra de gobierno, cuyos ca-
racteres distmtivos habrían de seir la 
su parte, cuida celosamente, en ma-
nos de un patrid a sincero y de gran 
experiencia en la materia, de los gran-
des intereses edítanos confiados a su 
celosa y vigilante atención. 
El Gabinete, pi es, y lo declaramos | 
a fuer de imparek Jes, viene cumplien 
do a conciencia su cometido; el d é f i -
cit esta vez está de parte del Con-
greso. Es menester «que éste actúe; es 
menester que, en u.i. sentido o en otro, 
adopte las resolur aones que le dicte 
su patriotismo, en relación con los 
^ C H L O R O D O N T 
D E N T I F R I C A 
L a b o p a t o r i o 
, , . . j i - r grandes problema?, de que depende el represión del vicio y de la mmorah- 0 ^ . . . | 
dad, la inversión cuidadosa de los 
fondos públicos conforme a la ley de 
presupuestos, la mejora de los servi- de hacer —sin incurrir en grandes res 
cios administrativos con la mira de 
bienestar y acaso( la existencia mis-
ma de la República. Lo que no pue-
acercarlos al grado de perfección re-
lativa que el bienestar dc la población 
r x ' i m a , y por último, la más estricta 
economía, indispensable para evitar 
nuevos quebrantos al Tesoro. 
Sería no sólo injusto en relación 
con los actuales Secretarios de Des-
pacho, sino dañoso para el país, muy 
necesitado de orientaciones claras y 
firmes en medio de la desorganiza-
ponsabilidades y atraerse la más jus-
tificada ycnérg:tca reprobación pú-
blica— es permjanecer can los brazos 
cruzadas, mientras el país, aguarda an-
sioso soduciones definiti-was, que pon-
gan un término a la zozobra que lo 
embarga y le permitan consagrarse 
firme y tranquilamente al trabajo, 
amenazado ,̂ como se encuentra, por la 
formidable competencia de sus pode-
rosos adversarios. 
CUBA CONTEMPORANEA JOSE E L I S E O C A R T A Y A 
Hornos recibido el último número 
de esta interesante publicación, co-
rrespondiente al mes de agosto. 
Trae como siempre concienzudos 
estudios sobre toda clase de asun-
tos de interés, ora sociales, políti-
cos o literarios. Muy acreditadas 
firmas dan prestigio al número de 
agosto, pleno de material varío y 
telecto. 
"Véase el sumario: 
Emilio Roig de Leuchsenring.— 
La Enmienda Platt. Su interpreta-
ción primitiva y sus aplicaciones 
pesteriores. (Concluye.) 
Liíis Machado.—El Derecho de 
Intervención. 
Ernesto Montenegro.—La Maes-
tra Gabriela Mistral. 
Gabriela Mistral.—Dios lo quie-
re. (Poes ía) . 
Federico García Godoy.—"El Con 
quistador Español del Siglo X V I " , 
por Rufino Blanco Fombona. 
Grancisco G. del Val le .—Páginas 
rara la Historia de Cuba. Docu-
r.ientos para la biografía de José 
de la Luz y Caballero. X . 
Enrique Gay Calbó.—Bibliogra/-
fía. (Volúmenes de José Moría Cha-
cón y Calvo. Paul Geraldy. André 
Gide. Selma Lagerlof y Alberto Lá-
mar Schweyer.) 
Encxiéntrase de nuevo entre nos-
otros, después de haber permaneci-
do una corta temporada en los Es-
tados Unidos, el «señor José Eliseo 
Cartaya, Pxesidenie de la Cámara 
de Comercio, Indíustria y Navega-
ción de la Isla de Cuba, y de la 
Compañía Cubana de Cemento . " E l 
Morro". 
E l sefior Cartaya, que viene al-
tamente complacido de su viaje, ea 
el popular candidato a la Alcaldía 
de la Habana por la Asociación del 
Buen Gobierno. I 
Sea bienvenido. 
C u r e s u s n e r v i o s 
No los dpje, atiéndalos y vénzalo». To-
me Elixir Antlner\*loso del Dr. Verne»-
zobre' y verá, cómo b u estado de ánimo 
mojora, cómo cesa su Intranquilidad y 
cómo puede trabajan- sin desmayos, sin 
inquietudes y sin alarmas. Los ner-
vios desarreglados son malos conseje- i 
ros, hacen ver visiones y destruyen la 
salud y la felicidad. EHxlr Antlnervio-
so del r>r. Vernezobre. tonifica los 
nervios, los regula y hace feliz al que 
so cree desgraciado. Se vende en to-
das las boticas y en su depósito E l 
Crlsoj. Xeptuno y Manrique. 
al't 5 d a l 
ESTIMULE L A CORRECCION 
D E SU HIJO, VISTIENDOLO 
CON TODA ELEGANCIA 
No es cues t ión de precio, sino 
de cuidado en elegir los modelos. 
Nosotros le brindamos nuevos es-
tilos en driles blancos y color, la-
na lavable y seda china. Vendemos 
blusas y pantalones, por piezas. 
S a n R a f a e l c I n d u s t r i a 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Compramos cargaremes pagando por los tres de Septiembre ?50 40 Tam-
bién administramos colecturías en condeionos muy ventaosaa. Xo cie-
rre sus operaciones sin haber consultado a nosotros. 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos y vendemos do todos los Bancos, en cualquier cantidad Slem-
pro tenemos a su disposición la que usted necesite. Hacemaa oneracin 
nes por correo. * 
CACHEIKO Y UNO. 
OBISPO T AGOTAR. 
VIDRIERA X¡Sr>u CAFE EUROFA. 
T E L P . A-0000 KABANA 
Ttemtlmos billetes a cualquier lugar de la Isla al recibo de su valor en 
giro o cheque Intervenido. 
r o s & a , 
Faarictntes. Sol, 70. Te l . A-51 
H A B A N A . 
71. 
c 6851 5d-2 ^ 
T R E X A JAGTTEY G R A N D E 
Por este tren fueron a Bataba-
nó para seguir viaje a Isla (Je P i -
nos el Dr. Antonio Vignier. y la se-
ñora Riera de Vignier; la señora 
Pérez de Vignier y su hijo. 
Capdevila: Fructuoso Nieto, seño-
ra Marina Comas de Carcas, la se-
Jcsefina Malera Perel. 
Jagüey: Ezequlel Revilla, Dr. J . 
de los Reyes. 
Batabanó: Cheché Salas. 
Alacranes: Casimiro Corzo. 
Guara: J . M. Pendás, Srta. Julia 
María Gramas. 
E n estos días do martirio para la 
gran Teno-tUlan y el resto azteca, 
no hay más novedades que contar, 
que el Presidente de ¡a República va 
al lago de Chápala a reponer b u deli-
cada salud, contra la voluntad de 
los agoreros y enterradores que en 
estos últimos días le hicieron In men-
tí el sepelio, publicando su agonía 
con tipos de imprenta dfe descomu-
nal tamaño. Yo sé que el general 
Obregón padece una enfermedad na-
da dócil a simples tratamientos, pe-
ro con habilidad y c:encia, que es â 
que le falta a muchos médicoe, se 
puede defender y reponer este ro-
busto organismo sin llegar al desas-
troso final que se augura por todas 
partes y se desea por los ambicio-
eos y los rastreros. 
E l general Obregón es hombre de 
sereno juicio y por más que la gleba 
Iota se agita descontenta y mueve 
rojas banderas para obligarle a res-
paldar la obra destructora que vie-
nen intentando desde que falNció el 
constitucionalismo, su mejor y más 
activo ejecutor, ño es el valiente 
manco quien se deje torear con tra-
pos de colores en detrimento de su 
alto cargo y de la vida nacional. Es 
pues seguro que los genizaros adora-
dores del ministro Calles, no ganen 
ni un palmo de terreno, al menos 
en los Estados donde el ejército pue 
da enseñar el elixir de plomo que 
se administra por onzas y cura ma-
ravillosamente bien el hipo bolche-
vique. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Manatí: C. Toro. 
Cárdenas: A. Toro. Las Srtas. Ana 
y Esperanza Sánchez. 
Central Mercedes: Coronel Fer-
nando Diago y sus hijas Margot y 
Celia. 
Central Miranda: Alberto Dobou-
chet. 
Matanzas: Jerónimo Blanco; E m i -
lio Poo y su hermana María; Ricar-
do González y familia. 
Ramón Puñal; Emilio Lavalé y 
fa-milia; J . M. González. 
Camagüey, el representante a la 
Cámara Ricardo Padierm». 
Limonar: Evasio Martínez y su 
hermano el representante a la Cá-
mara Féliz Martínez Governas. 
Central Carmen: Lo í? Dres. Au-
relio y Antonio Pedro Fernández de 
Castro. 
Jaruco: Juan Martínez, Gerardo 
Aguiar. Secretario de la Junta de 
Educación. 
Santiago de Cuba: Andrés. Figue-
ras. 
Placetas: José Roig y familia. 
Nuevitas: Teniente del Ejército 
Nacional Barrelro. 
Santa Clara: Familia Roque. 
Puerto Padre: J . R. González; 
Miguel y Juan Fernández Peña. 
Doña Belén de Zárraga, que vino 
a Méjico en el mismo buque que yo. 
apenas puso sus pies ooquetoñamen-
te descalzos, en la ciudad de Moc-
tezuma se dedicó a buscar una casa, 
ya en posesión de ella, ofreció unas 
conferencias anti-oscurantistas. . . a 
peso la entrada, y no faltaron algu-
nos idiotas que creyendo ver corri-
dos los tupidos velos de su gran ig-
norancia dieron los dos tostones y 
aguantaron las necias rociadas de 
sandeces que suelta en todas partes, 
esta cuasi demente. 
E l tema de sus conferencia es siem-
pre el mismo. Sus peroratas manosea-
das por los críticos ochaveros, cuya 
mente enloquecida por obscuros de-
lirios se va por los cerros de Ube. 
da.'ha puesto en !a palabra de la 
señora Zárraga toda la torpeza e in. 
fensatez que puede caber en algunos 
microcéfalos. 
Esta agente de los curas de babero 
no ha podido conseguir atraer ia 
atención de otro auaitorio que la de 
cuatro mentecatos muy mal olientes 
y rotos que cobraron dos pesetas por 
sentarse y hacer bulto en el salón 
donde la furiosa habladora vomita-
ra su palabra contra la luz y el pro-
greso. 
L a Iglesia Católica según la feme-
nina bolchevique es la culpable de 
todos los males habidos y por ha-
ber en este mundo. E l obscurantismo 
horrible en que vivimos los católicoa 
es el funesto dogal con que ahoga-
mos el pensamiento y las libertades 
humanas. . . Pero ella está ahí para 
llevar a las conciencias—previo el 
pago de un peso por cráneo—la luz 
de la verdad, cuyos destellos alum. 
brarán las inteligencias, que loe re-
trógados hemos ipnotizado despia-
dadamente. 
Estoy seguro de que la roja con-
ferencia copiará este párrafo mío 
para endilgárselo a sus oyentes el 
día que los tenga, si los llega a te-
ner, de pago. 
Pobre mujer. ¿Quién habrá sido 
e: mala sangre que la habrá desli-
zado por caminos tan escurridizos y 
enrevesados?... ¡Es e s t ó m a g o ! . . . 
¡Qué viscera tan bravia, es capaz de 
todo, se quiere comer hasta la reli-
gión de Cristo! ¡Uí! ¡Es tan salva-
je que no se traga él mismo, gra-
cias a un fenómeno fisiológico sin-
gularísimo! 
Señora roji negra, usted y sus con-
federados me deben agradecer que, 
aquí, fuera de aquí y viviendo actual, 
mente aquí, les digo las verdades 
del barquero. 
No soy como otros periodistas o 
escritores que les gusta protestar 
desde lejos medrosos de vuestra fu-
ria y vuestro fuego. Yo no os ten-
go miedo-
Dr.Adrián R. Echevarría. 
Méjico, 9 de agosto de 1922. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a: Matan-
zas: Vicente Roche, doctor Sicardo 
Filveira Padre; Dr. J . Hatilde Mo-
dínbuez y señora; Fernando Lore-
do; Pedro Urquiza y Rea; Rafael, 
Blanca, Adelina y Amparo Rodrí-
guez Vidal; Guillermo Gerken; Jor-
ge Junco, fabricante de fideos;'Juan 
Almlral; Casimiro Giscard; S Sul-
zer; llvio Silveira; Serafín Viña-
Dr. Pérez Primo. 
Cárdenas: Dr. Llaca Argudín y 
su hijo Enrique; Lino Fernández-
Srañ María Palacios; su hija Ma-
ría Cossío; la Srta. Rosa Rodrí-
guez; Dr. Santiago OtI; Lorenzo E l -
garreta. 
Aguacate: José Pino. 
Gelpi: Fermín Aguirre. 
Varadero: Enrique Artigas. 
Jaruco: la Srta. Ranchita Díaz 
doctor Pérez Espinel. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Llegaron de: 
Matanzas: Juan Angulo y fami-
liares, Ricardo Lloverres, Martín A l -
tertí y la simpática señorita Celia 
Alberty. 
Santa Clara: los jóvenes Manuel 
y Luis González. 
Cienfuegos: Félix Caspetany, el 
teniente maquinista de la Marina 
Nacional Francisco Viña. 
Unión de Reyes: M. K . Maret. 
Colón: Antonio Puig. 
Cárdenas: la familia de Torren-
tequl. 
Encrucijada: señora Ramona Gue-
rrero y las señoritas Luz Divina 
Cueto y Ofelia Veulens. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río: Augusto Fornague-
ras. Teniente Joaquín Pérez. 
L a Salud: Doctor Enseñat y se-
ñora. 
Paso Real: doctor Carlos Llauro, 
y señora; que acaba de llegar dé 
los Estados Unidos y vuelve a ocu-
par su puesto de inspector escolar. 
Alquízar: Consejero Pedro Urra! 
Consolación del Sur: Óscar Mon-
tóte. 
COLONIA P A L E N T I N A 
L a fiesta anual se celebrará el 
día tres de septiembre, en los jar-
dines de la Tropical, "Zaguán Gran-
de", y por el entusiasmo que reina 
entre los asociados y sus simpati-
zadores, que son muchos, el sitio 
elegido, no obstante llamarse 
"grande", es seguro que va a re-
sultar pequeño. 
Grandes atractivos ha preparat-
do la comisión organizadora de la 
fiesta y, sobre todo, un Menú, su-
perior a toda ponderación. 
Hélo aquí: 
Entremeses variados: Pollo con 
arroz, ensalada mixta, pargo (le-
gítimo) frito, capones asados, tor-
tillas a la francesa, postres varia-
dos, Vino de Rioja, Aguas Minera-
les, Sidra " E l Gajter y tabacos. 
Una afamada orquesta deleitará 
a la concurrencia durante el al-
muerzo y, terminado éste, se orga-
nizará el baile para que la gente 
joven, y también la vieja, se divier-
tan de lo lindo. 
Tal ha sido la demanda de tar-
jetas que la Comisión se ha visto 
en la necesidad de cerrar el lazo 
de admisión de solicitudes y a es-
tas horas no es posible conseguir 
una sola invitación. 
E n resúmen, la fiesta de los Pa-
lentinos servirá para afianzar mas 
y mas los éxitos que vienen consi-
guiendo pues siempre son de gran 
atracción y se desenvuelven dentro 
de la mejor armonía sin el menor 
disgusto. 
Vayan preparados los concurren-
tes a recibir muy gratas sorpresas 
que nos reservamos para no restar-
las su mérito. 
E n t é r o s c p l y / 
[ o l é r a i w b o u r q J 
E L CLUB ASTURIANO D E SANTA 
C L A R A 
Con motivo dé que viene volan-
do el glorioso díá de la Virgen de 
Covadonga, la peqneñina y galana, 
los gallasporos asturianos de Santa 
Clara, andan tirando al aire la 
montera de alborozu y traen a San-
ta Clara medio revolocionada con 
el pregón de sus entusiasmos. 
Para honrarse ellos y venerar a 
SU saníina del alma y prestigiar a 
la tierrina, han organizado unas 
fiestas que van a ser el acabóse y 
el engiicdellonse de la alegría. 
Lean ustedes el programa y pre 
párense pa correr p'allá, que la fo-
guera va estar buena, mi'alma. 
5 a., m. Un repique general de 
campanas y disparo de morteros 
desde el Casino Español anunciará 
convenida para que la concurren-
cia ocupe las mesas con objeto de 
dar principio al Banquete con que 
el Club obsequia a sus socios e in-
vitados, no faltando en su bien con-
feccionado "menú" la obligada 
"Fabada asturiana." 
2 p. m. Principio de la romería, 
durante la cual habrá bailes re-
gionales y populares así como tam-
bién varias fiestas propias del día. 
3 p. m. E n homenaje a las damas, 
asistentes, los chicos de la Secciói* 
de Recreo del Club, las obsequiarán 
con las originales y finas roscas de 
el principio de las fiestas, en cuyo 
momento la típica gaita dejará oir 
las dulces notas de la alborada. 
7.30 a. m. Se reunirán en el 
Casino Español los miembros de la 
Directiva, socios e invitados a fin 
de organizar la partida hacia la 
finca "Villa Angelina", lugar seña-
lado para la celebración de la ¿ran 
romería. 
8 a. m. Salida d* la comitiva 
precedida del estandarte del Club, 
para el lugar antes indicado, cuyo 
Itinerario será amenizado con ale-
gres Pasodobles, por una magnifica 
Orquesta; no faltando las alegres 
notas de la típica Gaita que se de-
jará oír durante el trayecto. 
8.30 a. m. Ante un artístico altar 
construido al efecto, se celebrará 
una solemne misa de campaña en 
honor de Nuestra Señora de Co-
vadonga, oficiando en ella el Rdo. 
Párroco de la Mayor, nuestro bien 
querido Angel Tudurí. A la termi-
nación de este acto religioso, se 
servir^ a la concurrencia un choco-
late con finas pastas. 
10 a. m. Comenzará el gran Bai-
le social en la elegante terraza que 
el Club ha construido en el centro 
do la arboleda, y la cual estará 
preciosamente engalanada. 
12 m. Tres gruesos palenques 
lanzados al espacio será la señal 
la entrada y la salida de la Pana-
dera de Oviedo, (marca A. Ries-
tra) , y el correspondiente escanceo 
de la sabrosa sidra asturiana. 
3.30 p. m. Segunda parte del 
gran' Baile, que amenizará con su 
habitual maestría el sefior Cobaru-
hla. 
5. p. m. Retorno a la ciudad en 
manifestación recorriendo algunas 
calles y disolviéndose en el Casino 
Español. 
NOTA: Se ruega el mayor orden 
y compostura; la Directiva se reser-
va el derecho de retirar del cam-
po de la romería, al que no cum-
pla este ruego. 
UNION C A S T E L L A N A DK CUBA4 
Su popular y bien querido Presi-
dente, don Claudio Luchuo Diez, en 
carta atenta, nos invita al gran bai-
le, qu^ los de la Unión Castellana 
de Cuba, celebran hoy sábado en 
los salones de Los Propietarios de 
Medina, del Vedado. 
Muchas gracias. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oído» 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2. $2.00 al mes. 
San Nicolás 52. Teléfono A-8U7. 
A n t i s é p t i c o i n t e s t i n a l 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
E s p e c i f í c o de It E n t é r l t l s 
de N i ñ o s de p e c h o , le los 
Adultos y de la Fiebre tifiada 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L 
Remplaza ventajosamente todos los 
Fermentos Lácticos. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
E l efecto tónico y laxante del LA-1 
XATIVO BROMO QUININA. le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no ' 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. i 
G R O V E se halla en cada cajita. 
D r . E N R I Q U E U Ü R I A 
CanecialUta en enfermedadea d* W 
orina 
Creador con el floctor Albaaran 
Baterlsmo permanente de Ion ur6t*£?!5 
•Istema comunicado a la Sociedad «sio* 
lógica de aPrís en 11*1. 
Consultas de 8 a 6. Lunes, miarcoiH 
y viernes. ObrapI», S I . 
Ukarttarl* Clcnaboirf BRINERV'B 
PARIS, 4, Rué Tapb¿, PARIS 
De Vent» en LA HABANA 
en todtt Jts buenis ftrmtciis y drogserlis, 
DOCTOR CABRERA 
MEDICO CIBTTJANO 
SAJf ZiAZAXtO 268. A-1846 
ExAmenes compla» 




CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
R A Y O S X 
\ U , ind. 1 j u l W 
D r . G á l v e z E u í l l e n ! 
ZKDPQTBHOZA* FU M I D A S 
• a X Z H A & A , BSTBBIM-
3>ab , TxsrzKBo, s c r s r j * 
T RSBHZAS O QUEKA.VD-
UAM, OOVStTbTAS DB 1 A * 
M O N S E R R A T E 41. 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 r MEDIA A 4 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
Para señoras e x c h i m a i n i í n l e . Enfermedades ne ir io ta i y n e i r t t l e » 
fcnanabacoa. calle B v r c t o . No. 62 . Informei y consultas: B e r e w » . 3 l 
la 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1922. P A G I N A T R E S 
L A A C T U A L I D A D 
—Crowder, el Senado y el Dr. Betancoart. 
— E l heroísmo gallardo de la raza. 
—Nuestra niñez y nuestro futuro. 
gisne siendo, naturalmente, un te- tismo y de antracoides—llega, inclu 
de actualidad. Un artículo de pe-|siy6, a perturbar, un poco, las facul 
ri6dico, vive, como las rosas ded 
noeta el breve espacio de una ma-
!u.na. ¡Si se le imprime en un dia-
tades mentales 
Ahora, ai", fin, ya convalescientes 
nos explicamos bien las explícitas 
rio de la tarde ¡languidece, claro, palabras ¿e don Joaquín Costa, 
está, muchísimo más "pronto"! Pe- — " ¡ H a y que cerrar, ron doble Ihu 
ro el Memorándum No. 14 goza, por've, el sepulcro del GUI." 
partida doble, de esa longefidad quei 
o1 pueh'o le ha atribuido siempre, y| Sr han abierto, de nuevo, los T r l -
Ón respeto, a loe gatos. ¡No pr 
N O H A Y 
I N T E R V E N C I O N 
Según los graves rumores que cir-
cularon ayer en suplemento de un 
colega, la Intervención es Inevita-
ble. Nosotros mejor Informados po 
demos asegurar que aunque la si-
tuación es muy grave y Mr. Har-
ding ha telegrafiado a Crowder, que 
exija el cumplimieno del Memorán-
dum por él presentado, también le 
aseguró que no habrá intervención 
mientras haya vegueros baire de los 
que vende Várela en la esquina de 
Payret. 
C 6057 Ind. 1 Ag. 
C u i d e s u c a t a r r o 
Pillar un catarro es peligroso. 
Un catarro pue<fe tener graves con-
secuencias. Si se acatarra, tome 
pronto Anticatarral Quebracho!, del 
Doctor Caperó. Pídalo en su botica. 
Anticatarral Quebracho!, del Dec-
ios; tor Caparé, es el mejor desinfectan-
nidos moscovitas, tan amigos antes de. te de las vías respiratorias, el más 
buuales de Justicia. E l señor Presi-
tendo decir que sea del todo felino dente del Supremo, pronunció en ese 
i>te dcMuincnto! ¡De ninguna ma- acto, con palabra grave, un discurso 
neral ¡Líbreme CrowderI ¡solemne. 
Solo qu«', alrededpr de este tra- — " L a carrera judicial, dijo este 
baje en inglés traducido ¡ayl al es- flnstre procer, envuelto en su toga 
[auol, ¡se han echado a rodar tan-'dr raso y accionando conveniente-
tos confusos rumores: j mente, debe ser a modo del claus-
Parece ser, a lo que deducimos,1 tro de un convento." 
,(ue «! Senado so opour, t'st urrién- ¡ Y así ha sido ya muchas veces! 
dose para no dar "quorum", a la Solo que, en ocasiones, ha sabido 
sprobación inmediata de las cinto vivir tan recluida la justicia en el 
niecisas leyes, que exige ese "ulti-, convento, tan, enclaustrada, ¡'que no 
u .atum. . ." j osó asomarse siquiera a las piezas 
El Senado, según afirman los no-jde autos! 
Ucieros, quiero, antes destituir ai ¡ 
Presidente. | ¿Qué pasa actualmente en la le 
—¿El Prealdente de la República? jana Rusia? ;.Cómo viven hoy 
• Presidente del propio Senado? 
No lo sabemos todavía a ciencia los gorros de pial y de las altas po- activo oxigenante de los pulmones y 
cierta. Pero ¡el Presidente del Se- laiñas de cuero? E l progreso de núes- e! más rápido espectorante. Tómelo 
m.do, señor Aurelio Alvarez, "ha tro periodismo es formidable; cono-j y verá. 
hablado tantas veces de retirarse deicemos, merced a la diligencia de loai Todas las boticas tienen siempre 
l¡i p o l í t i c a . . . : i corresponsales de la "Prensa Aso-1 Antlcatarral Quebracho! del Doctor 
j ciada", cuánto ganó anoche en Deau-I Caparé. Es la medicación que en 
L n cablegrama de Madrid,—queivü'.é, por ejemplo, al "bacearat", un; menos tiempo cura mejor los cata-
str&vesó, antes, laa aguas defl Bstre- ^ üor Hernández, de Penambuco. i rros. E l estado febril del catarro al 
cho de Gfbraltar y que, entre sus i Pero ¡no sabemos nunca, realmen- pecho y la tos perruna, pronto des-
vuígares palabras de gárrulo noti- te, lo que pasa en Rusia! ! aparecen. 
rlerismo conserva aún un poco deli Lenine tantas veces operado, tan-; pida Anticatarral Quebracho!, y 
fuego sagrado de Alah y del "spleen"itas veces enterrado, tantag veces des- portno se curará. Uo espere a que se 
del desierto—¡trufa de reavivar una: terrado—he aquí una prueba palpa- agray6 ei catarro, combátalo y cú-
vana quimera; Procura fortalecer• ble de mi aserto—acaba de aparecer, resé, 
¡ay! la posibilidad, muy remota, dej m el Sur, sin sarcófago, sin paráli-
que viva aún, preso en uñ aduar, el j sis, sin muletas y sin preocupaciones. 
Ilustre general español Fernández! ¡Tal vez, inclusive, con una lllor á& 
Silvestre. ¡De que aliente él toda-j moda en el hojal! 
^ía, a hurtadülas, prisionero y co-i ¡Nunca sabemog nada cierto do 
jo, bien escondido, como un contra- Rusia! 
bandista del Sahara y disfrazado re-/ 
catadamenfe de moro. Ritieren, a millares, los niños. La» 
Yo en estos dfaa que he estadO| estadísticas últimas contienen cifra» 
« ojo y prisionero en el lecho tam-, aterradoras. E l analfabetismo, en Cu-
U N A E N S A L A D A 
con aceite 
M A R T Í 
" S U P R E M O " 
Es mucho mejor que con otro 
aceite. 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E ROA 
No se puede negar que la actitud condecoraciones, el lujo y ©1 boar», 
asumida por el general Oowder, des-1 constituyeran patrimonio privado de 
de los inicios de su intervención en I unos cuantos y medio equívoco y 
los conflictos provocados por los par-
tidos políticos cubanos, ha obedecí 
do a un plan, premeditado sin duda, 
de asegurar en manos cubanas el go-
bierno cubano. Esto es indudable. 
No sabemos si esa actitud es per. 
sonal—dol propio Crowdei^—o ha 
obedecido a indicaciones en sentido 
generoso recibidas por él desde la 
cancillería de Washington. De todos 
modos debemos agiadecerlo, y en-
tendemos, desde luego, que todos los 
cubanos conscientes la agradecen con 
fervor y gratitud. 
Pero la actitud y la intención de 
bondad, y la preservación del go-
bierno cubano, ha llevado apareja-
da hondas complicaciones políticas 
que, a la postre, han venido agra-
vando el problema económico de Cu-
ba, retardando su solución más de 
lo conveniente. 
L a Intervención de una nación en 
los conflictos domésticos de otra,— 
cualquiera que sea la intención—ha 
fácil de atraer a su alrededor la» 
fuerzas contrapuestas de la libertad 
y el vasallaje, de la barbarle y la 
cultura en consorcio de relumbrón. 
Frente a un sistema así se puso 
en pie la mayoría del pueblo cubano 
sin distinción de clases, y es lo cier-
to, que el general Crowder, de im-
proviso, se vió envuelto y ©n necesi-
dad de resolver perentoriamente el 
pavoroso conflicto. Su primer paso 
—el que nosotros hubiéramos dado 
—fué asegurar la paz pública seria-
mente perturbada. Sosegar los espí-
ritus hondamente conturbados. I/» 
forma, el procedimiento que había 
que implantar para obtenerlo se hi-
zo cosa secundaria. E l fin justifica-
ría los medios. Crowder obtuvo el 
resultado que esperaba. L a opinión 
decente acató su fallo, lamentando, 
desde luego, los medios que se vió 
compelído a emplear. 
Zayas l legó al poder como una ca-
de producir—como lo han producido ^«"ucia del porvenir presentida por 
en Cuba—trastornos y desviaciones 
del orden social, cuya influencia con-
traproducente acarreará siempre peo-
ros males que los que se trata de 
remediar. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
alt 2-d-2 
bién, volví a leer, en las noches de ha, toma también proporciones muy 
insomnio, algunas páginas gloriosas! graves. 
de España. Numanda y Sagunto. . . j He aquí dos martes conmovedores, 
lia captura de Roma, bajo Carlos V . l E l presente es demasiado sombrío. 
Las conquistas de! (irán Capitán. Las 
guerras de Flandes. L a Batalla de 
Trafalgár. ¡El espíritu palpitó de 
Todas nuestras bellas esperanzas 
vuelan, en bandadas, hacia el por-
venir. Y si los infantes mueren y los 
nnovo, una vez más, heroico y su- párvulos no aprenden a leer, ¡este 
blime, bajo la carne llena de ácido 
ú rico 1 
Y este cah1e de Madrid que había 
iluturo, tan dulcemente amado, ha de 
ser, en verdad, muy triste! 
Juventud que avanza, ¡es nn te-
rtravesado, antes, las aguas del Es-jsoro, que crece! Pubertad estéril, ig-
trecho, por una «le esas modalida-luorante y enferma, ¡apenas es otra 
de,« propias seguramente de un en- cosa que miseria, corrupción y do-
fenno, con dolores en el tobillo y lor! 
calentura, este telegrama, en fin, tan Nos hace falta una mocedad cnl» 
lleno de buenas noticias lejos de pro-j ta y fuerte. Con hombros recios co-
dueirme alegría, una sana y lógica mo para sostener, en firme, la Re-
al egría, me conturbó y me entoris-1 pública. Con espíritu amplio y culti-
teció tanto que, en mi fuero ínter-' vado, para saberla amar y defen-
no, juré, con la mayor solemnidad der. Y con un corazón, tan generoso, 
posible no leer jamás, en lo sucesi-lque logre, en su bondad, perdonar-
vo, mientras guarde cama, los biza^ \ nos, un día, a nosotros, todas nues-
rros infolios de nuestros abnegados, tras actuales concupiscencias, toda» 
y esforeados historiadores. I nuestras locuras y, en fin, todas 
L a historia heroica antigua, no nuestras aberraciones, 
cabe duda,—etn las crisis de reuma-1 L . F R A U MARSAL. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L L E G O E L "INFANTA I S A B E L " . — H O Y L L E G A R A E L "ALFONSO 
X I I " Y MAÑANA E L " E S P A G N E " . — E L NUEVO VAPOR A L E -
MAN "8CHWARZWALD". 
G I H E B R A H W A I A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T d A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I 8 . - H a b a Q a 
E L INFANTA I S A B E L 
Procedente de Barcelona. Valen-
cia, Cádiz, Bilbao, Santader, y la 
Corufia l legó ayer el hermoso va-
por correo español "Infanta Isabel", 
que ha traído carga general y 377 
pasajeros. 
Llegaron en este vapor ios seño-
res Juan Torreá, Isabel Calvet, Ma-
ría Verdera, Maximina Elena, Espe-
ranza Casanovas, Enriqueta Marine, 
Agustín A!em, José Chicano, Her-
menegildo Espeleta, Carmen García, 
Maijuel Abascal y familia; Angela, 
María, Eugenio y Facundo Gutié-
rrez, Rafael Cañeros, Santiago Suá-
rez, Ramón Martípez; Genaro Alra-
rez, María. Arrivillaga; María y E n -
riqueta Alvarez, María del oco-
rro, Francisco Lopezo; Angela Ma-
ría; María Guadalupe; Francisco 
Lorenzo, María del Carmen; Lo-
renzo Blas González, María Ana Val-
dés y familia; Pilar Paradela e hi-
jo, Casimiro González, Carmen Al-
varez, José García, Margarita Penl-
chet, Manuel Vega, Jeussa Tasón; 
José Butre y familia; Ismael Remís 
y familia; Celestino Nevares y fa-
milia; Juan Coste; Avellno García; 
María Sagrario; Ramiro Fernández 
y familia; José Marcos; Francisco 
García; Luis Fernández; Antonio 
Rodríguez; Jesús Díaz; Emilia Gar-
cía; Elv ira Sausa; Luis García y fa-
milia; Francisco González y otros. 
10 para la Coruña, el Essequibo sal-
drá el 11 para' Chile y Perú, y el 
Ebro el día 23 para Nueva ork. 
E L "SCHWARZWALD" 
• • • 
Ayer tarde salió para Matanzas y 
Veracruz el nuevo vapor de bandera 
alemana "Schawarzwald" que reali-
za su primer viaje, pues acaba de 
ser construido para la Hamburg 
Amerlka Line. 
Este buque es mixto de pasaje y 
carga, teniendo 7 hermosos cama-
rote de lujo para 14 pasajeros. 
L a popa es igual a la de un cru-
cero y cuenta con 5 escotillas. 
Sus bodegas son todas corridas y 
la capacidad tota! de carga es de 
9 mil toneladas. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron en la Habana para Veracruz 
ec este buque figura Mr. Frederlck 
Sthl, representante de la más gran-
de fábrica de relojes de Alemania, 
pues emplea 10 mil obreros. 
Además van en el 'Schewarzwald' 
el Sr. Manuel Aguiar, y señora Be-
lén Piñón. 
E L HOMENAJE 
A L DOCTOR MONTORI 
lTN PINTOR CUBANO 
E L ALFONSO X I I 
Según aerograma recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica españo-
la en la Habana del Capitán del 
| Alfonso X I I , este vapor üegará a 
j este puerto en la mañana de hoy 
119 
y 7.916 bultos de carga 
E l pintor cubano Guillermo Cam- j ^ J34 Pa8ajero8 de cámara 
pohermoso, que estaba pensionado _J«!J -. 
por el Ayuntamiento de la Haba ' como 125 Peajeros de 
na, ha llegado también en este va 
trán-
por. 
E L "CUBA' 
Procedente de Tampa y Key West 
E L ANTONIO L O P E Z 
E l vapor Antonio López salió de 
Puerto Rico ayer y üegará a la Ha-
L O S Q U E EMBARCAN E N E L 81-
B O N E Y 
llegó ayer tarde el vapor amerlca- bana el martes a primera hora, 
i no "Cuba" que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos los señores 
Felipe Alvarez, María Moinelo; Au-
gusto Pacet y familia; Sofía P. de 
Cuesta; Antonio Rodríguez; María 
Teresa Robelín e hija; María del C. 
Pérez; José B. Bote! y señora; Ave-
lino Pérez; Ramón Nelson, y otros. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e ? 
G o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o n 
C o m p a o y 
raOXXXAS SAXJSAJI 
PAXA LA OOBV9A, SAIfTANDEB, XiA P A I L I C E T UTSKVOOIi 
E n este vapor embarcarán el Di-
rector de nuestro colega " L a Discu-
sión", Sr. Sixto López Miranda, y 
f u distinguida esposa; Mr. John W. j 
Warren y señora; Warren Morgan; ; 
Antonio Pérez Purret; Ldo. Fernán- ! 
do Zayas e hijo; Isidoro Maya y fa- i 
milla; Angela Pérez; María C. Fuer- | 
tes e hijo; Fermín Pérez; Dolores ; 
Mora; Mercedes Echevarría; Pilar 1 
Torres; Carlos Robeira; Isabel del 
Portillo e hijos; Enrique Gulllén; i 
Juan Antón y Cándido de la No- i 
val; Francisco Díaz, y otros. 
Vapor "ORTEGA". 
Vapor "ORCOMA". 
Vapor "ORITA". , 
Vapor "ORTEGA". 
9 <!• Septbr*. 
11 de Octubre. 
22 de Novbre. 
11 de Dicbre. 
>Bra COXOIT, puertos del PBBTT y de CHILE, y por e IferrooarrU TraBanadno 
a BUENOS AIRES 
Vapor "ORCOMA". . 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "ORITA". . . 
Vapor "EBRO". . . . 
27 de Agosto. 
12 de Septbre. 
9 de Octubre. 
10 de Octubre. 
L A R E C A U D A C I O N 
L a Aduana de la Habana recau-
dó ayer 47,484 pesos 07 centavos. 
PABA WTTBVA YOBX 
Vapor "ESSEQUIBO" 
Vapor "EBRO". . . 
Vapor "ESSEQUIBO". 
29 de Agoste. 
25 de Septbre. 
23 de Octubre. 
Predoe especiales de Ida y regreso a NEW YORK vaJen $100, Inclu-
yendo gran camarote y exquisita comida. Precios económicos para billetes de 
ornara para Europa en estos lujosos y rápidos trasatlánticos. 
Servicios regulares, con trasbordo en COLON, a puertos de Colombia, 
ECUADOR, COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, SALVADOR, y GUA-
TEMALA . 
VASA MAS INFORMES 
DTTSSAQ T CXA 
ZiONJA DEI. COMERCIO, 414. T E I . F S : 
A-6540. A-7227. A-7238 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s y t o d a c i a s e < f e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
L O S D E L A WARD L I N E 
E l vapor "Esperanza" salló de 
Veracruz para !a Habana y llegará 
el lunes para seguir viaje a Nueva 
York. 
E l vapor Monterrey que salló el ' 
Jueves de Nueva York llegará el lu-
riec a la Habana con 800 toneladas , 
de carga general entre ella 40 to- i 
neladas de harina, 40 de leche con-
densada, 110 bultos de nevera, y 5 | 
mil barriles de papas. 
E n el vapor americano Slboney 
! embarcarán hoy los señores José Gl-
j ró y famalla; Juan Hernández, Ra-
fael Alvarado, Bernardo Frebie y 
¡famil ia; Manuel A. SInelas; Wal-
j ter Ogilbie y señora; Francisco L a -
i guerdia y familia; Trinidad Zela-
| ya e hijo; Rosa Díaz; Felipe Fer-
nández y familia; Celia Acebal; B. 
José Carboneü; Juan N. Salmas, y 
familia; Carmen Apud y familia; 
Ldo. Jesús Fernández; Manuel Ro-
jas; Francisco Fernández; Manuel 
Rojas; Fernando de la Vega; Jesús 
Casanas y familia. 
Fernando de Cárdenas; Ramiro 
de Cárdenas; Julia Garclaga; Julio 
Tunquete e hija; Domingo Crespo; 
José Fernández; Rafael Gómez; R a -
fael Díaz; Antonio Quíntela; Rufi-
no Jiménez: Benet Fernández y fa-
milia; Luis Ramérez y familia; Al -
berto Gutiérrez; José Fernández de 
L a r a ; Antonio Vfentura; Gerónimo 
García; Francisco De Beche, Luis 
E . Quirós; Manuel Sotolongo. 
L a Redacción de la revista Cnba 
Contemporánea, que ha iniciado un 
homenaje al Dr. Arturo Montori por 
lá publicación de su libro E l femi-
nismo contemporáneo, nos envía la 
siguiente nota relacionada con dicho 
acto de solidaridad y compañerismo. 
E l homenaje consiste en un al-
muerzo, que se ha de efectuar el 
domingo 17 de septiembre en el Ho-
tel Rltz, de esta ciudad. 
Han enviado ya su adhesión al-
gunas distinguidas personas, entre 
las cuales se encuentran los seño-
res Dr. Raúl de Cárdenas, Dr. Fer-
nando Ortiz, ingeniero Mario Guiral 
Moreno, Dr. Julio Villodo, Dr. Emi -
lio Roig de Leuchsenrlng, Dr. Fran-
cisco González del Valle, Dr. José 
Manuel Carbonell, Carlos Loveira, 
José Fernández Rodríguez, doctor 
Francisco Domenech, Enrique Gay 
Calbó y otros más. 
E l precio fijado al cubierto es de 
tres pesos. A la Redacción de Cuba 
Contemporánea, O'Reüly 11, teléfo 
no M-372 4, pueden remitir su adhe 
L a situación de Cuba hoy—si el 
general Crowder desistiera d© conti-
nuar la labor que lleva realizada— 
se empeoraría de tal modo que el ac-
tual estado de desórden se converti-
ría en el caos. No es qjie Crowder, 
tonstítuya una especie de providen-i 
cia personal, sin la cual no se en 
la esperanza. Pero el pueblo cubano 
—y el mismo Crowder—habían olvi-
dado que los procedimientos emplea-
dos durante cinco iargos años; que 
Ir. ilegalidad y la libre disposición 
de los bienes procunmnales; que la 
impunidad en el delito y en el ma. 
nejo de los fondos públicos, y la pre-
sencia, que continuaba, de los mis-
mos hombres al frente del Estado, 
envolverían nuevamente las aspira-
ciones nacionales en el mismo man-
to de impurezas que venían utili-
zando. 
No se vió claro que el problema contrarían soluciones para remediar. 
los males que nos agobian. E s que i cubano era un problema complicadí-
alrededor de Crowder, por su acti 
tud, por su gestión personal—y por 
lo que Crowder representa como re-
presentante de todos los poderes in-
tervencionistas de que se haya inves-
tido—-se ha creado un estado de de-
recho •*sui' géneris", que se vería de 
golpe sustituido y anulado, retrotra- ¿Q"ó acción propia podía tomar la 
yendo los acontiecimientos públicos sociedad cubana? 
simo de civilización contra la igno-
rancia; de la inteligencia contra la 
fuerza envalentonada; de la moral 
social contra el vicio oficial; de la 
república contra la restitución del 
régimen colonial. 
cubanos a dos años atrás. 
Crowder, espontáneamente, es de 
cir, sin previa consulta de la volun-
tad cubana, ha sancionado en Cuba 
acontecimientos insólitos, tales ro-
mo el triunfo de fuerzas políticas en 
minoría; ha sacrificado el sufragio 
popu'ar y ha aceptado sin protesta 
la mixtificación del Código Electo-
ral en provecho de agrupaciones polí-
ticas desmoralizadas, en obsequio de 
necesidades superiores en la vida de 
L a intervención norteamericana 
personalizada en el general Crowder 
le había atado las manos. L a socie-
dad cubana fungía el papel de con-
traparte y se le negó el derecho de 
Juzgarse. Todos los problemas esta-
ban sometidos a la decisión del "um-
píre". Crowder era su juez, su tri-
bunal, su arbitro y todo quedó en 
sus manos. L a sociedad decente cu-
bana no protestó .le ello. A l contra-
rio, se sometió gustosamente cual-
relación del pueblo de Cuba con el qi,^ra1 ^ . í ' l I f r * ._8"^Ü8111^?. 
pueblo de los Estados Unidos; en 
tanto, que ha inflinjido sobre el país, 
con la mejor buena fe, el peligroso 
problema de ensorberbecer las cla-
ses más agresivas e incultas de la 
población, otorgándoles toda la fuer-
za coercitiva que da siempre el ma-
nojo de los poderes públicos sin po- i 
slbles cortapisas. 
Si el general Crowder,—justamen-
te disgustado por una de las partes, 
precisamente por Ja parte a quien 
circunstancialment© se otorgó belige-
rancia—si el general Crowder, repe-
timos, ahora nos abandonara, ¿qué 
haría la sociedad cubana? 
Si la sociedad cubana pidiera la 
revisión o ella revisara aquel fallo 
y lo anulara, ¿so declararía rebelde 
E l problema cubano ha sido visto ic(mtra los mismos Estados L nidos 
desde la cancillería de Washington, Ia la s0̂ **11"1 cubana? ¿Se aproba-
a través de los reducidos contornos' rían' P01" el contrario los actos le. 
de una posible infracción circunstan-1 S^^os que realizara? 
sión los que deseen sumarse a esa i cial de los preceptos de la Enmienda No. No quisiéramos enfrentamos 
prueba de afecto al distinguido es- j Platt. Pero no, abarcando todo el I por ahora con ese problema trascen-
problema. i dental en todos los órdenes de la ac-
E l gobierno del general Menocal | tividad, social cubana. Preferimos— 
—tal vez sin pensar bien el alean. ¡ * entendemos que es lo que corre 
ce—restituyó en Cuba todo el engra- P«n<Je hacer a Mr- Crowder—que él 
naje del antílguo sistema colonial DOS ayudara, que continuara coope-
contra e! cual vivió el pueblo cuba- " « ^ o ; pero que la cooperación tu-
no rebelde algo más de medio siglo. I vIera toda ©"cacia. 
La presidencia de la República tor- Q«e diera el "chance" al pueblo 
uó a sor la antigua capitanía general; de Cuba de reorganizarse poli tica-
y se esparció a través del territorio I mente; de seleccionar el personal di-
nacional el fcnperlo de la milicia, del j rector de la cosa pública cubana: 
capitán de partido (sargento, cabo que obligara—si hubiera necesidad 
u oficial del ejército—y se hizo,—y' de obligar—a resolver todo el pro-
en parte, se logró—que la judicatura, I blema de raíz, en lo que tiene de 
la lotería, el juego de azar, las tle- fundamental: la nación gobernada 
rras del Estado mercedadas por me- ¡ por manos aptas, por hombres capa-
dlo del favor, los entorchados, las ees, no manchadas en el peculado. 
crltor y conferencista. 
Tenemos noticias de que un gru-
po de señoras se propone también 
asistir a ese almuerzo como home-
naje que rendirá el elemento feme-
nino de nuestra capital a quien ha 
sabido exponer con claridad y maes-
tría todos los problemas que afron-
ta actualmente la mujer en el 
mundo. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
gra". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sanare. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C 8051 alt ind 18 ab 
ayer de Norfolk con carga general. 
E L H E L G E 
E n lastre llegó de Newport New 
ei vapor danés "Helge", que tomará 
un cargamento de azúcar en la Ha-
bana. 
L O S Q U E S A L I E R O N 
Ayer salieron los siguientes va-
pores americanos: el Lafce Flsher 
para Matanzas; el Governor Cobb y 
el Henry M. Flagler.para Key West; 
el vapor español Montserrat para 
Nueva York y el alemán Scherwarz-
wald para Matanzas. 
D E DUELO 
E L H I L L E G A R 
E l vapor danés "Hillegar" llegó 
E L MONSERRAT 
Procedente de Veracruz, l legó el 
^apor Monserrat que trajo carga pe-
ñera! y pasajeros, entre ellos los se-
ñores Rafael López, Angela Olive-
ra de Guevara e hijos, Francisco 
Martín y otros. 
E L H E N R Y M. F L A O L E R 
E ! ferry Henrry M. Flagler ha lle-
gado de Key West ,con 26 wagones 
de carga general. 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
Durante el mes de Agosto llega-
ron a la Habana, 3.332 pasajeros y 
se embarcaron 5.875. 
L O S I N G L E S E S 
E l vapor "Ortega" saldrá e! día 
M O N S E R R A T E No. 41. C O N S U L T A S DE 1 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 f m e d i a a 4 
-UNA DISPOSICION PLACENTERA** 
Att dijo el joven al eligir tu espota. 
£1 fué listo porque hasta una mujer bonita 
puede hacer la vida miserable, ai se siente 
siempre malhumorada, doliente, enferma y 
desagradable. Buena talud siempre pro» 
duct una disposición placentera. Si Ud. 
sufre de enfermedades peculiares d« las 
mujeres. Nutva Salud de Reno le devol-
verá tus fuerzas y buena salud. Este re-
medio da alivio rápido a los desórdenes de 
las mujeres, regulariza la menstruación, 
refuerza el sistema nervioso y pone a la 
mujer o ntñk doliente en perfecta salud, 
tonificando los órganos de manera que ésto* 
funcionen sin dificultades. Nueva Salud 
de Reno da situd y acción natural al siste-
ma. > Compre una botella hoy mismo. De 
venta en todas las farmacias, 
f. B. LEONARDI&CO.. New lUtUfe. * . f , 
G R A N D E S C U B R I M I E N T O 
K A L Y K O M O S 
Restaurador único de. cabello. Limpia rápidamente la caspa, fija 
y robustece el cabello. Infalible siempre que «1 bulbr no e«t4 
muerto, lo cual no acontece en la mayoría de las calvicies. Da al 
pelo un tono sedóse inconfundible. 
Se vende en las principales perfumerías. Dubic, Johnson, Sarra y 
"Aguila de Oro". 
e 6448 all Ind. 19 ag. 
Ael está nuestra querida compa-
ñera Consuelo Morillo de Govantea 
que llora la pérdida de su buen tío, 
don Pedro Martínez y Albuerne, caba-
lleroso y amable empleado del Hos-
pital de Mazorra. 
Después de penosa enfermedad de-
jó de existir el miércoles por la tar-
de; ofreciendo su entierro la más 
franca manifestación de verdadera 
simpatía. Y durante su enfermedad 
recibió pruebas de afecto sincero y 
atenciones inolvidables de todos sus 
compañeros, de los médicos, y muy 
especialmente del bondadoso Direc-
tor de Mazorra, doctor Antonio Ma-
ría Rubio y del competente enfer-
mero señor Tomás Blanca, que lo 
atendió hasta el último momento con 
admirable solicitud. 
A su viuda, a «u? hijos, a todos 
los familiares que sufren con su pér-
dida, y en especial a su concuño se-
ñor Antonio Hernández y a la sobri-
na predilecta Consuelo Morillo de 
Govantes, hacemos llegar nuestro pé-
same muy sentido. 
U M P I A S A N G R E 
Puriflcador San LAíaro, (Su ese resul-
tado: limpia la sangrre. le hace libre de 
Impureras, de olementos extraños per-
judiciales y hace Rozar de perfecta sa-
lud. Sangre Impura, suda o con malos 
humores, es peligroso. Purificar con 
Purtficador San Lázaro, es fácil. Se 
vende en todas las boticas y en su la-
boratorio, Colón y Consulado. Pruébelo 
y se convencerá,. 
alt d S 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIKUJAJfO EmergeL.fiaf DXX. HOSPITAL s a 9 del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA E K TXA* IT B UTA-rias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopia y cateterismo de loa uréteres ̂  
TVTECCXOVSS DE ZTEOSALVABSAIT 
CONSTTIiTAS: DE 10 A 12 T DE f»(\ 3 a 6 p. m. en la calla de Cuba. OtJ 
C A M B I E S U 
DR. H. F E R R E R 
ESPECIALISTA EN EN/fEBMEDADES 
DE LOS OJOS, OAJtOAKTA, NARIZ 
T OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p. m. $5.00. Con-
sultas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, J10.00. Neptuno, 82, 
altos. Teléfono A-1885. 
C6736 80 d lo 
por una 
la máquina de escribir más perfec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar. 
L A UNDERWOOD 
P O R T A T I L 
es la más cómoda y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . PASCUAl-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana 
C 6335 Ind I I ac. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en o' DIARIO D E 
LA MARINA 
> y U e s m t e c t a n í e 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
T.n venta en todas las boticas y flroEruerias 
N G E L A T S & C o . 
C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
en todas partes del munde 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 
R u d W r n o » d e p ó s toa rn ttmtm S e c c i ó n * 
— t^ff«n<*^ intt rases « 1 3 ) 1 anuml— 
Ttotas «das operadooes ptiadar efectuarse también por tüfffW 
P A G I N A C U A T R O U i A K l ü ü t l A M A K i N A ^Septiembre 2 de 1922 . A N G X C 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO D E L A MARINA} 
E L lOJEVO P R E S I D E N T E D E L A A R G E N T I N A E N SANTAÍTDER.--
GRANDIOSAS M A N I t E S T A C I ONES D E L P U E B L O . — F R A S E S 
D E L R E Y ALFONSO Y D E A L V E A R . — U N A F E C H A I N O L V I -
D A B L E P A R A L O S H I S P A N O-A-ALERICANOS. 
Santander, 2 de Agosto de 192 2. 
Real Decreto Importante ¡ E L E X P E D I E N T E PICASSO EN 
E L CONGRESO SUSPENSION D E L A AUTONOMIA 
U N I V E R S I T A R I A | 
Hé aquí el texto íntegro del Real p A R B C E q t t f ntantAlftlA TJA E S -
d^reto por el cual queda en suspen- l ^ S S l ^ J ^ S ^ ^ S ^ 
so la autonomía universitana: ^ ^ COMISION p A R L A M E N . 
'Señor: E l cumplimiento de las T4FtTA 
disposiciones dictadas para orga-i x - i m A . 
i rizar las Universidades del Reino vr»^^,-^ - i q ^« i^nir. 
E l Presidente del Consejo de Mi- b . régimen autonómico trope- . w . Madrid, 19 de Jun o, 
nistros. era consultado a cada « * - « íJ . W S u t t í d a s hora de la tarde llegó 
E n contré a Santander lleno de 1 mento por teléfono. I cuando se llegase"al punto de tradu-,a7er al ^ r e s o el expediente Pi-
fcrasteros. No sólo de ios pueblos ¡ E l nuevo Gobernador de Santad- c¿r sus ^eceptog en medidas que a ca*5SO' ^ ha ^ examinar la Comí-
SSS^üdUÍS^ejiSi!?4 ha fven ido á f j f . C?: | a todos obligaran. pues las que cone-i ^ ^ X J 1 ^ ^ 
naje. Imposible hallar aloiamiento. 
Gracias a mis viejas relaciones en 
esta capital he podido resolver el 
problema. Muchos han quedado du 
esta Capital iba y venía cumplien-
do los deseos del Soberano Ved, 
pues al organizador; y acudía con 
rante la noche en los cafés, y en , frenético amor al noble pueblo de 
otros parajes que no están destina- | allende los mares la raza hispánica 
dos al reposo nocturno. i que siempre que es preciso se pro-
siguiendo mi sistema narrativo senta esplendorosa, cumpliendo sus 
en casos tales comenzaré con una | ollllgaclones históricas, anticipán-
orgánicaa autorizase aquel régi-
men de excepción jurídica, adminis-
trativa y económica. 
Así es. Determinadas la constl-
tución y condición de las Universida-
des españolas por una ley del Rei-
no. 
de Septiembre de 1S57, sólo puedeni 
rao. transportado en un camión. 
L a decepción fué enorme al ver 
que lo que llegaba era un modesto 
paquetito de tamaño folio y de 
unos cuatro dedos de altura. 
E s un extracto, lo q̂ ie en térml 
rápida síntesis. E l éxito ha supe-| ¿ose a las Iniciativas oficiales con-; ger varja(ias aquéllas fundamentales i Un ministro explicaba este cara-
por otra'ley. Y en tanto, se carece, t ío diciendo que el original está rado a todas las esperanzas, hasta 
las más optimistas. Así pdo ex-
clamar el Rey Don Alfonso des-
pués de cerrada la parte primera 
de la jornada en la noche de ayer: 
—Estoy encantado. España ha 
respondido a sus deberes y ha sa-
bido exponar sus sentimientos de 
ilustre señor Marcelo de Aivear. Y 
Saptander ha sido el noble y gen 
admiración , a los argentinos y a 
til mantenedor de la causa nació 
virtiéndose en brioso agente 
ellas. 
de 
¡de base sólida para conceder a di- on un Tribunal al qpe no puede 
E r a el día nublado; amenazaba i chas universidades plena e indiscu-'substraérsele. Y se ha podido enviar 
llover. Cuéntase, y es üna anécdota i tiblemente la condición de personas el asunto al Parlamento porque se 
curiosa, que el Rey consultaba el jurídiCas j trata de un expediente gubernativo; 
barómetro esperando de sus fluc-j No eg'p0Sibie asimismo, que seanl'iue sí se hubiera tratado de un ex-
tuaciones la seguridad de que al ! válidos preceptos emanados de la pediente judicial, la condición secre-
llegar el Presidente Alvear. no l l0- | A(imoinistración que alteren la ley I ta de las diligencias sumarias Impe-
sensación confortadora de que en 
España es aún posible la justicia. 
Lo más trágico de la tragedia de 
Annual no era ya el número de vi-
das segadas, sino el convencimien-
to prendido en el alma de todos, de 
quo por aquel desastrei como por el 
desastre de 1898, no se exigiría nin-
guna responsabilidad. E l Consejo 
Supremo de Guerra y Marina vuelve 
ai alma la confianza. 
Nosotros, que creemos que el mal 
de que muere España es éste: la 
desconfianza, queremos custodiar con 
nuestro aliento a ese Consejo que 
dice va a hacer justicia. Deseamos 
formar una opinión tenea, viva, en 
torno de él para que no desmaye, 
para que no vacile, para que no le 
hagan mella las Influencias de co-
rrupción que puedan llegarle por 
tod oslados. Elgesta eta aoaoaoao 
todos lados. E l gesto de esos jueces 
militares puede ser la dignificación 
ante la Historia de esta hora bo-
chornosa de la vida española. Y la 
civilidad, que no ha sabido ser juez, 
podrá en este gesto encontrar un 
noble ejemplo de conducta.—15 de 
Julio de 1922.—Miguel de Unamu-
uo, JuJlio Camba, Enrique López 
Alarcón, Augusto Vivero. Ramón del 
Valle-Inclán. Marcelino Domingo, 
Mtnuel Ciges Aparicio. Manuel Bue-
no, Francisco Aznar Navarro. Ramón 
Pérez de Ayala. Roberto Castro 
Palacio de Buenavista, donde inme-
diatamente tomó posesión de la car-
tera de aquel departamento. 
Al acto no asistieron más que las 
autoridades militares y los jefes de 
sección del ministerio. enti»e los que 
figura, como es sabido, el Infante 
Don Fernando. 
E l Sr. Sánchez Guerra conferen-
ció después con los reunidos, tras-
ladándose luego, en unión del mi-
nistro de la Gobernación, a casa del 
marqués de Lema. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E , C O m -
SARIO S U P E R I O R , C A S T R O 
G1RONA, D E C O L A B O R A -
/ ^ DOR 
Los periodistas abordaron al jefe 
del Gobierno después del entierro 
de la marquesa de Lema, pregun-
tándole el nombre del nuevo comi-
sario superior en Marruecos. 
— H a sido nombrado—dijo el Sr. 
Sánchez Guerra—el general de di-
visión don Ricardo Hurguete, que 
em gobernador militar de Madrid. 
A su lado, como colaborador suyo, 
marcha el general de brigada Sr. 
Castro GIrona. con el cargo de jefe 
de todas las fuerzas Indígenas. 
E l general Castro Girona sale es-
ta misma noche para Marruecos con 
objeto de posesionarse de su ( cargo. 
E l general Burguete lo hará tan 
nal. Ha sido ésta una bella efe- corte le dijo: Y tamp0C0 cabe que por disposl-
mérides. Hombre de poca f é . . . Yo ase-: c.ón administrativ:a sean alteradas 
Como el cable habrá enviado am- gUro a usted que no llueve y le In- , las estableci<las en la ley de 
plío relato de los sucesos y en car- , vlto a usted a una apuesta. | Co3ntabilidad en cuanto a la auto-
ta, mía reciente he anticipado el Sánchez Guerra contesta. Que ; r.zaci inversión. administración 
programa de la solemnidad, habré desgraciadamente la lluvia era Ine-. „ tu_«/i .-x- A~ „ - a ^ ( + ^ 
do trazar con amplias pinceladas 
el cuadro histórico que quedará pa- j >,a llovido, después del desfile pre 
ra siempre en los anales hispano-I aidenciaj y real f 5 ^ h e J ! exídesamente reconocidas en el Real Prieto; por los mauristas, Lequeri-j 
americanos. 
E s Santander una p 
llísima que se ha remoza 
dida de su noción tradicional. S i e n - ¡ m a n d o : L a verdad Q"6 i ^ 0 , s o ^ Ia orienta¿ión económica del nuevo 
I y justificación de los créditos con vitable y apostó un duro. Como no | signados en el Presupuesto. 
Estas dificultades están en parte, mente él mismo; por los eocialistas. 
expediente 
casso ha quedado formada por los si- (j3rcía Mercadal. Antonio de Hoyos 
ruientes señores* ¡y VInent. José Francés, Arturo Mo-
For los gassetlstas Nicolau* por ri> Pedro Mata, Alberto Insúa. Ama-1 E l general Burguete estuvo esta 
los clervlstas. Alvare'z Arranz'; por '^o Vives. Luís Araquistain, F r a n - mañana en Palacio, permaneciendo 
los romanonlstas. Rese l ló; por ios ^ c o Hernández Mir". en las habitaciones reales durante 
alblstas. Armiñán; por los amigos, ' , ^ . " ^ hora jle once a doce. 
del señor Alcalá Zamora, segura-1 InfDriRaC¡oneS polílÍCa8 
. « . . . . nvtrA in expaesamente reconociaas en ei rteai i'neio; por ios mauristas. sequen- -
¡encontró con \ a * a m * J J * V a Z 0 \ 0 decreto dictado en 21 de Mayo de'ca; por los r epublican^. L e r r o u x ; ! E L G E N E R A L B E R E N G U E R E N ¡ su ^omb 
oblación b e - ¡ q u e había P e r ( ^ o . j u reciDir ia ai- ^ ^ ¿wla(íg»> en 8U artícui0 3o.! por los reformistas, Pedregal, y por P A L A C I O . — E L P R E S I D E N T E ' 
¡ado sin p é r - . t a señora la moneda ns°™° q^e las disposicionese referentes a los demócratas. Alvarado.. D E L CONSEJO S U S T I T U Y E A L ^ ^ " . t ; 
ten los Santanderlnos el dulre amor [ la? mujeres sabemos de lo futuro 
de la patria por manera vehemente 
y cálida; sin duda alguna que la 
Providencia nos proteje cuando ella 
más que los grandes estad'stas. 
Un rasgo de la llegada del Pre-
sidente Alvear. Venía él a bordo 
ha dispuesto que la visita del Pre- del acorazado España en compañía 
Sesión del 19 de Julio de 1922 
E L E X P E D I E N T E PICASSO 
E l Presidente de la Cámara da 
cuenta de la llegada del expediente 
Comisario en Marruecos que había 
dado las gracias a S. M. el Rey por 
su nombramiento y que se había des-
del Mon/arca, pues pasado 
por la noche, saldrá para 
su destino. 
E L G E N E R A L B U R G U E T E A L T O ' Go^irCn0on?ferenClará U8t.ed h0y COn 61 
COMISARIO.— CASTRO GIRONA ; 
J E F E D E L A S F U E R Z A S I N D I - i 
G E N A S . — E L NUEVO COMISA-
MINISTRO D E L A G U E R R A . — ' 
ro. Y se destacaban entre ellas cm- ^ disposiciones comprendidos, ex-id- ella formen parte individuos 
cuenta barquitos d^ vapor y ae ve- cl.liyan toda resoiucióu qUe pueda ¡todas las minorías. , 
la, pescadores y mercantiles oe ;a sal^ir las di.ficu]tades expresadas; E l señor Sarradell pregunta si el 
ciudad de Santoña uno de 1 os mas lo que dice con cntera ciaridad que! expediente ha sido resuelto por el 
felices emporios de la a c t i y ° * ° yor ello, y pendiente de dictamen Gobierno, y añade que si se trata só-
R I O E N P A L A C I O . — O F R E C I -
MIENTOS A L G E N E R A L B U R -
G U E T E . 
MADRID, 15 de Julio. 
D I C E E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
A las once y media l legó al Re-
rógimen no entrarían en vigor has-
ta que en el Presupuesto general del 
Estado se incluyeran las necesarias 
consignaciones. » 
L a discusión de la ley económica,^ 
Bidente Alvear al Rey de Espa- ¡del Ministro de Estado señor F r i - quQ se acaba de promulgar ha sido,! Picasso, y dice quedara su exámen 
ña se verificase aquí, en la ciudad | da. Miles de naves habían salido a I)recisamente. causa especial de que se iva a proponer a la Cámara que 
Inmortalizada por Menéndez Pela- fe mar en busca del insigne viaje- ^ créditos ya hoy autorIzado3. y en ¡nombre una comisión especial y que 
yo y Pereda, seguro es quo en cual . S 0gi I 5  de 
quier otra población española ol en-
tusiasmo al representante argenti-
no hubiera sido magnífico, porque 
ese sentimiento surge del alma na-
cional pero los santanderlnos tie- montañesa. Esas navecicas , en el 
r.en esa condición, la de polarizarse ' pintado sus ^ con l0' ^0'0hr^ tleciendo normas para regular el ré-! diente ser examinado por todos y] Los informadores le saludaron, y 
en el amor de lo grande y en la , del pabellori argentino. Enjamor 
devoción de lo sublime. Así 
der se ha adornado con millares 
millares de banderas argenti 
iamentarios. deferencia de opinión noria. dos 
y matíces en cuanto a la forma y; E l Presidente manifiesta que la —p0r esta causa—añadió—tenía 
extensión de aquel régimen, no cabe, propuesta se ha efectuado recogien- qUe ser súmamete aburrido. ! 
aplicar la autonomía sólo por medí--do el deseo de distintás fracciones.' —gin embargo—dijo un periodis-1 
das administrativas. i y hace constar que no se trata de | ta—. en el discurso de usted hubo 
Y ante lo uno y lo otro, resulta examinar resolución alguna del go-i algún momento de emoción, 
evidente la necesidad de suspender bierno. I —Sí , el final fué un poco moví-
pisar tierra española ai aicaioe se- ^ log dÍ8Cursos qUe pronuncia-, los efectos de disposiciones que, en: E l señor Ñongues manifiesta que1 do; pero era lógico que así fuera 
ñor López Dorlga: ' n el Rey de España y el Presiden- conclusión, no se deben ejecutarj lo que se ha traído es un apunta-: tratándose de asuntos tan importan-
Estoy admirado, he pasado ]a j te Argentino, después del banque-: íursta que por ley se hayan adopta- miento, y no el expediente íntegro.: tes. Vengo—terminó diciendo el ge-
do resoluciones definitivas. i que fué lo que se pidió. Pregunta! neral—a saludar al Rey en calidad* 
Ahora bien: elegidos en Ita mayor| también cuál va a ser el cometido de cesante, 
parte de los Claustros universitarios; de esa comisión, pues no se sabej Poco más de media hora duró la 
los rectores, vicerectores y decanos,! qué es lo que va a hacer y conviene entrevista del general Berenguer 
ocasionaría un trastorno, que se! fijarlo bien. i con ol Monnrca. 
puede y se debe evitar, la anulación: E l presidente del Consejo se la-) .̂1 salir de Palacio los periodistas 
de tales nombramientos, efectuados; menta de no saber nunca cómo com- preguntaron al excomisario si potTía 
al amparo del régimen autonómico,'placer al señor Sarradell. pues pl-¡ facilitarles el nombre del general 
y en este supuesto, ha lugar a suídiendo con insistencia el expediente, qUe le iba a substituir en M-arrue-
confirmación. dándoles la eficacia de'cuando llega se queja de que haya; Cos. 
nombramientos hechos con arreglo1 venido. E n el expediente hay dos —No sé nada—respondió Beren-
a la legislación anterior. jacios de Gobierno: el de mandarlo gUer. 
Fundado en las consideraciones instruir y el de pasarlo al Consejo; — E l Sr. Sánchez Guerra—dijo un 
que anteceden, el ministro que sus-'Supremo; no puede existir otro acto periodista—nos ha dicho que el nue-
zones del Presidente en la capital 1 vuegtro pueblo.. Esto es el comlen-; crjhe tiene el honor de someter ai de Gobierno, puesto que el expe-i vo comisario es un general; pero eso 
de Cantabria y el del español que z0 de una política de raza. ¡ la aprobación de V. M. el adjunto'diente está pendiente de resolución! ya nos lo figurábamos. -Se dice con Puerto1 i°ad 
desde el rico banquero y el opu- j ña. E l alblón poderoso volaba entre 
lento armador hasta el más hu- I las gaviotas montañesas, 
milde de los braceros de los mué- i A1 veriag el Presidente de la Ar-
lles se ha disputado el primer lu- gentina exclamó: 
gar en las demostraciones de sim- ; — - M i l espíritus españoles vie-
patía y respeto al Presidente Al- ¡ nen a buscarme. Yo les rindo plei-
vear. Este decía poco después de te8Ía 
mayor parte de mi vida viajando | te ofida^ en el Palacio de la Mag-
por todo el mundo, he asistido a j dalena ya tendrán noticias núes-
grandes recepciones populares, las tr08 lectores, por que integramen-
de los grandes monarcas de los I te ios ba comunicado el cable. Hu-
tiempos de mi primera mocedad. | bo además algo muy íntimo; al 
la de los presidentes de repúblí- ¡ despedirse el Presidente y el Rey 
c a s . . . Ninguna como ésta porque j en ei momento en que se retiraban 
el alma española al proyectarse so- | a sUg habitaciones en busca de des-
bre Santander se ha centuplicado 
en su poderío sentimental. 
Estas hermosas palabras del fu-
turo Presidente de la República 
Argentina, coincide con las del 
Rey. como han concldido los cora-
canso. manifestó Alvear. 
—Estoy satisfecho, agradecido y 
orgulloso. 
Y contestó el soberano de Espa-
ña. 
—Más que ésto valéis vos y 
— S ó l o lo haré con el Presidente. 
Espero que esta tarde me avise des-
de el Senado para celebrar hoy mis-
mo, si es posible. Ia conferencia. 
Añadió el General que primera-
mente Irá a Ceuta, dirigiéndose des-
de allí a Tetuán y a Larache, y lue-
go a Melllla. Dijo también que una 
vez en Marruecos decidirá la opor-
tunidad para entrevistarse con el 
general Lyautey. 
Cuando el Alto Comisario salía de 
Palacio fué saludado por el cald de 
Frajana y el Sr. Quelpo, que le 
aguardaban para felicitarle. 
O F R E C I M I E N T O S A L G E N E R A L 
B U R G U E T E 
L a designación del geneml Bur-
guete para el cargo de Alto Comi-
sario de Marruecos, de tan difícil 
desempeño en estos Instantes, ha si-
do muy bien acogida en el Ejército. 
Más elocuentemente que los co-
mentarlos que se oyen .lo dicen la 
actitud de numerosos jefes y oficia-
les, que tras larga permanencia en 
el territorio africano, en los tiltimos 
Este es mi Cigarro..! 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
Cuartdo se quiere fumar sabroso, 
hay que fumarlo. 
LA EMINENCIA, siempre ha sido 
la Eminencia en Cigarros. 
20 años complaciendo a los fumadores, 
prueban este aserto. 
G O C E T A M B I E N , 
fumando T a b a c o s A l l o n e s 
meses pidieron su vuelta a la Penis, 
sula. Personalmente unos, los que 
están en Madrid, y telegráficamente 
otros, los que se hallan en provin-
cias, casi todos se han dirigido ai 
general Berenguer ofreciéndole sm 
servicios cfonde puedan serle menes-
ter. 
Según se dice, uno de los jefes 
que más pronto volyerán a Melilla 
es el coronel Rlqueíme. cuyo modo 
de actuar es por demás conocido r 
alabado. 
E L CONSUL ZUGASTI 
Otro de los elementos que han 
visitedo al Alto Comisarlo y se 1« 
han ofrecido incondicionalmente es 
el cónsul Zugastl, cuya actuación de 
varios años cerca de los moros, muy 
destacada con motivo de la toma de 
Lamche, Arzila y Alcázarqulvlr, es 
muy notoria. 
Parece ser que el Sr. Zugastl Irá 
con el general Burguete a Marrue-
cos, y esta sola noticia es un anti-
cipo expresivo de la política que va 
a realizarse. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . 
« 8 . P E D R O , e.-Direccifin Telegráfi cae: "Empreñave".*APAKTADO 1 6 4 1 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. da Tráíico y Flete». 
A-623 6.—Contaduría y Pasajes. 
A-3066.—DLo. de Compras y Almacén* 
C O S T A N O R T E 
uerto 
ana tí. 
radica en la grandiosa Ciudad pla-
tcnse. 
¿Quiénes han organizado las fies-
tas populares de Santander?.. Un 
hombre y una raza. Ese hombre ea 
el Rey. Esa raza es la española. 
Desde que se supo que" su exce-
lencia Alvear. venía a Santander. 
Don Alfonso X I I I no pensó en otra 
cesa que en ver la manera de que el 
sincerísimo afecto de España a la 
Argentina adquiriese el relieve que 
correspondía. 
Y los dos hombres augustos se proyecto de decreto 
estrecharon en un abrazo que i Conformándome con las razones 
' expuestag por el ministro de Ins-nuncla lo futuro 
J . Ortega Munilla. 
. J . 
D E L A F A C U L T A D DB PARIS 
Especialista en la curación radie* 
I días hemorroides, sin eperaclón. 
Consultas: de 1 a í d . m.. diarla» 
Corre», eaouln» « Han Indalecte 
- E R B A . EC> UNA 
E I T E R I C I N O 
R B A . . 
T O N I C O I N T E ^ T I N A L 
tracción Pública y Bellae Artes, y de senté una ponencia a la Cámara; pe 
acuerdo con mi Consejo de minia-, ro el Gobierno no puede señalar un 
del Supremo. Dice luego que el ex- insistencia que es el general Bur-
ptdlente viene completo y viene pa-| guete; pero este rumor no ha teñi-
rá que la comisión lo estudie y pre-' 
tros. 
Vengo a decretar lo siguiente: 
Artículo lo. Se declara en suspen-
so la aplicación de lo8 preceptos con-
tenidos en el Real Decreta de 21 de 
Mayo de 1919, que eetablecieron el 
régimen de autonomía universitaria, 
y cu:\itas disposiciones se han dic-
tado con posterioridad para su cum-
plimiento y ejecución. 
Art. 2o.Se restablecen íntegramen-
límite a esas facultades. 
LiOm vapores "L.A F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de «ate p 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa. Nuevitas. Mí 
rto Padre, Chaparra y Gibara (Holguln. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles del Norte de Cuba {vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
ciones: Morón Edén. Della. Georglna. Violeta, Velasco. Cunagua, Caonao, Es-
meralda. Woodin, Donato. Jiquí. Jaronú. Lombillo, Sola. Senado. Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Cebalios, Pina, Carolina. Silveira, 
Jácaro La Quinta. Patria. Falla y Jagüeyal. 
Arabos buqu-i atracarán al muelle en Puerto Padre. 
do confirmación oficial 
—Repito que no sé nada. 
— E l nombramiento de un gene-
ral para la Alta Comisaría—dijo un 
E l . por honor del Parlamento, no; repórter—prueba que ahora, por lo 
impondría eso desde el Gobierno ni: menos, no se Implantará el protec- septiembre para los puertos ^rj^ba indicados 
• i / j - j „ . / • . « • „ „ ; 7 , ' . ,, * ] Recibe carga en el Segundo Espigón do Paula 
lo aceptaría scomo diputado. ^ (Muy ¡ torado civil. 
bien). E l general Berenguer hizo un ges-
E l señor Sarradell rectificá, y di-] to de estrañeza, y exclamó: 
ce que el Gobierno en este asunto; — ¡ A s í se entienden las cosas! 
no ha dado la cara nunca y ha bus-- ¿Pero es quo' en Marruecos no he-
lado caminos de revueltas mandán-; mos realizado la acción civil nece-i 
dolo al Consejo Supremo. E l Go-: garla? Para eso. además, no es pre-1 
bierno ha debido examinar el expe- : cigo que el alto comisario pertenez-f te las disposicionee referentes a los di nte y denunciar lo que estimara a al lemento ivil. Vean ustedes 
servicios, estudios y organización de'delito. Se trae aquí el expediente, y lo que ocurre en Francia, donde la 
las Universidades del Reina que es-lcl Gobierno nada dice, pero se cu- acción civil la realiza perfectamente 
taban en vigor y en uso antes de 21 brirá con esto cuando la opinión vea un general. E n fin, señores, me mar 
do mayo de 1919. y lae po^terior^ ^ue nada se hace 
a esa fecha que no tengan relación E l señor Seoane: L a comisión es visitas 
con el régimen de autonomía. la que tiene que proceder; no an-, y cortando el diálogo se despidió 
Art. 3o. No obstante lo üis'pue&to tlcipe juicios eu señoría. I afectuosamente, 
en los artículos anteriores, se con-) E l señor Sarradell: E l país no sa-j 
firman los nombramientos de recto-¡be para qué es osa comisión. (Rumo-
res, vicerrectores y decanos hechos res en distintos lados de la Cáma-
por log Claustros con arreglo a loe,ra). 
estatutos de Kas Universidades. i E l Presidente: L a comisión acor-
Art. 4o. Los casos particulares ¡ dará lo que ha de hacerse con la po-
que puedan originar duda para la nencla que presente, 
aplicación de estos preceptos gene-j E l Sr. Sarradell: Pero la ponen-
rales, serán resueltos por el minls- cia se va a dejar para cuando todo los periodistas. No pudieron verlo 
terio de Instrucción pública y Be- <íi mundo haya descansado de su i en el momento, pero notaron un mo-
llas Artes, mediante las oportunas veraneo. Aboga por que la comisión | vimiento desusado en la habitual 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el sábado día 2 de 
Vapor "HABANA" ealdrA de este puerto el sábado día 2 de septiembre 
para los de NUEVITAS. GIBARA (Holguln), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarl), 
Antilla y Presten), SAQUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUAN» 
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de la Terminal ( F . C. d* 
Cuba). 
Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 16 y 25 de cada mes. par» ls» *• 
C1ENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DB ZAZA. JUCARO. SANTA CRUZ DElt 
SUR. GUAYABAL. MANZANILLO NIQUERO, ENSENADA D E MORA Y SAN4 
TIAGO DE CUBA. 
Vapor "PURISIMA CONCEPCION" saldrá de este puerto el día 6 de 
„„„ vo-o- I Seutiembre, para los puertos arriba indicados , cho, porque tengo que hacer varias Recibe carga en el Segundo Espigón de Paula, 
P I D A A R O M A T I C A 
" S T K R L I N G " 
E S L A M E J O R G I N E B R A AROMATICA PRODUCTO D E 
HOLANDA. 
E X I J A L A F R A N J A ROJA E N L A E T I Q U E T A . 
E L MINISTRO D E L A G U E R R A 
E S SUSTITUIDO P O R E L P R E -
S I D E N T E 6 e l CONSEJO 
E l jefe del Gobierno, después del 
despacho con el Rey, se trasladó a 




L Y K E S B R O T H E R S S T E A M S H I P C O . , I N C . 
Servicio quincenal entre H A V A N A . P U E R T O R I C O y 
P U E R T O S D E L G O L F O . 
V A P O R " I A K E S L A V T 
Estará a la carga en Habana sobre el 7 de Septiembre. 
A c e p t a r á carga para Puerto R i c o directo y para Galveston. 
Tex. , v í a Puerto Rico. 
Para Fletes e Informes: 
Lykes Brothers, Inc. 
T e l é f o n o M-6955. 
C6648 
L o n j a , 404-408 . 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS.. NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-
canecido. Es vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
INYECCION 
G i l GRANDE 
rCura de 1 a 5 dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia al; una. 
ES PREVENTIVA \ 
Y CURATIVA 
tenga la máxima autoridad. | tranquilidad del departamento4 y 
E l presidente del Consejo dice' preguntaron al Sr. Marfil, quien bu-
que si el Gobierno diera por añtici- | bo de decirles: 
pado su opinión, se había acabado —Dentro de media hora pocTré 
el expediente Picaeso. darles alguna noticias. 
E l señor Bastee: NI aceptaríamos Efectivamente; después de hablar 
la comisión. ^ con el Sr. Sánchez Guerra, el sub-
E l señor Sarradell insiste en que¡ secretarlo dijo a los informadores 
es preciso el criterio anticipado del. poléíticos: 
Gobierno. (Denegaciones eyi todai —Todos los ministros tienen, r i r -
la Oáámara). I tualmente, sus carteras en manos 
E l señor Nougues felicita al señor del presidente del Consejo. E l de la 
Sánchez Guerra por su actitud, que Guerra ha reiterado su d imis ión , 
es la justa. | y le ha slcTo aceptada. 
E l señor Prieto estima que el ac-] Las circunstancias actuales, con 
to de enviar el expediente es la ma-: tantos asuntos pendientes del ramo 
yor prueba de respeto que se ha de Guerra, han determinado al pre-
L I N E A Ü ¿ V ü u L T A A B A J O 
VAPOR "AHTOTjIN DEXi COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10 20 y 30 de cada mea a las 8 p. «n» 
para loa de BAHIA HONDA, RIO BLANCO, NIAGARA. BERRACOS, PUERTO 
ESPERANZA. MALAS AGUAS. KANT ALUCIA, MINAS, (de Matahambre). 
Rto del Medio, Dlmas, Arroyos de Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 d . m. del día de la,salid». 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
VAPOB "CAMPECHE" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caiba/lén, recibiendo 
carga a flete corrido para Punta de San Juan y Punta Alegro, desde ol miér-
coles hasta las 9 a. ra. del día de salida. 
L ínea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Pnerto Rico. 
( VIAJES D1SECTOS A OTAKTAHAMO Y SANTIAGO DB CTTBX 
El vapor "GUANTANAMO" laldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los puertos de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, HATTI, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOR13(R. D. ) . SAN JUAN, MAYAGUEi 
AGUADILLA y PONCE ( P. R . ) 
Dicho buque recibe en el 2o. Espigón de Paula. 
Vapor "Guantánarno" saldrá de este puerto el sábado día 1« do Septiem 
bre a las 10 a. m., directo para los de GUÁNTANAMO, SANTIAGO DB CU-
BA, AUX CAYES (Haití). SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACORIS. 
(R. D . ) , SAN JUAN MAYAGUEZ, AGUADILLA y PONCE (P. R . ) D« Santia-
go de Cuba saldrá el sábado día 23 a las nueve a. m. 
L a carga se reciba en el 2o. EsplgOn de Paula. 
podido dar al Parlamento. Ellos 
aceptan formar parte de la comisión 
sobre la base del criterio Justo que 
ha expuesto el Gobierno. 
E l señor Vlllanueva estima tam-
bién que lo que ha quedado expues-
to es la esencia pura parlamenta-
ria. 
señor Sarradell explica y acla-
ra el alcance de sus palabras. 
E l señor Bastos expone que el cri-
terio de la comisión será de absolu-
ta Independencia, con la vleta fija 
pn las responsabilidades que con-
trae. 
Se acepta la propuesta de la Pre-
gidencía. 
¡idente a hacerse cargo de la car-
tera. Ya saben ustedáfe que el expe-
diente Picasso debe ir a las Cortes, 
y que es preciso resolver lo (Te Ma-
rruecos; de modo que el jefe del 
Gobierno juzga preciso «actuar como 
ministro de la Guerra en discu-
sión parlamentaria. 
E l Rey ha aceptado ya la dimisión 
del geneml Olaguer, y firmó el de-
creto nombrando ministro de la 
Guerra al presidente. 
Este tomará posesióh esta tarde 
y asistirá al Senado a primera hora 
para íar cuenta del planteamiento 
de la crisis y de su solución. 
— ¿ E s t á ya nombrado el alto co-
misario? 
—Sí , y esta tarde se facilitará el L O S E S C R I T O R E S E S T A N Ali ¡LA-! 
DO D E L SUPREMO D E G U E R R A ' nombre. 
Y MARINA. — ¿ E s el general Burguete? 
— E s e es el que tiene más proba-
Le ha sido entregado en Ciudad; bilidades; pero el Sr. Sánchez Oue-
Real, donde se encuentra el siguien- rra debe celebrar todavía una con-
documento al general D. Francis-
co Aguilera, presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina: 
'Tül Consejo Supremo de Guerra 
y Marina da en estos momentos la 
sulta. 
TOMA D E P O S E S I O N 
A las tres y media de la tarde se 
dirigió el presidente del Consejo al 
E L G 0 Z E D E U N P E R F E C T O C U T I S 
PO C A S molestias son m á s fastidiosas que 
u n cutis que pica. 
E l U n g ü e n t o de Doan 
e« un alivio permanente 
p a r a l a m a y o r í a de las 
enfermedades c u t á n e a s . 
E s seguro en su efecto, 
saludable, a n t i s é p t i c o y 
fáci l para aplicarlo. 
No hay mejor remedio 
p a r a las A l m o r r a n a s que el U n g ü e n t o de Doan . Miles 
de testimonios que recibimos s in solicitar de personas 
agradecidas que lo h a n usado, dicen de cura* perma-í 
nenies. 
P a r a E c z e m a , Herpes . Sarna, Espinillas, S a b a ñ o n e s y 
Picaduras de Insectos, el U n g ü e n t o de Doan ha probado 
aer de extraordinario m é r i t o . H a sido un remedio de 
norma en las familias por muchos a ñ o s . 
U n a c a j a de U n g ü e n t o de D o a n debiera tenerte a 
mano en cada casa. C a d a viajero debiera l levar una 
c a j a consigo. 
U N G Ü E N T O D E D O A N 
De Venta E n Todas Las Boticas. 
di 
A íl O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1922 . PAGINA CINCO 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A AMPLIACION D E L i Cerro y L a Lisa, Marianao. siendo 
C E M E N T E R I O 
Con relación al proyecto de am-
p.iacTón del Cementerio de Colón el 
Cereta"0 de Obras Públicas infor-
mo ayer al Alcalde que estima, co-
oportunamente comunicó a la 
ei precio del pasaje de cinco cen-
tavos. 
L A S CAMPANILLAS 
C R O N I C A C A T O L I C A 
I G L E S I A D E SAN F E L í P E 
E l Juez Correccional de la Sec- , 
ción Tercera ha interesado de ia í ̂  la Habana figura la 
Alcaldía que se le informe si está i ba"taJ WarU, la cual ti 
E n la sala de recibo del Convento, 
i se celebró la junta mensual regla-
Entre las Asociaciones establecí-¡ mentaria. 
da? en la iglesia de San Felipe Ne-i Todos los actos reseñados, estu-
r¡ de Padres Carmelitas Descalzos j vioron sumamente concurridos. 
Cofradía de i 
tiene por ob-j I G L E S I A D E B E L E N 
tos e innecesarios aunque sea con 
©! propósito de anunciar mercan-
"p ha^dejado sobre-la tubería de 16 fico prohibe todos los ruidos moles-
Ligadas y en todo tiempo se au-
toriza la entrada de los empleados 
¿e Obras Públicas para la inspec- j cías o espectáculos, 
c'ón v reparación de la tubería en ¡ 
caso de rotura, no hay inconvenien- i LOS DADOS 
iá en que queden como están, pues-





antecede un triduo preparatorio y i tención del Director de la Congrega-
a éste la devoción de los Siete Mar-:cion, R. P.. RamSn Díaz.^J. S. 
tes, y una función mensual el 29, Se efectuó la Misa y Comunión en 
de cada mes. la capilla de San Plácido del tem-
L a del 29 de agosto anterior, con-ip'o de Belén, 
sistió en Misa cantada a las ocho y Después de dar gracias al Altísi-
media. la cual fué celebrada por e l l n u pasaron al ^alón de recibo del 
R 
Se cambiaron palabras de felicita-
ción y gratitud. 
E N E L ASILO SANTOVENIA 
E l Capellán Jel aislo, nuestro es-
timado compañero en la prensa, P. 
Ramón de Diego, celebró su santo 
Patrón con una fiesta religiosa en 
la cual comulgaron los ancianitos 
de ambos sexos, que la ofrecieron 
según las intenciones de su amado 
Capellán, quien correspondió a su 
f.neza, obsequiándolos espléndida-
mente con dulces, tabacos y licores. 
Hubo vivas para el Capellán por su 
fineza. 
APOSTOLADO DE / L A ORACION 
D E SAN NICOLAS D E BARI 
Celebró su fiesta mensua leí cuar-
to domingo de Agosto anterior, con 
Misa de Comunión general y solem-
ne L a primera se efectuó a las 
plan general de mejoras del servicio 
A* abasto 'de agua, no procediendo, 
rnr tanto desde el punto de vista que la policía de la tercera estación ' rector Fray Constancio Carmelo de 
técnico el 'desvío de dicha tubería. | no permite a los clientes de su esta- ,1a Santísima Trinidad, C. D. 
N I E V O C E N T R O D E 
SOCORROS 
E l lunes, a las tres de la tarde, 
ge efectuará el acto de la inaugu-
ración de la Casa de Socorros de 
jesús del Monte. 
E l local que ocupa este centro sa-
nitario ha sido restaurado y embe-
llecido. 
E l mobiliario y material es nue-
vo y moderno. 
Al acto de la inauguración han si-
do invitadas las autoridades y la 
prensa. 
L a Banda Municipal amenizará la 
ceremonia. 
L I C E N C I A 
Los señores Rodríguez y Blanco. «• * . J*Uo Buñuel. I Colegio, donde felicitaron al Direc 
dueños del café sito en Morro y Ge- 1 Después de la Misa dirigió la pa-j trr, quien a su voz agradeció a las siete y media a. m. y la segunda a 
nios se han quejado al Alcalde de • la',ra a los cofrades el R. P. Di-i congregantes su piadosa ofrenda. las ocho y media. 
Amenizó la Comunión y cantó la Predicó el Párroco R- P- Juan Jo-
Misa, el maestro señor Santiago E r - sé Lobato. 
viti. , j L a parte musical fué interpreta-
E l 31, festividad de San Ramón da por el coro parroquial, bajo la 
Nonato, le ofrecieron la Congrega- dirección del maestro Pedro Pardo, 
ción del Purísimo Corazón de Ma- E l próximo domingo se celebra-
rla y la Archicofradía de las Ani- rá solemne función en honor a loá" 
mas del Purgatorio, y gran número mártires negros de Uganda. 
do fieles, que él dirige por el cami-
no de la virtud, un piadoso home-1 C A B A L L E R O S D E COLON 
naje. 
A las ocho a. in. distribuyó la sa-i E l Consejo San Agustín número 
grada Comunión, el festejado. Ves-'1390, celebra hoy sesión extraordi-j 
tía el precioso roquete obsequio de naria con el objeto de imponer los' 
!¿ Archicofradía de Ias Animas del grados segundo y tercero de la Or-l 
PurgatdMo. j den a varios miembros del primer • 
Amenizaron el banquete eucorís- grado, 
tico los cantantes señores Masaga,! E l Gran Caballero del Consejo, 
Miró y Goñi. acompañados al órga- doctor Oscar Barceló. encarece la' 
no pc^ el maestro señor Santiago puntual asistencia. 
Ervit i . ! 
blecimiento el jugar a los dados en • Concluida la sagrada predicación, 
el mostrador para decidir quién de- la imagen de Santa Marta fué lie-
be pagar la convidada, cosa que no ¡ vada procesionalmente por el interior 
está prohibida, y se permite en los del templo. 
demás establecimientos. I Un coro de piadosas señoritas de 
E l Alcalde ha pasado esta queja ha Cofradía, bajo la dirección del 
u informe del Jefe de Policía. maestro señor Jaime Ponsoda. in-
terpretaron irreprochablemente la 
D O B L E N O I E R A C I O N Í/I^ea de Pío X de Vilaseca e Hlm-
i no a Santa Marta del compositor 
Con motivo de un escrito del A l - I carmelita R. P. Fray Enrique de 
calde, sobre Instalación de servicios ! la Virgen del Carmen, organista del 
de agua en Avenida de Bélgica 75 templo de San Felipe, 
y 77, el Ingeniero Jefe de la Ciu- i Además el señor Ponsoda, que es 
dad ha pedido que se le diga c í a - | un excelente tenor, cantó a., lOferto-
ramente cuáles son esas casas, por- i rio. ia admirable composición Dóml-
que la Avenida de Bélgica tiene do- , ne Spes mea de Febrero. 
Recogida la nrocesión se impusle-
rcr escapularios a nuevos cofrades. 
I ble numeración o sea la que corres-
! pondén a las calles de Egido y Mon-
I serrato. 
Estos son los inconvenientes de Ha Pérez y Sánchez, cuyo domicilio 
Se han concedido treinta días de cambiar el hombre de las calles, sin no sabe tampoco 
encía al Dr. Juan de los Reyes. | hacer antes única numeración de las Dice la Vázquez lice 
Dentista de Casa de Socorro. 
LOS T E R R E N O S D E L A 
PUNTA 
casas. 
PARA L A P O L I C I A 
Ayer le fué entregada al Pagador 
I de la policía, según anunciamos an-
Los dueños de los carrouseles es-l ticlpadamente, la cantidad de 112 
tablecldos en los terrenos de la Pun- mil 357 pesos 35 centavos, importe 
ta presentaron ay«r un escrito en la , de la consignación correspondiente 
Alcaldía, por el cual Interesan que I al mes de Agosto 
se deje sin efecto el decreto relati-
vo a retirarles las licencias de sus 
espectáculos, hasta tanto los Tribu-
nales de Justicia no resuelvan el re-
curso que se ha presentado contra 




E l señor Luis Angulo, dueño de 
la casa Apodaca 73 donde está es-
ranclk del Este, por virtud del cual tableclda una de las Creches del Mu-
el Estaco ha recobrado la posesión nlclplo, ha solicitado autorización 
de los referidos ^terrenos. de la Alcaldía, para realizar obras ETVlcame^ha^pas'ado füftho es- de ampliación en la misma, 
to a informe de la Sección de Será concedido el permiso si las 
que como en 
otras ocasiones, Elias se había lle-
vado a la niña a pasear, no tuvo in-
conveniente alguno en entregársela; 
pero es el caso que ayer todavía no 
la había devuelto a su casa, por lo 




P I D E R E G L A M E N T O S 
obras no interrumpen el funciona-
miento de la Creche. 
L A MATANZA p E R E -
S E S 
E l Alcalde ha dispuesto que no 
E l Fiscal Municipal de San Juan 
de Costa Rica ha solicitado del Al-
calde de ta Habana que le remita 1 
ejemplares de los Reglamentos, ta- | se permita la matanza de roses los 
n í a s de impuestos, organización ge- 1 domingos en ningún matadero por 
neral de higiene, etc., que rijan en i estar prohibida por la Ley del des-
osta República, por estimar que se- j canso dominical. 
rán de gran utilidad a aquel Mu- I Esta resolución obedece a haber-
T.icipio, dado los progresos alcanza- | se quejado varios encomenderos y 
dos por la Capital de Costa Rica y j empleados porque en el Matadero de 
la organización impuesta a todos i Luyanó se Iban a sacrificar reses los 
ROBO D E UNA P U L S E R A 
E l oficial de la Marina Nacional, 
señor Augusto del Valle y Maribona, 
vecino de Compromiso entre Cueto 
y Guasabacoa, denunció a la policía 
que estando en la noche del 29 del 
pasado mes con su señora en el par-
que de diversionesHabana Park, le 
robaron a aquella una pulsera de 
platino y brillantes, que estima en 
150 pesos. » 
cubra ei cambio, pero en realidad 
lo que queda en el círculo de la 
Hostia consagrada se encierra, son 
el cuerpo y la sangre, el alma y la 
divinidad de Jesucristo. 
Luego, señora devota, decir las 
santísimas sustancias, ee cuasi de-
cir una herejía, porque no hay ta-
les substancias en la Hostia Con-
sagrada. ¿Cómo puede ser esto?, pues 
per su omnipotencia, a la que no 
puede resistir nada de lo posible., 
¿Por qué hemos de extrañar el mls-
teiio de la transubstanclación, sa-i 
Ircndo que el Señor ha obrado miles 
de portentos análogos? E n la anti-
gua Ley ¿no convirtió la mujer de 
fcft en estatua de sal, la vara de 
Aarón en serpiente, las aguas de 
Egipto en Sangre? Y en la nueva 
¿no principió Je^ús la serie de mi-
lagros cambiando el agua en vino en 
Idí bodas de Cana? Además, si el pan 
y ei vino, por "irtud natural Incom-
prensible, se convierten todos los 
d'ac ell carne y sangre del que los 
toma, ¿por qué no hemos de creer 
luf por virtud divina se conviertan 
en el cuerpo y sangre de Nuestro 
S^ñor Jesucristo? 
UN CATOLICO. 
noso y Ulpiano, confesores; Aruo In y 
Hermógenos. mártires; santa Calixta,» 
rairtlr. 
San Antolfn, mártir. Nació de estir-
pe real, y su educación en los Prtnie-
DIA 2 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángef. 
Jubiloo Circular.—Su Divina Majes-1 
tad está de manifiesto en la Iglesia del ' 
Santo Angel. 
Santos Esteban, rey de Hungría. Do-' 
ros años de su vida fué correspondlen-
: te a la alteza do su linaje, compren-
! diendo entre las instrucciones humanas 
i los conocimientos de la santa religión 
de Jesucristo. En los primeros años tu-
vo la desgracia de perder a sus padres, 
pe; cuya causa aued6 en poder de un 
tío suyo llamado Teodorico, el cual rei-
naba en Tolosa, y era gentil* Como An-
tolín había bebido de antemího las má-
ximas de la religión verdadera, y és-
tas habían echado profundas raíces en 
su tierno corazón, prefiriendo el bien 
de su alma y los intereses d« la reli-
bión a todos los honores y grandezas 
del mundo, determinó abandonar el pa-
lacio de su tío, y huir a donde pudie-
se consagrarse a Dios. Fué a Roma, 
y de allí a Salerno, en donde perma-
neció por espacio de diej y ocho aflos, 
empleados en la contemplación y rigo-
res de la vida eromítica en compañía 
de otros muchos religiosos, i 
A las grandes virtudes siempre las 
auxilia el cielo con su protección y sus 
maravillas. Verificóse esto en Antolón. 
pues desde aquel tiempo comenzó a res-
plandecer en la grapia de los milagros. 
Predicaba contra la gentilidad y todo 
genero de errores, sin que el miedo pu-
siese freno a su lengua ni prefiriese su 
vida a los soberanos Intereses de la 
verdad. Una de las cosas que más de-
seaba en este mundo era verter su san-
gre en defensa do la religión y este d-
so lo vió realizado, pues testificó con 
su sangre la verdad de la religión de 
Jesucristo. 
a O O D O w O O O O O C f Q Q O D 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en D 
O cualquier población dé la O 
D República. D 
CONGREGACION D E L A 
ANUNCIATA 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION DE ORDEN 
Despuég del banquete eucarístieo 
cantó la Misa en el altar mayor, el 
cual estaba primorosamente ador-
nado por el Hermano Sacristán Ce-¡ E l Presidente General doctor Ra 
lestino Durantez. ^ ¡ ó n Echevarría y el director, Pa-1 
L a parte musical fué Interpreta- dre Jorge Camarero. S. J . . citan por 
da por la capilla musical del tem- este medio a lós congregantes para 
lo? negocios. 
Don Marcelino ha ordenado que 
a ia mayor brevedad posible se en-
víen los ejemplares solicitados. 
L I N E A D E OMNIBUS 
domingos. 
E L T E S O R O L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
Ejercicio corriente: 215,580 pe-
sos 73 centavos. 
Resultas: 7,907 pesos 71 centa-
E l Gobernador Provincial ha tras- vos. 
laoado al Ayuntamiento un escrito Consejo Provincial: 42,429 pesos 
del Sr. Francisco Pinedo, soficitan- 78 <!entavos. 
do autorización para establecer una | Extraordinarios: 5 pesos 50 cen-
línea de ómnibus automóviles que j tavos. 
se denominará " L a Cómoda", des- 1 Total: 265,923 pesos 72 centa-
de el paradero de los tranvías del I vos. 
Juzgado de Guardia Diurna 
DIA D E F I E S T A 
Ayer, con motivo de la apertura TI 
de los Tribunales, fué día de fies-1 
ta para todas las oficinas judicia-
les. 
Por ese motivo los Juzgados va-
caron, quedando de guardia diurna 
en Instrucción, el de la Sección Ter-
cera, escribanía del señor Amado 
Maestro. 
probar que le fa tai'an 41 pesos. 
Con motivo de e^tas investigaciones, 
surgió la tragedia, diciendo el señor 
Manuel Casavieíie ante el Juzgado 
que Basauria le hizo ur disparo con 
el revólver ocupado, no alcanzán-
CON UNA P U N T I L L A 
Santiago Muías y Palacios, vecino 
de Reyes 4, se causó lesiones gravea 
en el ojo izquierdo, al caerle en el 
mismo una puntilla, estando traba-
jando en el taller de carpintería si-
to en Lugareño entre Montoro y Po-
zos Dulces. 
pío. 
Concluida la Misa y acción de 
gracias pasaron al salón de recibo 
del ColegfB, donde se efectuó una 
trillante recepción en honor del P. 
Ramón Díaz, J . S.. de quien puede 
con toda propiedad decirse: 
"Bienaventurados los pacíficos, 
porque ellos serán llamados hijos 
de Dios." 
el acto de la Comunión mensual, que 
¿•̂  efectuará en -a capilla del Colé-, 
Pregunta.—¿Puede decirse, como 
leí en una Crónica Católica, la» Sus-j 
taucias Sacratísimas?.^—Una devota.| 
Respuesta.—No, señora; porque 
on los momentos solemnes en quej 
I G L E S I A NUESTRA SEÑORA 
L A M E R C E D 
D E 
L a Federación de las Hijas de 
e; sacerdote profiere las mismas pa-j 
labras que Jesús pronunció en la úl-| 
tima cena, el pan y el vino se con-
vierten en el cuerpo y en la san-l 
gre de Cristo, y esta conversión se 
efectúa de tal manera que desapa-i 
rece por completo la sustancia del' 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, el próximo 
domingo tres de septiembre, tendrá 
lugar en los salones de este Centro, 
un baile de pensión para los seño-
res asociados y a beneficio de las 
señoras Viudas de Víctor Muñoz y 
del patrón de la lancha "Mugardos" 
cuyo baile dará principio a las nue-
ve de la noche. 
E l precio de los billetes de en-
trada es de $1.00 el personal y 
$1.50 el familiar. 
Para tener acceso al salón, es, 
además, indispensable, la presenta-
ción a la Comisión de puertas del 
carnet de identificación y recibo 
de cuota corriente, tanto para los 
socios del Centro Gallego como del 
Centro Asturiano. 
Y se hace saber que se hallarán 
en vigor todas las disposiciones de 
órden y comportamiento que regu-
lan fiestas de estas naturaleza, y 
que la Sección se reserva el derecho 
de hacer retirar del salón a aque-
llas personas que estime convenien-
te, sin que por ello esté obligada 
a dar explicaciones, de ninguna cla-
se. 
Habana 29 de agoaío de 1922. 
Vto. Bno. José PA.RDO H E R M I -
DA, Presidente; J O S E CASAL, Se-
cretario. 
C6785 2d-lo. 
ESPOSO D E S A P A R E C I D O 
Él señor Bernardo Lorenzo y Me-
néndez, con domicilio en Animas 92. 
altos, denunció en la Judicial a nom-
bre de la señora Mercedes de la To-
rre de Osuna, queel esposo de ésta. 
Marino Osuna, falta del domicilio 
conyugal, temiendo le haya ocurrí- ¡ 
do alguna desgracia. 
CAYO CON L A TIA 
E n el Hospital Municipal fué asis-
tida por el doctor García Navarro, 
la niña Enriqueta Delgado y Esqui-
jarrosa-, de 13 meses de edad, vecina 
de Franco 8, de ¡a fractura del fé-
mun derecho. Se lesionó esta niña 
al caerse su tía María Antonia, que 
la llevaba en brazos. 
María de la Medalla Milagrosa del i pan y del vino, de los cuales sólo 
templo de Merced, ofrecieron el pa-|ouedan las apariencias. Estas ofre-
£ado jueves la Comunión y Misa. ?e-|Jen a sentidos corporales una ilu-
gún las intenciones del Director, R. i sien perfecta, pues conservan el co-
P. Rainón Gandí, C. M., que en ese ior y el sabor de la primitiva sus^ 
día celebraba sus días. Celebró la!tancia, y no permiten que se des-
Santa Misa y distribuyó la Sagra-
da Comunión el referido Padre. 
L a parte musical fué interpreta-
da por las Hijas de María del Co-
legio L a Domiciliaria, que es una 
de las Congregaciones que integran 
la Federación. 
Después de ia Misa fu^ saludado 
por la Directiva y socias. 
' E l tormento y sufrimiento tan terri-
les de las almorranas, pueden aliviarse 
1 instante y curarse pronto usando el 
Jngüento Cadum. Haga por conseguí? 
una'caja en seguida. 
VENDIENDO CIGARROS C A M E L 
T R A G E D L 1 E N UN A L A M B I Q U E 
Benigno González y Lorenzo, de-
j pendiente de la bodega sita en Ar-
V señal 34, fué sorprendido ayer ven-
Pero lo curioso de este caso es lo j diendo una cajetilla de cigarros ame 
f;iguiente: el revólver en poder del ricanoa Camel la no tenía sello 
Juzgado tiene sus cinco cámaras car- | ¿gi timbre 
gadas, no obstante lo cual todos los! Qued6 en j^ertaá el acusado, me-
actuantes en este caso afirman que djante fJanza ae cincuenta pes0Sf 
se produjo el disparo. 
L a explicación de esta anormali-
dad se obtiene sabiendo que en la 
tragedla, para terminarla, intervino 
el chauffeur empleado del Alambi-
En el alambique situado en Lúa- que Andrés Benjomli, quien se su-
ces y Lugareño, reparto Almendares, j pone cogió el revólver y cambió el 
de la razón social de Casavielle, Or-1 casquillo disparado por un nuevo 
tega y Compañía, se produjo ayer! proyectil, con el propósito de ami-
una tragedia, en la que tomaron par-1 norar la importancia de lo sucedido, 
te varios individuos. Después de instruido de cargos Ba 
Refiere el vigilante número 645, ¡saurla fué remitido al vivac con ex 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION D S SANIDAD 
SI BASTAS D E OBRAS 
Diadamente autorizado por la Comisión Ejecutiva, se sacan a pú-
b'lcas subastas y con estri'ia sujección a ;os pliegos de condiciones ^ 
planüo. respectivos, luá siguientes obras que deberán realizarse en la Ca-
sa de Salud " L a Benéfica' ' 
le.—Construcción de un edificio des'.lnado a depósito de cadáveres. 
2o.—Construcción de varios departanifttos en la parid alta del ao. 
tiial lopói ' to. 
Las subastas tendrán efecto en el local de este Centro, Paseo de 
Martí y San José, altos, ante la Comisión correspondien^. el Jueves, 7 
de Septiembre, a las 8 de la noche, en el mismo orden que constan en 
el presente anuncio, y los pliegos de condiciones y planos se" encuen-
tran de manifiesto en esta Secretaría a disposición de los que deseen 
estudiarlos, en las horas de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. de todos 
los días laborables. 
Habana, Agosto 26 de 1922. 
Manuel Fernández García. José Carballal. 
( P R E S I D E N T E . ) ( S E C R E T A R I O . ) 
C 6629 alt. 4d-29 
Marcelino Hidalgo, de la décima es-
tación, que estando cerca del citado 
alambique se le presentó Juan Ba-
sauria y Egusguiaguirre, naVural de 
España, de 31 años; tenedor de li-
bros, el cual le dijo que hasta hace 
poco había sido empleado de esa ca-
sa, y que ayer fué llamado por el 
gerente señor Rafael Ortega, para 
aclarar varias anotaciones hechas 
por él en loa libros, y que cuando 
estaba en ese trabajo se promovió 
una discusión con los también geren-
cluslón de fianza, en tanto se dilu-
cide plenamente este caso. 
D E L CAMION 
Miguel Lorenzo y Lorenzo, resi-
dente en San Pedro 6, chauffeur del 
camión-tanque número 5 de la Weat, 
India Olí Co. , denunció a la policial 
que teniendo su máquina frente a 
In casa número tres de la calle de | 
Aramburo, le sustrajeron de un ca* 
jón colocado debajo del asiento, 700 
tes hermanos Manuel y Cipriano Ca-.pesos que allí guardaba, 
savielle y Negreira, siendo insulta-1 Ignora quien pueda ser el autor 
do y resultando con lesiones por j del hecho. 
haber sido mordido en el rostro por | 
el segundo. Agregó Basauria que A L A T R A V E S A R L A C A L L E 
cuando esta tragedla tenía efecto, es-
cuchó un disparo de revólver, sin E n la casa de salud L a Benéfica 
que pueda precisar quien lo hiciera. | ingresó ayer Claudio Otero y Her-
Basaurla fué asistido en el centro | nández. natural de España, de 25 
de socorros del Vedado por el doc- j aflos, vecino de Concha y Reforma, 
tor Gabaldá, de lesiones leves. j por presentar fractura del fémur ia-
Cuando el vigilánte conducía aiquierdo. 
Basauria hacia el prescinto, acto j Según acta levantada por la poll-
contínuo de habérsele presentado, i cía de la Sub-Estación de Luyanó. 
vió que por el forfdo del alambl-j estaba ayer Otero, que es vendedor 
que salían los hermanos Casavielle, de carbón, con su carro en el L u -
portando uno de ellos un revólver! yanó y Rosa Enríquez, y al atrave-
Smith, calibre 3 2. dirigiéndose tam- sar la calle con varios envases de 
blén a la estación 
Los citados gerentes dicen que 
Basauria fué tenedor de libros de 
la car-a hasta el sáoado último, tole-
rándotele que contlra¿ra durmiendo 
ese artículo, fué alcanzado por el 
automóvil número 4171. que condu-
cía el chauffeur Tomás Molina y 
Valdés, vecino de Finlay 34. 
E n la máquina iba su propietario. 
allí por unos días. Que ayer se le j el doctor Enrique Rey y Bilbao, que 
llamó para un asunlo relacionado con • reside en Perseverancia 65. 
1*1 contabilidad do ¡a casa y al ha- Por estimar el Juzgado que el ca-
<ér. ele una llquidacitjn se pudo com- so" fué debido a imprudencia del 
chauffeur, que conducía la máquina, 
a mucha velocidad. Molina fufé re-
mitido al vivac, quedando luego en 
libertad mediante fianza de dosclen-E V I T E 
que su niño no estudie por 
falta de material, todo lo que 
necesite lo encuentra a pre-
cios reducidos, en 
L A C A S A D E SWAN 
OBISPO. 55. 
tos pesos. 
c 6853 alt 4d-2 
S E L L E V O L A MENOR 
Ramona Vázquez y Mosquera, do-
l miciliada en Revillagigedo 129. por 
i Puerta Certada, denunció a la po-
licía que antes de ayer ee presentó 
.en su casa un individuo blanco, de 
I la vecindad, al que solo conoce por j 
¡Elias, y le pidió le entregara a l a / 
j niña Hilda Pérez, de dos años de 
' nacida, pues deseaba llevarla a re-
I t raUr . Esta niña está al abrigo de 
la señor Vázquez, siendo hija de Ju-
M T A 
A Y ü J A N D O A L P U E B L O O F R E C E M O S : 
Trajes de Palm Beach, Playa 
Trajes de DrU Blanco, de 828.00 , 
Sacos de Casimir, verdadera aranra, desde 
Cp.mlsas de 92.75, a. 
Cuellos flojos, docena, a. . 
y 7?namá (ftn composición) a. . . fio OO 
y $24.00, a ,14 .00 
„ 3 00 
, .100 
,1.30 
E N R O P A I N T E R I O R H E M O S R E B A J A D O E L 5 0 P O R 100 
B A Z A R I N G L E S 
SAN R A F A E L , No. 18. A G U I A R , No. 94. 
m 
ca«ev *• 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s va l idos p o r 
s e i s m e s e s . S a l e n todos l o s M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos de l a W a r d L i n e 
También salida* todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico^ 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p Ó o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase. Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
V A L I O S A O P I N I O N 
Dr. Enrique Fortún. 
C E R T I F I C O : que en varias ocasiones he usado con buen éxi-
to. la "PEPSINA Y RUIBARBO D E BOSQUE", « el trilamiento de 
la dispepsia. 
( 0 Enrique Portó o. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO D E BOSQUE", es el mejor reme-
dio en el tratamiento de la dispepsia, gastralgia, diarreas, vómitos 
neurastenia gástrica, gases y en general todaa las enfemedadee de-
pendientes del estómago e intestinoe. 
q i i q n 
i I l a i 
de la "Asociacióiu de Católicas Cubanas/' excla-
.sivamenfe para señoras y niñas. Director: Dr. 
José Antonio Fresno. Caota: $1.50 al mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
TELEFONO U 6 5 4 
.•AC^'A SEIS DIARIO DE U HARINA Septiembre 2 de 1922. 
A N O XC 
H A B A N E R A S 
F I E S T A S , E S P E C T A C U L O S , E T C . 
Por la tarde. 
E l Yacht Club de fiesta. 
Un té, con el baile como comple-
mento, de cuyo objeto hablo en la 
plana Inmediata. 
L a tan&a de Campoamor. 
Tanda elegante. 
E s la de la tarde, a las 5 y cuar-
to, con la exhibición de E l caballe-
ro árabe, por el gran actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
Se verá tan animado como todos 
los sábados el coliseo de la Plaza de 
Albear. 
E n la Comedia. 
Dos funciones hoy. 
Por la tarde, a las 5, la chistosa 
comedia Es mi hombre, de Carlos 
Arniches, y en la función nocturna 
L a chica del gato, el acontecimiento 
de la temporada. 
Fausto repetirá la cinta Algo en 
qué pensar, que ayer, lo mismo que 
el Jueves, gustó extraordinariamente. 
Habana Park. 
Lleno de atractivos. 
Funcionarán los nuevos espectácu-
los con que ha sido dotado este gran 
centro de diversiones. 
E n Capitolio, donde ayer fué muy 
aplaudido en su primer recital el 
barítono Overlack, habrá como no-
vedad del día el estreno. 
Se titula Aprendiendo francés. In-
terpretando el papel principal Char-
les Ray, un© de los favoritos de nues-
tro público. 
E n el PJaza comida y baile, des-
de las primeras horas de la noche, 
en el roof del flamante hotel. 
Reinará también en el Sevilla la 
alegría proverbial de los sábados. 
L a fiesta de los Emigrados. 
Y una boda. 
Temas los dos que dejo para la 
página siguiente. 
Nada más. 
" K A B O " E L C O R S E P O P U L A R 
A LOS JOVENES CUBANOS 
Nadie está más obligado a soste-
ner la integridad y soberanía nació-
nal que los jóvenes que tenemos de-
rechos Indiscutibles a disfrutar de 
una patria libre, y como la situación 
actual parece poner en peligro la 
nacionalidad, convocamos a todos los 
jóvenes cubanos de buena voluntad 
para una asamblea magna que habrá 
de celebrarse en el Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia, situado en Prado 71, el domin-
go 3. de septiembre a las dos de la 
tarde, para solicitar de los Poderes 
Públicos una actuación en consonan-
cia con tan grave situación. 
Habana, septiembre 1 de 1922. 
Dr. Emilio Núfiez Portuondo; doc-
tor Carlos Márquez Sterling; Joa-
quín Ochotorena; doctor Fabién Gar I 
cía; doctor Manuel Dorta; doctor! 
Mauricio Monteagudo; doctor Anto. j 
nio Lancias; Federico de Torres; , 
Carlos M. Peláez; Gerardo Domín-j 
guéz; Modesto Morales del Campo; 
doctor Wlfredo Morales de Campo; | 
Wifredo de Fuentes; doctor Ricardo 
Xúñez Portuondo; doctor Rafael 
Guas Inclán; doctor Francisco He-
rrera; doctor Guillermo Herrera; j 
doctor Rodolfo Gulral; doctor VI-1 
rente Banet; Rodolfo Fernández Cria i 
do; Siguen las firmas. 
Jfjafrier's 
S e garantiza: No se oxida. No se 
rompe. Ni se encoge. 
D í a y noche, siempre es c ó m o d o , por 
eso es el m á s popular. 
H a y un modelo, para cada tipo de 
mujer. 
Bien d i s eñado , bien hecho, duran mu-
cho y siempre lucen bien. 
S e lava y queda como nuevo. 
PIDALO EN S U TIENDA 
alt. 8d-2. 
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YA ESTAN ABIERTOS AL PUBLICO LOS 
GRANDES ALMACENES 
C A S A D A R L I N G " 
Nosotros representamos en 
Cuba las marcas de corsés 
"Kabo" y "Smart". 
"Kabo" es la marca que tie-
ne la línea de corsés económi-
cos, populares, en una palabra: 
la mejor calidad por el menor 
precio. 
Solamente una organización 
tan importante por el número 
de sus talleres y obreros y, tan 
poderosa por sus recursos eco-
nómicos, podría ofrecer, como 
ofrece, modelos de corsés, ad-
mirablemente bien diseñados, 
de máxima comodidad, magní-
fica 'calidad, y de rigurosa mo-
da, a precios tan reducidos, 
que solamente, remetimos, la 
enorme producción pueden con-
sentir. 
¿Quiere usted datos numéri-
cos que comprueben nuestras 
aseveraciones? Véalos: Com-
prendidos entre los precios 
$1.25 a $1.75, tenemos tres 
modelos en batista, de busto 
bajo y mediano y en tipos para 
delgadas y gruesas. 
De $2.40 a $2.75, encontrará 
usted tres modelos también, pe-
ro de mejor calidad. Los tipos 
de esta serie son exclusivamen-
te de busto bajo y para las del-
gadas. 
L a división $3.25 a $3.50, 
permite la general elección, 
porque los tenemes para grue-
sas y delgadas y de busto bajo 
y mediano. 
V E N T A S d e L I Q U I D A C I O N 
D E E X I S T E N C I A S D U R A N T E 
1 0 D I A S 
H O Y C O M I E N Z A 
E l costo lo hemos olvidado y lo único que nos P ^ ^ P ^ ^ X ' 
tlr el sobraate de nuestra* existencia* de verano en dinero.. No pier-
da ocasión de esta naturaleza. 
T O D O A L A M I T A D D E L P R E C I O Y M E N O S 
L O T E No. 1. V E S T I D O S V O I L E i 
MUSELINA y de otros mate-
riales de verano. Todos los co-
lores. Valores basta $5.98, a . . $ 
98 
L O T E No. 2. VESTIDOS DB 
MUSELINA, V O I L E clase mag 
niflca. Muchos colores y estilos. 
Valores hasta $15.00 a . . . . $ 
2 9 8 
L O T E No. 8. V E S T I D O S D E OR-
GANDIB ÍJNGHAM Y VOLLB. 
Diversos coloree y modelos. Va* 
lores hasta $20 a $ 3 
98 
L O T E No. 4. V E S T I D O S DB 
V O I L E , O R G A N D I E y GI\(»> 
HAM. De estilos encantadores 
Valores hasta $25.00 a escoger 
por I 
^ . 9 8 
Finalmente la serle $6.60 a 
$6.50, comprende 6 estilos de 
cuti o brocado de seda, busto 
bajo o mediano y de corte es-
pecial para damas gruesas o 
delgadas. 
Como usted ha visto, la va-
riedad de estilos y precio es 
completa. 
Las empleadas de nuestro 
Dpto. de Corsés, recibirán con 
agrado su visita y la Ilustra-
rán sobre cualquier dato que 
usted desee conocer. 
I G O F I N 
L O T E No. 6. V E S T I D O S D E OR 
O AND TE. V O I L E Y GINGHAM cla-
se superior. Valore* hasta $30.00 a $ 
98 
L O T E No. 7. V E S T I D O S D E OR 
GANDIE, V O I L E Y GINGHAM. La 
crema de nuestro surtido de verano. 
Valores hasta $60.00 a . . , .$ 
L O T E No. 11. VESTIDOS DB GBOR-
G E T T E , C H A R M E U S E . T A F E T A N y 
tul. muy elegantes. Valore^ hasta 
$45.00 a $ 
L O T E No. 13. VESTIDOS D E GBOR-
G E T T B , C R E P E CANTON, CHAR-
meusee, tafetán y foulard, clase ex-
tra. Valores hasta $75.00, a . . .$ 
L O T E No. 15. V E S T I D O S DB C R E 
P E CANTON G E O R G G E T T E , EN-
cajes, Charmeusse, Tafetán .Fon-
lar y otros. Calidades de $90.00 a $ 
L O T E DB BLUSAS de V O I L E Y OR-
GANDIE. Todos los tamaños. Trans-
parentes y frescas. Calidades de 







2 5 * 
L O T E No. 6.VESTIDOS DB ( 
GANDIE, V O I L E y GINGHAM. 
délo muy lindo en este surtido 




L O T E No. 10. VESTIDOS D E GBOR-
G E T T E , T A F E T A N Y T U L . Mode-
lo* exquisitamente adornados con 
valiosos bordados, a $ 
L O T E No. 12. V E S T I D O S DB C R E -
P E CANTON, G E O R G E T T E , CHAR-
meuse. tafetán y foulard. Estilos 
tenfadores. Valores hasta $60 a $ 
L O T E No. 14. V E S T I D O S DB G E R 
G E T T E , C R E P E CANTON, CHAR-
MEUSE, tafetán y foulard de mejor 
•clase. Calidades de $89.50 a . .$ 
L O T E DB BLUSAS FINAS una am 
pila variedad de diseños muy nue 
vos y bonitos. Valores hasta $1-50, 
OR- n 
z R 9 8 
a $ W 
9 9 8 
I 4 9 í 
2 4 9 8 
: 9 8 
cts. 
L O T E S D E KIMONAS L O T E S D E 
C O R S E T S . 
L O T E DB ROPA I N T E R I O R . Una 
selección varia de delicadas piezas 
de ropa Interior. Calidades hasta 
J5.00, a . . . . ..... . . . L.^. . . , .. . | 
L O T E S DB MEDIAS. L O T E S DB 
SAYAS. 
48 
T E L E F O N O A - 1 2 2 4 A M I S T A D , 5 7 
C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
H A B A N A 
ALLI ENCONTRARA USTED: 
LO MEJOR 
LO MAS MODERNO 
LO MAS VARIADO 
LO MAS BARATO 
LO MAS ELEGANTE 
EN CAMAS. CUNAS. COLCHO-
NES. COLCHONETAS, FRAZA-
DAS. MOSQUITEROS, MIM-
BRES. ETC., ETC. 
GRANDIOSA LIQUIDACION D E M I L E S Y M I L E S D E ZAPATOS 
FINOS, PARA SEÑORAS, NIÑOS Y C A B A L L E R O S E N 
44 
L A C A S A 0 - K , , 
A G U I L A 121 
L A S MERCANCIAS D E L A O P E R A Y TODOS LOS MUESTRA-
RIOS D E L A S F A B R I C A S O — K S E D E S E A N V E N D E R POR L A 
MITAD D E SU COSTO, P E R O E N UN CORTO PLAZO. S E A 
UNO D E LOS P R I M E R O S E N VISITARNOS. 
L O T E S DB ARTICULOS DB BA-
ÑO, L O T E S D E A R T I C U L O S 
P A R A NIÑAS. 
Note los ahorros y venga al establecimiento lo más ante« a disfrutar del beneficio qne le co-
rresponde a usted en esta venta. E n nuestro^ salones de modas adelantabas tenemos ya en 
exhibición encantadoros vestidos para la temporada de otoño. 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 
Y G A U A N O U Y I S 
C6644 lt-30 3d-31 
S u s c r í b a s e a Í D I A R I O D E L A M A R I N F ^ 
COLEGIO "POLA" 
Ea éste uno de los establecimien-
tos de enseñanza cuya fama y repu-
tación fué en constante ascenso en 
toda la Nación, debido sin duda a 
la bondad de los métodos empleados 
por su Director que viene consagrán-
dose a la enseñanza desde que era 
un adolescente, y que dirige este Co 
leglo hace treinta y cinco años. Su 
bandera tremoló durante largo tiem-
po en un espacioso edificio de la 
Calzada de la Reina convertido hoy 
en Capilla de las Madres Reparado-
ras y viéndose obligado mas tarde 
por el crecido número de sus alum-
nos a tomar casa en una de las más 
amplias avenidas de la Capital, co-
nocida antes por Carlos I I I : hermo-
so edificio de dos plantas de gran 
capacidad y muy ventilado, prime-
ra condición que debe reunir toda 
casa-escuela, ya que los niños pasan 
en él la mayor parte del día. 
Los ejercicios al aire llore, diri-
gidos por un competente profesor, 
son atendidos por la Dirección por 
entender que dar fuerza al cuerpo 
es comunicar vigor al espíritu tan 
? necesario a los que han de gastar 
energías en el estudio. 
Para desenvolver éste ordenada y 
cuidadosamente empléase en este 
acreditado Colegio el método activo 
tan preconizado por el eminente pe-
dagogo Mr. Henri Marión, girando 
dentro de un sistema cíclico que tan 
provechosos resultados ha dado. Na-
da de memorizar; esto es, no llevar 
a la psiquis del niño conocimiento al-
guno que no esté en aptitud de reci-
bir su mente. Emplear otro sistema 
es atiborrar ésta de elementos ina-
similables que devuelve la memoria 
como el aparato digestivo devolverla 
el alimento sin digerir. 
Por esta razón antes de ingresar 
un niño en un Colegio los padres 
deben darse cuenta de la importan-
te función que van encomendar en 
la educación e instruccióto de su hi-
jo Profespres que estén consagra-
dos, en su larga y sacerdotal profe-
sión acreditada por los ejemplares 
que han salido de sus aulas. 
E l colegio que nos ocupa está res-
paldado por los que hoy ocupan ele-
vados cargos en la magistratura, en 
el foro, en las Cámaras, en la medi-
cina, ingeniería, en el Comercio e 
Industria y aun en el periodismo. 
Si no fuera cansado podríamos citar 
nombres distinguidos en estas pro-
fesiones. 
Los distintos trabajos de cartogra 
fía y de Dibujo que cuidadosamente 
ha coleccionado su Director dan una 
evidente prueba de como al propio 
tiempo que se enseña se inculcan 
hábitos de trabajo. 
Por todo felicitamos a su Director 
el Lic . Segundo Pola q. después de 
unas vacaciones de dos meses vuel-
ve a ponerse al frente de su Colegio. 
OBRAS NUEVAS 
L A T I E R R A D E TODOS, por 
Vicente Blasco Ibáñez, 1 
tomo en rústica . . . . $ 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Con 
el pie en el corazón". 1 to-
mo en rústica $ 
C A B A L L E R O AUDAZ: 'Hom-
bre de amor". 1 tomo en 
rústica . . . . . . % 
C A B A L L E R O AUDAZ: "Un 
hombre estaño". 1 tomo 
en rústica. . . . . . % 
P E D R O MATA: "Irrespon-
sables". 1 tomo en rústi-
^ 
JOSE MARIA D E ACOSTA: 
"La venda Cupido". 1 to-
mo en rústica 5 
RICARDO ROJAS: "Los Ar-
quetipos". 1 tomo en rús-
tica I 
PAULINO G. B A E Z : Poetas 
jóvenes cubanos. 1 tmo en 
rústica • . . . | 
L I T E R A T U R A CUBANA, en-
sayos críticos, por José Ma-
ría Chacón y Calvo. 1 to-
mo en rústica | 
JOAQUIN B E L D A : "Los co-
rrigendos". 1 tomo en rús-











C E S A R JUARROS: " L a ciu-
dad de los ojos bellos, Te-
tuán". 1 tomo rústica. . $ 0.90 
M A R L I T T : "Gisela, la con-
desa del Imperio". 1 tomo 
en rústica | 0.80 
M A R L I T T : " L a casa de los 
buhos". 1 tomo en rústl-
ca | 0.80 
LOS C A B A L L E R O S DB L A 
L E G I O N , ei libro del ter-
cio de extranjeros, por el 
legionario Carlos Mico E s -
paña, 1 tomo en rústica. | 0.90 
GOMEZ C A R R I L L O : E l quin-
to libro de las crónicas. 1 
tomo rústica f 0.10 
APARTADO 606. Tel*. A-TT14 1 
A.7738. 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO 185 
HABANA 
PIDA CATALOGOS. SB R U i n T l N 
GRATIS 
f f 
" C o l e g i o A c a d e m i a 
H i s p a n o A m e r i c a n a 
Sólida y refinada educación para señoritat. 
Se admiten mediopensionistai y extemas. 
Competente profesorado inglés y español 
Primera y Segunda Enseñanza, Bachiller, Comercio, M»r 
gisterio, Idiomas, Música, Dibujo. Labores, Mecanografía y Ta-
quigrafía, etc., etc. 
Clases independientes para cabaDeros. 
Apertura, lo. de Octubre. Pidan toda clase de informes 
a M. S. Hotel Sevüla, New York. 
C66&0' alt 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
T.nlftn Uspaflol» 
DE PEREZ CAPO 
TOMO X 
(D« venta en la Librería "Cervantes'*, 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
grosera, tan deplorable, que constl-| 
tilla un verdadero martirio para losi 
oídos educados. . . Esto, sn embar-. 
go, podía soportarme como mal me-
nor. . . Pero, con enorme estupe-
facción de Isabel, la música instru-' 
riental no bastaba al santo ardor del" 
teñor Mohring .y entonó un' canto) 
con la voz más gangosa que jamás! 
su o y ó . . . Aquelló era demasiado.j 
E i médico cogió su sombrero y eej 
inclinó ante la señorita de Walde y j 
ante la baronesa. Esta volvió la 
cabeza hacia la ventana e hizo conj 
la mano un movimiento que no b u s - 1 
titula convenientemente al saludo 
que se debe a un vístante. 
Loe rasgos fisonómlcoe del doctor 
so contrajeron bajo la Influnecia de 
un sentimiento de mal humor. . . i 
Estrechó cordialmente la mano de 
Isabel y ge inclinó respetuosamente 
ante cada una da las personas que; 
componían la reunión. 
Cur/idno la puerta ee cerró trás 
él, la baronesa se levantó y avanzó 
cor impetuosidad hacia Elena, que 
se había sentado en un sofá. 
—¡Insoportable !— exclamó aqué-
lla. Y su voz, tan aguda de ordina-
rio, se había apagado, como si la 
garganta, cerrada por el cólera, no 
p«rmltera pasar los sonidos. Su mi-i 
rada estaba tan fija en la señorita; 
de Walde, que ésta levantó sus ojos 
hacia b u prima, con una especie dê  
temor—. Y ¿tú consientes esto. Ele-i 
na? ¿Tú toleras que bajo «1 techoI 
que te pertenece, en la habitación I 
donde moras, se desprecie nuestrei 
fe y lo que hay de más santo, es de-' 
clr, el mismo Dios? 
—Pero, mi querida Amela, yo no 
veo q u e . . . 
— T ú no quieres ver, hija, en la 
inccencla de tu alma angelical, que 
ese doctor se ha esforzado en • ^ c a r -
me por todos los pu»i«B que me 
son sensibles. l ia sido preciso que 
lo soportara porque me eso no ha 
pasado en mi casa, y porque eoy bue-
na cristiana y prefiero armarme de 
paciencia, de longanimidad, de In-, 
dulgenca, antes que recurrir a otras] 
a r m a s . . . Mlentrnas sólo setrataba, 
de mí, he podido resignarme. Peroi 
!a paciencia tiene y debe tener lí-
mites cuando se ataca a los dere-
chos de Nuestro Señér. . . Entonces! 
es necesario luenar y disputar el te-j 
rreno palmo a palmo. . . ¿No es de-; 
jar Insultar a Dios el permitir a ese, 
hombre grosero que cogiera su som-; 
brero y saliera de la habitación con 
estrépito mientras nuestra8 nXmm^ 
estaban vivamente emocionadas es-
cuchando un cántico divino? 
L a santa cólera que agitaba a la, 
baronesa hizo de pronto explosión 
e nel sonido de su voz, y sin que 
ella lo sospechara, probablemente, • 
elevó el diapasón de modo que cu-. 
bría por completo el canto piadoso | 
que el infatigable señor Mohring se 
obstinaba en ganguear a pesar de! 
todas las interrupciones. 
—No hoy que reprochar al doctor, 
su marcha precipitada —añadió la' 
señorita de Walde en un tono conci-; 
l'ador—. Sabes que su tiempo le es, 
muy oaro . . . An tendría, probable-
mente, algunos enfermos que visltari 
€£ta tarde, y ya quería retirarse an-j 
tes de qf» empezásemos a tocar, i 
— ¡Ah, ciertamente.. .! Y ¿ese | 
digno médico ha dejado que sus én-
fermos se consumieran esperándole, 
por no perder el canto poco edlfi-
canté (Tel Rey de: bosque . . .? ¡Va-¡ 
mos! No me queda más que discul-
parme. . . Este es uno de los rasgos 
de nuestra desdichada época. . . Los 
incrédulos triunfan siempre de las 
personas piadosas . 
— ¡ P e r o , Dios m í o . . . ! Amella, 
¿qué quieres que yo le haga? Tú sa-
bes muy bien que el doctor Fels me 
es Indispensable... E s el primero, 
el único médico que ha conseguido 
(Tisminuir y hasta suspender mis su-
frimientos—exclamó Elena. Y sus 
ojos se llenaron de lágrimas mien-
tras un ligero rubor subía a sus me-
jillas, tan uniformemente blancas. 
— Y o he creído siempre, querida 
señorita. . .—dijo la señora da Lehr, 
que hasta entonces había permane-
cido callada, oculta en un rincón co-
mo una araña en acecho—. Yo he 
creído siempre—prosiguió lentamen-
te pero coi^ creciente calor—que el 
alma era antes que el cuerpo . . . , 
que los cuidados a éste deben ser 
secundarios. . . Además, hay en la 
villa (Te L . . . , otros varios médicos 
muy instruidos, muy distinguidos, 
que, en punto a saber, pueden, ¡gra-
cias a Dios. . . !, competir con el se-
ñor Fels. . . Créame, querida seño-
r i t a . . . ¡Contrista a las almas pia-
dosas de L . . . , las aflige y las des-
corazona el ver a su adversario de-
clarado, a su enemigo implacable, 
recibidb por ustedes, en este hono-
rable castillo, a título de médico y 
a título de amigo! 
I — S I yo consintiese en hacer ese 
sacrificio—respondió Elena con fes-
j tidlo—, sí yo quisiera intentar el 
tomar otro médico, no podría llegar 
a esta decisión sin el consejo y el 
consentimiento de mi hermano. E n -
tonces, tropesaría, lo sé de antema-
no, con una voluntad muy firme y 
muy opuesta a ese cambio. Rodolfo 
tiene en alta estimación los conoci-
mientos del doctor Fels, y le ha 
concedido toda su confianza. 
— S í . . . . desgraciadamente es así 
—añadió la baronesa—. Hay en el 
carácter de Rodolfo una dosis de 
debilidad que nunca he podido ex-
pjlicarme. . . Con deliberado propó-
sito, y sin examinar las cosas más 
esenciales, impone a ese doctor Fels 
con el pretexto de que es muy sa-
b i o . . . ¡Como si la cíñela pudiera 
bas tar . . . ! Dejemos esto . . . Yo me 
lavo las manos, y sabré adiestrarme 
en lo porvenir de manera que evite 
a ese grosero personaje. . . Te su-
plico, mi querida Elena, que te des 
por advertida y me perdones si no 
puedo venir a tu lado cuando estés 
en compañía de ese médico. 
L a señorita de Walde guardó si-
lencio. Se sublevó un poco, mientras 
que su mirada turbada parecía bus-
car a alguien o alguna cosa a tra-
vés de la h a b i t a c i ó n . . . Creyó Isa-
bel que aquella mirada buscaba al 
señor de Hollfeils, el cual hacía a l -
gunos instantes había salido del sa-
lón sin decir una palabra. 
L a señora de Lessen tomó el chai 
de encaje que hable arrojado un 
poco antes en el calor de la discu-
sión. L a señora y señorita de Lehr 
hicieron, a su vez, algunos prepa-
rativos que Indicaban el propósito 
de retirarse. Dirigieron algunas pa-
labras afectuosas y benévolas al can-
didato, que, por fin. había termina-
do su cántico y se apoyaba, un po-
co desconcertado, en el piano. Se 
despidieron de Elena y salieron de 
allí, seguidas de cerca, por la baro-
nesa. 
Cuando, a su vez, bajó Isabel la 
escalera, percibió al señor de Holl-
fels en un corredor débilmente ilu-
minado del piso bajo. Mientras la 
exaltada discusión entre su madre y 
la señorita de Walde, él habfci per-
manecido tranquilamente sentado an-
te una mesa, hojeando unos libros y 
absteniéndose de intervenir con una 
sola palabra. Esto había parecido 
a Isabel bastante feo, porque deseó 
vivamente que él prestase su apo-
yo a Elena y que hiciese terminar la 
discusión pronunciando algunas pa-
labras Justas y sensatas. . . Pero le 
pareció aún mucho más desagrada-
ble cuando se dió cuenta de que 
la seguía con los ojos y con una in-
sistencia que juagaba Impertinente. . 
¿Quizá había en su fisonomía el 
descontento que su abstención ins-
pirara a Isabel? Pero aquello se pro-
longaba demasiado. E l la sintió qn« 
se ruborizaba ante aquella mirada 
molesta, insoportable, y se Irritó tan-
to más cuanto que aquel hecho s® 
había producido muchas veces Invo-
luntariamente cuando cruzó su mi-
rada con la del señor de Hollfeld. 
Un azar particular y malhadado po-
nía siempre a su paso a aquel hom-
bre, vra. en la escalera, ofa en los 
corredores del castillo de LIndhof. 
ora también en las avenidas del par-
que, que ella atravesaba cuando 
venía de su casa a reunirse con la 
señorita de Walde. ¿Por qué aque-
llos encuentros le parecían tan des-
agradables? El la lo ignoraba: poro 
no podía sustraerse a una empreslón 
casi dolorosa. 
Ahora él estaba allí, en aquel co-
rredor sombrío. Un sombrero negro 
ocultaba eri parte su fisonomía. Ha-
bía colocado un abrigo de color obs-
curo sobre su traje de verano. Pare-
cía que esperaba alguna cosa, y, en 
el momento en que Isabel llegaba 
al último peldaño de la escalera, se 
dirigió vivamente hacia aquélla co-
mo si fuese a dirigirle la palabra. 
E n el mismo momento la señora 
y la señorita de Lehr aparecieron 
en lo alto de la escalera. 
— ¡ A h . . . ! Señor de Hollfeld. ise 
propone usted dar hoy todavía un 
paseo?—exclamó la vieja señora-
La fisonomía del Jolven, que pa-
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H A B A Ñ E R A S 
A S C O N S U E L O S 
• Bs hoy, es mañana? i 
• Cuan(l0 el <iía áe laa Consuelos? 
41 paso que el Almanaque de la 
na'ridad (Tice que es el 3 el Calen-1 
darlo del ObispadV) lo anuncia para ' 
elgj' preledo de la Diócesis, nuestro 
bueno 7 querido Monseñor Pedro ' 
González Estrada, actualmente en 
Roma, hizo desvanecer desde el año 
i aca(j¿ toda duda sobre el particular 
Pfirmando que es en el día de hoy la 
f-p-tividad catójica de Nuestra Seño-
ra del Consuelo. 
Esto sentado y aunque lo celebren 
unas hoy y otras lo celebren maña-
na yo me complazco en felicitarlas 
ahora a todas. 
En término principal, las jóvenes 
v bellas señoras Consuelo Sánchez 
'de Colás. Consuelo Saladrigas de 
Serrano, Consuelo Rodríguez Sigler 
Román, Consuelo Nadal de Gri-
ffith, Consuelo Seiglie de Morales, 
Consuelo Doval í e Lámar, Consuelo 
Conill de Rodríguez Castell, Consue-
lo Massó de Romagosa y Consuelito 
López de Bermúdez. 
X'na más. 
Consuelito Montero. 
Consuelo Alvarez Iznaga de Aran-
go. Joven e Interesante dama, de 
nuestra mejor sociedad. 
Están de días las distinguidas da-
mas Consuelo Caral de Jiménez Ro-
io, Consuelo de Armas de Primelles 
t Consuelo García Echarte de Belt. 
por tener que asistir a la fiesta , 
del Yacht Club no podrá recibir hoy, i A Consuelo Hernández Consuelo Ro-
sTn0 en la tarde del lunes, la señora | ^ n e z Pre3no y Consuelito Pe-
Consuelito García Inclán, Consue-
lo Fernández y Consuelito Barre-
ras. 
Consuelo Zayas, Consuelo de la 
Torre y Consuelito Snead. 
Consuelito Romero, para la que 
no habrá hoy, bajo el duelo que sur 
fre con la pérdida de su infortuna 
da tía, la señora de Ramírez, ni sa-
tisfacciones ni alegrías. 
Y ya, por último, Consuelo Váz-
quez Bello, la gentilísima hermana 
del joven y popular político villa-
reño. 
¡A todas, felicidades! 
R T I N E Z C A Ñ A S 
Sus alumnos, agradecidos a las 
Consuelo Cabello de Betancourt, 
mi buena e interesante amiga Con-
« n e ^ uqUe, recibirá por la t^de en su pisito de Crespo 21. 
Se verá muy festejada. 
Como siempre. 
Consuelo Polanco, la gentil y bella 
esposa oe un amigo amable y sim-
pático, el teniente Alberto Villalón, 
de la Policía Nacional. 
Consuelo Ronquillo de Ramos Iz 
quierdo, la Marquesa de la Cañad;) 
de Tirry, alejada desde hace larga 
fecha en su residencia de la Vi 
bora. 
Consuelo Boán, distinguida espo-
sa del jseñor Pedro Giralt, compa-
ñero de redacción de los más anti 
guos y de los más estimados. 
Consuelo Bernabeu de Estapé, 
hermana de Ismael, el maestro Is 
mael Bernabeu, soberano de la mo-
da y del buen gusto. 
Y Consuelo Goas, la distinguida 
señora de Bouza, y su linda hija 
Consuelito, que se encuentran en 
estos momentos en España. 
No olvidaré, para saludarla con el 
respeto que su duelo exige, a la be-
lla señora Consuelito Lamax de 
Mendoza. 
Señoritas. 
L a gentil Consuelo Batista. 
Consuelo García Viñas, una veci-
nita de Luyanó, muy graciosa y muy 
bonita. 
Consuelito Mañach y Robato, Con-
suelo Coll y Consuelito Sirvén. 
J Ü L L 
0 D E L A M A R I N A Septiembre 2 de 1922. P A G I N A S I E T E 
44 La Casa Grande" 
A v e n i d a d e I t a l i a S O y S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . 
E N U E V O S M O D E L O S D E C O R S E S 
" Y o g u e " 
sino 
García Echarte de Belt. 
Consuelo G. Angulo de Crespo, an-
tigua profesora de la Asociación de 
Dependientes, y su hija tan encanta-
dora, Consuelito. 
Consuelo Robato Viuda de Ma-
gach. Consuelo Carreño de Sirvén, 
Consuelo Oro de Massó, Consuelo 
Martínez de Freijo, Consuelo Gar-
cía de Seoane, Consuelo Latorre de 
Vega y Consuelo Inclán de García. 
Consuelo Mármol de Cubas y Con-
suelo de Cárdenas de Marty, a las 
que me complazco en saludar asf, 
por separado, especialmente. 
E L D O C T O R M A 
Me honran con su visita. 
Estudiantes muy simpáticos. 
Un grupo de la juventud univer-
sitaria que acriba \le ha»;er objeto a 
uno de sus profesores de altísima 
distinción. 
Se trata del doctor J . Martínez 
Cañas, perteneciente a esa pléyade 
de médicos jóvenes que nos honran 
con su talento, con su saber, con sus 
méritos profesionales. 
E l doctor Martínez Cañas, tiene 
a su cargo, con el carácter de auxi-
liar, ía cátedra de Patología Mé-
dica. 
Un curso especial ha explicado de 
dicha asignatura en el Hospital Mer-
cedes. 
fué a 
Méj ico , invitado por Esperanza 
Iris, para dirigir los ensayos de 
su opereta L a niña Lupe—nos ha-
bla galanamente de los valiosos 
collares de perlas de damas tan 
distinguidas como Li la Hidalgo de 
Conill, María Luisa G ó m e z Mena 
de Cagiga, María P. Chaumont de 
Truffin, Mercedes Romero* de 
Arango, Mercedes Montalvo de 
enseñanzas que recibieran del joven j Mart ínez , M a ñ a n i t a Seva de Me-
y culto catedrático le han hecho el | no<:a| María Qalarraga de Sán-
regalo de una medalla de oro. I i • ' i i i i i 
Grabadas en el anverso, con unajehez, . . 1 amblen habla el elegan-
a^gorm de la Cien(;ia, se leen estas j te cronista L a Prensa de la 
— A l Profesor Martínez Cañas. nueva casa del Yacht Club. 
E n el reverso aparece otra ins- Fontanills, el querido maestro 
cripción concebida en los términos 
siguientes: 
—Sus primeros alumnos. 
1921-1922. 
Pasaban de ochenta los estudian-
tes del Cuarto Año de Medicina que, 
en comisión, estuvieron a hacer en-
trega de la medalla. 
Testimonio valiosísimo. 
Sin precedente. 
DON H E C T O R , L O S DOS E N R I Q U E S , C A S T E L L O , 
S O L I S , L A Z A R O . . . 
E l segundo número de Vogue— que y a reprodujeron las Habane-
edic ión para Cuba—es , como el: ras. 
primero, in teresant í s imo. J . Caste l ló Montenegro—el do-
E n su texto, tan selecto como ¡ nos í s imo Dalevuelta del D I A R I O I 
variado, figuran, al pie de traba-1 D E L A M A R I N A , a quien con tan-
jos que hemos l e í d o con verdade-! to. placer leemos siempre—narra 
ra d e l e c t a c i ó n , prestigiosas firmas la Historia de una monja del Con-
"Idcales". vento de Santa Clara. 
Nuestro ilustre amigo el doctoi 1 Rafael Suárez Sol ís —una de las 
Héctor de Saavedra discurre, con plumas maestras del propio D I A -
su amenidad acostumbrada, sobre I R I O — f i r m a una conceptuosa eró-
la ceremonia del matrimonio y la | nica teatral, y Angel Lázaro nos I I T y V / " Q p I <13 A 1 V I / " v I h 
m e t a m ó r f o s i s que ha sufrido a tra-1 prueba una vez m á s que es un ! L t i r ^ J . • • ^ T ^ ^ V - J U 
v é s del tiempo. 
Enrique Uhthoff—que 
luyen un inapreciable b lasón de 
este cuaderno de Vogue. ' ~ • — 
otro l e g í t i m o b lasón de ia « - O B R A S I M P O R T A N T E S i D E O B R A S P U B L I C A S 
quisita revista, que dirigen núes 
C ó m o d o s , l i g e r o s , f l e x i b l e s y b a r a t o s . H e a h í l a s p r i n c i p a -
l e s c a r a c t e r í s t i c a s de l o s f a m a s o s c o r s é s 
L I L Y O F F R A N C 
E l g r a b a d o q u e i l u s t r a e s t e a n u n c i o , r e p r e s e n t a u n o de l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s q u e a c a b a m o s de r e c i b i r . V a l e $ 6 . 0 0 . P o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o $ 6 . 5 0 . 
L A F I E S T A D E L . D I A 5 
Un acontecimiento. 
E l festival canario del martes. 
Basta a garantizarlo, de antema-
ao, la extraordinaria demanda de 
localicTades en el transcurso de la 
semana. 
No quedan palcos disponibles. 
Xi uno siquiera. 
Cuanto a las demás localidades 
se agotarán de un momento a otro. 
Entre los que las han adquirido 
últimamente figuran el Delegado de 
la Cruz Roja Española. - doctor Ig-
nacio Plá. el señor Pedro Pablo 
Kohly y el doctor Ramírez Olivella. 
L a señora Viuda de Mederos. 
I>a señora de Villageliú. 
Pilar Reboul de Fernández, Rita 
Rodés de Cidre, María Victoria San-
són de Pardo Suárez, Pilar Jorge de 
Telia, Berta Ponce de Barraqué y 
Nicolasa Zabala de Llemndi. 
Pilar Morlón de Menéndez y An-
tonia M. de Fernández. 
Carmela Nieto de Herrera. 
Antonio Pardo Suárez, Sergio Pon-
ce, Carlos Arguelles, José María Ga-
lán, José Manuel Bermúdez, Urbano 
Godoy, J u i n Luis Gelabert, Ramón 
Suárez, Francisco Rivero Hidalgo, 
Francisco Cabrera. Nicolás Gedra, 
Avelino García, Francisco Ramos 
León, Francisco Santana Torres, Joa-
quín Pardo Suárez, Plácido del Ce-
rro, Rolando P. Suárez, Arturo 
Puentes y Julio Argüelles. 
Y los doctores Leocadio Cabrera. 
Luis Machado y Antonio Gutiérrez 
Bueno. 
Una comisión de la Beneficencia 
Canaria estuvo anteayer en Palacio 
a invitar a la Primeva Dama de la 
República. 
Prometió su asistencia. 
de la crónica mundana, dedica a 
Rosita Sardiña un inspirado elo-
gio—al que sirve de relieve una 
fo togra f ía de la gentil s e ñ o r i t a — 
tros queridos amigos el doctoi 
Benigno F e r n á n d e z y el señor Ig-
nacio Rivero, es el retrato de la 
linajuda señora María del Car-
men de Goicoechea de Durañona, 
Condesa de San Juan de Jaruco y 
de Santa Cruz de Mompox. 
De modas, decoraciones interio 
res, deportes, arte, literatura y 
otros asuntos de especial interés 
para la mujer ofrece este .núme-
ro de Vogue una interesante y ex-
tens ís ima información . 
Vogue—y las mejores revistas 
de modas europeas y americanas 
— e s t á de venta en E l Encanto. 
M e d i a s b l a n c a s 
V E L A D A F U N E B R E 
Cervantes dirige el incansable maes-
| tro Osoar Ugarte. 
Como un tributo. 
D% recuerdo y de cariño. 
Así será la velada en honor de i Tres los discursos, uno de ellos, 
Martín Herrera y Montero, patriota | el de apertura, por el ilustre doctor 
fecha reciente inmaculado, que en 
bajó al sepulcro. 
Ha sido dispuesta para la noche i 
de hoy) en los salones de la Asocia- j Martín Herrera, i 
«lón de Dependientes, por la Aso-! do Reyna Arrufat 
elación Nacional de los Emigrados I Y el tercer discurso de la noche. 
Teodoro Cardenal, presidente de 
los Emigrados Revolucionarios. 
Otro discurso, para panegírico de 




Y habrá también-un acto de con-
cierto, selecto, escogidísimo, a cargo 
de la institución cívico-artística que 
con el glorioso nombre de Ignacio 
| a modo de resumen, que pronuncia 
rá el señor Ambrosio Borges. 
Las poesías serán recitadas por 
la señorita Isabel Margarita Ordext 
y el doctor Rogelio Sopo Barrete. 
Una elegía la de este último. 
! Preciosa! 
¿Quiere usted, estimable seño-
ra, ver un inmenso surtido de me-
dias blancas a precios incre íb les? 
Visite E l Encanto. 
De medias blancas de hilo, de 
muselina y de seda iniciamos hoy 
una venta llamada a alcanzar una 
excepcional repercusión en todos 
los hogares. 
L a e c o n o m í a extremada de los 
p r e c i o s — e c o n o m í a de la que se 
harán eco forzosamente todas las 
personas—nos permite hacer este 
augurio feliz. 
Hoy no podemos dar ningún 
detalle. 





Só lo suplicamos a quienes ne-
cesiten medias blancas de hilo, de 
muselina o de seda que 
jen, en modo alguno, de 
que ofrece E l Encanto. 
E l mayor surtido de 
blancas de señora. 
Y a los precios m á s bajos a que 
es posible venderlas. 
DE ORAN MERITO, AGOTADAS HA-
CE MUCHOS AÑOS Y QUE LA L I -
BRERIA "CERVANTES" ACABA 
r^r , DE RECIBIR 
COLECCION DE DOCUMKNTOS 
INEDITOS relativos al Des-
cubrimiento, Conquista y Co-
lonización do las posesionéis 
españolas en América y Ocea-
n.a, sacados en, su mavor par-
te, del Real Archivo de In-
dias. Colección seguida de la 
Segunda Serle que contiene los 
documentos referentes a las 
antiguas posesiones españolas 
do Ultramar. La obra comple-
ta se compone de 55 tomos, 
ricamente encuadernados en 
Piel $500.00 
COLECCION DE LOS VIAJES 
Y DESCUBRIMIENTOS que 
hicieron por mar los .espa-
ñoles desde fines del siglo XV 
con varios documentos iné-
ditos concernientes a la his-
torial de la Marina castellana 
y de los establecimientos es-
pañoles en Indias, coordinada 
e ilustrada, por don Martín 
Fernández de Navarrete. 5 
tomos, en pasta española. . 100.00 
S E P T I E M B R E Y L O S N I K O S 
Y A C H T C l i l B 
La fiesta de la tarde. 
Es en la Playa. 
Uu te en el Habana Yacht Club 
para -repartición de los trofeos de 
las competencias náuticas de la tem-
porada. 
Son Copas. 
Y también Medallas. 
Entre las primeras, la Copa Ra-
fael Posso. la Copa Congreso, la Co-
pa Ellen, y la Copa Vedado Tennis 
Club, ganada esta última por la tri-
puiación Júnior del H . Y . C. en la 
U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
Otro compromiso má« 
Muy simpático 
efectuada 
—Hemos recibido un lindo es-
tilo de Zapatos para n i ñ o s ; es de 
C H A R O L N E G R O con DOS C O -
regata de cuatro remos 
61 Las medallas corresponderán a los R R E I T E S y un L A C I T O en el em-
remeroe triunfantes. 
También será proclamado esa tar-
d? Campeón de Sonder Class de Cu 
ba el Vedado Tennis Club por el año 
1922 a 1923. 
Reinará el baile en los salones 
del Yaclit Club con su alegría in-
comparable. 
Baile de toda la tarde. 
Asistiré. 
I í O S 
peine. 
Su precio es reducido y lo tene-
mos en todos los tamaños . 
f — E l invierno llega, los colegios 
pronto se abren y los niños insis-
ten a sus mamaitas que los profe-
sores les exigen lleven el modelo 
RELACION HISTORICA D E L 
VIAJE A LA AMERICA ME-
RIDIONAL Jiecho de orden de 
Su Majestad, para medir al-
gunos grados del Meridiano 
terrestre, y venir por ellos en 
conocimiento de la verdadera 
figura y magnitud de la Tie-
Tiorra, con otras varias ob-
servaciones astronómicas y 
físicas, por Don Jorge Juan y 
don Antonio de Ulloa. Cinco 
tomos impresos sobre exce-
celente papel y lujosamente 
morliac I encuadernados en piel. . . . 
ni< Uldb MEMORIAS ROBRE E L ESTA-
DO POLITICO GOBIERNO 
Y ADMINISTRACION DE L A 
ISLA DE CUBA, por el Te-
niente General don José de la 
Concha. Un tomo encuader-
nadp 
ITISTORTA ECONOMICO - PO-
LITICA T ESTADISHICA 
DE LA ISLA DE CUBA, o 
poa de los progresos en la 
población, la agricultura, el 
comercio y las rentas, por don 
Ramón de la Sagra Un tomo 
encuadernado. . .1 . . . 
LOS TRES PRIMEROS HISTO-
RIADORES DE LA ISLA DE 
CUBA, por Arrate, Urrutia 
y Valdés. Tres tomos, en-
cuadernados 
CUBA* with notlces of Porto 
Rico and th© Slave trade, by 
David Turnbull. Un tomo en 
tola 
COLECCION DE OBRAS SUEL-
TAS, así en prosa, como en 
verso, de don Fráy Lope Fé-
lix de Vega Carpió 21 to-
mos sobre excelente papel y 
encuadernados en piel. . . . 
OBRAS COMPLETAS DE DON 
MANUEL BRETON DE LOS 
HERREROS . Teatro y Poe-
sías. Cinco tomos, en pasta. 
HISTORIA ORITICA DE LA 
LITERATURA ESPAROLA, 
por don José Amador de los 





E l señor Raúl RosacTo, ha sido 
nombrado jefe del Control de Mate-
riales en el almacén de la Secretaría, 
para que fiscalice todas las cuentas 
evitando que ningún Departamento 
se exceda de la consignación que 
tenga en el presupuesto. 
A L A F I R M A D E L S E C R E T A R I O 
i 
Se encuentran a la firma del Se-
cretario las confirmaciones de los 
empleados temporeros de Calles y 
Parques. 
Las confirmaciones del personal 
de Aguas y Cloacas ya fueron san-
cionadas ayer por el señor Secreta-
rio. 
L O S PAGOS 
A la "Havana Electric" se le abo-
nó el suministro de fluido para las 
bombas, que surten de agua a Gua-
nabacoa y otros lugares, ascendien-
do la cantidad satisfecha a cuatro 
mil doscientos ochenta pesos. 
CON CARGO A LOS FONDOS 
P A R T I C U L A R E S 
Hoy pagarán sus jornales a los 
obreros que cobran por el cargo de 





MEDICOr DENTISTA URGENCIA 
E l b o m b i l l o r o j o deMALOJA14 
5EMALA DONDE 55TÁ EL DErtTlS-m 
Y EL A\EDIC0 DE GUARDIA. 
TÓQiJELE A CUALQUIER HORA t\0 
ESPERE A QUE SEA DE DIA. 
de Calles y Parques y Aguas y Cloa-
cas. 
Los peones del almacén, cobrarán 
la segunda quincena de agosto. 
Hoy cobrarán también los emplea-
dos dé la Comisión de Ferrocarriles. 
Se han pagado algunas pensiones 
con cargo a le. Ley de Jubilación de 
Empleados. 
E N L A CALLARA DE REPRESEN-
TANTES 
Ha sido entregada ayer en la Cá-
mara de Representantes la adición 
de la plantilla que solicita el Se-
cretario de Obras Públicas, para los 
Negociados adscrlptos a la Secre-
taría. 
COMPOSICION DE CALLES 
Los vecinos del Pasaje de la Cfe-
cherie" en el Vedado, han visto con 
gusto que el Secretario, haya orde-
nado la composición de las calles de 
la citada barriada, y mucho le agra-
decerían que en dicha orden inclu-
yera la composición del mencionado 
pasaje Crecherie, que se encuentra 
en pésimo estado, y cuyo costo se-
ría pequeño, pues sólo consta de 
una cuadra. 
No dudan los vecinos del Pasaje 
Checherie, que el señor Secretario, 
que tanto interés viene tomando por 
el bien público, atienda sus ruegos, 
toda vez que dicho lugar es muy 
transitado. 
S E Ñ O R A 
Le ofrecemos verdaderas gangas 
en manteles, servilletas, alemanis-
cos, tapetes, hules para mesa, corti-
nas, sobrecamas, sábanas, fundas, 
toallas y todo cuanto usted necesi-
te en tejidos y sedería. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
¿ D e s e a V d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en 30 días, 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao. Apartado 330, Habana. Envíe 
sello de 2 centavos. 
38231 2 y 3 s 
I 
80.00 
P E L E T E R I A 
HISTORIA DEL MUNDO KN 
LA EDAD MODERNA. pu-
blicada por la Universidad do 
Cambridge, con la colabora-
de los principales historiado-
res de Europa y América. 
Ejemplar de ganga. 25 to-
l mos, completamente nuevos, 
t k r r r r i l I encuadernados en tela. . . 
R R E I T A S y un L A C l l O en el em- h i s t o r i a g e n e r a l d e 
ESPAÑA desde los tiempos 
primitivos hasta la muerto 
de Fernando VII , por Don 
Modesto Lafuento, continua-
da desde dicha fecha hasta 
nuestros días, por Don Juan 
Valera. 25 tomos en lujosas 
tapas y cantos dorados. 
SO.00 
L A M O D A 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
50.00 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
Gratas nuevas. 
Que me apresuro a dar. 
Carmen Barbarrosa y el ^oven Agus- tlnguida educadora 
Pa7a el~doct'or Salvadoi» Waldo dé»tín Miranda, 
seño- rnstroverde, abogado del bufete del; Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
María Teresa 
Angelita Llanusa y López 
rita encantadora, fué pedida anoche, ¿yf-tor Fernando Sánchez de Fuentes 
a su amantlsimo padre,. el conocido,1 y profesor de la Academia de Dere 
Primer año de sn muerte. 
Tan sentida. 
procurador Angel Llanusa, para el 
simpático joven Pepe Pinto, del bu-
fete de Cueto y secretario particu-
lar del doctor Luis Fernández Mar-
caué. 
Petición que en nombre del ex-
presado joven formuló su señor T)a-
dre, Lorenzo Pinto, secretario del 
Juzgado Municipal del Vedado. 
cho. ha sido pedida la manó de Gil-
da Giol. 
Lindísima señorita, hija del se-
ñor Ignacio Giul, Jefe de Inspecto-
res de Comunicaciones. 
E l conocido corredor Alfredo de 
Castroverde hizo la petición en nom-
bre de su sobrino. 
¡Enhorabuena! 
ni] , , • Para la Verbena. 
Un compromiso máé. L a reunión de ayer. 
E l de una bella señorita, cuyas! Muy concurrida, como era de es-
inicialeg son A. C. y M. y un joven,'perar, la que fué convocada para 
del que también daré las iniciales: el Asilo Menocai 
E . T . 
Próxima está la petición. 
Puedo asegurarlo. 
T E M P O R A D I S T A S 
De vuelta. 
Un grupo de temporadistas. 
Del central Parque Alto, desp iés 
de grata estancia, regresó ayer la 
distinguida dama María Cabrera de 
rowler. 
i Acompañada llegó de su linda hi-
ja. Perlita Fowler, gala encantado-
ra de nuestros salones. 
Otro tempondista. 
E l doctor Miguel A. Cabello. 
Desde ayer se eiftuentra de re-
ceso el querido amigo de San Die-
8c de los Baños. • 
Deja el famoso balneario con gran 
número de familias. 
E n el. Angel. 
Solemnes honrn.s. 
Se efectuarán el lunes, a las 8 
de la mañana, en sufragio del alma 
Ce la que en vida fué la señora An-
Hablaré de ella, con los acuer-
dos más importantes, en la edición 
de la tarde. 
No podría 9er ahora. 
Enrique F O N T A M L L S . 
Y volvió ya de Santa María dellton|a galgado Viuda de Cornelias. 
Rosario la distinguida profesora 
Tina Farelli de Eovi para hacer los 
preparativos del nuevo curso de la 
Filarmonía Italiana. 
Se abren ya las clases. 
Desde el lunes. 
1S 
Boda. 
E n la Parroquia del Vedado. . 
Se celebrará esta noche, a las 9. 
de la bella señorita María del 
L a amantísima madre de la dis-
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O 
U F L O R D E T I B E S * ' 
E S T E E S D E 
B O L I V A R 3 7 
Teléfonos: A-3820 y H - 7 é 2 3 
" L a C a s a d e H i e r r o 
Vajillas de cristal grabado 
puestas de: 
12 copas para agua 
" " •Uno 
" M champagne 
" " Jerez 
»» M l.'cor 






61 piezas Precio: $28.00. 
Visite nuestro Departamento de 
Cristalería y Porcelanas. 
H I E R R O Y COMTASIA S. en C. 
Obispo 68 O'Reilly 51 
A P E R T U R A D E 
L O S T R I B U N A L E S 
E N SANTA C L A R A 
' (Por telégrafo.) 
SANTA C L A R A , septiembre 1. 
DIARIO, Habana. 
I Gran solemnidad revistió la aper-
! tura de Tribunales. Elementos de 
com-; representación de toda la sociedad 
I capirena concurrió al acto. E l li-
Icenciado Benito J . de Maribona dió 
lectura a su hermoso trabajo jurí-
dico en relación con las reformas 
judiciales. E l Fiscal doctor Reca-
redo García, leyó un magnífico tra- j 
bajo sobre el juego. Después la | 
concurrencia se traaJ»É§ al Colegio ' 
de Abogados donde 01 Decano doc- ! 
tor Arturo Domínguez y los aboga- , 
dos Duval y Jorge L . Besada hi-
cieron uso de la palabra. L a Banda 
Municipal concurrid a estos actos. 
Sergio Alvarez. i 
OBRAS S E DERECHO, TAMBIEN 
AGOTADAS 
EL. DIGESTO DHL EMPERA-
DOR JUSTINIANO, traducido 
y publicado en el siglo ante-
rior por el .licenciado don 
Bartolomé Agustín Rodrigue^ 
de Fonseca. Nueva edición 
aumentada con la traducción 
de les proemios, completada 
y revisada con arreglo a los 
textos más autorizados d« 
las ediciones modernas. Tres 
grandes tomos. encuaderna-
dos. . . 30.00 
CODIGO C I V I L comentado y 
concordado extensamente con 
arreglo a la edición oficial, 
por1 Q. Muclus Scaevola. 
Obra completa, 27 tomos en 
26 volúmenes, en pasta es-
pañola 125.00 
LEGISLACION HIPOTECARIA. 
' por GaTindó y Escoura. Cin-
co tomos, pasta 80.00 
Librería CERVANTES, de RICARDO 
TEEOSO. G-AliIANO, 62, Apartado 
1115, Habana. 
Ind 27 m 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e u s t e d . 
C 6137 ' T d T " S F 
$ 5 0 . 0 0 0 
en t e l a s b l a n c a s , se r e a l i z a n p o r l a m i t a d d e s u 
valor . S o n de c lase b u e n a . En su m a y o r í a m u y f i -
nas . ¡ H a y ve rdade ra s g a n g a s ! 
" L E P R I N T E M P S " , O b i s p o Esq. a C o m p o s t e l a . 
3IE3K: 
C A S A A U i R A U 
acabamos de redblr calcetines 
para nítios, lisos, con cuchilla, 
con Conchita y cuchilla, cuchilla 
y sin cenchita en blanco y en oo-
lor«9 y en varias calidades. 
S e ñ o r i t a s , N i ñ a s - S o m b r e r o s d e C o l e g i o 
E N T O D O S T A M A Ñ O S Y E S T I L O S . 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
N U 5 Í E Z 
A m i s t a d 5 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o 
3d-lo. C6776 
a l m i i m l i y mm 
APARTADO 157 
SAQUA XA GRANDH 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G U S T A V O DE LOS R E Y E S 
Ncptn no 72 
Diagnóstico de las afecciones Interna», Tratamiento de los tnmo< 
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. *T 
, ¿ 3 ind.^07 
p a g i n a c e n o W A K f ü PH. L A I V i A R í N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 2 . A N O X C 
E S P E C T A C U L O S ! N o H a c c F a I t a ^ a a r í o P a r a E l A n i D r 
E l notable bar í tono a l emán Ernesto 
Overlack, que se presentó ayer, con 
yran é x i t o , en el Teatro Capitolio. 
P R I N C I P A L D E I . A C O M E D I A . 
E n la func ión elegante de esta tarde 
en el Principal de la Comedia, a las 
cinco se pondrá en escena la graciosa 
comedia pife mi hombre obra en la que 
se luce toda la Compañía; especialmen-
te la señora Amparo Alvarez Segura y 
los s e ñ o r e s Rivero. Robles, Berrlo y 
S e p ú l v e d a . . „ „ i „ -
Por la noche irá por v i g é s i m a prime-
ra vez en la temporada l^a <~}"cf-.dJJ 
Gato, la famosa comedia deTTAJ'n,ch?1^ 
cuyo brillante é x i t o en la Habana no 
tiene precedentes. a ^ ^ o ^ / . 
L a creac ión que la señora Amparo 
Alvarez SeSu™ notabí l l s i - E s t a pe l í cu la será exhibida el próximo Gato es por todos conceptos notaDinsi m6rco\ea de moda en ]as tandas de lag 
m E n la m a t l n é e de mañana domingo, I cinco y cuarto y de las nueve y me 
a las dos y media, se pondrá en esce- | aia-
na No te ofendas, Beatriz, interesante 
comedia que ha obtenido también un 
m a g n í f i c o é x i t o . 
Se preparan varios estrenos 
n.rastro cubano Vicente Lanz, que lo 
a c o m p a ñ ó al piano. / 
E l s eñor Overlack celebrará su se-
gundo concierto el próximo lunes, a las 
cuatro. 
Ayer' después del primer recital, ya 
ti públ ico empezó a soliictar localida-
des . 
• • • 
C A P I T O L I O 
Se anuncia para hoy en el teatro Ca-
pitolio en \HS tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y medía, el estre-
no de la pel ícula de Charles Ray titu-
lada Aprendiendo ol francés , una de las 
rhejore.s comtdias que ha interpretado 
el genial artista, s egún dicen los pro-
gramas del teatro de Santos y Artigas. 
Charles Ray representa en esta obra 
el tipo del mu' hacho americano que 
\ regresa de la guerra europea preten-
diendo enseñar en su pueblo las excen-
tricidades (le lor* cabarets de Par ís y 
presumiendo que conoce a la perfec-
ción el idioma francés . ' Infinidad de 
escenas c ó m i c a s se desarrollan en esta 
pel ícula, sobre todo entre Charles Ray 
y su novia francesa. 
Por el día se exhibirá la pel ícula L<a 
Corte de los Venenos, en función corri-
da, y otras pe l í cu las cómicas, entro 
ellas algunas comedias de Mack Sen-
nett. 
A las ocho y media se estrenará la 
pel ícula de Dorothj' Gish, Aprendiendo 
a volar. 
L a mat lnée de mañana . — Santos y 
Aritpas han preparado una gran matl-
née dedicada a los niños, figurando en 
el programa pe l í cu las de Max Linder, 
Harold Lloyd, Charles Chaplin y Wa-
llace R e i d . / / 
L a s matfnées del Capitolio cada se-
mana van siendo m á s interesantes y de 
aquí la predi lección que por ellas de-
muestra el público infantil . ^ 
Si usted lo duda vea a C H A R L E S R A Y en su ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n Paramcunt , t i tu lada: 
A P R E N D I E N D O F R A N C E S 
Doraldina en Frutos de la papión.— 
Doraldlna, una de las bailarinas c lás i -
cas m á s cé lebres en los Estados Uní-
dos, es la protagonista de la pel ícula 
Frutos de la pasión, una Interesantís i -
ma obra c inematográf ica cuyo argu-
mento se desarrolla en el Hawai y su 
acción da oportunidad a la artista para 
ejecutar un núúmero de baile de dan-
za hawalana en donde revela sus ex- _ 
ceclonales condiciones como bailarina. ¡ 
una de sus mejores comedias. 
Que ee estrena en las tandas 5.1 4 y 9.112. 
H o y e n c í " C A P I T O L I O 
$ 9 
H a y un Idioma unlTersal p a r a el 
amor algo que no necesita dicciona-
rios, i n t é r p r e t e s ni maestros, este 
idiomo son: L O S B E S O S . 
No deje de ver a C H A R L E Y R A Y 
en su mejor c r e a c i ó n . 
H O Y Y M A Ñ A N A . 
- en el 
« C A P I T O L I O 
99 
C 6S52 I d 2 
Limcrtp., $0 .60 . Pre ferenc ia , $0 .70 
M a ñ a n a G r a n M a t i n é e de 1 7 me-
dia a 5 p. m. 
P e l í c u l a s de W A L L A C B R E I D , 
H A R O L D L L O Y D , C H A R L E S C H A -
T L I N Y M A X L I N D E R . 
L U N E T A , 10.40. 
Con el 
alma, "¿as grandes fortunas. Adiós, Ju-
ventud, L a Casa de Quirós, etc. 
L o s precios que rigen en el Princi-
pal son: un peso luneta ysesenta cen-
tavos butaca. • • • 
E L C O N C I E R T O D E O V E R L A C K 
E n el Capitolio se celebró ayer por 
la tarde el primer concierto del joven 
barítono a l e m á n Ernesto Overlack, re-
comendado a l públ ico por Santos y A r -
tigas con una propaganda que esta vez, 
y es cosa r a r a en estos empresarios, no 
ha sido exagerada. 
E n efecto, Ernesto Overlack corres-
pondió con exceso a todo lo que la em-
presa habla anunciado. E s un barítono 
joven de buenas facultades. 
E n todos los números de su difícil 
programa, Overlack supo despertar la 
emoción del auditorio, sujetando su ex-
pres ión a la de los números musicales 
que interpretaba. 
F u é muy aplaudido en Los dos gra-
naderos de Schumann; en Ernan l ; en 
el pró logo de Paglicci y en el arla de 
Don Carlos . ¿ . ' 
Muy acertado estuvo el notable 
Pas ionar ia .—Es el estreno del pró-
ximo sábado, siendo la protagonista 
L y a Mará, célebre artista europea que 
•?stá llamada a ser una de las princi-
pales estrellas, si no lo es ya, en el 
género c i n e m a t o g r á f i c o . L y a Mará es 
una artista de gran ductilidad e inter-
preta diversos personajes de muy di-
versa ps i co log ía con admirable perfec-
c i ó n . L y a Mará es actualmente objeto 
d la atenc ión de los fabricantes ameri-
i canos. 
¥ *• • 
P A T R S T 
Tanda de las ocho: estreno de los 1 
episodios primero y segundo de la in- 1 
teresante serie E l vengador silencioso 
E n la segunda, doble. Los l íos d« 
Torcuato y la revista de gran espec-
táculo Actualidades Park. 
Mañana, domingo, matlnée extraor-
dinaria dedicada a los niños, con el In-
teresante espectáculo de Actualidades 
Park; carros locos, montaña rusa, rue-
da gratoria y otros muchos atractivos. 
E l martes se estrenará la obra titu-
lada E s a es mi hembra, letra de A r -
mando Bronca y música del maestro 
Grenet. 
E n ensayo: L a comida de las pante-
ras, dt Mario Sorondo. con nuevas de-
coraciones de Pepito Comls. 
M. M. 
F U N C I O N E N HONOR 
SORONDO 
Primera tanda: L a estatua de carne, terpreta maglstralmente Bésale Berris-
Segunda. la revista de actualidad L a | cale, 
verdad desnuda. A las diez: L a fragua del Infierno, 
Tercera: la humorada Los chivos' del ¡ obra en cinco actos por "WlUIam Des-
amor. . mond. 
Se prepara el estreno de la obra de 1 Mañana: Vagabundo millonario; F a l -
villoch y Anckermann, L a mina erran- 1 das cortas y L a Virgtn de Stamboul. 
te. con nuevo decorado de Nono V. No- 1 por Prisc i l la Dean. 
riega. 1 E l viernes 8: Donde menos se plen-
M. M. M. 1 e>a..., por Marie Prevost. 
F A U S T O • • • 
T R I A R O N 
D E M A R I O 
L t Empresa de Actualidades Park 
anuncia para el 11 del corriente, una 
función extraordinaria en honor de Ma-
rio Sorondo, el aplaudido auor de Ac-
tualidades P a r k . 
Función que ha sido organizada por 
Función de gala. • 
E n las tandas ar i s tocrát icas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media, 
la Caribbean F i l m presenta a los no-
tables artistas Gloria Swanson, Teodo-
ro Roberts, Teodoro Kosloff, Monta 
Blue, Ellot Dester y Ju l ia Faye, en la 
magníf ica producción en nueve actos, 
del gran Cecil B . de Mille, titulada Al -
go en que pensar, «exhibiéndose tam-
bién el Fausto Magazlne número 59. 
A las siete y media, la gracosa co-
autores y artistas para dar la blenve-I raso. 
media en dos actos. Muchachas de ve- | Gloria Swanson 
Tandas de las cinco y cuarto y d« las 
nueve y cuarto: Armas al hombro, por 
Charles Chaplin. y L a ascabelera, por 
Shirley Masón . 
Tnda de las ocho: L a Egoís ta , por 
Wallace Reid . 
Mañana, a las tres. L a L inea de la 
Muerte, por Frank Mayo; a las cinco y 
cuarto y nueve y cuarto. No hay gente 
mala, por Viola Dana. 
Lunes 4: Algo en que pensar, por 
osanie sene m v.fiigauui oncutiuou f , . ,v j - , r v 
Burbujas de Broadu-ay, por Corinne . nida a Mano con motivo de su vuelta 
_ V J r J o l a /icr«rin «j nr»m r» aiitru- teatral 
U N R O B O S E N -
S A C I O N A L 
G n f f l t h . 
Tanda de las nueve y media: Agapito 
en la Secreta, por L a r r y Semon. y es-
treno de E l secreto de la montaña, por 
Antono Moreno. 
• • • 
"CON EX. A L M A " 
E l viernes 8 del actual se estrenará 
en el Principal de la Comedia una obra 
en dos actos y en prosa, con un prólogo 
en verso, del poeta y literato Angel 
Lázaro, titulada Con el alma. 
Se nos hacen cál idos elogios de esta 
nueva obra del autor de " E l Remanso 
¡ a la escena como autor teatral. 
Se ha combinado un interesante pro-
grama en el que figuran dos de las me-
jores obras de Sorondo, que serán pre-
sentadas con gran lujo. 
L a función es corrida y se compone 
de números de variedades a cargo de 
artistas de los principales teatros ha-
baneros. 
Los precios que regirán para esta 
función son: un peso veinte centavos 
luneta: cincuenta centavos delantero de 
tertulia y cuarenta centavos tertulia. 
Hemos de ocuparnos de ese Homena-
je, bien merecido por el popular autor, 
que tan grato recuerdo dejó entre no 
C E R V A N T E S 
E n la tanda de las ocho y media se i Mabel Ball in 
exhibirá por úl t ima vez la gran pro-
ducción en nueve actos, por la notable 
actriz Mae Murray, cuyas principales 
escenas fueron tomadas en la Habana, 
Fasc inac ión . 
E l lunes: L a fruta prohibida, de Ce-
cil B.- de Mille. 
E l jueves: E l sabor de la 
por Mildred Harr i s . 
Viernes 8: L a Loca del Castillo, por 
venganza, 
NEFTXTNO * * 
E n la tanda elegante He las cinco y 
cuarto, la Continental F i l m Co. presen-
ta a la notable actriz Constance T a l -
madge y al gran actor Harrison Ford, 
cuarto se 
• * • 
E n la tanda de las ocho 
exhibirá la cinta en ocho 
que son principales intérprees Norma 
Talmadge y Conway i.-arn , títut^v.a. , 
Cuando una mujer se empeña. . . 
Muy pronto: E l mejor oro, el amor, i 
Una gran caja que había sido descar-
gada reelentemente de un vapor fran-
cés , fué robada misteriosamente en el media, el estreno de la preciosa cinta 
mismo momento en que se la trasiacia-, dranlátjca titulada E l Caballero Arabe, 
ba desde la Aduana a casa da sus- uepo- | en ]a interpretando el papel prin-
sitarios. I cipal, hace un nuevo alarde de sus in-
Nadie pudó comprender cómo fué I mensas facultades de priiper actor de 
cometido el robo. E l lugar estaba lie-1 la c inematograf ía 
Gris , y es de esperar que responda en , botros. regalándonos con más de ciento; en la magníf ica producción en seis ac-
intensidad y emoción a la anterior obra ochenta obras teatrales. muchas de I tos. L a aventura del velo 
ellas de positivo valor escén ico , 
interés por conocer Con I Mario Sorondo. después de su home-
¡ naje, nos ofrecerá L a comida de las 
panteras, obra de gran aparato. 
Para la nueva obra ha pintado seis 
I magní f i cas decoraciones el gran esce-
i nógrafo Pepio Gomls. Entre ellas hay i y L a Corte de los Venenos 
• una, de un paisaje de la Habana, por 1 * * * 
donde se ven cruzar tranvías y autos, j 
L a voladura de un túnel, un choque de 
trenes, y en una palabra: un decorado 
de las nueve y ' como no se ha presentado otro hasta la 
fecha en ninguna obra de las estrena-
j das en Cuba. 
¡ Actualidades Park va ya por la dé-
| cimatercera representación y sigue lle-
vando numeroso público al teatro de la 
! calle de Monserrate. 
del poeta. 
Hay gran 
el a lma ." 
C A M F O A M O R . 
— E l Caballero Arabe, creación de Se-
ssue Hayakawa, se estrena hoy en Cam-
poamor. 
Hoy. sábado de moda, se anuncia en 
ampoamor para sus tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y 
• • 
V E R D U N 
Sessue' Hayakawa. 
Rebosante de 'nterés y de escenarlo 
maravilloso es E l Caballero Arabe, una 1 AXiHAMBBA. 
cíe las mejores pe l ícu las de nuestros, 
d í a s . 
A d e m á s se exhiben las Novedades 
internacionales número 41 y la come-
dia Dándole vueltas a la esquina. 
— E l final de la partida, por "Warren 
Kerrigan. en las funciones continuas. 
Para las funciones contnuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se anuncian el drama E l final de 
la partida, por "Warren Kerrigan, el 
drama E l alguacil engañado y las co-
medias E s fác i l ser olicía y Peggy, pór-
tate bien. 
—Echando candela, por Tom Mlx. en 
la tanda popular de las ocho y media. 
L a Interesante cinta titulada Echan-
do candela, por Tom Mix, se exhibirá 
tn la tanda poular de las ocho y me-
dia. 
no de gente. Nadie apercibió a nadie. 
L a caja desapareció íntegra a pesar de 
que conten ía mil frascos de perfume-
ría, y que por lo tanto pesaba vanos 
cientos de kilos. 
-Los destinatarios nos Informan que 
no saben a qué atribuir el robo aunque 
parecen darle ahora importancia a un 
anónimo que hace días recibieron desde 
Par í s en que se les decía netamente: 
"Absténganse voluntariamente de ven-
der "Imacula Fleurs" contrariamente 
sufr irán graves perjuic ios . . . 
Y nos explican los destinatarios que 
esta crema Imacula Fleurs es un pre-
parado espec ia l í s imo para el cutis que 
durante los dos ú l t imos meses ha si-1 
tío causa de pleitos y discusiones fa-
mosas por tratarse de los Individuos 
que han mediado en ello. Se trata de 
la Bella Otero, la famosa actriz espa-
ñola célebre en el mundo entero por 
su rara belleza. L a Bella Otero tuvo 
durante toda su J i d a ^ ' l ^ 0 ^ ^ ( — L a s huérfanas de la tempestad, 
jor dicho, una fórmula secreta de un , E ] ]unes 4 y el martes 5 son de gran 
preparado para el h^u"1s'c.u/<Lpm^0 . . l I acontecimiento en el Teatro Campoa-
val ió el renombre de la mas bella en- | mor 
tre las bellas. Nunca nadie pudo ave- . TrAtase del estreno de la grandiosa 
riguar su secreto, ni aun sus mas i n - . pro(j,]CCi6n del genio art í s t ico de David 
timas amigas. Haco dos meses, la oe-1 w Oriffith. L a s huérfanas de la tem-
11a Otero inició pleito contra un cele- pegtad. sentimental rmoance de loa 
brado perfumista de París cuyo nombre | a c o r e s de una niña que comenzaron en 
queremos omitir. E l citado perfumista . una aidea. se desarrollan en un palacio 
había preparado durante much í s imos | y terminan en la guillotina, en medio 
años la citada fórmula para la Bel la ¿e los horrores de la Revolución fran-
Otero. pero bajo condición de no darla cesa Dos tiernas niñas que van a Pa-
a la publicidad mientras ella la usara. 1 r \ s en busca de salud para la ciega y 
Efectivamente, los años han retirado a ' Re ven envueltas en el torbellino y ho-
la Bella Otero de su carrera art í s t ica rror de los días terribles de la Revolu-
y casi totalmente del mundo social y | ción más formidable de todos loS tiem-
el perfumista, seguro del éx i to que ¡ p o s . -
tañía que tener un1 preparado de efec-, Para el estreno de esta cinta que tan 
tos tan absolutamente positivos como ; brillantemente interpretan las herma-
et mismo h a b í a comprobado durante ñas Ll l lan y Dorothy Gish. han com-
tantoK años se decidió a lanzarlo al puesto Gómez Navarro y el maestro 
merr^do bajo el nombre , de Imacula Cendalli un precioso prólogo que can-
mercaao. u u " ^ ta-án las notables sopranos cubanas 
f l e u r s . , v„ ; María Adams y María Ansoátegul y el 
L a suerte del perfumista ha sido r a - barIt0no Claudio García Cabrera. E s t a ? 
• • 
Compañía de zarzpcla de Regino Ló-
pez. 
L a Empresa de Verdún continúa ob-
teniendo magní f i cos triunfos en las 
funciones que celebra. 
Diariamente se exhiben allí magní-
ficos programas. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas c ó m i c a s . 
A Is ocho: L a ocasión la pintan cal-
va, drama en cinco actos por la nota-
ble actriz Ethel Clayton. 
A las nueve: Corazones dormidos, la 
interesante obra en cinco actos que in-
Prado y Trocadero. 
Para hoy se agunclan en este coliseo 
grandes novedades. 
En la tanda de las cinco y curto se 
esraenará la cinta en cinco actos E l 
Marinero, por Harold Lloyd, y otra de 
la que es intérprete el Negrito Africa 
y Harold Lloyd y su fotingo. 
Por la noche, gran concierto por la 
orquesta que dirige el maestro Arroyo, 
y estreno del drama en cinco actos, por 
Susana Grandais, Dignidad de mujer. 
E n la mt ianée de mañana, a las dos 
y media, los niños serán obsequiados 
con valiosos juguetes y se exhibirán 
cintas cómicas , es trenándose E l diablo 
0 VA poder de la Cruz, por George Ar-
l iss . 
Lunes 4: L a marca del zorro y E l 
L e ó n . 
» * • 
OZ.IMFIO 
Para las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se anuncia el 
estreno de la cinta de interesantes .es* 
cenas interpretada por Tom Moore. y 
que lleva por t í tulo E l vigilante 666 o 
E l guardia embustero. 
También se estrena en esas tandas, 
la graciosa cinta tn tres actos, por Lee 
Moran, E l rey del ciclismo. 
A las ocho y media: L a sospecha Ini-
cua, por Frank Mayo. 
A las siete y media: cintas cómicas . 
E n la mtt inée de mañana: episodios 
primero y segundo de E l sello de Sá-
pida A l solo anuncio de una crema 
que hizo bella a la Bella Otero, la mu-
jer más linda de España, las gentes 
se han disputado estos productos y da-
do que las propiedades del producto 
son verdadoramente asombrosas, la ven-
ta de ese art ículo en París ha alcanza-
do cifras increíbles en 16 d í a s . 
E l preparado llegaba a Cuba a manos 
de sus ún icos representantes, quienes 
finalmente han podido encontrar la ca-
j a robada distribuyendo Imacula Fleurs, 
la crema que hizo bella y adorable a la 
Bella Otero, entre las principales tien-
das de perfumería y sedería de la- Ha-
bana. EÜÍ Encanto. Dubic. "VVilson, Mo-
dernista. Ismael Bernabeu. Marie Ten-
tón MUe. Cumont. Madame Gil , Gala-
theá. L e Printemps, Palais Royal, Sa-
rrá, etc. 
rán en carácter, haciendo García Ca-
brera el papel dtl Gran Danton. L a or-
questa será convenientemente reforza-
da. Todos los d ías se ensayan los pre- . 
ciosos nfkmeros de este Prólogo que ha 
de causar sensac ión entre los amantes 
de la mús i ca y de la c inematograf ía . 
Ya se han pueso a la venta las lo-
clidades para el lunes en las tandas 
elegantes, y los que deseen piKfden pe-
dirlas a la contaduría de Canipoamor. 
» * • 
M A R T I . 
;Ay! ¿Qué tendrá mi marido?; Los 
hombres feos y Ojo por ojo. 
• • • 
A C T U A L I D A D E S . 
E n la primera tanda sencilla de la 
función de hoy se pondrá en escena E l 
Asesino. 1 
C a m p o a m o r 
E S T R E N O 
L U N E S 4. 
M A R T E S 5. 
M I E R C O L E S 6. 
L a s H u é r f a n a s d e l a T e m p e s t a d 
L a m á s grandiosa c r e a c i ó n del genio a r t í s t i c o de D A V I D W. G R I F -
F I T H . . 
Marav i l losa i n t e r p r e t a c i ó n de las hermanas 
L I L L I A M Y D O R O T H Y G I S H . 
en la é p o c a del te-
L a s m á s hermosas 
U n sentimental romance de amor desarrol lado 
rror en la R e v o l u c i ó n de la F r a n c i a inmortal , 
escenas de espectacular belleza. 
Antes de la p r o y e c c i ó n se c a n t a r á un precioso P R O L O G O l í r i co -dra-
m á t i c o , escrito por G ó m e z Navarro, y el compositor Maestro C e n -
dal l i , priraorosamfinte ejecutado ¡.or las eminentes sopranos cuba-
nas M A R I A A D A M S y M A R I A A N S U A T E G U I y el b a r í t i n o C L A U -
D I O G A R C I A C A B R E R A . 
E n el curso de la p r o y e c c i ó n M A R I A . A D A M S c a n t a r á la sentimental 
c a n c i ó n de la ciega que figura en la part i tura de la p e l í c u l a 
D E C O R A D O E S P E C I A L G R A N O R Q U E S T A 
P r o d u c c i ó n ' de log A R T I S T A S U N I D O S 
c 6876 
r 
E o T C E r i O E S T R E H O 
T A N 
( a n a r a b i a n k n i g h t ) 
f d t o d r a m a b r i l l a n t e , de e s c e n a r i o m a r a v i l l o s o d e 
a v e n t u r a s » y r o m a n c e s en u n a n o c h e a r a b e b a j o e l p a -
LIDO REFLEJO DE LA LUNA E S P L E N D O R O S A 
P o r e l c e l e b r e ' a c t o r j a p o n e s . 
S E S S U E I I A Y A K A W A 
P A L C 0 5 $ 5 ° ' G R A N C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A L U n E T A 5 $ 0 . 8 0 
D I S T R I C U I D A P O R " T H E U N I V E R S A L F I L M MP-C?. C O . - & A N J O S É 3 
B i ' • /* 
E f e , v ^ v ^ w ^ i j ^ ^ y j ^ j 
ahcpica 
A-oesa 
tanás . por Roleaux. Huye auo te eogren, grie a esta cinta todo el mérito 
ñor Neal Hart; en las tndas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y J"f-
dla Antonio Moreno en la magninca 
cinta E l secreto de la montato.. 
E l lunes, en función de moda. Algo 
en que pensar, por Gloria Swanson. 
Pronto: L a pobre Margarita, por El©-' 
na Hamersteln. 
• • • 
R I A X T O 
Tandas de las tres, de la» cines Y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la grandiosa creación cine-
matográf ica Interpretada por la notblea 
actriz Norma Talmadge, L a suprema 
dicha. -
Tandas de las dos, de las cuaro y de 
las ocho y media: E l Presidiario, de la 
que es protagonista el notable actor 
Douglas Me L e a n . N 
Mañana: De hombre a hombre, por 
Harry arey, y F lor de España, por L l e -
na Cortesina. ^ • * 
f O T O U 
E n la función de hoy se proyectará 
la grandiosa cinta Interpretada por 
Viola Dana. Cómplice inocente; E l te-
soro oculto y los episodios quinto y 
sexto de la sensacional sene l-.os opa-, 
los del crimen. 
Mañana: Pas ión dominante, porGeor-
ge Arliss, y Vida de perro, por Charles 
Chaplin. 
• • • 
L I R A 
E s muy interesante el programa de 
la función de hoy. 
E n las tndas c'e las tres y media y de 
las ocho y media: Ropa ajena, por un 
notable conjunto de artistas. 
A las cuatro y media y a las nueve 
y media: Venciendo imposibles, por el 
gran actor Herbert Rawlinson. 
Mañana habrá mat lnée con regalos 
para los niños y se exhibirán magni-
ficas cintas, entre ellas L a Sensación 
de París , por Mlss Dupont. • • • 
I M P E R I O 
Muy concurrido estuvo ayer el Tea-
tro Imperio. . . . 
Para la función de hoy se han selec-
cionado magní f i cas cintas. 
Se anuncia el estreno de MI hombre, 
por la gran actriz Norma Talmadge. en 
tas tandks de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las diez. 
Aguanten. . . que vengo, por Tom 
Mix, en las tandas de las cuatro y de 
las nueve y cuarto. 
A las dos y a las ocho y cuarto. E s -
puma sangrienta por Zeena Keefe. 
Mañana: L a cañada del muerto y Los 
falsificadores, por Els ie Ferguson. 
¥ * * 
M A X I M 
E n la tanda de las siete y media so 
pasarán cintas cómicas del Negrito 
Africa y Toung Buffalo. 
A las ocho y media: Primavera y 
otoño, por Frank Keenan. 
A las nueve y media: Los uatro J i -
netes del Apocalipsis, por Rodolfo Va-
lentino. 
sttivamento tiene. — •«» 
Burbujas de Broadway, 
Stewart. también será exhibldr 
función de esta noche. 4 í*1 
E s t a s pel ículas son de la m. 
lagrap, que representan en c,nlrc* 
co y Martines. ^Ub*. 
* * • 




! han llevado a CftvA 
finaliza, en el Hab^' «« 
y que continuarán efecuándoí . pí 
dejar convertido el hermoso nVÍ "«» 
lo que es el firme propósito rfl • 
presa: hacer de! Habana Park ^ íi 
espléndido parque de d i v e r s i ó n » . . «H 
da Amér ica . ea a« 
L a s reformas hechas ya 
do, notablemente la parte d î a,1,Ii! 
a la entrada. E l salón de rmn íre" 
sido convertido en un bonito tp ar 
el que ha sentado sus reales Íi 0> > 
•cido empresario señor Ramiro tc*Í 
sa, quien se propone presentaj- *' 
grandes espectáculos , después n eri 
minen sus contratos el doctn ^ 
crow. con su emocionante a c t o , » ^ 
mujer serruchada, y el cow bov ? I 
man, que lo ocupan en la actnli.*1' 
Se ha construido una plataforrí, ^ 
ia orquesta que toca en dicho * ^ 
dando comodldd a los músicnq ^ 
sanchando esa parte del parque y ! 
Se ha inugurdoe al ferrocaV-n 
nominado de Villanueva, con m, • < 
ni ta estación, al lado del salfin j 4 ^ 
pejos, y que constituye uno de in, ' 
yores éxi tos del parque. Al frln, 811 
este ferrocarril se halla el íoví>« w 
Cuéllar del R ío . 
L a s oficinas de la 
.leí Parque han 
que ocupó el ca 
•en í j , 
de la Administro . 
sido trasinada" an'14 
ifé Habana ParW ' ^ 
a la entrada, cuyo café h saido ¿J' 
cido a su vez. frente al Kaioi^!?" 
ti lujoso es 
que diripo 
ñor Creso. 
ez. frente al aleidos^1 
ipectáculo, nuevo en % 
el notable escenógrafo 1 
E l público que concurre a e^t. 
encuentra allí de todo, y ad-»?*0* 
nrobial amabilidad de sus nronU? 
los señores Vaamonde, FernánéSS 
conocidos del núhn^;1 García, muy - c 
bañero. P bli co 
Y a la izquierda de la entrad 
sido Instalado el Hipódromo il r ^ 
por los señores Riverón y fm. ,r?t! 
Este hipódromo será inausuradTfe 
sábado. ""^ no; 
Todo esto ha dado brillante 
mación extraordinaria a la entran 
parque 
Como nota interesante podernos o— 
gar que. desde ayer, han comenzado^ 
trabajos para la perfecta paviml ' 
ción de todo .el lindo parque ent! 
• • * 
L A F I G U R A P O L I T I C A 
Grata notipia damos hnv a u,tn¿:i] 
lectores; siendo ella que el u y :íTfs 
de septiembre a^rá estrenada 'nnr 
en el teatro c¿mrpo¡ 
tula. 
¥ * ¥ 
U L A N O T M A R T I N E Z 
el genial artista español, as d t l i r f ñ a . a lr a1 triunfo en las próxin», 
inematográfico, Antonio Moreno, I ̂ lecciones, hacu iftlo un pr.Mi papel t 
'mujer, que con su actuación labora « 
la conciencia del pueblo. i" 
E l terror de la montaña, la sensa 
clonal pel ícula de la que es protago 
nista 
arte 
se exhibirá esta noche en el teatro Pay 
ret, presentaad por Blanco y Martínez. 
E s t a película, ú l t ima creación del 
genial artista español, ha obtenido un 
ruidoso triunfo 1 en su estreno en el 
Rlalto de New York . 
L a s sensacionales escenas de que es-
tá llena la obra, hacen que el público ¡ O 
viva lurante toda la proyección de la O 
obra en un estado de emoción comple- ¡ ^ 
E l s impát ico desenlace con que ter 
Cinema Fi lms 
naor 
i terpre 
j da L a 
1 E n esta film encontrarán 
1 tadores 
1 do. que co 
» ê hace \u j 
i americana. ndc^ 
* Candidatos y agentes políticos 
dejen de ver esta escuela que los 
la magna pel ícula Selznick 
;tada por Eugene O'Brien ti 
1 Figura Po l í t i ca . 
l encontrarán 'os r>< 
argumento, interés y sohrEl 
conocerán cómo y de nné fnr,í 
la poIMca en la grTh na025 
O O O O O O O O O O O O O O O f l 
O E l D I A R I O p B L A MAtUi 
N A lo encuentra usípí! eji 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Kt"pí»'>licj 
mina la obra hace que el público otor- « O O O O O O O O O O O O O O O Q 
P R A D O Y C O L O N 
S á b a d o 
de Moda 
Mañana , Domingo 3, mañana 
G R A N R E P R I S S 
EN La6TANDA3 E L E G A N T f c / D P 
5 v S ^ t S 
DE LA P R O D U C C I O N ESPECIAL 
DE LA P A R A M O U N T , TITULADA*. 
A L G O E N 
Q U E 
P E N M R 
(SOMeiHINGTO m m ABOUTj -
LaesplendorosTi creación 
dpla soberana del cinema 
G l o r í a 
S w a n s o a 
c o n el c o n c u r s o d é l o s a c f o r e ^ 
T M E O D O R E R O B E R T ó 
C I L I O T D C X T E R y M O N T E B L U E 
P r e c i o / a y e s c e n a s q u e re la tan la^-
tortura./- d e una joven poi; s u á m o r 
nacid el hombrequeju cordión adoraba 
M U / I C A w O r L E C T A 
E N G L I 5 H T I T L E * / 
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REPERTORIO S E L E C T O DE LA C A R I & D f A N F I L M C 0 - A N I M A S 18 
C I N E N I Z A » P r a d o 9 7 
ESTRENO HOY SABADO EN LA MATINEE Y POR LA NOCHE: de 
L O S T R E S M O S Q U E T E R O S 
t ^ V 2 » grandes. episodios por los artistas de la Comedia F r a n c e s a . 
S Í t t ^ 1 0 n niaS per,:ectó de la novela del inmortal Dumas, pa-
10 f o ^ y0ur ^ " s a e i o n del a ñ o . F u n c i ó n continua. Desde la una 
™ o « o n o ..t6' t a las once de la noche: 10 centavos solamente. 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
C U I C I L A R D E ( " Z A R N I K O W R I O N D A ( O . 
\ E W Y O R K , septiembre 1-1922. 
l a s noticias que tenemos do to-
las procedencias e s t á n de acuer-
H con que el consumo de a z ú c a r en 
los Estados Unidos c o n t i n ú a en gran 
escala. 
t o n la llquidac;<f;i de septiembre 
terminada y el precio del refino a jus -
t idi) al del crudo, la s i t u a c i ó n ge-
neml ha mejorado grandemente. Se 
aproxima, por lo tanto, l a é p o c a en 
óue habrá de haeei-.se previsiones pa-
ra las necesidades de Septiembre y 
Octubre, y esto e s t . m u l a r á el merca-
do de crudos, obligando a los ref ina-
dores a comprar. 
L a confianza de Jos tenedores cu-
banos de que la actual d e p r e s i ó n es 
pasajera, e s t á bien just i f icada por 
la p o s i c i ó n e s t a d í s t i c a del a z ú r a r ; 
con una menor p r o d u c c i ó n d o m é s t i -
ca ya confirmada, los Es tados Uni -
dos el a ñ o entrante tendráci que se-
guir dependiendo de Cuba para l a 
mayor parte de sus necesidades, 
puesto que en enero p r ó x i m o venide-
ro el remanente en Cuba s e r á ins g-
uificante. 
Cuando se considera que en enero 
de este a ñ o l ial i ía un sobrante do "un 
jn'JIón cien mi l toneladas", y que en 
1922 d e s a p a r e c e r á toda esta canti-
dad, as í como la z i f r a de este a ñ o , 
ascendente ;i unos ( T A T K O M I L L O -
N E S D E T O N E L A D A S , o sea, un to-
tal de C I N C O M I L L O N E S C I E N M I L 
T O N E L A D A S , es evidente que C u b a 
no t e n d r á dificultad en Jydlar mer-
cado ffl ÍOS listados Cuidos y E . u o -
pa para la fotal'dad de lo que pro-
duzca pn 1922 a 192->. 
Se nos informa que los miembros 
de l a C o m i s i ó n Mixta del Congreso, 
que estudia la c u e s t i ó n arance lar ia , 
h a n acordado como tipo de transac-
c i ó n el de Í U . 7 2 el quintal sobre los 
a z ú c a r e s de C u b a ; esto conf irma la 
creencia de que los Senadores R e -
moiacheros a l imponer el tipo de 1.81 
lo elevaron lo bastante para per-
mit ir les regatear y hacer concesio-
nes que de jaran siempre el exajera-
do tipo de Emergenc ia , de ¡Sl.eO, co-
mo un m í n . m u n i irreduct.ble. L a re-
s o l u c i ó n f inal en el as i t i to de l a 
tar i fa puede ser demorado hasta Oc-
tnJ)re y posiblemente hasta d e s p u é s 
de Jas venideras elecciones. 
E l Departamento de Comercio aca-
ba de publicar o", resultado f inal del 
infercamJdo comercial para el a ñ o 
f iscal que t e r m i n ó en .iunl'.o de 1922. 
Es te p e r í o d o aproximadamen-
te el tiempo on que la tari fa de emer-
gencia, con su arancel opresivo pa-
r a los a z ú c a r e s de Cflba, h a estado 
en vigor. A pesar de haber aumenta-
d (das exportaciones a CuJia en los 
ú l t i m o s meses, solo ascendieron pa-
r a los doce meses de 1921 a 1922 a 
8114.799.891, contt*; $403,720.541 
para el a ñ o fiscaJ anterior, y 
9335,700,^40 en ei a ñ o do 1019 « 
1920. 
C ú b a depende del extrrt i jero pa-
r a l l enar casi todas las necesCdades 
de su consumo; sin emlmrgo; su 
gran fuerza potencial como compra-
dora de productos americanos h a s i -
do lamentablemente desconocida por 
los que l ian conferc i cvn ído Jas T a -
ri fas A r a n c e l a r i a s en los Es tados 
Unidos. 
J 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R C M / E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P d m e i r a C l a s e 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 $ 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
B O L S A D E L A H A B A N A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
M E B C A D O D E T A I . O K E S 
Inactivo pero sostenido se mantUenfi 
el mercado local ríe valores y a pesar 
de las noticias pesimistas que circulan 
sobre la s i tuación del país . L a Bolsa 
sostiene las cotizaciones de todos sus 
valores. 
Publ i camos l a total iaad de 
las transacciecncs en Bonos en 
l a B o l s a de Valores de >'cw 
Y o r k , 
Se mantienen sostenidos los valores 
de renta fija, operndose a pequeños lo-
tes d« Bonos de la República. Bonos de 
Havana Electric, y Obligaciones del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Se afirmaron los tipos de las acciones 
de la Internacional de Teléfonos , v e n - r 
diendo en pizarra 50 acciones de dicha, 
empresa a 54 de valor. 
Después de efectuada la anterior ofpc-
clñn mejoraron las accione» de la Inter-
nacional de Te lé fonos quedando co-
tizadas de 54 1¡8 a 56. 
Muy formes están las acciones de la 
Cuban Telephonoe. L a s comunes de di-
chn empresa so cotizan a distancia. 
Poco activas pero sostengas, permf>-
necleron las acicones de los P«rrocarfl<?s 
Unidos y Havana Electr ic . E n profe-
ridas y comunes de las segundas se | 
vendieron pequeños lotes. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E V I S T A D E C A F E M E R C A D O D E B O N O S 
N E V ; Y O R K , septiembre 1. 
D e s p u é s de abrir con un avanes 
ck 1 a 3 puntos el mercarlo para 
í u t u r o s de ca fé Ue.TÚ a vender sep-
liemU-e 9 . 4 9 i m l i c a a ü o los meses 
activos ganancias netas de 7 a 10 
puntos. 
L a s noticias del B r a s i l indicaban 
luí mercado m á s f irme y t a m b i é n 
hulio m á s i n t e r é s en el consumo 
d o m é s t i c o , lo ciue hizo que creciera 
la an irnac ión a pesar de que las 
Iransacciones que se real izaron fue-
ron pocas. 
A la obra del c ierre los precios 
indicaban una alza de 5 a 7 puntos 
y las ventas se calcularon en unos 
nueve mil sacos. 
Cotizaciones al c ierre: 
Septiembre, Octubre, Diciembre, 
E n e r o , Marzo, Mayo y J u l i o . 9.45. 
E l c a f é entrega inmediata estuvo 
í i r m e . Rio siete a 10 cent?, y San-
tos cuatros de 14 1¡2 a l i |4 cts. 
L a s ofertas de cif. no var iaron re-
c i b i é n d o s e muy pocas nuevas ó r d e -
nes. 









Semana pasada 99.82 
E l R r e s i d e n í e de la Crucible Steel 
("y. ha anunciado en un informe a 
los accionistas, la d e c i s i ó n de la 
junta de vender a prorrata 50,000 
fccclones a los accionistas tanto de 
capital preferido como c o m ú n y de 
record de 11 de Septiembre, a no 
menos de 100 pesos por a c c i ó n . 
Toda la e m i s i ó n ha sido suscri ta 
a dicho tipo. 
Se ca lcula que este a ñ o se ut i l i -
raftáo unos 100.000,000 de l ibras 
do cobre en la f a b r i c a c i ó n de auto-
m ó v i l e s en este pa í s , lo que demos-
trar ía un aumento de 30.000,000 de 
l .bras sobre el a ñ o 1921 y de unas 
700.000 l ibras sobre 1920. 
E l ferrocarr i l Northwestern ha 
dado orden a la A m e r i c a n Locomo-
tive Cy. por cincuenta locomotora?, 
t-^nto para trenes de pasajeros como 
fl»? caríra por un costo total de 2 mi -
llones 500,000 pesos. 
L a casa Arnold, Dorr y C i a . , una 
ñ t las f irmas m á s conocidas y m á s 
.intiguas on el comercio de c a f é s , 
fenimeia la ret irada como socio de 
( l iarles Me Dougall , y la entrada 
c-'mo nuevo socio de James S. L a r -
kln. 
N E W Y O R K , septiembre 1. 
L a a c e p t a c i ó n por parte de F r a n -
cia del plan de compromiso belga 
sobre reparaciones d ió mucha fuer-
za a los valores franceses en el mer-
cado de obligaciones de hoy, pero 
las muchas ofertas de c a r á c t e r espe-
culativo en los ferrocarri les c a u s ó 
c ierta i rregular idad en la l is ta do-
m é s t i c a . 
E l gobierno 7 1|2 0 ¡0 , p a s ó a 98 
y el 8 0|0 a 101 con ganancias de 
í , hasta 1 3|4 pero retrocedieron 
algo en operaciones posteriores, las 
emisiones municipales francesas 
t a m b i é n indicaron buenas ganan-
cias. 
L o s cambios en el grupo indus-
tr ia l as í como en el de uti l idades p ú -
blicas fueron en su m a y o r í a de ca-
r á c t e r fraccional . 
Hubo poca a n i m a c i ó n en el grupo 
de la L i b e r t a d que i n d i c ó cambios 
irregulares . 
L a s ventas totales fueron de 10 
millones 531 mil pesos. 
L O S A Z U C A R E S F U T U R O S EÑ 
L A L O N J A A Z U C A R E R A 
D E LUÍSIANA 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mió: , 
Pav la presente me es ffrato comuni-
c ó l e que con esta fecha y efectos re-
troactivo;, ul primero del mismo mes. 
be admitido como socio al S>r. JOhe 
Calvan v Marrero. por lo que esta so-
ciedad a partir do la referida fecha cam-
biará su antigua dcnomlniición (le 1 la-
Bldó Roche, por la de K O C H E Y O A L -
expresada sociedad es continuado-
ra de los negocios de Tabaco en Rama 
a nuc venia dedicándose su antecesora 
v e s tá domiciliada en la calle de Con-
¿u lu lo No 91, en esta Ciudad, ha-
biéndose hecho carpo de todos los cré-
Bitoa activos y pasivos de la misma. 
E n la seguridad de vernos favoreci-
Éoa por -sus gratas órdenes que cum-
pl mentaremos con el cuidado que su 
respetable casa merece, aprovecho es 
'a I.viortunidad para ofrecerme de usted 
nito. y s. s. 
Plácido Roche 
' 4 
B R A C E R O S E N L A 
G U A Y A N A I N G L E S A 
L a s A n t i l l a s B r i t á n i c a s han te-
r l d o que arros trar una e.-^asez de 
braceros, aunque no tan importan-
te como la de otros p a í s e s . L a s opio-
n í a s de la Guayana inglesa y H o n -
tluras b r i t á n i c a han estado pasan-
do las de Caín . Se han conseguido 
b a í b contrato algunos braceros de 
l a remota India, pero el gobierno 
indostano ha prohibido J a emigra-
c ión de esta manera durante los 
t l t lmos a ñ o s . Una c o m i s i ó n de la 
C u a y a n a inglesa f u é a l a Ind ia por 
la v í a de Londres a ver si se po-
dían conseguir o n ó los f a c e r o s , 
Pero la c o m i s i ó n f r a c a s ó . L o s sue l -
dos de los ingenios subieron; a ú n -
eme d e s p u é s sufrieron una r e d u c c i ó n 
de 20 por ciento con la baja general 
del mercado. Los braceros del cam-
Do obtienen en las islas menores de 
1 a 2 chelines y seis peniques a l 
¿la. A b r í g a s e la esperanza do que 
fa e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r de las A n -
i l l a s inglesas a s c e n d e r á a 80.000 
toneladas en esta zafra. E n 19 20 
í iegó a 83,776 toneladas, y en 1919 
a 83.140 tonelads 
EÍ anuncio de la Lonja Azucarera y 
Arrocera de Luisiana, participando que 
el tí del mes actual se continuará el 
comercio en azúcares futuros, refinados 
y crudos, asegura un mercado aquí a 
mano, dondj la futura alza o baia en 
los valores del azúcar será presentada 
a los interesados, desde el cosechero 
hasta el consumidor. 
Los valores en los mercados futuros 
de los art ículos dj primera necesidad 
s edcclararon duranto la guerra mun-
dial, con e] fin de reprimir cualesquiera 
fluctuaciones de importancia que pudie-
ra haber en el precio de dichos ar-
tículos, y ahora las lonjas son m á s 
fav'/ablumente apreciadas que en lo 
pasado. K l algodón, el café , .los cérea-, 
les, carnes y otros productos, por mu-
chos años se han vendido en las lonjas 
para entregas presentes y futuras, con 
grandes ventajas para los productoree, 
compradores y vendedores. L a L o n j a 
del Café de Nueva York estableció el 
¡comercio futuro del azúcar el J6 de 
j (i¡iii,i-sbre de 1914, y el resultado de 
, este comercio ha sido bastante (satls-
.factorio. L a s oparacionns del primer 
día en esta lonja ascendieron a 1.000 
toneladas, y las del segundo y tercero 
a 850 y 400 toneladas respectivamente. 
Este principio se consideró como mejor 
de lo que se esperaba, y tal comercio 
ha seguido prosperando, como ya se 
ha probado, satisfactoriamente. Hace 
poco, las transacciones en uno de los 
días más importantes se calcularon en 
170.000 toneladas. L a s ventajas de co-
merciar en azúcares para entrega fu-
tura han sido claramente expresadas en 
una resolución de la Sociedad de Colo-
nos Americanos, del modo siguiente; 
1. — P a r a el colono sorá un beneficio 
hasta el extremo de saber con antici-
pación el valor futuro del azúcar en 
el mercado, y. por tanto, el pago que 
puede esperar por su cosecha. 
2. —El'productor puede arreglar sus 
¡ operaciones financieras a la luz de los 
i precios futuros existentes a la sazón, 
información é s ta que será de gran valor 
; para hacer sus cálculos con bastante 
j exactitud. 
3. — E l comerciante puede conduuclr 
sus negocios con el menor riesgo, pu-
diendo ?lempre vender tanto como com-
pre, y fn gran escala al mismo tiempo. 
4. — E l refinador podrá operar sus 
ref inerías en una' base estrictamente 
manufacturera, y si lo desea, podrá 
comerciar en el mercado en grande o 
pequeña escala y sin que de ningún 
modo quede afectada su producción o 
suministro de azúcar para sus parro-
quianos; sino de manera corriente y 
regular. 
B . — E l corredor, contando así con 
mejor conocimiento de las condiciones 
de| mercado, podrá servir de mejor ma-
nera a sus clientes, porque los precios 
de la lonja representarán el crisol de 
todos los Interesados y no el de cual-
quier Individuo o grupo. 
6. — E l distributor podrá anticipar 
sus requisitos, y por tanto, mantener 
una distribución constante de azúcar 
entre sus parroquianos sin correr el 
riesgo de arresrár pérdidas financieras 
por causa de la baja en los precios. 
7. — E l consumidor tendrá él benefi-
cio de un suministro regular, así como 
el conocimiento constante de la Infor-
mación exacta en cuanto a los precios 
abiertos del mercado. 
Estas ventajas son para todos los 
interesados, desde el productor hasta el 
consumidor. 
L a s valuaciones presentes y futuras 
de oualquier articulo de primera nece-
sidad no debieran variar en más del 
coste de producción al mercado. Con 
una buena distribución del articulo en-
tre "los consumidores, la producción y 
el consumo anuales de la cosecha, la 
oferta y la demanda debieran establecer 
el valor hasta cierto punto, e Impedir 
las fluctuaciones violentas que a veces 
ocurren. 
E l comercie futuro tiene por objeto 
la regulación del valor del artículo, ba-
sada en la oferta y la demanda anti-
cipadas. 
L a industria anicarcra e s t á tan bien 
establecida que el coste de cualquiera 
de sus art ículos se puede fác i lmente 
determinar, y al utilizar los valores es-
tablecidos del azúcar en ciertas fechas 
se pueden hacer negociaciones para 
oonducir con más seguridad y pronti-
tud. 
Las transacciones de la lonja se di-
X E W Y O R K , septiembre 1. 
Itos precios en la Bolsa de hoy tu-
l v ieron una tendencia de a lza y el 
total de ventas, que a l c a n z ó a 1 . 0 4 6 . 
I 700 acciones vino a indicar inversio-
I nes de compra por personas que ee-
j peran que el movimiento favorable 
| ha de continuar en la p r ó x i m a se-
m a n a dada la mejora en las condi-
ciones comerciales. Gananc ias de 1 
a 3 puntos, fueron numerosas tanto 
en l a l is ta ferroviar ia como en la 
industr ia l . 
L a demanda por acciones p e t r o l í -
i eras t a m b i é n f u é buena, seguramen-
te en la creencia de un aumento en 
el consumo debido en parte en que 
v a r i a * empresas importantes han 
adoptado dicho combustible dadas las 
dificultades por obtener c a r b ó n . 
L a s acciones azucareras reaccio-
naron igualmente en vista de haber 
subido los precios del a z ú c a r crudo 
cubano y de que las Cuba C a ñ e Com-
pany anunciaba haber pagado los 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 de recibos que le queda-
ban pendientes. 
L a Cuba Cañe s u b i ó de un punto, 
siendo aun mayores las ganancias en 
el capital preferido Cuban A m e r i c a n 
y A m e r i c a n S u g a r . 
L a s acciones automovil istas res-
pondieron favorablemente a los da-
tos proporcionados por la C á m a r a 
de Comercio Nacional automovi l is ta , 
de que la p r o d u c c i ó n de m á q u i n a s 
en Agosto e x c e d e r í a en 2 0 . 0 0 0 a las 
fabricadas en J u l i o . 
Studebaker estuvo excepcional,-
mente fuerte cerrando con una ga-
nanc ia de 3 . 5 | 8 puntos. C h a n d l e r 
t a m b i é n g a n ó de 1 a 1.112 puntos . 
L o s p r é s t a m o s a la vista abrieron 
al 4 .1 |2 por ciento, l legaron a tocar 
el 5 por ciento retrocediendo a l 4 
y medio por ciento justo antes del 
c i e r r e . 
L a s transacciones en p r é s t a m o s a 
plazos se reanimaron algo, debido a 
las necesidades de primeros de mes. 
E n los cambios extranjeros hubo 
m á s f irmeza seguramente por haber-
se aceptado el plan de compromiso 
belga sobre los pagos de reparacio-
nes de A l e m a n i a . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO* 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
S E P T I E M B R E 1 
SIE Unidos, cable. 
S | E Unidos v is ta . 
Londres, 'cable. 
Londdres, v ista . . 
Londres, 60 dlv. . . 
Paris, cable 
Paris, vista. . . . 
Bruselas, v i s ta . . . 
España; cable. „, . 
España , vista, . . 
Italia, vista. . . . 
Zuricn, vista. . . 
Hong Kong, v i s ta . 
Amsterdan, vista . . 
Copenhague, vista . 
Christlania, v i s ta» 
Estocolmo, vista . 
Montreal. . . , « . . . 
















N o t a r i o s d e t u n o 
Para cambios: Raúl E . A r g ü e l l e s . 
Para Intervenir en la cotltaclOn ofb 
clal de la Bolsa le la Habana: Oscar 
Fernando y Rafael G . Romagosa. 
Vto. Bno.: Andrés B Campi&a, Sin-
dico Presidente. Eugenio E . paragol. 
E l Central "San Antonio" 
M A D R U G A , Septiembre 1. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H a comenzado el central S a n A n -
tonio de este t é r m i n o sus trabajos 
en la casa azucarera y abierto los 
del campo. Su adminis trador s e ñ o r 
A g u i r r e ha ido reponiendo a todo el 
personal que h a b í a reajustado. 
Renace la a l e g r í a en el t é r m i n o 
por esa medida, que da trabajo a 
m u c h a gente. 
E S P E C I A L . 
E l Central "Aus tra l ia" 
J A G Ü E Y G R A N D E , septiembre 1. 
D I A R I O , Habana . 
Hoy comenzaron trabajos Centra l 
A u s t r a l i a . Colosos todos dispuestos 
ayudar molienda. ^ 
Lorences , corresponsal . 
viden generalmente en dos clases: «s -
peculativa y protectoría . He aquí lo 
que acerca de estas dice Mr. J . j . 
Sheehan, Secretarlo de la Lonja Azuca-
rera y Arrocera de Nueva Orlcans: 
"Las operaciones de especulación son 
tasaciones o compras que no se equili-
bran respeetlvamente por compras o 
ventas. 
"Las operaciones proteciorias mere-
cen la seria consideración y el estudio 
por parte de los fabricantes de azúcar 
crudo, así como de los refinadores, ten-
deros de víveres , y, en efecto, de cual-
quier productor o comerciante de azú-
car que pueda ocuparse en las transac-
ciones de la lonja como medida de pro-
tecc ión al conducir su negocio. 
"Estas operaciones generalmente se 
llaman "defensas". 
"Estas defensas son: 
"Para determinar las n í r d i d a s . 
"Para determinar las ganancias. 
"Para eliminar las . ganancias o pér-
didas puramente especulativas, con la 
Idea de asegurar, pero solamentto rea-
lizándola, una ganancia normal en la 
mercancía . 
"Para prottgerse contra las ventas 
futuras de art ículos manufacturados" 
(Del louls iana Planter) . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 1 
L a v e n t a e n p ie 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5 a 6 1|4 centavos. 
Cerda, de 9 a 13 centavos. 
Lanar, de 6 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n o 
L a s reses beneficiadas eh ^ste mata» 
dero se cotizan a los siguiente* precios: 
Vacuno, de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Keses sacriticadas en esto matadero: 
Vacuno 75. 
Cerda. 78. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan los siguientes precios; 
Vacuno de 15 a 21 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavos. 
Reses sarlficadas en este matadero: 
Vacuno, 261. 
Cerda, 165. 
Lanar , 48. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Camagüey llegaron 12 carros con 
ganado vacuno para la matanza con-
signados a la casa de Lykes Bros y 2 
de la misma procedencia para Godofre-
do Perdomo. 
De las Vil las llegaron 7 carros a la 
consignación de Lykes Bros. 
Ayer se cotizaron los bonos de la Re-
pública de 5 por ciento, emis ión da los 
treinta y cinco millones. 
También se cotizaron los bonos de la 
Havana Electric , L . P . Co. de la hipo-
teca general. 
Cerró el mercado a la expectativa. 
X K W Y O R K , agosto 31 
B O N O S 
n 
A C C I O N E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
X E W Y O R K , septiembre 1. 
C I E R R E : precios, f.rmee. 
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Esterlinas G0 dis 
Esterlinas, a la vista . . 
Esterlinas cable 
Pesetas 
Francos, a la vista . . . 
Francos cable 
Francos belgas a la vista 
Francos suizos a la vista. 
F!orm«s, a la vista . . . . 
Florines, cable 38.95 
Liras , a la vista . , . . 4 .41^ 
Liras , cable 4.42 
Marcos, a la vista 0.08 
Marcos, cable 0.081á 
Montreal 99 31|32 
Suecia . 26 .48 
Grecia . 2 . 9 0 
Noruega. 16.64 
Dinamarca descuento 21.42 
Bras i l . 
Polonia 
Argentina. . . 
Checo Es lovakia . 
L o s chocks canjeados en l a 
"Cloar ing House" de Nueva 
Y o r k , importaron: 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos mejicanos 
1 Kxtranjeros . . . . 








O f e r t a s d e d i n e r o 
F I R M E S 
M E R C A D O D E VÍVERES 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
S E P T I E M B R E 
L A S ONCE A 
Comp Venfl. 
F . C . Unidos 87 60 
C O T I Z A C I O N E S 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 392 
Vapor americano H . M . Flapler, ca-
pitán l'helan, procedente, de Kuy West 
consignado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
A . Armand e hijo, 0 sacos zanaho-
rias; 25 id. remolacha; 200 cajas man-
zanas; 10.886 kilos coles. 
Armour Co. 13.608 id. puerco. 
Swilt. Co. 27.978 Id. id . 400 cajas 
huevos. 
Alvariño López, 930 cajas uvas; 795 
id. frutas. 
Wilson Co. 82 capas carne; 30 ter--
cerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S 
Lykes Bros, 160 cerdos. 
J . M . Campos, 140 barriles ceniza. 
Steel Products, 600 sacos yeso. 
Thral l E . Co. 118 bultos accesorios 
e léctr icos . 
Cunagua, 1490 id. accesorios carro. 
ü u l f S. Steel, 150 barras 300 atados 
id. id . 
G . Petrlccione, 3 autos. 
L . B . Ross, 5 Id. id. " • 
. Aguilera Co. 7.000 ladrillos y 134 
sacos barró. 
F . de Hielo, 335 atados duelas. 
Carr Carbonella ,.3315 piezas ma-
dera. 
Tinguaro 1.370 Id. Id . 
Enterprise Lumber, 3.383 Id. I d . 
M A N I F I E S T O 393 
Vapor inglés St. Mary, capitán Pes-
cod, procedon^e de New York, consigna-
do a W . M . Daniel . 
V I V E R E S 
R . Suáre zCo. 10 cajas conservas. s 
J . Calle y Co. 200 sacos frijoles. 
F . Amaral, 250 id. Id. 
S . Vljarello, 200 id. id. 
Renedo L . Co. 105 id. id . 
P . Inclári Co. 25 id. id . 5 barriles 
j a m ó n . 
P lñán Co. 300 Id . harina. 
Obregón G . 300 Id. Id. 
F . Ezquerro, 500 Id. id . 
Lozano Acosta Co. 5^ cajas leva-
dura. 
Llamas R . 200 sacos cereales. 
M I S C E L A N E A S 
D I A R I O D E L A MARINA, 117 ata-
dos magazines. 
National Paper, 400 Id . Id. 26 cajas 
papel. 
Tropical Express 7 bultos expresos. 
R . A . 262 bultos tubos. 
70.—300 rollos alambre; 530 Id . gram 
pas. 
60.—40 Id. Id. 540 Id . alambre. 
L a r r e a Hno. Co. 275 atados lámi-
nas . 
V . Gómez Co. 4 4 cajas pasadores. 
Fernández y Fernández, 5 cajas he-
rramientas . 
• Urlarte Biscay, 5 Id . ferreter ía . 
Bilbao Olasseaga, 1, I d . Id. 
C . Garay Co. 1.000 rollos techados. 
F . A . Larcada 12 cajas a g u a r r á s . 
. Lanzagorta, 41 rollos aros; 432 
atados bandas. 
. Fernández Co. 25 cajas linternas. 
F . Presa Co. 25 Id. Id. 
Araluce A . Co. 160 Id . id . 
Marina Co. 100 id. id . 
Suárez G . Co. 1 caja tejidos. 
S . Gómoz, 1 id . Id. 
M . F . Pella Co. 2 id . Id. 
Rodríguez M . Co. 2 Id . Id . 
Pérez S . Co. 1 id . Id . 
B . Santos, 1 caja planchas. 
M . R . Fuentes 1 baúl vac ío . 
Hnos. Custln, 1 caja Impresos. 
M . P . Salas, 1 id . Id . 
J . Roig. 9 bultos dentales. 
J . Fortún, 2 cajas gabinetes; 12 bul-
tos Id. y_, muebles. 
Fernánoez Blanco. 1 caja cuero. 
Artes Gráficas, 66 Id. papel. 
Turnor C . Co. 1 bulto napelcr ía . 
Viuda Humara L 10 cajas fonógra-
fos . 
M A N I F I E S T O 394 
Hvana Electric, pref. . / . 98^ 100 
Idem comunes „ . . 82 
Teléfono, preferidas. . . . 89 
Teléfono, comunes . . . . 67 
Inter. Telephone 54 
Naviera, preferida. 





Jarcia, preferidas. . 
Jarcia, comunes. . 
Jarcia, comunes . . . . 



















C O T Í Z A C I O N O F I C I A L 
S E P T I E M B R E l 
O B L I O A C I O N E B 
Obligaciones Hipotecarlas 1 
bonos . 
Comp. Venfl, 
Emprést i to República do 
Cuba (Speyer) . . . . 93*4 100 
Empréstito Repúbl ica de Cu-
ba (deuda Interior). ,. . 72 76 
Emprést i to República de 
Cuba (4% Por 100 deuda 
Interior 81 90 
República de Cuba, 1914, 
Morgan 90 100 
República de Cuba, 1919. 
6 por 100 deuda interior. 84 86^ 
República de Cuba, 1917. 
5 por 100, deuda interior, 
a m p l i a c i ó n . . . . . . . 72 85 
Obligaciones l a HIp. Ayun-
tamiento Habana 96 105 
Dbligaclones 2a. HIp. Ayun-
tamiento Habana 95 105 
Dbligaclones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la Habana. Nominal 
Banco Territorial (Serle A ) Nominal 
Banco Territorial (Serle B ) 
92.000.000 en circula-
ción) . . . ,. Nominal 
Bonos de la Compafila de 
Gas y Electricidad de la 
Habana ,„ . 100 120 
Havana BÍectr lc . . ,. . . 90 100 
Beños H . E . R y Co. HIpt . 
G . '«.OOCOOO en circula-
ción S2Vi 90 
Electric Stgo. de Cuba. . 71 100 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Industrial Nominal 
Bonos de la Compaftia Cu-
bana de Te lé fonos . . . . 72«i 81 
Bonos Ciego de Avila, Com-
pafila Azucarera Nominal 
Cervecera Internacional. . 56 69 
Obligaciones Manufacturera 
Nacional. . . . . . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urbanlza-
dora del Parque y P laya 
de Marianao Nominal 






Vapor americano Gov. Cohb. capitán 
Phelán, procodente de K e y "Wost, con-
signado a R . L . Brannen. 
R . Feo, 2 cajas camarones. 
M I S C E L A N E A S 
González Co. 3 huacales efectos. 
Arredonde P . Co. 2 cajas sombre-
ros . 
M . Alonso, 6 Id. id. 
M. Castro Co. 5 Id. medias. 
E . Atkins Co. 1 caja máquinas . 
Consolidated Motor 1 caja accesorios. 
M . Isaac, 10 id. medias. 
. Mustellfir, 1 perro. 
. G . Terán, 1 caja efectos. 
Banco Nova Scotla 1 id . id. 
A . Ruiz 1 Id. id . 
T . D . Laine, 3 perros. 
E . Sarrá, 1 id. tapones. 
. H . Erwards 1 id. Ijbros. 
A . A . Bustamante, I mesa. 
Havana Electric 1 caja accesorios. 
O. Alonso, 1 id. efectos. 
A . López Co. 1 Id. instrumentos. 
Cuba G. Inc 1 caja sobres. 
C . Salaya, r fardo efectos. 
S . H . Kenel 1 caja semillas. 
D . Milián 1 id. accesorios. 
E . W . Miles 2 Id . Id . 
Agnones Hno. 1 caja efectos. 
. T . Caldwell. 1 caja accesorios. 
R . AV. AVeger, 1 caja sobres. 
W . L . Ramery, 2 id. calzado. 
Electrical Equipment, 2 Id. acceso-
rios. 
Lange Motor. ' 3 Id. Id . 
L . E . Briggs, 1 Id. id. 
R . Mother l caja algodón. 











F . C . Unidos 
The Cuban Rallroad Co. 
preferidas Nominal 
f% Hav. Electric Rai lway 
Llg th Power Co. prf. . 
Havana Electric Railway 
Llg th Power Co. com. . 





Cuban Telephone Co., pref-
fcridas • . . •.• . k • " 
Cuban Telephone Co., com-
munes. . . . w . . . . 67 
/ (International Telephone and 
Telegraph Corp h^\^ 
r% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas. .. ... . 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes. 
1% Compafila Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación J550.000.. . •.. 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en circula-
ción $1.000.00^0. . . . 
Union Hispano 'Americana 
de ' Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . . 7 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
comunes. 3 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 
Ca. Manufacturera Nacional 
comunes. 
Compafila Licorera Cubana, 
preferidas. . .• ,. . . . 
Compaftia Licorera Cubana, 
comunes. ., 
Ca. Naclonald e Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 
1*, Ca. Nacional de Per-
merla $1.300.000 en cir-
culación 
1% Ca. de J a r d a de Matan-
zas, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref sinds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, comunes. . . . . 8 s í 
Ca. ríe Jarcia de Matanzas, 
com, sindicadas. . . . . s.^ 
Almidón sublime molido. . . . 
Ajos C . 2S ms 
Ajos C . 32 b. s 
Azúcar refino ; 
Asúcar turbinada 
Azrtcar turbinada extra. . . . 
Afrecho, Bailar 
Avena Blanca 
Arroz Valencia espafiol. . . . 
Arroz canilla viejo 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam garden nuevo. . . 
Arroz, Semilla S. Q 
Aceite Oliva. 23 libras. , . ., 
Bacalao, aleta negra 
Bacalao aleta blanca. . . . 
Bacalao noruego 
Café P . R . Caracolillo , 
Café P . í í . Yauco «alecto. . . 
Café P . R . Yauco ex i r a . . 
Café P . R . Yauco superior. . 
Café Guantanamo Corr'ente. , 
Cebollas americana, huacal. . . 
Café Guantanamo lomas l^t. . 
C^oollC"» Isleñas, quintal . . . 
Cebollas americanas, en saco* 
Chícharos . 
Cherna 
Frijoles coloracn largos. . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia 
Frijoles negros del pa í s . . . ., 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados 
Fideos, cajas de 10 llbrn». . . 
Garbanzos monstruos. . , . .: 




Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequil'a danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % -
Mer udos de puerco, c. 00 Iba. 
Manteca primera, en tercerolas 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Maíz americano, sp 
Papas saco de 180 l ibras. .; 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate espafiol, 100|4. . 
Robalo en cajas 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas 
Tasajo pato surtido verano. •.. 
Tasajo pato despuntado, id. . 
Tasajo pierna, oidem 
Tomate natural, C . 100|4 p a í s . 
Tocino barriga, 4 x 16 . . . . 




Ultimo préstamo . . . . .*...' .' 
Cierre 
I Ofrecido . ! . 
Ciros comerciales 
Aceptaciones de los bancos . 
| Prés tamos a 60 días 4 
I Prés tamos a 90 días 4 U 
•( «sn I r v é s i a m o s a seis meses, 4 a . . . 4 4 




B O N O S D E L A L I B E R T A P 
4-50 i N E W Y O R K , sepliembre 1.. 
4.75 I 
Bonos 31̂  x 100 a 100.78. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Secundo del 4 x a 100.18 
Primero del 4^ x xlOO a 100.42. 
Segundo del 4 V¿ x xlOO a 100.16. 
Tercero del 4% x 100 a 100.26. 
Cuarto de] 4 \ i x 100 a 100.31. 


































B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , septiembre 1. 
Francos 49.70 
B A R C E L O N A , septiembre 1-. 
D O L L A R 6.44% 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , septiembrel. 
Los precios firmes. 
Rentas francesas feos. 60.65. 
Cambio sobre Londres, feos. 57.47. 
Emprést i to británico del 5 por 100, 
Feos. 76.50. 
Dollar a Feos. 12.89V4. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 1. 
Consolidarlos a efectivo, 57%. 
Ferrocarriles Unidos Habana, 64. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
Ventas Cierre 
Cuban Amer. Sugar. . . 13800 
American Silgar 1500 




















M O V I M I E N T O D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
3— Antonio López: Barcelona. 
4— Excelsior: New Orleans . 
4—Atenas: New Orleans. 
4—Munisla: Mobiila. 
4— Esperanza: Veracmz. 
5— Orizaba: New York . 
6— Toloa: New York . 
4— San G i l : Boston. 
2—Monserrat: Veracrna. 
2—Alfonso X I I : Bilbao. 
5— Abangarez: Colón. 
31—I. Isabel: Barcelona. 
—Cobelo: Europa. 
—Hanover: Japón. 
é — G a l i s t e o : New Orleans. 
— J . Christensen: New Orleans. 
—!•. P . Beachan: Mobila (goleta). 
—Mina Naden: Halifax. 
—Steiand: Norfolk. 
—Savoaia: Europa. 
—Sliea Fi/sld: Estados Unidos. , 
—Vancouver: Fort Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Sllversand: New Yqrk . 
— F r e y : Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
—Lake Fernando: Filadelf ia. 
—Masil la: New Orleans. 
—West I r a : Japón. 
—Callabasa: Baltimore. 
—Holdge: New York . 
—Krondfon: Fort E a s t . 
—Lake Fair l ie : Estados Unidos. 
—América : New York . 
—Hilligon: E . Unidos. 
6— Santa Ana: California. 
5—Celebe M a m : Kong Kong. 
O C T U B R E 
15—Borneo Mará: Kong Kong . 
15—Ecnador: California. 
25—Lake Fisher: E . Unidos. 
S A L D R A N 
S E P T I E M B R E 
2— Monserrat: Barcelona. 
3— Alfonso X I I : "Veracrnz. 
4— Monterrey: Veracrnz. 
4—Esperanza: New Y o r t . 
7— Pastores: Ney York. | 
9—Orizaba: New York . 






1 1 í 
40% 
50V2 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . . 90 
Cúba Exterior 4 i¿ s. de 1949. . 82 
Havana E irc tr i c C<>;s. . . . 91 
Ferrocarril de Cuba. . . . . 85 
T I P O S D E C A M B I O S 
S E P T I E M B R E 1 
T K B N A T I O MAL C I T Y B A N K 
N E W Y O R K , cable. ,., 
N E W Y O R K , v is ta . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , v is ta . .. . 
L O N D R E S , 60 dlv. . . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista. . . •. 
B R U S E L A S , v is ta . . . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, v is ta . . . . 
I T A L I A , vista. . . . 
Z U R I C H . vista 
H O N G K O N G . v is ta . . 
A M S T E R D A N , v is ta . 
CC.PKNHAGUB, vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
ESTOCOWMO. vista. , 
M O N T R E A L . . . . . 















C O T I Z A C I O N E S D E C H E Q U E S 
Los cheques de los Bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
siguen: 
Banco Nacional. .. 
Banco Espafiol. . 
Banco Internacional, 
Banco Digon Hno. . 
Banco H . Upmann. 
Banco Penabad. . . 
Banco Bances . . . 










E l mercado de che'ques rigió ayer 
sostenido, e fec tuándose algunas opera-
clones en los del Banco Nacional y del 
Banco Españo l . 
Los de los Banco H . Upmann, Dlgón, 
Penabad y Caja de Ahorros del Centro 
Asturiano se mantiene activos. 
M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
Muy firme rigió eyer el mercado lo-
j cal de azúcar . 
Se cotiza a 3 114 por el crudo y 5 cen-
) tavos por el refino. 
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a ?1.359.465.36. 











R E C A U D A C I O N D E L D I A 80 
A d u a n a s : 
Hentas | 85,561.65 
Impuestos ? 1,021.66 
Obras puertos . . . . % 2,887.74 





T o t a l . ?129.128.39 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Septiembre 1 
D I A R I O , Habana . 
E s t a d o del tiempo viernes 7 a. m. 
Mar Car ibe , Golfo de M é j i c o v A t l á n -
tico a l Norte de las Ant i l l a s , buen 
tiempo, b a r ó m e t r o sobre la normal 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : bueii 
tiempo esta noche y el s á b a d o , l i -
gero aumento en las temperaturas 
terrales y brisas , turbonadas ais la-
ObseiTatorio Nacional . 
m 
T l í R U i i 
das. 
C a l i d a d 
Y 
B i í c o S e r v i c i o 
S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Acalorado debate . . . 
Viine de la l 'RIMKRA página 
llevar el soeiego y la t ranquil idad 
l a los hogares cubanos. 
I E l doctor Ferrara dec la ró que a 
los periodistas uo se .leg puede pe-
i d i r que denuncien las fuentes fide-
dignas de donde dimanan las noti-
cias que publican los per iódicos . pe-I 
publicada, pero que la puso en du-
da, desde el momento en que conoció 
unas declaraciones del señor Presi-
dente de ta República que podía re-
petir el señor Benito Lagumela. tes-; raido" era absolutamente cierta, co-
•igo de las mismas. i mo '0 fué Ia del m e m o r á n d u m nú-
El señor Lagueruela m a n i f e s t ó . ce ro trece. Y agrega: 
E S M A R A V I L L O S O , 
D I C E U N A S E Ñ O R A 
fuerte cada d í a desde que toma 
T a n l a c " . 
I ven a apelar a su gran patrotismo 
¡ y a esperar como esperamos, que us-
ted interponga en favor de cuanto 
aquí imploramos, su eficaz concurso, 
aprueban las modificaciones y las, 
Leyes, que a cont inuación tenemos 
I el honor de señalar , por ser las que 
ro que sin embargo, él podía a«e- | Declara que se siente mucho m á « ! v e n d r á n a Protege» o suavizar, en lo j 
gurar que la información del "He-1 t , j j ' j J » I posible, las luchas y calamidades' 
^ A - . r i . . "',a que sufrimos a manos del Capitalis- A T L A N T A , Ga., 1. 
tas que hoy, por la falta de esa Le- j 
glslación nos atiopella. sin que us-¡ Pirink B. DuPre. que se llama a sí 
A H O R C A D O 
P O R R O B O Y 
A S E S I N A T O 
que. habienífo leido en la calle el su-1 " E l propio mensaje del señor Pre-, "Tanlac me ha producido nueva 
p'eipento del "Heraldo" acudió al s'dente, leído por el señor Laguerue-|palud y felicidad, v me siento mucho 
Palacio Presidencial para a d q u i r i r ! ^ , denuncia que existe el peligro.! más fuerte cada d í a " declaró la se- d?n ayudarnos, por carecer de leyes | do de Fulton esta tarde a las 2 y 4 
noticias y el señor Presidente le ha-1 Y yo pregunto: ¿qué hemos de p e n - j ñ o r a Amor Lozano de Machado, que ^ asl ,0 Permita. ñu tos , por el asesinato. comet;f7o 
ted ni los demás que lo acompañan i mismo "el bandido de Peachtree" 
en la ardua iabor de Gobierno pue- | fué ahorcado en la cárcel del Conda-
ciaraciones de tal naturaleza? | La Lisa, Marianao, suburbio de la 
Cárdenas ( i r ó n i c o ) . — F e y adelan- Habana, 
tn. j "Hace más de un año, comencé a 
Cont inuó diciendo el doctor Ferra-! sentirme muy agotada y seguí em-
ra que antes dé" publicar la noticia: peorando hasta sentirme muy débil 
el "Heraldo" fué a ver a Mr. j y anémica . Con toda seguridad, se 
Crowder, quien ni a f i rmó, ni negó; me había trastornado la digest ión, a | ella fuera Ley 
bía dictado,unas declaraciones que él ¡ sar de un Presidente que hace de-lreside en la calle Real n ú m e r o 9 B, 
fué escribiendo. 
E l señor Lagueruela leyó la si-
guiente cuart i l la : 
Que efectivamente h<a podido exis-
t i r alguna^ impaciencia y contrarie-
dad en el án imo del Representante 
del Gobierno Americano y en ese 
Gobierno vista la demora en resol-
verse los asuntos pendientes ante 
el Congreso: pero tengo motivos pa-
ra afirmar que ha desaparecido ese 
estado de ánimo, con la actitud re-
suelta de la Cámara , secundada por 
el Senado, de acordar sobre aquellos 
particulares. 
Aseguro que el general Crowder 
nunca ha amenazado con una inter-
vención ni la ha recomentrado. 
Recomiendo calma y serenidad de 
juicio, sin dejar llevarse por impo-
siciones primas, pues aunque es di -
fícil y crítica la s i tuación, no hay en I Zayas quiere congraciarse con el a 
este momento peligro inminente pa-1 Senado* porque ie conviene y por- m 
ra la independencia y creo evitable | que . . ^ será meior que no lo diga, 
con facilidad tal peligro para el f u - i Las palabras del señor Freyre le-
turo. i vantan un revuelo en el hemiciclo. 
Habiendo recibido una petición de / E l señor Perrera con t inúa en el 
la Cámara para que ante copla de j uso de la palabra y dice que es ne-
los Memorándums (Tel general Crow-j cesarlo, como lo viene haciendo su 
der. no solamente así lo ha ré sino i periódico, decir toda la verdad para 
que en la próxima semana les da ré I que el pueblo la eepa, porque es ho-
publlcldad. Esos M e m o r á n d u m s los i ra de que termine la diplomacia del 
he dado ^ conocer a las Comisiones j t l lénelo. "La Cámara debió conocer 
lo.—Se hace necesaria una modi- el 15 de Diciembre pasado, de I rby 
ficaclón radical en la vigente Ley de C. Walker, detective privado que tra 
Accidentes del Trabajo, pues la for-[ tó de detenerlo cuando salía de una 
ma en que es aplicada no surte los j joyería de la calle de Peachtree con 
beneficios positivos, con que tal"vez, un brillante que había sacado de una 
in ten tó socorrer el obrero su autor y I bandeja. 
los que coadyuvaron con él para que j _ Una hora antes de la ejecución 
la noticia. i pesar de que no sufría dolores inten-
Aseguró el señor Ferrara que Mr.(eos del es tómago ni qialestar muy 
Crowder nunca ha amenazado con la j notable, pero perdí p.or "completo el 
intervención y que en esta hora eu-i apetito y lo poco que procuraba co-
prema él recomendaba calma y sen- mer, parecía como si me hiciera 
sstez para resolver nuestros proble- daño. 
mas nacionales. I "Por f in , perdí la fuerza y ener-
L A G U E R U E L A : El doctor Zayas ¡gia a tal grado, que era para mí una 
también lo recomienda en su men-( carga muy pesada dedicarme a mis 
saje y reconoce que la Cámara y el 
Senado están laborando en provecho 
de la Patria. 
V A L L S : Sólo la Cámara . 
quehaceres domésticos, y estaba fue 
ra de mi alcance el poder atender a¡ y obraB particulares, propiedad o a 
mis cuatro hijos. Comencé a preo-j c a ^ 0 de extranjeros; ésté de sus 
¡ . u p a r m e por mi estado y consideré subditos o semejantes: haciendo las 
F R E Y R E : Per oes que el doctor Que ya era tiempo de que buscara obras o cobrando un jornal con el 
(fe DuPre, Luke McDonald, negro. 
2o.—Aprobación de una Ley que', fué ahorcado en el mismo pat íbulo 
iegule las relaciones entre el Capi- por haber asesinado a una negra. 
tel y el Obrero, reconociendo a é s t e ' E l crimen que acaba de expiar 
derechos prácticos para defender sus Frank B. DuPre es, según dice la 
derechos frente a las Implantaciones policía uno de los más audaces y 
del Comercio o Pa t rón . j sensacionales en la historia de esta 
3o.—Ley que evite la preferencia, ciudad. Pene t ró en la joyería de Nat 
que, con manifiesto perjuicio del | Kaiser, en la calle de Peachtree, si-
Cubano, ha.-;¿4 en los talleres indus-1 tuada en el centro del barrio comer-
triales como en los establecimientos I cial, en los momentos en que las ca-
lles estaban atestadas de t ranseún-
tes que se (Tirigían a comprar los re-
galos de Pascuas en la tarde del 21 
de Diciembre de 1921. y con gran 
desenfado pidió que le mostrasen livio. Por f in de¿idí probar una ¿ u e no puede competir el nativo por uebeniaoo piaio que le 
ledicina tónica y r.abiendo seguido 'os gastos naturales que pesan sobre: una bande.ia de brillantes 
los anuncios de Tanlac en los per ió- , ^1. 
dicos, me decidí a comenzar a to- 4o.—Ley que regule y ordene el 
marl0 j trabajo de la mujer en los talleres 
de Veteranos. Senadores y Repre-
sentantes que hace poco tiempo me 
visitaron. 
El señor Muikay dedujo de ese 
documento que no existía el peli-
gro que el periódico seña laba , y el 
señor Ferrara exc lamó: 
¿No existe peligro y el propio 
Ejecutivo lo declara? 
Contihuó en e! uso de la palabra 
el señor Muikay y después de rogar 
al doctor Ferrara que explicara a la 
Cámara , en su calidad de Director 
del "Heraldo", por qué conducto ha-
bía recibido tal noticia, p resen tó la 
seguiente moción que fué aprobada 
por unanimidad: 
Necesario es que se diga la ver-i bernos dormido confiados en la es-j 
dad. No es una comedia lo que sej tabllidad de la Repúb l i ca . | E L 
representa. E l señor Germán López hizo un': 
desde el primer momento esos me-
m o r á n d u m s que anuncia enviarnos 
el señor Presidente y no lo ha he-
cho hasta a^iora". 
D e s p u é s ' habló de que el doctor 
Zayas le había confesado a varios 
representantes que la actitud*de Mr. 
Crowder había cambiado de algunos 
días a esta parte, pues la forma de 
pedir las cosas era diferente. 
"Repito que hay que desenmasca-
rar la diplomacia secreta, que j io ee1— — ¡ — 7~ 
puede tapar ei soi con un dedo Recabando medidas de ínteres 
pretenden algunos ilusos, pues si no*. i h ^ u m w m u w 
decimos la verdad, si no damos la | 1 f I» * J *»<»e 
voz de alarma, un día nos desper- ¡ PEFE IOS t r a D E ] H Q 0 r 6 S 
taremos intervenidos, después de ha ' 
"Estoy más que complacida de los 
resultados. Dos botellas de la medi-
cina han producido una mejor ía tan 
o establecimientos en los que, como 
las tiendas de lencerías y etc., deben 
emplearse a és tas , como protección 
en mi estado, que estoy dispuesta,1 a su santa misión en nuestra amada 
desde luego, a elogiarla y recomen-1 Cuba, ya que ella, como los hombres, 
darla con todo entusiasmo a todos dieron su sangre y lucharon por la 
los que sufran como yo sufrí. j Independencia; velando asimismo 
"Ahora tengo un magnífico ape- T>or su al imentación y asistencia 
durante los meses de gestación y t i to , y todo , el alimento que tomo 
me hace bien. Observo que voy re-
cobrando mi fuerza y energía y abo- [ 
ra me parece que mis quehaceres do-
mésticos y el cuidado de niis hijos 
son tareas muy fáciles- En verdad 
puedo decir que considero Tanlac 
es una maravillosa medicina." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guer ías y farmacias. 
parto, destinando a la vez, un local 
Escogiendo una joya que el pro 
pietario ava lúa en $2,500, DuPre. 
el muchacho inexperto, que repre-
sentaba mucha menos edad que los 
18 años que había cumplido, salió co-
mo una flecha (Te la tienda matando 
a Irby C. Walker, detective privado, 
que quiso Impedirle la salida. 
Desapareciendo por entre las mul-
titudes que transitaban por esa ca-
lle, y entrando en el corredor de un 
hotel, a unas cuantas puertas del l u -
gar del crimen, en los momentos en 
Se nos amenaza, para obtener a 
la fuerza, leyes que pugnan con el 
sentimiento nacional. 
S in támonos antes que nada cuba-
nos; y si para rerlo se nos depri-
me y amena?.*, recordemos las fra-
r-F de un almirante de nuestra ra-
PRKSIDKNTE DE LA REPU-
BLICA, HA ENVIADO A L CON-
GRESO E L SIGUIENTE MENSA-
J E : • ' 
largo discurso y aseguró que no había 
peligro de intervención para Cuba, i 
pues acaba de sostener una conver-
sación telefónica con su oficina co-• " A L HONORABLE roN'GRRSO 
mercial de New York y all í se le I D E L A REPUBLICA 
había informado que los rumores ' 
que circulaban en C u b a ' c a r e c í a n de. En e] pasado mes de mayo recibí 
la za : "vale más nonra sin repúbl ica tundamento. Dijo t ambién que  | por conducto del señor Gobernador 
que república sin honra." salvación de la Patria no depend ía , Provincial de, Oriente, una exposi 
en modo alguno de un emprés t i to , 
En su 'consecuencia la 
en cada taller o establecimiento, en | ^ue muchos de los huéspedes aca-
les que ella pueda depositar a sus, *>a,'an de almorzar, t ropezó con B. 
hijos mientras esté en sus labores. Graham West, controller de la clu-
5o.—Ley que impida la vagancia j dad de Atlanta, quien ignorando los 
y la mendicidad, para evitar, además motivos Que ten ía el mancebo para 
del feo espectáculo que ambas cosas I su marcha tan presurosa, t r a tó de 
brindan a la vista de propios y extra- j detenerlo, y recibió un balazo en el 
ños. los delitos y faltas que sugieren I cuello y estuvo entre la vida y la 
esos estados a los individuos a que j muerte algunas semanas antes de 
ellos se dedican. restablecerse. 
6o.—Ley que establezca una Es ! Después de disparar contra esa au-
cuela Correccional y señale la forma b r i d a d DuPre desapareció y escapó 
y por quienes deben ser juzgados los I en un automóvil en doncTe llegó Kas-
niños que delincan, a r rancándolos del I ta Chattanooga. Allí empeñó el br i-
centro a que hoy se les conduce y j ^ " t e robado en Atlanta, por menos 
del que muy pooc resultado se ob-1 de una tercera parte de su valor y 
tiene, en cuanto a su saneamiento ¡ emprend ió un viaje que lo llevó has 
moral. ta Norfolk, Va., y después a Detroit, 
7o.—Ley que obligue al Pa t rón a t donde fué detenido. DuPre pudo es-
interesar al Obrero en sus opulentas i capar de Norfolk pocos minutos an 
ganancias, como justa recompensa a 
los medios con que se los explota, 
para acumular una riqueza, de la 
que. goza el Pa t rón mientras el Obre-
ro pasa hambre y calamidades, como 
tes de que se realizase el propósi to 
de la policía efe detenerlo, gracias al 
amistoso aviso de una joven telegra-
fista. 
Cuando DuPre llegó a Detroit el 
fueron aplaudidos. Segunda parte, 
selección por la orquesta que dirige 
el Maestro Armando Romeu; coro 
" E l Abanico", por las bellas señor i -
tar. que integran la Sección de Ho-
nor del Casino Español de esta V i -
lla , dir igido por. el profesor señor 
Maten,- que fué en extremo aplaudi-
do más que cuando lo estrenaron en 
el teatro "Fausto" de esta vi l la en 
noches pasadas, y resumen por e l 
e locuent ís imo orador. Representan-
te a la Cámara señor Miguel Coyula, 
e! que a pesar de estar convalecien-
f ; todavía , nos honró con su pre-
sencia y con su autorizada palabra, 
siendo aplaudido y felicitado por to-
dps. La tercera parte la componía 
el baile con la citada orquesta de 
Romeu. Era tanta la concurrencia 
allí congregada, que no es posible 
citarla, sin tener que omit i r nom-
bres. 
Reciba mi felicitación calurosa el 
amigo y compañero Jesús , como tam 
bién la directiva del Legendario L i -
ceo de Guanabacoa, por el éxito ob-
tenido en la organización de esa 
inolvidable velada en honor del h i -
jo de esta Vi l la y eterno defensor 
de su pueblo Jesús Calzadilla. 
UNICO < O RRESPONSAL. 
Lo Dirección del periódico "La 
Liber tad" que se edita en la Capi-
tal , ha nombrado único correspon-
sal en esta Vi l la , al s impático y ac-
tivo joven señor Julio René de la 
Vega. Este compañero desde hace 
tiempo se viene dedicando al perio-
dismo. Mi enhorabuena al comnañe-
ro De la Vega. 
LOS INCENDIOS COCALES 
En estos días han tenido lugar en 
esta vi l la , dos incendios y en los cua-
les ha visto todo el pueblo la falta 
de) material necesario para conbatir 
los fuegos. El día que por desgra-
cia ocurra un incendio de grandes 
proporciones se q u e m a r á medio Gua-
nabacoa, a menos que el popular y 
activo Alcalde del vecino pueblo de 
Regla se compadezca de nosonro? y en 
víe su Reglamento servicio Automó-
vi l para que nos salve; y ahora que 
hablo del insistituible Alcalde de 
Regla doctor Antonio Boschs, cuan-
do el fuego del Domingo en " E l Ca-
sino" de esta vi l la el primero que 
llegó en el material de incendios fué 
el Alcalde doctor Boschs, siendo ova-
cionado y aplaudido por el pueblo 
como gran entusiasmo, como pre-
mio a su actividad y f i lantropía. 
Alcaldes de la talla del doctor 
Bosch son los que hacen falta en 
los pueblos de esta República. 
Guanabacoa lo t e n d r á el día p r i -
mero de Noviembre del año actual 
cuando salga triunfante el liberal 
J o a q u í n Massip. 
E l señor Antonio Cobos actual A l -
calde Municipal debe tomarse gran 
in te rés en el mejoramiento del ma-
terial de extinción de incendios que 
declara: 
Primero.—Qu 
drá con dignidad la completa y ab 
eoiuta soberanía nacional. 
Segundo.—Que ha demostrado y 
seguirá probando, de acuerdo con el 
anterior precepto, que labora y se-
guirá laborand) por todas aquellas 
leyes necesarias que dentro de la 
dignidad nacional, debe discutir y 
votar, lo ha rá siempre sin necesidad 
de una degradare presión exterior. 
Tercero.—Que haciéndose una la-
bor nacional, honrada y noble, pide 
un momento de tregua a las luchas 
partidaristas para resolver presto y 
'entre compatriotas todos los proble-
Cámara j sino ¿e ia reducción de los presu-
1 puestos nacionales, 
sosten- Yo también me opongo al Emprég . 
t i to y precisamente tengo un pro-
yecto que t r ae ré al lunes—dijo Fe-
r r a r a—rechazándo lo de plano y pro-
poniendo en cambio que se rebaje 
el presupuesto a 45 millones de pe-
sos y se cree un impuesto para pagar 
la deuda flotante. 
El señor Sagaró t ronó contra los 
malversadores del Tesoro Públ ico y 
dijo que con el dinero del Emprés t i -
to se quer ían cubrir desfalcos del 
Gobierno actual. 
Walfredo Rodr íguez dijo que los 
Estados Unidos no podían quejarse 
de nuestra admin is t rac ión , porque 
;raas nacionales de actualidad para | nue8tros gobiernos todos h a b í a n si-
estime pertinen-
D R O G U E R Í A 
SARR A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñana . 
Despacha TODA LA NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
Poder Legislativo 
tes. 
Palacio de la Presidencia, en la 
i Habana, a veinte y uno de agosto de do y eran producto de la voluntad 
de los gobiernos americanos. 
El señor Lucilo da.la P e ñ a pronun-
cia una larga oración inflamada de 
sano y puro patriotismo, que ee aplau 
elida por la Cámara y apeló al sen 
ción suscrita por miembros efe la 
Junta Directiva del Gremio de Bra-
ceros y Estibadores de la Marina de 
Santiago de Cuba, p id iéndome dir i -
giera un Mensaje a los Cuerpos Co-
legisladores,'recomendando se adop-
taran medidas legislativas sobre va-
r i s importantes particulares, de no-
torio in terés para los elementos re-
presentativos del trabajo. 
Teniendo desde luego mis simpa-
t ías algunas de las leyes que se in-
dican, y no queriencTo además desai-
rar la solicitud que se me hace, ten-
go el honor de trasladar a ese Ho-J dos. a "fiñ de que la Justicia no re-
norable Congreso copla de la expo-jsulte empañada ni empobrecida, co-
síclón referida, a los fines que e l i m o a veces resulta hoy, en que a 
sucede hoy. que el Obrero falto de; dinero que le habían dado por la 
joya ya se estaba agotando, y le es-
cribió al prestamista de Chattanoo-
ga, en conformidad con lo que él d i -
jo después que era un proyecto de-
terminado, pidiendo nuevos anticipos 
sobre el br i l lante; pero el presta-
trabajo vaga involuntariamente por 
las calles en busca de algo que dar 
a comer a sus hijos infelices, mien-
tras que el Pa t rón con las riquezas 
cuantiosas que antes acumuló , con-
t inúa disfrutando ampliamente de 
las mismas extravagancias que usaba' mista en vez de enviar el dinero dió 
en la llamada-danza de los millones. 
So.—Ley que establezca el re t i -
ro del Obrero por vejez o inuti l idad 
parte a la policía de Chattanooga 
facil i tándole las generales de DuPre. 
Provisto de una descripción del 
novecientos veinte y dos. 
( f ) Alfredo Zayas. 
Santiago Se Cuba, 18 de mayo de 
. 1922.—Honorable Señor ' Presidente 
' timiento de los cubanos de buena vo-j ia Repúb l i ca .—Habana .—Honora -
luntad para conjurar el conflicto j ble Señor : Accediendo gustoso a los 
planteado. i deseos del "Gremio de Estibadores y 
E l señor Panadés , dijo, por su! Braceros de la Marina de Santiago 
psrte. que había llegado a tal ex-
tremo la campaña de di famación 
emprendida, que no dudaba que no 
dudaba que en opinión de Mr. Har 
física, como premio a sus relevantes KÍoven Y audaz ladrón y asesino, un 
servicios y a su constancia en la I «detective de la ciudad de Tennessee 
labor. I sal ió para Detroit, preparando su 
9o.—Ley estableciendo los juicios1 Ile8,ada de manera que coincidiese 
en Juzgados y Audiencias, por Jura-• con la contestación del prestamista 
' y esperó al joven que se dirigió al 
correo en busca de ella. 
Vagando sin propósi to fi jo por el 
edificio donde esperaba obtener una 
carta que le permitiese atravesar el 
río hasta el Canadá, el joven cayó 
en manos del detective. No hizo re-
sistencia. Por el contrario, según di-
cen las autoridades, parecía estar 
contento de que todo hubiese termi-
nado. 
DuPre confesó el crimen, atribu-
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY, SABADO 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número 110. 
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Plácido n ú m e r o 4. 
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Infanta y Carlos I I I . 
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San Miguel 174. 
gind en Cuba no existiera , un cuba-
no capaz de sustituir al doctor Za-
yas. 
Se acordó, con una suspens ión de 
pieceptos, llevar el lunes el proyec-
to de Emprés t i to . • 
Y siendo las ocho y media, se le-
van tó la sesión. 
de Cuba", tengo el honor de hacer 
llegar a usted, por este medio, una 
exposición que le di r i je dicha Ent i -
dad, en. súplica de que sirva Inter-
poner su valioso concurso, para que : de ambas Cámaras , para ver si du 
veces prevalece la influencia perso 
nal o el interés contra la razón y 
el derecho. 
10o.—Ley estableciendo Becas pa-
ra que los hijos de los Obreros pue-
dan estudiar en los Institutos o en 
la Universidad NacionaK 
POR TODO 
lo expuesto a vuestra Honorabil idad! 
duplicamos que teniendo por expuesta! yendo sus desgracias a la influen-
a su digna y caballerosa persona,, c,a ^ las malas compañías . F u é 
cuanto a nuestro juicio, necesita el traido a esta ciudad, donde se le 
Obrero Cubano para su desenvolví- en;'uició r áp idamen te , siendo convlc-
miento y disfrute de los derechos to <ie asesinato el día 29 de enero 
que como ciudadano tiene lugar en y sentenciado a la horca el 15 de 
nuestra Cuba, se sirva d i r ig i r un j * f f f 0 - . J ?*? ' ?™ ^na 
Mensaje y de interponer su concurso 
personal en nuestro beneficio cerca 
estoica durante ttodo el juicio. 
Mientras tanto su abogado ^inter-
puso recurso para la revisión del 
sean aprobadas por el Congreso las I rante su Gobierno . vemos realizarse : proceso: recurso, que fué substancia-
Tampa Inter Ocean S. S. Co. 
("Shore U n e " ) 
leyes que, a juicio de ella se hacen 
necesarias para regular sus relacio-
nes con los Capitalistas y evitar las 
huelgas y los conflictos que, por fal-
ta de esa Legislación, se suceden en 
la Nación.—De usted atentamente.— 
( f ) A . Lora.—Gobernador.— (Hay 
un sello que dice GOBIERNO PRO-
V I N C I A L . 
SANTIAGO DE CUBA. 
MAYO 
l o . de 
D E GUANABACOA 
S. S . " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o " , A g o s t o 14 . 
S . S. " S a u c e r b c s " . S e p t i e m -
bre 6 . 
tt S A N T A N D E R 
S. S. " D i o 1 , A g o s t o 7 . 
B A R C E L O N A 
S. S . " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
" S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
nuestros anhelos, én justo premio d.0 en Macón, Ga. el 16 de marzo, 
del cariño y admiración que sentimos i 8'endo denegado, 
hacia su virtuosa y ejemplar función XJna nueva apelación al Tribunal 
de Gobernante. Supremo de Georgia fracasó igual-
Con nuestras anticipadas gracias! mQnte 7 el día 29 de J'ulio fué sen-
y con el agradecimiento de esta co- i tenciado una vez más a ser ahorca-
lectividad en general, quedamos a ¡ do el día 1 de septiembre, 
usted deudores de un nuevo y apre-1 Las gestiones que,se hicieron pos-
ciable favor, estando a sus órdenes i teT'lormente para ]oZ™T la conmuta-
respetuosamente y decididos, para lo ¡ cl6n ge ,a pena' también resultaron 
que en pro del engrandecimiento de varas-
DE 1922.— HONORABLE < muestra Patria creyere que le poda-
mos ser útil, 
ANGEL FIGUEREDO - GRIÑAX. 
Presidente. Luis B. Pichón, Pablo 
Rove. Joaquín Bandera^ Alfonso L i - , KL HOMENAJE A C A L Z A D I L L A . 
monta, Pedro Mulen, Guillermo Te-1 E l sábado a las 9 P. M. tuvo efec-
mlo de Braceros y Estibadores de la I xidor, Juan Artunez, Juan Perdomo, to en ' los salones del Liceo Art ls-
Marina de Santiago de Cuba", y Miguel Guerra. Nicolás Pérez. Pedro tico y Li terar io de esta Vi l la la'vela-
cumpliendo un acuerdo de la Junta Mart ínez, José B. Portuondo, Juan R. i da y baile en honor del compañero 
J General de la misma, tomado en la Sánchez, Pedro Flores. Marcelino ¡ en la Prensa, el culto periodista Sr. 
Asamblea Magna celebrada hoy, de Casamayor. Ensebio Delis. Ambrosio José de Jesús Calzadilla y Guanche. 
acuerdo con la t radición del día y Losada, Faustino de Nacimiento, ' El legendario Liceo lucía esa noche 
la importancia de la "Fiesta del1 Cándido Dublin Pérez, Manuel Cal-1 sus mejores galas y la concurrencia 
.Trabajo", venimos a someter a su I bíz y Ca. J. Odúardom. ¡8,111 reunida era de lo mejor y más 
honorable y culto conocimiento, la! (Hay un sello que dice: GREMIO distinguida 
[ siguiente ¡ DE ESTIBADORES DE LA M A R I » 
NA SOCIEDAD DE BENEFICEN-
CIA, NEPOMUCENO. BAJA, 
i SANTIAGO DE CUBA.) 
ÍOPEBATINO "UNITED STATES ' OO-
1 * V B B n W n T STEAMERS | SEÑOR PRESIDENTE DE LA RE-
Serrlelo entre puertos de España, Cuba | PUBLICA.— H A B A N A — . HONORA-
BAliXDAS d I E | p A ? Í 1 . e a ? I p » O X n t A . i B L E SEÑOR: Los que suscribí-
s á m e n t e ) ; mos en nuestro carác ter de mlem-
B I L B A O T̂OS de ,a Junta Directiva del "Gre 
S . ' 
to 5 . 
V A L E N C I A 
S . S. " M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
( A L I C A N T E 
S . S. " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
to 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
LYKES BROS INC. , Lon ja 4 0 4 a l 
8. T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . Habana . 
Agrentes G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a , P o r -
tng-a l y A f r i c a d e l N o r t e 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
E X P O S K I O N 
Los obreros que componen la En-
tidad Gremio de Braceros y Estiba ( ' 
dores del Puerto de esta Ciudad, así r i P D r c i n P M T r f l R D E T n i d 
como la gran mayoría de los demás , i ̂  r R C a i U L N I E UDKCÜUH 
pertenecientes a los distintos Gre-
mios locales, reunidos en una asam-
blea Magna, siguiendo la costumbre 
establecida desde los memorables he-
chos que solemnizaron el día l o . de 
mayo, y después de exponer y dis-
cutir sobre la ac tu i l si tuación y la 
77, 
I N A U G U R A L A L E G I S L A T U R A 
MEJICO, Septiembre l . 
(Por The Associated Press.) 
E l Presidente Obregón asist ió en 
persona a la apertura del Congreso. 
Llegó a la Cámara poco después 
C5946 
B a r c e l o n a , E s p a ñ a 
alt . Ind . 2 
manera de mejorarla, en todo lo que ' de las seis, siendo ácompañado por 
al Congreso, se refiera, hemos acor- los miembros de su Gabinete, 
dado, teniendo en cuenta la buena, F u é objeto de calurosos aplausos 
voluntad y los nobles sentimientos j al dirigirse a la tribuna, 
que siempre ha tenido usted para el i E l Presidente dió inmediatamen-
obrero, pedirle su cooperación, va - ¡ te principio a la lectura de su men-
llosa e Inteligente, para ver si los | saje, pero después de haber leído el i Piano, Mandolina, por el Maestro Di -
cuerpos Coleglsladores, interpre-1 prefacio' lo pasó a un Secretario rector del Conservatorio "Mateu", 
tando las naturales conveniencias y . que fué el que dió t é rmino a la lee- señor José Mateu y su linda y gra-
lag poderosas razones que nos mué-1 tura. ciosa hija Esther Mateu Negre. que 
Abierta la velada por el joven Pre-
sidente del Liceo señor Roberto Fon 
teta se dió comienzo a la primera 
parte del programa, con una sinfo- I 
nía por la Banda de Música Munici-
pal de esta localidad, de la que es 
director el señor Gerardo Guanche 
que fué muy aplaudida; discurso de 
apertura por el doctor José Sarranz 
Sánchez, el que explicó a los allí reu-
nidos el objeto de esa fiesta y ex-
cusó la ausencia del homenajeado 
CalzadiUa* a causa del reciente luto 
que aun guarda por el fallecimento 
de su inolvidable madre (Q. B. P. 
D: ) . El Dr. Sarranz estuvo muy elo-
cuente y fué ovacionado; poesía 
" E l Periodista" de Guillermo Mon-
tagú , por la s impát ica señor i ta Mar-
got Ayala; selección de " L u c í a " 
tanta falta hace en eeta vi l la y aS| 
se ev i ta r ía una gran desgracia. 
SENTI DO FA LLE( IM1ENTO. 
E l lunes por la noche falleció en 
su residencia en esta vi l la , y después 
de crueles padecimientos el honra-
do ciudadano señor Marcelina Mesa. 
Era el señor Mesa, laborioso, es-
poso ejemplar y buen padre de fa-
mil ia , por eso su muerte ha sido muy 
sentida por todos los que tuvieron 
la suerte de tratarlo. Su entierro 
verificado el Martes por la tard« 
en la Necrópolis de esta Vil la , fué 
una gran manifestación de duelo. 
Descanse en paz el buen^ ê Mesa, 
y que Dios les dé la suficiente re-
signación a sus afligidos hilos y a su 
desconsolada y triste esposa. 
NO LO CREEMOS. 
Llega a mis oídos, la noticia de 
que la Ambulancia Automóvil que se 
uti l iza para la conducción de los 
heridos a la casa dé Socorro o al 
hospital, se ha tomado para condu-
cir a los cadáveres de los irobres de 
solemnidad, en sust i tución del ca-
rro fúnebre que fué pasto de las 
llamas en días pasados. 
De ser cierto, es seguro que el 
Alcalde Municipal señor Cobo, lo ig-
nore, pues él sabe que la Ambulan-
cia Automóvil que está en buen es-
tado debe usarse únicamente p'ara 
heridos y enfermos y no para llevar 
muertos al Cementerio, pues para 




E L PRESIDENTE D ' A L M E I D A 
R A D I O G R A F I A A L 
P A R L A M E N T O PORTUGUES 
LISBOA* Septiembre 1. 
I (Por The Associated Press.) 
E l Jefe del Gobierno comunicó 
' hoy al Parlamento un radiograma 
•recibido del vapor Porto v envia-
: do por él Ministro de Estado, Ma-
j gallaos, que acompaña al Presiden-
te D' Almeida en su viaje a Río 
de Janeiro. 
Dice el radiograma que el Porto 
sa ld rá m a ñ a n a de Las Palmas (Is-
las Canarias) y que segui rá viaje 
a una velocidad de 13 millas por 
horas. 
3 I O K 
¡l 
El "DIARIO DE L A MARINA 
i s el periódico mejor infor* 
mado en ásen los de sports 
"YOGUE," EDICION PARA L A REPUBLICA 
DE CUBA 
S E P T I E M B R E 
Esta elegante Revista de Modas, Arte , "DepoTtea, X d t ^ 
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Gallano n ú m e r o l i l i . 
Daisy Rodríguez 
Frank Robins Co Obispo 
Antonio R. Vilela Monte 
Ricardo Veloso, "Cervantes" . 
Díaz, Lizama y Ca. ( "La F i -
losofía" . • • 
Alfredo Vaidée 
Hotel Buscult Prado número 3. 
Gutiérrez y Cia Monte n ú m e r o 87. 
Angones y Hermano, "La Ca , 
sa Grande" Galiano y San Rafael. 
José Alela . . . . . . . . ... Belascoaín y San Rafael. 
I . Vil larreal Habana número 122. 
Sebastián Valdés O'Reilly n ú m e r o 23. 
Sra. Viuda de González . . . " L A Académica" Arcos de Payret. 
García y Sisto " F i n de Siglo" Aguila y Sea Rafael. 
"La Marina", Vidriera. . .Prado y Tenienae Rey. 
. . M A N E G E R DE ClRCUIiÁOION PARA TODA L A ISLA 
T H E AMERICAN NEW COMPANY, SOL, 51 
Oficina de Suscripción Palacio del D I A R I O DE L A MARINA 
PRADO 103 APARTADO 310 Telefono M-6844 
M I H Í J Ó L U I S 
fl4 FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cinco de la tarde, supli-
co a mis amigos me acom i.añen en ese acto, desde mi casa, 
calle de Maloja número 19 al Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre 2, 19 22. 
CARLOS CALLEJAS. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS.) 
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La Prensa Asociada es la única 
cue posee el derecho de utilizar, 
ptrá reprcducTlas. las noticias ca-
blegráfkas que en este DIARIO se 
publiquen, así cotno la información 
local que en el mismo se inaerte. 
DIARIO 3 LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualqu.'er reclamación en el 
serTicio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Arénela en ©1 Cerro j Jesás del Monta 
Teléfono 1-1*44 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A L V E P A D 
D ¡ T A C E O M 
8 8 U N A L E C C I O N D E N O R M A 
: libro de un periodista. Más que por 
Todos los veranos—según ha obser- llamar al prodigioso genio que hizo | razones de camaradería, porque s é — 
vado un eminente pensador—aparece el Harnlet, el Otelo, el Mercader dejy conmigo cuantos dejan transcurrir 
un hombre de profundos estudios y Venccia y todas esas creaciones im-jsu existencia en la brega diaria del 
U N T O M O E H M J S T H C A . E I C A M O C A S A D O . H A B A N A . 19 )22 . • 
Recibo siempre con satisfacción el adquirirse por reflejos librescos". En 
Mariano Aramburo, (iene la juventud 
cubana el arquetipo del maestro, eru-
dito y sabio, al par que sencillo y 
amable. 
Norma es una hermosa niña de do-1 dría lanzar sin pecado una-maldición, 
ce años, aficionada al estudio: sobre exclamando como tanto imbécil: "MaL 
mn, U< •I^M.m^. j u- ¡todo, aficionada a la lectura. Tiene dita la sed que tenía", pues no tenía 
mos ios aforismos de Hipócrates, que i • i , j • i * •» J J 
fueron «n I , j j j su carpetica de caoba muy bien si- sed ninguna, sino el proposito de d». 
tueron en la antigüedad una verda- » i . i i • l - . i . j m i l 
dirá • k ^ v U w ^ J : . í j tuada en un angu o de mi gabinete jar la mente de Norma, libre por un 
aera enciclopedia fragmentaria de j » j - m i > • • . i . 1 1 •* . j 
rnnorimi'onfA. T * I J A i 1 de estudios. INorma es el único ínter- momento de la atención sostenida, 
conocimientos médicos; repasemos las; i • • i , , , , . . , . ' 
i . ¡locutor que jamas me molesta por pues el abuso de la atención fatiga 
la i ir. i • i i __ i . /• . • i i 
doctrina; ahondemos e 
máximas jurídicas, conservadas por u 
por consiguiente de muchos conocí-1 perec Veras ¿Qué más da que se nona-1 periodismo—cómo tiene éste la virtud Pero volvamos a la obra de Casado, tradición a través de las generaciones;" • qUC en ml5 ílb^os• en i a mente. y una mente fatigada nada 
•siientos que ha adquirido misteriosa-; bre Juaji o Pedro? | de acorralar las actividades intelec-j"Meditaciones" es un libro breve, en y encontraremos en ellas provechosa m". eSCrít08' en m,s meditacioncs. Me puede aprender). 
mente, y demuestra con una gran ar-i En efecto nada importa, pero la .tuales en los angostos límites del ar-jel cual ha recogido y sintetizado éste, : Kon^ r.. - „ - I Â impuesto el deber de formar su es-
gumentación que tal artista o autor, • delectación científica está en descu- j tículo cotidiano desviándolas de la i las palpitaciones de su joven existen-
cfn preferencia este último, no es el brir una verdad y es un gran triunfo j única senda que conduce a imperece- cía. Pero la reacción ideológica con 
iuc ha escrito las obras que lo han'para el individuo humano el mostrar jdero renombre: el libro. La prensa que ha correspondido su autor a la 
acción constante que la vida ha ejer-
cido sobre él. no se ha manifestado 
en un bloque compacto de ideas, esto 
hecho célebre. Ni Schakespeare es ¡ a los demás el error en que neciamen-1 moderna, con su actualismo, con su 
Shakespeare, sino Bacon, ni Cervantes [te viven y la perspicacia y el talento j fiebre reporteril, con su inquietud y 
escribió el Quijote, si bien era manco! ron que lo han desvanecido. j su prisa, aleja alfombre de ese reposo 
y pobre, cosa que no se ha negado 
todf.vía. 
Estas revelaciones son muy prove 
ia. | tratado del sentido común, escrito en 
rabie refranero español, verdadero PírÍtU' COmo DÍ08 me dió d privi 
, J _ J - l » : j * ~. I 
Desde el que desengaña a sus se- augusto, propicio a la meditación, al j es, en un tratado filosófico o en un li 
mejantes descubriendo que los gran-j ensueño y a la embriogenia de las bro científico o didáctico; antes bien 
des hombres son apócrifos y que a j ideas-cumbres que son como los si-; ha cristalizado graciosamente en pe-
chosas. En primer lugar destruyen ¡ Alejandro Magno le hacía los planes | llares sobre los cuales se sustentan lasjqueños poliedros, en cortos períodos 
una creencia y no hay nada que cau- de batalla un babilonio muy listo que ¡obras inmortales del pensamiento. Po-jque reúnen todas las condiciones del 
tive tanto a los hombres como de- llevaba de sirviente, porque en aque-¡ eos son los que en horas de libre va-1 aforismo típico. 
mostrar a Ies demás que viven enga-! lia época no se conocía '.el secretario j gar. apartados del tráfago de linoti-j No son pocos los que confunden el 
ñado?. En segundo término se descu-¡ particular", hasta el individuo que ex-j pos y rotativas, discurren acerca de aforismo, pleno de enjundiosa ense-
ñanza, con la simple frase, puramente 
formal. La frase es al aforismo, lo que 
la palabra a la idea. L a mayor o 
menor belleza de aquella, no pasa de 
ser el mero producto de un juego 
bre a un usurpador y queda la satis- plica cuál es la mente de Crowder y! algo que no sea el artículo volandero 
facción de haber hundido, aunque sea ¡los planes del gobierno de Washing-|o la información al minuto. Ricardo 
post-mortem a alguien que goza fama j ton, todos son unos clarividentes que j Casado, el joven compañero de re-
y respeto. Es verdad que el mérito!asombran por el talento con que adi- dacción que, que con el pseudónimo 
se. trasmite a otro, pero como esta vinan lo que no viene a la men ê del de " E l Conserje" ha popularizado su 
más astuto de nosotros 
De manera que hay que vivir pre-
es angnynp y no ha recibido honores, 
no puede mortificarnos. 
Lo que parece raro e» ^ue los ver-
daderos autores al ver el éxito de sus 
obras, si alguna vez se valieron de 
un testaferro, no reclamaran después han metido en la cabeza los buenos 
la gloria que les pertenecía. Todos, j profesores que deseaban ilustramos-
sección intitulada "Palaciegas", es 
uno de ellos. 
venido contra la creencia general y | Su libro "Meditaciones" es un brote 
no aprender con ahinco tanta histo- j nuevo, nacido entre las plantas dis-
ria y tanto conocimiento como nos ^ persas que ha ido sembrando en el 
azaroso campo del periodismo. Un 
cubano ilustre lo apadrina: Mariano 
Aramburo. Los elogios que, con esa 
prosa suya en que, empleando el sa-
desde el Schakespeare citado hasta i Hay un falso concepto ^ de cuanto 
el verdadero y desconocido autor del j constituye nuestra sabiduría y escuna 
Ingenioso Hidalgo todos han perma-1 verdad como un templo griego que bio decir de un* notable escritor, cuyo 
necido en silencio mudos ant* ta fama I solo sabemos j:omo el filósofo, que no nombre no recuerdo, "parece que ca-
y hasta la tumba. Y el fenómeno no ¡sabemos nada". 
se presenta en un solo caso •íno quej Por eso cuando me preguntan qué 
de cuanta obra notable hfty en el es lo que va a ocurrir digo que no 
mundo, el que se tiene poí su autor | lo se, porque en verdad ignoro no ya 
no lo es en verdad sino apócrifo | el futuro, sino el presente de lo que 
utilizado para dar la cara como esos pasa. Y no hago esto por malicia. 
egio de llamarla ¡hija mía 
ase lenguaje del pueblo, donoso y i "ab,amo' írecuentemente. 
socarrón, y hallaremos en él todos^ Mi mesa esta situada de modo que 
los principios y apotegmas de esa di- S™ 0,05 "egr0S' hermosos ? tranqul-
fícil arte que los franceses llaman "sa- ,OS' con ; r c c ™ ™ * tropiezan su mi-
voir vivre". Y siempre en el aforis-i rarAcon el ™10- . . . 
mo, ya haya sido escrito por L a Ro-1 „ ^ vc"s contemplo hojeando ca-
chefucauld, ya haya brotado del in-, a X d,straldamente las páginas de 
genuo saber popular, está contendió, ¡ un* reVjSta- .. . 
condensado, un conocimiento, porque,'. LuAT\do m^ dirige una pregunta, 
como ha escrito Bacon el aforismo es ,amas ,e contesto de prisa ni con ex-
"a knowledge broken", un "conocí-1 pr.e8lán vulgar o distraída. Antes !a 
miento quebrado", fraccionado en pe-,'1™0* mc sonrío o me pongo más o 
queños prismas ideológicos. menos serio según requiera la índole 
Así los aforismos de Ricardo Casa-
do. E l autor huye, adrede, en su 
libro del relumbrón de la frase hue-
ca. Si alguna vez emplea la paradoja. 
lusbra. Es un optimismo idealista, 
no epicúreo ni estóico. "Adelante; 
no vaciles, juventud;—escribe—alza 
matones que hay eü algunos perió-
dicos que se declaran autores de todos 
los artículos que llevan aparejada res-
nonsabilidad civil o política, para res-
ponder de lo dicho bien en el campo 
del honor bien en la galera de la 
Cárcel. 
Y puede uno menos de pregun-
tarse: — A esta altura en que el más 
humilde vivo no se cambiaría por 
Napoleón, en su sarcófago de los In-
válidos, ¿qué importa que el autor 
se llamara Bacon o Schakespeare si 
los dos están muertos y no pueden 
sino de muy buena fe. Cuentan que 
Pablo I, emperador de Rusia hacía 
preguntas tan extraordinarias a los 
oficiales del ejército que los ofuscaba 
y confundía. Como siempre contesta-
ban negativamente los calificaba del 
regimiento de "No lo sé". Pues ahí 
estoy apuntado yo y conmigo los que 
viven, ya, sobre aviso de que la mayor 
parte de las verdades son mentiras, y 
de que existe en algunos pueblos el 
hecho anormal y curioso de que no 
sea la fuerza lo que predomine, como 
es lógico, sino la gente inculta y des-
disputarse el homenaje del banquete'moralizada que algunos escritores lla-
que hoy le daríamos? I man: la canalla. 
De alguna manera tenemos quel 
¡ I M i F Ü I M P I ® 
Por P. G I R A L T 
DESAHUCIO D E M E N E N D E Z 
I ' E L A Y O 
Aunque parezca imposible, ea 
una realidad el hecho de que a D. 
Marcelino Menéndcz Pelayc a los 
diez años de su muerte le han echa-
do los trastos a la calle. 
Pues resulta que en la Academia 
de la Historia se cuidaba como re-
liquia las dos habitaciones que ocu-
pó Menéndez Pelayo durante dieci-
ocho años; la cama en que falleció 
la mesa en que escribía, los mue-
bles que usaba, las ropas, etc. como 
recuerdo venerado del gran polí-
grafo y crítico eminente. Y ahora, 
con motivo de escasear las habita-
ciones, y haber algún académico de 
la Historia que no puedo pagar el 
cuarto, la Academia ha acordado 
desalojar los muebles de don Mar-
celino, para que el académico po-
bre pueda vivir sin peligro de que 
lo desahucien. 
Esto parece increíble. Pero la 
prensa de Madrid y la de Santan-
der denuncian el hecho con gran 
escándalo, y protentan diciendo que 
semejante profanación es una torpe 
irreverencia contra la mem<yia del 
mas sabio, y el mas ilustre, el mas 
prodigioso de los escritores ospa 
fióles. 
Los académicos de la Historia se 
han lucido. 
¡Que dato para la historial 
¡Mire usted que desahuciar a un 
maestro es el colmo! 
Pero esto encierra una ?dmirable 
enseñanza. Debe procurarse que las 
reliquias de los grandes hombres 
ecupen poco lugar. Si es posible, que 
quepan en un estuche de mano; pa-
ra que puedan guardarse con faci-
l i d a d . . . y. en caso de apuro, em 
da palabra es un neologismo", tal es 
la seguridad y acierto con que son 
usados, constituyen la mejor apología 
del libro y del autor. Aramburo está 
rodeado de ese halo de prestigio, que 
aureola la cabeza auugusta del men-
tor. Su voz, grave y pausada, vibra 
siempre en mis oidos con la solemne 
resonancia que debe adquirir la pala-
bra del sabio en las aulas de esas 
universidades europeas, ricas en in-
telectual tradición. Eugenio d'Ors— 
uno de los más interesantes pensado-
res de la España actual—, ha escrito: 
"Bienaventurado quien haya conocido 
maestro, que no toda la cultura puede 
mental. Hay gimnastas del entendí- lo hace con la mesura del filósofo que 
miento, acróbatas intelectuales, que' 
se columpian donosamente en la tra 
ma del idioma, como pudiera hacerlo 
un saltimbanco en el trapecio de su 
circo. E l abuso de las frases, parado-
jales las más de las veces, pura piro-
tecnia buscadora de efectos, es fu 
nesta plaga de la literatura. Dígalo 
si no, aquel "wildismo" que revistió, 
un tiempo en Inglaterra todos los ca-
racteres de una epidemia, cuando el 
corifeo de los esteticistas paseaba su 
adamada figura por salones y ate-
neos. Una filosofía a base de frases, 
hechas con más o menos habilidad, 
podrá, si queréis, distraer por un mo-
mento lo» sentidos; pero tiene la mis-
ma consistencia que un castillo de 
naipes, ante los dardos certeros de la 
reflexión. 
El aforismo, en cambio, aprisiona 
en sus contornos toda la luminosidad 
de un concepto. Es foco luminoso 
que alumbra, sin deslumhrar; luz 
suave y tibia que ejerce benéfica in-
fluencia sobre el espíritu. Rccorde-
L a obsesión aniversal 
Es el dinero. 
Desde el empleado que no cobra, 
hasta el cesante que empeña la le-
vita; lo mismo el pordiosero que el 
millonario, todo el mundo busca 
dinero, piensa en el dinero y sueña 
con el dinero. Unos lo quieren para i 
gastarlo, otros para guardarlo y | 
otros para multiplicarlo. 
Los primeros son los más, y con 
ello hacen las delicias de lo» otros, 
que son los menos. 
E l dinero, dicen unos, es redon-
do para que ruede y corra. 
E l dinero, dicen otros, es plano 
para que repose tranquilo. 
Y muchos dicen: 
E l dinero es de papel para que 
se lo lleve el vleRto. 
Y así el dinero se va, se queda 
o se reproduce, sefún las manos 
en que cae. 
E n la Inmensa mayoría de los 
hombres, el dinero, a pesar de que 
lo buscan afanosamente, una vez 
que lo adquieren parece que les es-
torba. 
Pero es la obsesión de todos. Yen-
do por la calle, apenas se oye ha-
blar de otra cosa que de dinero. Es -
cucho la conversación de Individuos 
que hallo al paso, y oigo que di-
cen: 
— E l trato es a la mitad de ga-
nancias. 
— F u i a cobrar y no me pagó. 
—Ajusté el negocio en diez pe-
sos. 
—Me ofreció pagar al contado. 
— N̂o se gana una peseta. 
Y asi por el estilo. E l «fán de 
coger dinero es la causa de que 
todo el mundo ande ron apuestas, 
rifas, charadas. terminajos, etc.. 
del asunto a contestar y empieza el 
: diálogo: Ejemplo: 
—Papá: Aquí dice: 
"De lo objetivo me esquivo; 
de lo subjetivo vivo." 
adereza con la sal de su ingenio las Explícame esta frase, 
abstracciones de un tratado de me- —Vamos a tratar de explicar todo 
tafísica. Si algún denominador co- eso- Atiende bien, que ahí hay mu-
mún puede hallarse en ellos es el op- chas cosas ^ importancia, de verda-
timismo que a través de todos se v i s - S ^ o interés. Vuelve a pronunciar les 
versos. 
—¿Son versos? 
—Sí, porque están sujetos al mc-
la frente y lucha. A cada golpe de'tro X a la rima- Léelos, te digo. (Nor-
ia adversidad, debes oponer, ahogan-íma lce ,os versos con voz más firme 
do toda lamentación estéril, un nuevo M pausada, ¡o que me indica que mi 
gesto de rebeldía". (calma y mi voz han influido en ella). 
Es, como se ve, un optimismo mi- i —Bien. Fíjate, le diga separando en 
litante y esperanzado. Escarbando en!voz aHa las s'^bas. mientras cuento 
el dolor, ha encontrado venero ina-!a su vista con 'os dedos: 
gotable de enseñanza, y así como de De-lob-je-ti-vo-mes-qui-vo; ocho, 
la tierra aguanosa y pestífera brota a' De-Io-sub-je-ti-vo-vi-vo; ocho. 
Vuelvo a ppco, y sentándome: — 
Bien, Norma, le digo: —Si te place, 
sigamos la lección, ¿Qué es lo último 
que te he explicado? 
— E l sonsonete, como el golpear 
del martillo: ivo. ivo, ivo, ivo, fne? 
—Cierto; y quedamos en explicar 
el fondQ o pensamiento. Siéntate co-
rrectamente, y atención. 
El pensamiento, como he tratado de 
explicarte otras veces, es la función 
del cuerpo mental, y este último, la 
especial organización del cerebro, que 
estando afectado de diverso modo en 
cada sujeto, por diversas circunstan-
cias que más tarde te podré explicar, 
hacen, esas diversas circunstancias, 
que sean distintos los pensamientos y 
con ellos la apreciación de las cosas 
por cada ser hunríano. Pero de todos 
modos, y en todos los .casos, el pen-
samiento, que ' es espiritual, inmate-
rial, toma cuerpo o forma en la pala-
bra, ya hablada, escrita o mímica. 
He ahí la inmensa importancia del 
estudio del lenguaje, por cuyo medio 
ha de expresarse todo conocimiento 
humano. Por eso me es tan grato que 
me preguntes sobre asuntos de esta ín-
dole y que escojas siempre y donde 
quiera que hables, las palabras y ex-
presiones más finas, más d'centcr., 
más correctas, más propias La finu-
ra y corrección del lenguaje, deno-
tan siempre la finura y pureza del 
alma. 
Volvamos a tus versos: 
veces la flor de irisados cambiantes, ¡ Son ^ versos ^ ocl10 sílabas u k "De lo objetivo me ^esquivo; 
yería de las frases que, con senten-
ciosa gravedad, pronuncian ciertos 
"filósofos caseros", cuando su opinión. ^ a s ) ' 
ec. solicitada para algo divino o hu-| "Me esquivo de lo objetivo; 
—Dígame, camarero. ¿Es que pa ra que 1q sirvan a uno aquí, hay que 
esperar un año? 
—No puedo contestarle, caballero. Solo llevo dos días en esta casa. 
(Caricatura de CARLOS. ) 
Lector: ¿tienes por ahí cinco pe-
rona de oro del poeta Zorrilla. 
peñarlos, como se hizo con la co- con la esperanza de hacer fortuna. 
Por otra parte las ocasiones de 
gastar cada día son mas frecuentes 
e incitadoras, y a muchos les su-
cede lo de aquel cantar: 
Maresita mía, 
no sé lo que tengo: 
oue salgo de casa con dos a tres rtu-
(ros 
Inmigración selocfa 
Todo inmigrante o pasajero que 
quiera entrar en los Estados Unidos 
Jia de ser persona honesta, saluda-
ble, fina, solvente, de intachable 
conducta, de moral probada y de y vuelvo sin ellos, 
aspecto agradable; para lo cual en I porque cuando voy andando por 
el momento de embarcarse le hacen esa Habana con un peso en el bol-
firmar bajo juramento un papel de- j sillo, todo se me vuelven tentaclo-
rlarando todas estas cosas y otras nes para gastarlo. Miro las vldrle-
por el estilo. Iras de los establecimientos y veo 
Todo lo cual es suficiente para mil cosas que me dicen: cómprame, 
deducir a priori que es los Estados 1 Llega un billetero pregonando un 
Unidos no puede haber mas que catorce mil muy bonito, y me digo-
personas decentes y honradas. 
Pero ¡ay! a pesar de esta «elec-
ción escrupulosa de inmigrantes, la 
criminalidad va allí en aumento de 
nna manera escandalosa. Ningún 
otro pueblo del mundo presenta una 
cifra de crímenes mas alzada en pro-
rorción al número de habitantes. 
¿Cómo es posible esto. -Ilrán al-
gunos, con el cuidado con que se 
mira eso de no dejar entrar allí 
ringún picaro? 
Porque, una de dos: o los crimi-
nales no llegan de fuera, o la se-
lección de , Inmigrantes es Inútil; 
pnes todo el mundo sabe que los 
picaros y los malhechores son los 
oue van siempre mejor documenta-
íoa. 
¡Si será este número el afortuna-
do! • . . Y lucho con el deseo de 
tentar la suerte. 
Sigo andando, y tropiezo con un 
amigo Infeliz que no come hace tres 
días. Y con dolor de ml alma no 
me atrevo a negarle cuarenta cen-
t a v o » - . , los cuales gasta casi de-
lante de mi en tomar unas copas y 
adquirir el billete que yo no me de-
cidí a comprar por no ouedarme 
"bruja." En fin, que cada vez que 
encuentro en mi bolsa un peso, hay 
lo menos siete individuos que tra-
bajan para quitármelo de encima. 
¿Y los que piden prestado? ¡Je-
sús, que calamidad! Le digo a us-
Ignorancia de los i nsf ruidos 
Dicen que los españoles y los his-
pano americanos., no sabemos Geo-
grafía. 
Acabo de ver un sobre de una 
carta con el membrete de la so-
ciedad "Argus de la Presse" París, 
que dice: 
"Monsieur le directeur de la Ga-
zette de Notices de Rio de Janeiro. 
Repnbllque Argentine." 
E l Argos de la Prensa, nada me-
nos. E l que,todo lo ve. el que según 
Ir. tradición mitológica tenia cien 
o jos . . . confunde en los mapas el 
Brasil con la República Argentina: 
lar dos naciones más grandes de 
Sud América. 
Spoon 
He aquí un asunto de . graciosa 
actualidad que copio de una revis-
ta: . . . 
E l senador Heflin, sorprendió a 
j lo? Republicanos recientemente, 
contándoles algunos relato? diver-
¡tidos durante el debate de las tari-
fas. Dijo que los Republicanos em-
pleaban un poder misterioso sobre 
un hombre que habla llegado al Se-
nado como un progresista al rojo 
ted que ese rielo de pedir dinero vívo' flue 10 habían hipnotizado y 
es la plaga social mas molesta. Va- jle habían destruido sus convicciones 
ya unos posmas importunosf. . . I democráticas y que, ciando desper-
tó, se encontró con que era un du-
ro, irreconciliable reaccionario. Con-
tinuó: 
"Bob Taylor acostumbraba a con-
tar un cuento acerca de nueve her-̂  
manos que dormían todos en una 
gran cama y que cuando estaban 
dispuestos a volverse, uno de ellos 
decía en voz alta "spoon", y todos 
se volvían a la vez. Dijo, que un 
día ,uno de ellos se encontraba 
fuera, sobre una lancha en el rio 
en un lugar en que la profundidad 
era de diez pies. Había Ido a pes-
car y se había quedado dormido 
sobre la borda. Uno de los mucha-
chos que ^encontraban en la ori-
lla dijo "spoon" y se volvió, ca-
yend ode pies a cabeza dentro del 
agua." 
Y entre las risotadas, el Senador 
añadió: 
"Eso es lo que hacen ustedes los 
Republicanos. Viene aquí un buen 
progresista y ustedes le enseñan el 
"spoon". Primero le embriagan, ' 
después lo duermen y finalmente 1 
"spoon" y cae de cabeza en la la- j 
guna de los barones de la tarifa." | 
¿Con qué sustancia embriagarán 
y dormirán a todos estos senadores 
republicanos? 
Supongo que no será con bebidas 
alcohólicas. 
Porque eso allí está prohibido. 
de la angustia de la existencia, ha octosílabos, y por ser dos, o un par, 
brotado en él un jocundo 'deseo de se ,,aman Pareados o pareja. Pueden 
vivir. ¡La vida es dolorosa, pero „ ' s e r más pares: cuatro, seis, ocho, vein-
buena! Tal la epifonema que ex-lte. etc-. V se Haman del mismo mo-
líala cada una de las páginas d c l , ^ . pareados o. parejas, siempre que 
Ubro ¡rimen de dos en dos. 
Creo haber dicho que los pensa-] —cQue qu¡ere decir ^ 
mientes de Casado reúnen todas las' —Qu'ere decir que al fmal de los 
condiciones del aforismo típico. Rat¡-Iver80s estos suenen ^ modo análogo 
fico tal aserto. Especialmente es de!0 idéntico; en el primer caso la rima 
admirarse en ellos la dialéctica de la se ,lama ^ P ^ t a « asonante, y 
expresión, esa concatenación de tér-'en ^ segundo, perfecta o consonante, 
minos, de los cuales se desprende apo-lFíÍate ^ ,as palabras finales, esqui-
dícticamente una consecuencia. No son!vo' vlvo' desde ,aí' ^ ,leva c,.acen-
afirmaciones "a priori", como la ma- t0. t'^11 idéntico sonido: ívo, ivo. 
—Oye, papá: entonces yo pue*lo 
decir: (Leyendo y trasponiendo pala-
mano; antes a! contrario, en un lorio 
sencillo, sin abuso de rctruécamos ni 
paradojas, ha volcado su pensamiento 
Ricardo Casado, unas veces en la for-
ma de ética sentencia, otras a la 
manerá del comentario oportuno con 
que se acota un libro, otras con ese 
humorismo que destilan sus artículos 
que cotidianamente ven la luz en el 
DIARIO Y ya envuelvan sus pala-
bras una sentencia, un punto de esté-
tica, una cuestión política, o un me-
lancólico perfume de sentimiento, 
siempre trasciende de ellas una ense-
ñanza sana y optimista, sin zurdas 
intenciones, ni morbos de decadencia. 
"Meditaciones" es, para terminar, 
un bello aporte a la literatura aforís-
tica cubana de la cuai han sido 
maestros gloriosos José de la Luz y 
Caballero y José Martí. 
Francisco I C H A S O . 
Vivo de lo subjetivo", sin dejar dé 
ser versos? 
— ¡Claro! Has dicho dos octosíla-
bos pareados, y has conservado idén-
tica la idea o pensamiento; pero an-
tes de entrar en este aspecto del asun-
to, debo hacerte observar que tan ma-
los son estos versos como los anterio-
res. Fíjate que hay en ellos un son-
sonete insoportable. El sonido ivo hie-
re el oído de un modo siempre igual, 
como el golpear de un martillo: esqui-
vo, vivo, objetivo, subjetivo. Este de-
fecto debe evitarse siempre. Ahora 
Norma, veré si puedo explicarte la 
frase, como me has pedido, pues creo 
indagas el significado o fondo, y has-
ta ahora, de propóiito, sólo te he tra-
tado de la forma, que es como el ro-
paje en que se presentan envueltas las 
ideas, 'pero debo tomar un poco de 
agua. Aguárdame un momento. 
(Aquí, si fuera yo blasfemo, po-
& I D 1 E M I A 
Tu nombre que en el ritmo vuela a la lejanía, 
queda en Ingenuo arrullo dentro del alma mía. 
Tu amor es cual ios lirios que el Redentor nos dijo; 
¿quién de alburas lo viste para ofrendarse al hijo? 
¿Quién lo alimenta y riega? Bajo el propio martirio, 
tu amor tiene la suave excelsltud del lirio. 
Ante el espacio abierto que dilata la bruma 
•n oros de senderos o en armiños de espuma. 
a llevarte en un beso mis congojas de ausente; 
van a ti mis ensueños. E l espíritu siente 
como un temblor de espigas? a tu dulce añoranza, 
y es que en cada recuerdo palpita una esperanza. 
¡Madre m í a ! . . . te amo con emoción tan pura 
que son tristes ml» horas lejos de tu ternura. 
Un ideal ansioso de conquistas supremas, 
tal un rayo en el prisma diáfano de las gemas. 
fulguró en ml camino. La Esfinge estaba m u d a . . . 
y crucé ante su enigma con un gesto de duda. 
Y ¡Oh, Madre! las falacias del mundo me han herido, 
pero tu estás por cima del tiempo y del olvido; 
r para los agravios tuve en la paz del alma: 
tu norhbre que es ungüento suavísimo que ensalma; 
Tu recuerdo que es gloria del hijo que te nombra, 
y tu amor que es el lirio .que "perfuma en mi sombra." 
Días de nuestra Infancia, henchidos de alborozo; 
no volveréis ya nunca a brindarnos el gozo 
dé los blancos jardines y la fuente encantada, 
como en el sortilegio de a lgún cuento de hada. 
¿Abril y Mayo hundiéronse en el distante Ocaso? 
Oh, no! Sobre la tierra se oye el rumor de un paso; 
Es la madre que en dulces primaveras desgrana, 
su inefable caricia sobre la vida humana . . . 
¡Madre! Llena de gracia y bendita Tú eres, 
dice la voz sagrada de los atardeceres. 
; Madre mía! E l espíritu aunando emociones, \ 
invoca, de rodillas, dos puras bendiciones!... 
Prudencio Fernándea. 
de lo subjetivo vivo. 
Aquí hay tres palabras cuyo signi-
ficado debe conocerse antes de que-
rer penetrar el sentido de la frase: 
objetivo, subjetivo, esquivo. Comen-
cemos por esta última: es un tiempo 
verbal. Me esquivo tiene muy análoga 
significación a me oculto, me huyo, 
eludo, evito, etc. 
Objetivo es todo aquello que tie-
ne cuerpo, y que afecto o puede afec-
tar a cualquiera de nuestros sentidos. 
— E l calor que siento, por ejemplo, 
es objetivo, ¿verdad? (Aquí trato de 
sostener firme la mirada, y de no dela-
tar pii vacilación, pues la objeción va 
a evidenciar mi ignorancia si permi-
to que tiemble mi voz o decaiga el 
fulgor de mis ojos. 
—Bien—le digo—: El calor es ob-
jetivo en cuanto lo percibimos como 
emanación de cuerpos calientes: El sol 
el aire, etc., y en rigor, objetivo es 
todo aquello que desde fuera de nos-
otros nos afecta, o de cuya existencia 
orgánica o funcional, nos damos ra-
zón: el cielo, el sol, el aire, el rodar 
de una máquina; pero aún en nos-
otros llamamos objetivos a los órga-
nos o funciones que podemos estudiar 
por medio de los sentidos en nuestros 
semejantes: un brazo, la cabeza, U 
circulación de la sangre, la respiración, 
son órganos y hechos objetivos en 
nuestro cuerpo. 
Subjetivo es todo fenómeno o fun-
ción propia de la mente: pensar, 
sentir, querer. Mas adelante apren-
derás que el sentir y el querer, si bien 
no se puede negar su índole subjetiva, 
dependen más del corazón que del ce-
rebro, y en rigor, tienen un aspecto 
emocional. Ya que te he dicho que el 
cuerpo mental está constituido por la 
especial organización del cerebro, de-
bo insinuarte, de un modo análogo, 
que el cuerpo emocional está consti-
tuido por la especial organización del 
sistema ganglionar o del gran simpá-
tico, que, como sabes, preside las fun-
ciones de las visceras, y, de un mo-
do particular, del corazón. No debe-
mos entra* en detalles sobre este pun-
to, pero quiero que observes una vez 
más, que todos los conocimientos se 
relacionan íntimamente. Nota que una 
simple cuestión de lenguaje para ex-
plicar dos vocablos, nos llevan a un 
asunto de psicología, y, como el alma, 
cuyo estudio es su objeto, está liga-
da estrechamente con el cuerpo don-
de funciona, nos lleva como de la ma-
no al estudio dentro del campo fisio-
lógico. 
Permíteme, para concluir, que repi-
ta de nuevo esos versos tan malos, pe-
ro que nos han dado la oportunidad 
de esta conversación: 
*De lo objetivo me esquivo; 
de lo subjetivo vivo." 
Es como decir: "Huyo de la reali-
dad, del mundo material, para vivir 
en la idealidad, en el mundo de los 
sueños, de la fantasía". 
Esc pensamiento, que quiere pare-
cer profundo, es, sencillamente, ab-
surdo. 
Ya sabes la sentencia que dice: 
"No sólo de pan vive el hombre", e3 
decir, necesita el calor, el fuego, la 
¡luz de las ideas: cierto; pero pien-
'sa esto otro: "Sin pan no vive c! 
alma", es decir, sin la vida del cuer-
po, se apaga,' al menos en el círculo 
de la vida humana, se apaga la sa-
g K V . divina lámpara del pensa-
miento. 
Agosto, 22 1922. 
IRIS. 
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HOY L A P E L E A DE PESO COMPLETO EN E L STADIUM, FIERRO VS CABALLERO 
f R A T E M O S D E A l G O . . . 
Ahora que aquí está dando er'. úl-
timo trazo sobre las aguas la tem-
porada de vela, pues el domingo 
(mañana) si no me equivoco, ha de 
m i la última de este año, es cuan-
m en el Norte, en los Estados t ni-
dos, se preparan a dar la nu jor de 
todas sus justas de vela de la tem-
luuada actual. Esto no quiere decir 
que durante los tres meses anterio-
rtoft no hayan celebrado centenares 
de regatas, tódas de interés, a lo 
largo de las extensas costas, en ríos 
y lagos, que sobradamente es cono-
cida la gran afición que los yan-
quis tienen a todo lo que sea sport, 
sobre las aguas, la tierra y en los 
« l ies ; y ( i«o que bnjo las aguas y 
en las entrañas deĵ  globo. 
Y a se encuentran seleccionados los 
cuatro yachts que en representación 
úté los americanos han de hacer 
l íente «1 team inglés de igual nú-
imvo y clase, do la clase esta de 
seis metros inventada por los bri-
tánicos, con la que compitieron o! 
pasado año, por primera vez, por la 
"Copa Inglesa^Americana" (Bri,tish-
danerican Cap) ganándola y lleván-
dosela a guardar en las vitrinas del 
ynfcttt Club Heal de Inglaterra. 
L a selección se ha hecho con todo 
cuidado, sin olvidar un detai'le, por 
verdnderofl expertos, habiéndose es-
cogido de entre catorce aspirantes, 
lo;, catorce mejores yates de este 
nuevo tipo, que habían a su vez sido 
seleccionados de entre otros muchos. 
V todos los patrones o pilotos de 
estes eatoroe emUtircaciones son 
hmbres de reconocida suficiencia en 
e l mane.t'j de la escota y del timón. 
I as regatas eliminalorias, para ul-
timar !a escogida de los que en de-
finitiva lian de representar las ha-
iras y ias estrellas, fueron nada me-
nos que di»-/, en aguas de la sonda 
de Oyster Bay, bajo los auspicios 
del Seauanhaka Coriutliian Yaeht 
tMnb; después de iesas eliminacio-
nes es que han surgido esos cuatro 
yates por estimárseles los más per-
fectos, los más acondicionados para 
li:•.(•(•.• frente al leam invasor de la 
mberbla Albión, triunltdor en el 
año inicial de citas regatas. 
Entre las ventajas que present^ 
este tipo de yate de seis metros, 
bastante más chico que el Sonder 
Class, cuyo '.argo es de 37 y medio 
p:es, se encuentran la de ser de me-
nor costo que el Sonder, Cías P y los 
de mayor eslora. Se podrán efectuar 
muchas más regatas internaciottales 
con este nuevo tipo que con el cos-
tocísimo de los que competían por 
la copa América con los de Lord 
Limpton. E l costo de estos "six me-
ter s rating" es una pequeñez, con 
ello se promuev? el entusiasmo de 
la juventud de América y Europa, 
es además regatas por teams, y no 
por yates de cáráctor individual, es 
decir, uno contrn uno, aquí son cua-
tro contra cuatro. E s tal la cantidad 
de balandros de este flamante! "ty-
pe" que se ofrecen los trofeos en 
gran número por infinidad de Yachts 
Clubs de la Unión, el entusiasmo so 
lia levantado por el yachting de tal 
manera que para ql entrante año los 
"six nieters" van a pulular como 
mosquitos sobre las aguas america-
UíiS. 
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LOS AMERICANOS 
ARROLLARON EN 
E T E N N I S 
S O N A R B U E N O S 
G O L P E S 
RESULTADO DE LOS 
J U E G O S E N L A S 
GRANDES LIGAS 
Xuestros vecinos continuarán re-
gateando durante este mes de sep-
tiembre con sus veleros de seis me-
tros y otros de más desplazamiento, 
aún les quedan algunas regatas de 
botes motores en el programa do la 
temporada que finaliza. Nosotros 
terminamos mañana con una regata 
extra-oficial concertada o! pasado 
domingo en aleg'v diaria de sobre-
mesa, se discutirá una copa com-
prada a prorrateo entre los dueños 
y pilotos de 1<>s yaebts, y las tripu-
laciones serán sorteadas para ocupar 
los seis balandros que han de com-
petir, así que al Ellen puede tocarle 
la tripulación del Placeres, y 1» del 
Sprig a Marianao, y "do esa manera 
se puede saber a punto fijo si es el 
yate el que lo hace mal o es el pa-
trón. 
E l doctor Enrique Lavedán se ha 
entusiasmado con los nuevos yachts 
de seis metros que hacen' iuror en 
el Norte, habiéndome diebo en el 
Yacht Club después de las regatas 
por la Copa Congreso, que bien po-
día anunciar que él sería el prime-
ro en traer a la Habana un yacht 
do ese tipo para la entrante tem-
porada, esperando que no fuera él 
solo quien tal rosa hiciera, que los 
demás yachtmen habaneros han de 
seguir su ejemplo, ya que son más 
baratos y más fáciles de manejar. 
A las declaraciones que hace ol 
doctor en Derecho de Ruta, el Fenó-
meno Xáutico, hay que ponerles el 
c uño, por algo conoce el secreto de 
Jos mares. . . 
G U I L L E R M O PI. 
(Por The Associated Press.) 
F O R E S T H1LLS, septiembre í . 
Los jugadores de tennis de los 
E E - U U . triunfaron decisivamente 
sobre sus rivales anstralianos, al ga-
nar los dos primeros matches en 
defensa de la copa Davis. 
Tilden de Filadelfia, campeón 
norteamericano, derrotó a Patter-
son de Australia 7-5, 7-5, 6,0; y 
Johnston de San Francisco batió a 
Anderson de Australia en el segun-
do match 6-1, 6-2, 6-3. 
Patterson se defendió enérgica-
mente contra Tilden en los dos pri-
meros sets, pero en el tercero fué 
arrollado por su contrario. 
Anderson, que hace poco se repu-
so de una pulmonía, fué eliminado 
por Johnston en un juego que du-
ró menos de 40 minutos. 
E n él match de doubles de ma-
ñana, Richards y Tilden jugarán 
contra la pareja australiana, Pat-
terson y O'Hara Wood. 
CLUB ATLETICO 
POLICÍA NACIONAL 
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" H E R A L D O D E A L Q Ü I Z A R " D A L O S N U E V E 
E S C O N E S A L " A D U A N A " Y E M P A T A C O N E L 
" A T L E T I C O P O L I C I A N A C I O N A L " 
MAGNIFICA LABOR D E L PITCHER CÜANGÜA 
Dos interesantes y sensacionales 
matchs de Ixisse ball se han efec-
tuado en los terrenos del "Heraldo 
de Alqulzar Park". 
E l primero con el potente club 
"Aduana" que dirige el señor Jesús 
Dovo, y el segundo con el discipli-
nado y aguerrido "Atlético Policía 
Nacional", cuyo Manager es el caba-
lleroso señor Pastor Parara. 
Fueron de esos juegos de basse-
ball poco corrientes, pues se jugó 
una pelota profesional y de amor 
propio, pues menudearon los lances 
difíciles y espectaculares que mere-
cieron prolongados y calurosos aplau-
sos (Te la enorme concurrencia que 
osistió a dichos matchs. 
Al "Aduana", Cunagua, el gran 
pitcher Heraldista lo amarró muy 
corto obsequiándolo con el fatídico 
collar de las nueve perlas. 
—Los muchachos del patio le ba-
tearon con facilidad a Enrique Ló-
pez y M. Royes pitchers aduanista, 
pues" le dieron 17 hits^entre unos 
cuatro de tres esquinas lo suficien-
te para anotar once carreras. 
— E n cuanto al Atlético Policía 
Nacional,—fué de más emoción, pues 
desde el principio se vió que los 
guarcidadores del orden venían agre-
sivos y el match se desarrolló lleno 
de emociones. 
—Unicamente Ignacio Ruiz, el 
gran Ignacio, pudo librar de la de-
rrota al Policía, pues bien sabido 
es cómo batean los nenes del He-
raldo y terminó el match, con un 
empate de 7x7. pues ya era tarde y 
había estado lluviosa. 
— E n el octavo el letfield E . Bar-
bón disparó una espectacular pelí-
cula de dos bases y con ellas dos 
carreras para que no hubiera ven-
cedores ni vencidos. 
Para más detalles véase el scorer: 
ADUANA 
ses hits; Hernández, A. García, Gue-
j r a , Cunagua. Bases robadas, Roa'rí-; 
guez 3, Chañe 1, Castro 1. Sacrifi-¡ 
ce hits Gutiérrez. Doublc plays, D. 
Hernández a Alberto 2, Reyes a Car-
dell, Passe-ball, Espiñeira 2, Deall-: 
hall, Cunagua 2 Stree ourts, Por; 
Cunagua 3, por López 4 ,por Re- ' 
yes 3,3 Bases on balls, López 1. Re-¡ 
yes 2, Tiempo 2 horas 45 minutos. 
Umpires C. la Uz, home V. Marquet-| 
ti, bases. 
P O L I C I A 
V. C. H. O. A. E . 
Quitana, ss. 3 
Sansirena. 2b., cf. 4 
I Baldina. If. 
: C. García, lf. 
i De Juan, Ib. 
Ballesteros, 3b. 
' Mftura, rf. 
Morrón, rf. 
Suárez, cf.. 2h. 
Juanelo, c. 
















Los juegos de hand ball celebra-
dos" ayer tuvieron el siguiente re-
sultado: 
Primera categoría: Rogelio Sotelo, 
ganó al doctor Manuel Castellanos. 
Manuel Castellanos venció a Luis 
Rodríguez. N 
Luis Rodríguez venció a Tino 
Pola. 
Segunda categoría: 
José Manuel González venció a Pa-
blo Rodríguez. 
José Alvarez derrotó a Inocencio 
León. 
Eladio Delgado venció a Jorge 
Hernández. 
L a Fe derrotó a Pablo Rodríguez. 
Leopoldo Torres derrotó a Manuel 
Huerta. 
Tercera categoría: 
A. de Juan derrotó a Carlos Mu-
ñoz. 
Teniente Alfredo Alvarez derrotó 
a Fidel Marrero. 
Román Gómez ganó a Angel Rey. 
Y A . de Juan derrotó a Rogelio 
Galletti. 
Galletti entró sumamente preocu-
pado en la cancha y jugó pésima-
mente . 
Los partidos se jugaron con inte-
rés y fueron muy movidos, el invic-
to Gerardo Valiente, no pudo jugar 
por estar enfermo y el fenómeno Ti-
no Pola, no obstante estar en des-
gracia por estar malo, jugó muy 
bien. 
Partidos para hoy 
Primera categoría: Luis Rodrí-
guez y Rogelio Sotelo. 
Rogelio Castellanos y Tino Pola. 
Segunda categoría: 
Miguel de la Fe vs. Jorge Her-
nández. 
Inocencio León vs. José Manuel 
González. 
Alberto Iglesias vs. Pablo Rodrí-
guez. 
Manuel Huerta vs. Eladio Delga-
do. 
Tercera categoría: 
Armando de Juan vs. Juan Ayer-
ves . 
Carlos Muñoz vs. Román Gómez. 
Rogelio Galletti vs. Rafael Avila. 
EN E L CUBA LAWN TENNIS 
35 8 27 8 3 
H E R A L D O D E ALQUIZAR 
V. C. H. O. A. E . 
I C. García, ss. 
i J . Gutiérrez, cf. 
i D. Hernández, c. 
: Rodríguez, 2b. 
I A. García, Ib . 
Cunagua, p. 
i J . Guerra, 3b. 
I M. Barbón, lf. 
M. Barbón, rf. 
M. Díaz, p., Ib. 
Total 
V. C. H. O. A. E . 
M. Ortega, rf. 2 
J . Valdés, cf. 3 
F Espiñeira, c. 2 
J . Gutiérrez. 3b. 3 
J . Pérez, lf. 3 
M. Reyes, 2b., p. 3 
Castro, ss. 3 
Cardelle, Ib. 3 
R. López, p., 2b. 2 













7 9 27 11 3 
Total 25 0 2 24 
H E R A L D O D E ALQUIZAR 
V. C. H. O. A. E . 
C. García, ss. 5 2 2 4 0 
J . Gutiérrez, cf. 4 0 e 5 0 
D. Hernández, c. 4 1 2 5 0 
Rodríguez, 2b. 5 2 4 3 3 
A. García, Ib. 5 1 1 7 1 
J . Guerra, 3b. 4 2 2 0 1 
Cunagua. p. 5 2 4 0 1 
R. Barbón, lf. 5 0 0 2 0 
M. Barbón, rf. 4 ,1 2 0 0 
. .Anotación por entradas 
Policía 020 320 000—7 
Heraldo Alquízar 011 100 040—7 
Sumario 
Ftolen bases, Sansirena, G. Garría. 
Two Iwses hits. E . Barbón. Thre ba-
ses hits, Suárez, Cunagua.. Struck 
outs por Ruiz 7, por Marcelino 3, por 
Cunagua 3. Bases on ball, Ruiz 1, 
Díaz 3, Cunagua 0. Sacrifice hits, 
Sansirena, E . Barbón, Doble plays. 
Maura a De Juan. Umpires Crema-
ta home, C. Uz. bases. 
Total 43 11 27 6 0 
Anotación por entradas 
Aduana 000 000 000-
Heraldo Alquízar 012 3 03 0 2x-
Sumarlo 





(Por The Associated Press.) 
' N E W Y O R K , septiembre 1. 
. Los miembros extranjeros de los 
' equipos que vinieron a disputar la 
posesión de la copa Davis, fueron 
obsequiados hoy con un banquete 
dado en el Hotel Vanderbilt, por el 
West Side Tennis'Club y por la Aso-
ciación de Tennis de los Estados 
Unidos. 
Asistieron los australianos Pat-
terson, Anderson, O'Hara Wood y 
Wertheim. 
España, que llegó a los finales, 
estuvo representada por José y Ma-
nuel Alonso; y Francia, por el ma-
nager del equipo francés que perdió 
en los semi-finales contra Australia. 
Como hemos anunciado mañana 
tendrá lugar en los terrenos del 
"Cuba Tennis Cl«b" la inauguración 
del noveno torneo anual de tennis 
por el Campeonato del Club. 
Las citaciones que se han hecho 
para mañana, son las siguientes: 
Carmela Gay vs. Clemencia Co-
rrea, para el single (Te señoritos, 
que se jugará en vez del doble de 
señoritas que se había citado. 
Pepito Urrutia vs. Eduardo R. Mo-
reno, para el single de caballeros. 
Mucho embullo existe por este 
Campeonato. 
Tal parece que habrá "caballito" 
en él, por parte de los muchachos, 
pues éstos están dispuestos a ganar 
algún trofeo. 
¿Lo harán atenidos a la práctica 
que han hecho? 
Algunos nobarán y otros serán ro-
bados. 
Cosa muy lógica entre "ellos". 
Un/a tarde deliciosa será la de 
mañana en el "Cuba Tennis Club" 
. . . si no llueve. 
Caso que esfo no ocurra, que es 
lo que se espera, imperará allí el 
elemento femenino, como siempre ha 
pasado, pues si algo tiene el Club 
que se le envidie es el sinnúmero 
de "Jeunne-filles" que cuenta entre 
sus soeias. 
E l doctor Osuna, Presidente del 
Club, sin duda estará presente y en-
tre sonrisas y miras les dirá a las 
muchachas: 
E n Campeonato 
yo no quise entrar, 
pues como soy sensato 
no me gusta "robar". 
Y después de esto, habrán vola-
dores, flores, faroles, y todo lo bue-
no que se merece un presidente. 
Giroud (Enrique) no irá al Ferro-
viario, pues habrá algo en el "Cu-
ba" que él no faltará. 
¿Qué será? 
G i r o u d . . . le dirá Radell qué ha-
ces por estos barrios tan contento y 
tan risueño, vienes a encargarme de 
la casa de Barcelona de Grau? 
Aquí tengo los muestrarios. 
Pues guárdatelos le digo yo y has-
ta la vuelta. 
O. Reates. 
Ha llegado el día ansiado por los 
amantes del boxeo, en que tendrán 
lugar 'la magnífica fiesta boxística 
que bajo la autoridad de la Havana 
Boxing Committeo, tendrá efecto es-
ta noche en el Stadium Marina, yi 
fiesta que a no dudar ha de tener, 
uu éxito enorme, entre otras cosas; 
porque ese día se discute el Cam-' 
peonato de peso completo de Cuba, 
al que aspiran Autolín Fierro y Spa-
rring Caballero. 
E L STAR ROUT 
E l Star Bout de esta pelea es, 
como ya dijimos, la pelea entre Fie-
rro y Caballero. Nosotros que he-
mos seguido paso a paso el trai-
ning magnífico de estog muchachos, 
que estamos convencidos que en su 
peso son de lo mejor que hay en 
Cuba, y que podemos asegurar que 
sus condiciones actuales son mag-
níficas, no vacilamos en creer que 
será una lucha interesante, emocio-
nante y dudosa. Interesante porque 
el peso completo tiene pocos repre-
sentantes en Cuoa y tiene necesidad 
de producir interés un encuentro de 
horabres de ese calibre. Emocionan-
te porque seguramente en ella, da-
do el punch de los contendientes, 
abundarán los golpes de efecto, los 
que producen sangre, los knock 
down. 
Y dudosa, porque lo equiparado 
de las fuerzas hace imposible pre-
decir a quién ha de corresponder 
la victoria. 
E L SEMI F I N A L 
Tan buena como la pelea oficial 
será el semi-final. en el que habrán1 
de competir Eiad:o Herrera, con Ji-j 
riénez. De este Jiménez, ya habla-l 
mos hace algún tiempo, y pondera-
mos sus cualidades de peleador y su 
fama en el interior de la Isla, espe-
cialmente en las Villas, en donde es 
Champion de su peso, walter weight. 
Herrera, no necesita alabanzas, per-
teneciente a los "Buldg Dog" de 
Ferrer, que son todos hombres ca-
lientes, con esto so ha dicho ya bas-
tante. Satisfecho quedará el públi-
co de esta pelea. 
LOS P R E L I M I N A R E S 
Baby Quintero y García, y Alfon-
so y Carbonell, darán con toda cer-
tera unas peleas en las que si bien 
eg cierto no se podrán admirar ha-
bilidades boxísticas, por lo menoe 
se podrá ver lo que los fanáticos de-
rean en una pelea de esta clase: mu-
chos golpes. 
RIOS, E L I N S U S T I T U I R L E 
Como siempre, loe fans, tendrán 
la garantía exír<aordinaria d^ que 
en estas peleas ha de actuar de re-
feree el insustituible Ríos. 
L O S P R E C I O S 
Los precios para esta pelea no 
pueden ser mejores, jmes a pesar¡ 
de los gastos de este programa, so-l 
lamente se cobrarán: cinco pesos' 
por las sillas del ring; treg pesosí 
por las prefereñeiae 7 uno Por las 
gradas. 
( ASO D E U.rVÍ.A LA P E L E A M A 
\ \ V 
E n caso de lluvia hoy, CvSta pelea 
se llevará a cabo mañana por la no-
che en él mismo Stadium Marina, 
y a la misma hora, así es que ya 
lo saben los fanáticos. 
Llena de interós, habiendo produ-
cido una serie i e grandes cosas, no 
comunes en estas peleas, tales comoj 
controversias, apuestas, excursiones, 
etc., la pelea de esta noche a la que 
sus promotores han nombrado la 
Pelea del Siglo, cosa que en Cuba 
es cierto, será una gran pelea, una 
emocionante pelaa, que con su solo 
anuncio llenará de una multitudj 
ávida de ver duen boxeo las con-l 
fortables graderías del Stadium 
Marina, feliz escenario de ese en-
cuentro. 
LIGA NACION AL 
Brooklyn 8: New York 7. 
Boston 2;, Filadaifia 0; primer jue-
go. 
Boston 10; . Flladelfia • 1; segundo 
juego. 
Chicago 7; Cincinnati 4. 
Pittsburgh 14; San Luis 4; primer 
juego. 
San Luis 11; Pittsburgh 6; segundo 
juego. 
LIGA AMERTCANA 
Flladelfia 4: Boston 3. 
Chicago 2; Cleveland 0. 
San Luis 4; Detroit 1.. 
LIGA NACIONAL 
PILADELPIA Y BOSTON 
Boston, septiembre 1. 
Primer Juego 
C. H. E . 
Flladelfia 
Boston . . 000 000 000— o 000 200 00X— 2 
Baterías: Ring y Henline por el F l -
ladelfia; Watson y O'Neill por el Bos-
ton . 
Segundo juego 
C. H. E . 
l'iladclfla 
Boston. . 
000 000 001— 1 6 4 
. 0<>2 104 30x10 16 1 
Baterías: Singleton, G. Smith y Wi-
throw, Henline. por el Filadlefia; Hu-
lihan y Gowdy por el Boston. 
CINCINNATI Y CHICAGO 
Chicago, septiembre 1. 
C. H. E . 
010 000 012— 4 11 0 
, 005 000 llx—7 10 2 
Cincinnati 
Chicago . . . 
aterías: Luque, Couch, Snell, Krcck 
y Hargrave y Wlngo por el Cincinnati; 
Cheeves y O'Farrell por el Chicago. 
PITTSBURGH Y SAN LUIS 
áan Luis, septiembre 1. 
Primer juego 
C. H. E . 
Pittsburgh 
San Luis 
000 323 033—14 16 
lOlUOO 010— 4 8 
Baterías: Morrison y Gooch por el 
Pittsburgh; Doak, Pertlca, Barfoot y 
Clenionii por el oan Luis. 
Segundo juego 
C. H. E , 
Pittsburgh, 
San Luis 
000 150 000— 6 9 
000 610 31x—11 16 
Bateríiis: Cooper. Carlson, Yellow-
horso y Schinidt por el Pittsburgh; Solí 
Pfeffer y Alnsm ih |ui ei Sa-. Luis. 
NEW YORK Y BROOKLYN 
Brooklyn, septiembre 1. 
C. H. E . 
New York 
Broonlyn. 
000 100 140 1— 7 10 
010 005 000 2— 8 13 
Baterías: Me Quillan, Ryan, Jonnarl 
V. Bames, Scott y Srnlth por el Xew 
York; Vanee, Mamaux, Cadore y Debe-
rry por el Brooklyn. 
LIGA AMERICANA 
BOSTON Y E I L A D E L P I A 
Flladelfia, septiembre 1, 
C. H. E . 
Boston , 
Flladelfia 
100 000 002 00— 3 10 
011 000 001 01— 4 8 
Baterías: Qulnn, Kerr y Ruel por el 
Boston; Rommel y Perkins por el F l -
ladelfia . 
CHICAGO Y CLEVELAND 
Cleveland, septiembre 1. 
C. H. E . 
Chicago . 
Cleveland 
020 0<10 000— 2 
000 UÜ0 000— 0 
Bteraías: Robertson y Schalk por el 
rb rago; Uhle y u Noill ipr ci Cleve-
land. 
DETROIT Y SAN LUIS 
Oetrolt. septiembre 1. 
C. H. E . 
San Luis 
Detroit . 
000 200 020— 4 
000 000 001— 1 
Baterías: Sh»cker y Severeíd por el 
San Luis; Ehmke y Bassler por el De-
troit. 
ASOCIACION AMERICANA 
St. Paul, sel 
Mlnneaolis 
St. Paul . 
C. H. E . 
0 5 1 
& 6 0 
Bterías: Phillips, TThormalen y Ma-
yer por el Mlnneapolls; Bcnton y Gon-
zález por el St. Paul. 
"DIA D E VICTOR MUÑOZ" EN 
ALMENDARES PARK, S E R A 
E L DE MAÑANA CON DOBLE 
JUEGO D E BASE B A L L 
Mihvaukee, septiembre 1, 
Kansas City 
Milwaukee 
C. H. E . 
4 9 1 
2 5 0 
Baterías: Wilklnson y Shlnault por 
el Kansas Ity; Lingrell/ y Gossett por 
el Aiilwa-ukee. 
ASOCIACION DEL SUR 
En el de remonte todo azul hasta los 19. En 19 una igualada es-
tupenda. Después blanco hasta el 30 Pasiego y Errezábal formi-
dables.—Hoy se disputará en la catedral un partido de pala 
estupendo. 
Ocho por una. Ocho que hicieron 
los azules, Ochot.orena y Zumeta, 
jugando horrores de bien a la pe-
lóla. Una que tenían los tristes 
blancos, Paeiego y Errezábal. que 
dicho sea en honor de la verdad no 
pudieron hacer más, dado el pega-
mento que habían desarrollado los 
dos azules en el iiltiinatuni de los 
comienzos. 
Con este desnivel corpóreo de los 
numeritos loa menudos blancos su-
frieron una violerta depreciación de 
40 contra 8; depreciación que suble-
vó log ánimos del Pa-siego y que re-
bulsionó las energlas del tigre Erre-
zábal. 
Y allí se armó la de San Quintín 
Las cestas ee hincharon, los múscu-
los cobraron fuerza y flexibilidad; 
loo. blancos rugen; los azuleg muer-
den; el peloteo es largo, vivo, im-
ponente; cada tanto eg una batalla 
frenética: los azules suben lenta, 
lentamente; los blancos suben en 
gran velocidad; la pelota, como se 
pega bien, se remonta alegre, dicho-
sa, cantando su alegría infinita. Y 
después de luchar los cuafro de ma-
cera admirable so forja sobre el oro 
de los aplausos una igualada estu-
fenda en los 19. 
¡Olerrait: 
E l avance y e' empate disgusta-
ron a los dantos del cuarenta y ale-
graron la mar a los tomantes que 
tomaron los cuirenta con los ocho; 
pero el disgusto r-o se tomó en con-
sideración. Los blancos continuaron 
furibundos; Pasiego era un ciclón 
pegando de manera soberbia y Erre-
zábal se mostraba zaguero arrogan-
te, zaguero imponente, zaguero apa-
bullante, acabaron con el partido. 
Se lo llevaron dejando a los dos 
azules en 23, que con el avance, el 
empate y la paiza salieron de la 
cancha totalmente dementes. 
Aunque los números dieron media 
vuelta a la diestra y media a la si-
niestra, las dos medias violentas, se 
peloteó mucho y bien. 
tidos. ZubelíTia no fué factor de fe-
rrocarriles; unas veces esthvo bien 
y otras desacertado. Perea estuvo 
bien; pero no llegó a lo imponente. 
Y sin embargo, ganaron. Sencilla-
mente porque en los partidos cojos, 
la cojera digna de atención para 
ingresar los grullos es la de la za-
g i ; en la zaga al que no pega más 
que bonito a estacazos lo ponen feo. 
Los blancos se quedaron en 31 
Milagros de Quintana. 
Salsamendi .que derrotado par de 
veces en su reaparición, anoche le-
vantó la cresta, cantó olaramente 
I clarificado y se Jlevó la quiniela de 
' remonte. 
* Hoy juega Salsa el primer parti-
do. Huéleme que va a dar palos y 
^jue ganará. 
Si no gana que me pongan las 
narices a la altura de las de Arrar-
tr.- por pifión. 
Iraairgui, el veterano y fiero de-
lantero se arrancó bailando flamen-
co y se llevó la flamenco del apaga 
y vámonos «a dormirA 
Don Temando. 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY. SABADO 2 
3>£ SEPTIEMBRE, A LAS OCHO 
Y MEDIA DE DA NOCHE. 
PRIMER PARTIDO A REMONTE A. 
TREINTA TANTOS 
Satsamendl y Desaca, blancos, 
contra 
Oohotorena y Zumeta. azulea. 
A sacar todos del cuadro 11 
PRIMERA QUINIELA A REMONTE 
A SEIS TANTOS 
Mora; Errezábal; Zumeta; Desloa; Pa-
sieg-o; Arambum. 
A sacar del cuadro 10 1-2 -
SEGUNDO PARTIDO A PALA A 35 
TANTOS 
Iraarg-iü y Arrarte, blancos 
contra 
Íejroñés H y Blorrlo, aznles. sacar todos-del cnadro 11 
SEGUNDA QUÍNIELA A PALA A 6 
TANTOS 
Chlstn; Perea n i ; Begroñés I ; Canta-
bria; Znbeldia; Quintana. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
l o s p a g o í T d e a y e r 
Primer Partido 
BLANCOS $ 4 . 0 3 
l ^ i f í i S * Y E R R E Z A B A L . Llevaban 1 J í boletos. 
i Los azules eran Oohotorena y Zume-
ta. que se quedaron en 23 tantos. Lle-
sldona $3.42 " Se hubi«ran Pa-
E n el de los 35 tantos, a pala, la 
enorme desigualdad de loa primeros 
cuadros y la enorme desigualdad de 
los cuadros del lebote, completaban 
una igualdad. Pues de Quintana a 
Zubeldia hay casi la misma diferen-
cia en juego y en categoría que en-
tre Modesto Perea y don Juan Bego-
fu's. Esto lo pensaba el grave In-
tondente Perea; pero como en es-
tas desigualdades la de la zaga es 
la más importante, porque en la 
yaga al que no pega más que bonito, 
le pegan, resultó que los de la sa-
piente cátedra se inclinaron en de-
clive precipitado en favor de lo azul, 
que defendían Znbeldia y Modesto, 
contra Quintana y don Juan, que 
defendían lo blanco, que a pesar de 
defenderlo bravamente perdieron, 
coincidiendo con la teoría expuesta 
por la cátedra y que llevó a la prác-
tica ingresando ¡os menudos que se 
llevaron con slgunoa sustos, que no 
pasaron de eso. de sustos. 
Y si la sabia cátedra nos dió la 
teoría, el peloteo nos otorgó la 
práctica demostrativa. Pues jugan-
do todo lo que pudo Quintana y más 
de1 lo que en realidad puede don 
Juan, los blancog siempre marcharon 
por delante y dominando; los azu-
les, por detrás y haciendo esfuerzos 
titánicos por igualar, nada más que 
igualar. No pasaron nunca, a pesar 
de que los azules tuvieron sus rachas 
n a litas. 
E n la primera decena se iguala-
ron en tres y en cuatro; en la se-
gunda en quince y dieciseis; en la 
tercera en veinticuatro y veinticin-
co; y llegaron â  ponerse en 29 los 
blancos por 30 los azules. Dió cua-
tro estacazos totalmente inmodestos 
Modesto y se fueron pá el cuarto 
Quintana y Begoñés. Quintana ha-
bía hecho más de lo que pudo y Be-
goñés, teniendo en cuenta su juego 
defensivo, nada más, que defensivo, 
pues peloteó mejor que en otros par-
Primera Quiniela 
SALSAMENDI 
Aramburu. „ . 
Le saca . . . 
SALSAMENDI 
Mora . . . . 
Errezázal , . 
Larrinaga . . 
Segundo Pnrtido 
AZULES 
$ 2 . 5 2 
TtOK. BtOS. Z>TdO. 
2 207 $ 5.53 
4 165 6.94 
6 455 2.53 
0 171 6.70 
4 241 4.75 
2 110 10.42 
$ 3 . 4 8 
ZUBELDIA Y P E R E A I I I . Llevaban 
148' boletos. 
Los blancos eran Quintana y Beso-
ñés I. que se qu.faron en 31 tantos. 
Llevaban 12» bolevos, que se hubieran 
pagado a $3.95. 
Segunda quiniela 
IRAÜRGUI 
Begoñés II . 
Arrarte. . . 
IRAURGUI . 
Perea II . . 
tílorrio . . . 
Cantabria . . 
$ 4 . 5 3 
Ttos. BtOS. S>TdO. 
2 163 % 4.80 
4 114 6.87 
6 173 4. ó;; 
2 98 7.9!» 
0 178 4.43 
4 198 3.93 
por el Llttle Rock; Cunningham, Bal-
good y Kress por el Chattanooga. 
LIGA INTERNACIONAL 
Toronto, septiembre 1. 
Reading 
Toronto. 
C H. E . 
6 13 2 
2 8 2 
Baterías: Schachat y Clark por el 
Reading; Enzmann y Vlncent por el 
Torontó. 
Rcchester, septiembre 1. 
Jersey City 
Rochester . 
C II. E . 
6 10 1 
2 8 1 
E l de mañana será un día grande 
en Almendares Park. está dedicado 
a rememorar al maestro de la cró-
nica deportiva y Je. periodismo cu-
bano, al que fué inconmensurable 
Víctor Muñoz. Se ha organizado, se-
gún ya hemos anunciado, un doble 
header entre estrellas de los clubs 
Aduana, Regla y Atlético de Cuba, 
siendo este conjunto el que forma 
la novena que lleva por nombre 
"Margot Chaleco", una de las genia-
les producciones del maestro. Estas 
estrellas están organizadás por el en-
tusiasta Rafael García, manager de 
los Tigres Anaranjados, los gloriosos 
anaranjados. E l contendiente prime 
re de Margot Chaleco será el club 
Fortuna, champion del circuito Oes-
te de la Nacional de Amateurs. Este 
mismo team de estrellas jugará el 
segundo match con el Atlético de la 
Policía. Sa augura un lleno com-
pleto esperándose asista nuestro al-
calde y la banda de música muni-
cipal; ha de ser un acontecimiento 
deportivo por todos extremos, este 
Día de Víctor Muñoz en Almendares 
Park, mañana. 
New Orlcans, septiembre 1 
l'nmer juego 
Atlanta . . . . 
New Orlcans 
C. 11. 
2 8 1 
8 9 0 
Baterfas: James y Smith por el At-
lanta; Walker y Evlng por el New Or-
lcans. 
Baterías: Metevlcr y Freltag por el 
Jersey City; Cordonicr y Lake por el 
Rochester. 
Syracuse. septiemore 1, 




H. E . 
Atlnta 3 8 5 
Baterías: Marshall y Schmidt por el 
New Orleans 1* 15 • 2 
.vtlanta; Martina y Dowie por el New 
Orleans. 
Mobrte, septiembre 1, 
Birnüngham 
Mnbile . . . . 
C. H. E. 
5 12 3 
11 19 1 
Baterías: Whitehill, Owens y Bran-
don por el Blrmingham; Fulton y Ba-
ker or el Moblle. 
Nashville, septiembre 1, 
Memphls 
Nashville 
C 11. E . 
0 8 1 
« 10 1 
Baterías: Fawlkes. Benton y Taylor 
por el Memphls; Miljus y Morrow por 
el Nashville. 
Chattanooga. septiembre 1. 
I.ittle Roik 
chattanooga 
C. H. E . 
12 13 2 
8 12 5 
Baterías Ovengros, Clark y Lapan 
Newark . 
Syracuse 
Baterías: Kneiseh y Devine por el 
Newark; Steart v Vick por el Syracuse. 
tfaltimore, septiembre 1. 
C. H. E . 
hits, debido a que el pitcher Maulini 
venía por la goma y no hacía más 
que proporcionar ponches, anulando 
los más fuertes bates del Atlético, 
y por el contrario los capitollanos 
cada vez que cogían la varilla se 
anotaban hits tras hits, como ei fue-
ran películas episódicas de Santos 
y Artigas. Se distinguió por el Atlé-
tico del Angel, el emergente Gonzá-
lez que al sustituir a Ruiz en el octa-
vo inning bateó un tubagger con un 
hembre en base anotando Martínez 
la carrera que salvó los nueve ceros 
y después González con un mal tiro 
a tercera de Laboy anotó la segun-
da. 
A continuación publicamos el 
score: 
A T L E T I C O D E L A N G E L 
V. C. H. O- A. E . 
Piedra, lf. . . 3 
Roque, c 4 
Ruiz, p. ss. . 
Rodríguez, 3b. 
Novo, cf. . . 
Buffalo.. 
Baltimore 
Baterías: Llewellyn y T'rban por el 
Buffalo; Keid y Barry por el Balti-
more. 
_ _ Fox, Ib. p. 
Pérez, ss. lf. 






D E "CAPITOLIO" 
Tatales . . . 32 2 3 24 2 5 
CAPITOLIO 
V. C. H. O- A. B. 
E l 
¡ Lavoy, c. . , . 4 
:i domingo 27, ante la presencia | García, cf. . . 
de innumerables fanáticos y fanáti 1 Vaidés, 2b. . . 
cas, se celebró el interesante match j Art.mi, ss. . 
entre los potentes ciubs "Atlético del | Maulini, p. . 
Angel" y "Capitolio" en los terre-• Agujar, ib. . 
nos de "Acosta Park". | Concepción, lf. 
Desde el comienzo del desafío, se 
notó la supremacía de los capitolla-
nos que con tanto acierto dirijo el 
Dr. García; pues hasta el octavo in-
ning. no pudo anotar el Atlético del 
Jiménez, 3b. 
T'tá, rf. . . 
Monéndez, cf. 
Ttstalea 
Angel ni una carrera y solamente dos nfn^iXCS ' o 
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TRIUNFARON LOS 
A R G E N T I N O S 
( P o r T h e A s B O c i a t e d P r e s s . ) 
R U M S O N , s e p t i e m b r e 1 . 
E l e q u i p o d e P o l o a r g e n t i n o d e -
r r o t ó h o y a l t e a m A n g l o - A m e r i c a n o 
E a s t C o o t . p o r 8 g o a l s c o n t r a 7 . 
A l t e r m i n a r e l s e x t o p e r í o d o se , 
s u s p e n d i ó e l m a t c h , l o q u e n o d e j ó 
d e a s o m b r a r a l o s e s p e c t a d o r e s , q u e 
nc h a b l a n s i d o a v i s a d o s d e a n t e -
m a n o . 
EN E L HABANA Y A C H T CLUB 
Las fiestas de mañana en 
la Playa de Marianao 
E N L O S B A Ñ O S L A C O N C H A S E 
E F E C T L A R A N N U M E R O S 
I N T E R E S A N T E S 
E n l a p l a y a d e M a r i a n a o , d e s d e l 
p o r l a m a ñ a n a , s e r á u n d í a d e g r a n i 
f i e s t a y m u c h o m o v i m i e n t o e n l o s I 
b a ñ o s t i t u l a d o s " L a C o n c h a " q u e j 
raanagea e l s e ñ o r F a u s t o C a m p u z a - j 
n o y p e r t e n e c e n a l a c o m p a ñ í a d e 
u r b a n i z a c i ó n d e l a m e n c i o n a d a p í a - ! 
y » . . | 
P u e s m a ñ a n a t e n d r e m o s b o x e o , ) 
n a t a c i ó n , b a i l e , c i n e m a t ó f y a f o y | 
• o t r a s ( T i v e f s i o n e s s o b r e l a f r e s c a y | 
b l a n c a a r e n a . E n e l b o x e o se h a n 
d e e n c o n t r a r e n u n m a t c h a 1 2 
r o u n d s K i d S a n P e d r o , e l c h a m p i o n 
d e l a p l a y a , e l q u e t i e n e l a f i j a , c o n i 
S a r d i ñ a s . o t r o q u e n o es d e l a p l a y a | 
p e r o s í u n b o x e r d e c a r t e l , d i s c u - 1 
t i é n d o s t e n e s t e c a s o u n a b o l s a d e 
c i e n p e s o s , a d e m á s d e l c i n t u r ó n . Y 
R E P A R T O D E I ) T R O F E O S E S T A 
T A R D E 
N o o l v i d e n l o s c l u b t n e n q u e 
e s t a t a r d e se c e l e b r a u n a m a g -
n í f i c a f i e s t a , h a d e s e r m a g n í -
f i c a , e n l o s a m p l i o s s a l o n e s d e l 
H a b a n a Y a c b t C l u b , l a v e t e r a -
n a y g l o r i o s a s o c i e d a d c u b a n a 
d e d i c a d a a l a n á u t i c a y l a s r e -
f i n a d a s f i e s t a s s o c i a l e s . 
E n l a f i e s t a d e e s t a t a r d e e n 
e l Y a c h t C l u b se r e p a r t i r á n l o s 
t r o f e o s y m e d a l l a s g a n a d a s p o r 
y a c h t m e n y r e m e r o s e n d i s t i n -
t a s r e g a t a s d e e s t a t e m p o r a d a , 
c o n t á n d o s e l a p r o c l a m a c i ó n d e l 
c a m p e ó n d e S o n d e r C l a s s d e C u -
b a , q u e l e c o r r e s p o n d e a l V e d a -
d o T e n n i s p o r m e d i a c i ó n d e s u 
g r a n p i l o t o E n r i q u e L a v e d á n y 
d e s u y a c h t " E l l e n " . 
L a h o r a s e ñ a l a d a p a r a e s t a s 
c e r e m o n i a s d e e n t r e g a d e c o p a s 
y m e d a l l a s y p r o c l a m a c i ó n d e 
c h a m p i o n s , h a d e s e r l a d e l a s 
c i n c o e n p u n t o d e l a t a r d e . 
ALMENDARES P A R K 
E L J U E G O D E H O Y 
e n e l d i v i n g , n a t a c i ó n , se d i s c u t i r á 
u n a cop<a c u y o v a l o r es s u p e r i o r a 
c i e n p e s o s p o r l o s m e j o r e s n a d a d o -
r e s d e e s t e c i r c u i t o . 
E l p r o d u c t o , o p a r t e d e l p r o d u c t o , 
d e e sa f i e s t a d e m a ñ a n a d e l a p l a -
y a s e r á p a r a e n g r o s a r l o s f o n d o s p a -
r a a d q u i r i r u n a c a s a a l a v i u d a d e 
V í c t o r M u ñ o z y s u h i j a . E s t e es u n 
m o t i v o m á s q u e s u f i c i e n t e p a r a q u e 
t o d o a q u é l q u e h a y a s i m p a t i z a d o d e 
a l g u n a m a n e r a c o n e l m a e s t r o , a s i s -
t a a e s t a f i e s t a . 
E n A l m e n d a r e s P a r k t e n d r á 
e f e c t o e n l a t a r d e d e h o y , u n i n -
t e r e s a n t i s l m o e n c u e n t r o e n t r e e l 
c l u b F o r t u n a , c h a m p i o n d e l a 
L ? g a N a c i o n a l , d e a m a t e u r e n e l 
c i r c u i t o O e s t e , c o n e l c l u b A d u a -
n a . 
E s t e m a t c h es e l q u e d a r á l a 
d e c i s i ó n , e l q u e f a l t a b a p o r j u -
g a r e n o p c i ó n a l a c o p a T a r í n 
e l a ñ o p a s a d o , s e r i e e s a q u e n o 
l l e g ó a t e r m i n a r s e p o r • t e n e r s e 
q u e j u g a r l a s e r i e C o - C r i o l l a . 
L o s f a n á t i c o s s e d a r á n c i t a e s t a 
t a i*de e n l o s t e r r e n o s d e C a n o -
i n a r e s , d a n d o c o m i e n z o a l a s 3 
e n p u n t o d e l a t a r d e . 
A N O C H E 
REUNIO 
SE 
LA L I G A 
N A C I O N A L 
E n l a j u n t a c e l e b r a d a a n o c h e p o r j 
l a L i g a N a c i o n a l d e B a s e B a l l A m a - | 
t e u r , se a c o r d ó , d e s p u é s d e o í d o s l o s j 
d e l e g a d o s d e l o s C l u b s C i e n f u e g o s y 
C á r d e n a s , d o c t o r J u a n O ' N a g t h e n y j 
e f ñ o r P e d r o F e r n á n d e z , d e j a r p a r a | 
u r . a p r ó x i m a j u n t a t o m a r a c u e r d o e , • 
d e s p u é s d e r e c i b i r y c o n s i d e r a r n u e -
v o s i n f o r m e s q u e e s p e r a l a L i g a p a -
r a p r o c e d e r e n d e f i n i t i v a , • 
EN VIBORA PARK 
H O Y M A Ñ A N A 
D a n d o c o m i e n d o a l a s d o s d e 
l a t a r d e d e h o y , se j u g a r á e n 
V í b o r a P a r k , e l j u e g o s u s p e n -
d i d o e n l a t a r d e d e l d o m i n g o 
ú l t i m o e n t r o V e d a d o y D e p o r -
t i v o d e C u b a , y a l a a 4 p . m . . 
L o m a T e n n i s y U n i v e r s i d a d , 
s i e n d o v á l i d o s p a r a e s t o s m a t c h s 
l o s c o n s é r v e s e d g l d o m i n g o p a -
s a d o e n q u e n o se j u g ó p o r 
e f e c t o d e l a l l u v i a . 
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o . A s o -
c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s y D e -
p o r t i v o d e C u b a e n l a p r i m e r a 
t a n d a , q u e e n l a s e g u n d a l e s 
t o c a a V e d a d o T e n n i s y F e r r o -
v i a r i o , l o q u e i n d i c a q u e e l m e -
n ú n o p u e d e s e r m e j o r p a r a co -
m i e n z o d e l c a m p e o n a t o S o c i a l , 
p u e s e s t o s se p u e d o d e c i r s o n l o s 
j u e g o s i n i c i a l e s c o n t a n d o c o n e l 
s á b a d o p a s a d o , q u e e l d o m i n g o 
c a s i n o h u b o t i e m p o p a r a l a s 
c e r e m o n i a s d e r i t u a l e n l a i n a u -
g u r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o . D e -
m á s e s t á d e c i r q u e e l e m b u l l o 
d e l o s f a n á t i c o s q u e g u s t a n d e 
b u e n b a s e b a l l es g r a n d e , a c u d i . 
r á n l a s l i n d a s v i b o r e ñ a s a d a r 
r e a l c e a l a f i e s t a y e l d o c t o r 
M o i s é s P é r e z P e r a z a r e g a l a r á 
f l o r e s , a f a l t a d e l d o c t o r L ó p e z 
d e l V a l l e , i n i c i a d o r d e t a n c u l t o 
y g a l a n t e p r o c e d i m i e n t o c o n l a s 
b e l l í s i m a s f a n á t i c a s v i b o r e ñ a s . 
MATINEE B A I L A B L E 
EN E FERROVIARIO 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l i M A R I N A 
H e m o s r e c i b i d o l a s i g u i e n t e a t e n -
t a I n v i t a c i ó n (Tel s e ñ o r R o y a l S. 
W e b s t e r , p r e s i d e n t e d e l C l u b F e r r o -
v i a r i o , i n v i t a c i ó n q u e a g r a d e c e m o s 
e n t o d o s u v a l o r , d e s e a n d o a l c l u b 
F e r r o v i a r i o t o d o g é n e r o d e é x i t o s 
e n e s a f i e s t a d e m a ñ a c a . 
E l P » e s i d e n t e d e l " C l u b F e r r o v i a r i o ' , 
B . L . M . 
a l s e ñ o r c r o n i s t a d e S p o r t D I A R I O 
D E L A M A R I N A y t i e n e e l h o n o r 
d e I n v i t a r a u s t e d y a s u d i s t i n g u i d l a 
f a m i l i a p a r a l a m a t l n e e b a i l a b l e q u e 
c e l e b r a r á e s t a S o c i e d a d e l d í a 3 
d e s e p t i e m b r e a l a s 2 p . m . e n l a 
G l o r i e t a d e e s t e C l u b e n L u y a n ó . 
R o y a l S. W e b s t e r , a p r o v e c h a e s t a 
o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r a u s t e d e l 
t e s t i m o n i o d e s u m á s d i s t i n g u i d a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
H a b a n a , a g o s t o 2 5 d e 1 9 2 2 . 
p . m . e n l o s m i s m o s t e r r e n o s d e l a 
C u a r t a B a t e r í a . 
A s í p u e s y a s a b e n l o s f a n á t i c o s 
d ó n d e p u e d e n v e r b a s e b a l l v e r d á , 
y g r a t i s . . . 
VEDADO R E D CLUB 
V e d a d o , a g o s t o 3 1 d e 1 9 2 2 . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e c i -
t.T p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s so-
e j o g d i r e c t i v o s d e l V e d a d o R e d C l u l » 
p a r a l a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a 
q u e c e l e b r a r á e s t e C l u b e l s á b a d o i 
d e e e p t i e m b r e , a l a s 9 p . m . , e n \ú 
c a s » s i t a e n l a c a l l e 7 a . n ú m e r o 1 5 ^ 
e n t r e 1 8 y 2 0 ; c u p l i c a n d o e n c a r e c í 
d a m e n t e l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
p o r e l d o b l e c a r á c t e r d e i n t e r e s M 
y u r g e n c i a q u e r e v i s t e n l o s a s u n t o ^ 
a t r a t a r . 
I b o F . D o m í n g u e z , 
S e c r e t a r i o . i 
'^^^dr*'******-***-*****-*-****-******?************* ************ 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE AYER 
H 1 P O D K O M O D E C O N N A U O H T 
C a b a l l o J o c i « y D i v i d e n d o 
"ATLETICO DEL ANGEL" Y 
"ACADEMIA L A S A L L E " 
E l j u e g o a n u n c i a d o l a s e m a n a 
p r ó x i m a p a s a d a e n t r e e s t o s d o s 
f u e r t e s t e a m s s o c i a l e s t u v o q u e s u s -
p e n d e r s e p o r l a p e r t i n a z l l u v i a q u e 
a z o t ó t o d a l a H a b a n a , p e r o b a s i -
d o c o n c e r t a d o d e n u e v o e l m a t c h p a -
r a e s t e d o m i n g o a l a u n a y m e d i a 
L a u r a C o l e y . . . . . 
J o y c e H o f f m a n O r g a n . . . 
LiCrf E n f i e l d D o y l e . 
P r i m o E r l c k s o n . . . 
L a d i e s L o v e B a r n e s . . . 
M i r t l e C r o w n A n d e r s o n . . . 
D u k © R u f f R o w a n . . . . 
H I P O D R O M O D S D E V O N S H I B E 






















D i v i d e n d o 
F i n c a s t l e B u r k e 
Q u i n R u n D e M o r e l l e 
G n s e l d a l ' e t z g o l t . 
B e r b i a n P e t z g o l d . 
C a r m a n d a l e M e t t c a l f . 
P r e c i o n T r o m b l e y . 
M u s í t u M e C r a n n 


















C a b a l l o 
H I P O D R O M O D E L O U I S V E O L E 
V o e k a y D i v i d e n d o 
I n q u i s i t i o n S m i t h . , 
' n d i a n T T r a i l , H e u p e l 
M e g a n G ' - a y . , 
F i n d a y . . . . H e u p e l 
B u s t e r R a l i s . 
J ú p i t e r G a r n e r 
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S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquilan los cómodos y frescos 
altos San José, 80, entre Escobar 
y Gervasio, compuestos de sala, 
recibidor, cuatro hermosas habita-
ciones, baño intercalado, comedor, 
cocina y calentador de gas, cuarto 
y cérvido de criados. Informes: 
calle 17, número 148, entre J y K, 
Teléfono F-4392, Vedado. 
C6873 6<i-2 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E O m o a 
y C a s t i l l o , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
o aep ' )R i to . I n f o r m a n en l a b o d e g a . 
aSfaa 4 s p -
S e a l q u i l a l a c a s a M á x i m o G ó m e z , 
1 5 4 , ( a n t e s M o n t e ) o c u p a d a p o r r o -
p a y p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . L a U a -
V í e n l a m i s m a . I n f o r m a n A v e n i d a 1 0 I 
¿ " O c t u b r e 5 9 1 ( a n t e s V í b o r a ) . 
3s:iG5 • 9 s 
l esús de! Monte» S E N E C E S I T A N 
Víbora y l u y a n ó 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d « J e s ú s 
de ' M o n t e en C o r r e a , n ú m e r o 14 y m e -
d i o con s a l a y sa l e t a , t r e s c u a r t o s y c o -
c i n a y b u e n p a t i o . I n f o r m a n en l a m i s -
m a h o r a de v e r l a , de 8 a 11 y de 1 a o . 
38319 5 SP-
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O M B N -
doza, c a l l e S a n t a C a t a l i n a e n t r e E s t r a m -
pes y u a n D e l g a d o u n c h a l e t , l e p a s a 
el t r a n v í a p o r l a p u e r t a a p r e c i o de 
s i t u a c i ó n . I n f o r m a n M o n s e r r a t e 13, A , 
b a j o s . . 
" . ^ m T s . 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A c o n 
« a l a v dos c u a r t o s en e l R e p a r t o A l -
m o n d a r e s , c a l l e 12, e s q u i n a 15, a u n a 
c u a d r a d e l c a r r o P l a y a E s t a c i ó n C e n t r a l . 
Ó8327 9 S p . 
40 P E S O S , A L Q U I L A S E J E S U S P E R E -
K i i n o , « 3 . b l a v e s en e l 6 1 . D u e ñ o : de 
\ t -x lOmpedrado . 10. b a j o s . 
3832Ü 9 SP-
a 2 A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
de I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3 1 ; c o n s t a de t r e s 
p l a n t a s los ba jos p r o p i o s p a r a a l m a c é n 
o e s t a b l e c i m i e n t o : y las dos p l a n t a s a l -
t a s p a r a r e s i d e n c i a s p a r t i c u l a r e s o ca -
sa de h u é s p e d e s . C u e n t a c í m m o t o r m o -
d e r n o p a r a a b a s t o de a s u á s m u y a b u n -
d a n t e s . I n f o r m e s en O f i c i o s , 62. a l m a -
c é n . 
38350 9 Sp. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A S E f i O R A B E M E -
d i a n a edad p a r a c u i d a r u n a n i ñ a y a y u -
d a r a l o s quehace re s , p o c o t r a b a j o . 
S u e l d o 15 p e s o s . S a n t a C l a r a , n ú m . 22. 
H a b a n a . 
38337 4 S p . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
u n a casa de c o r t a f a m i l i a , es c o n d i c i ó n 
q u e d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : A -195 , e n t r e 19 y 2 1 . 
38352 4 S p . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
Carrachos p a ^ Helados 
Muy baratos 
S E O F R E C E N 
E N L A C A L L E 8, N U M E R O 23, E N -
i r é 11 y 13, V e d a d o , se s o l i c i t a u n a m a -
n e j a d o r a . S u e l d o 20 p e s o s , u n i f o r m e y 
r o p a l i m p i a . 
38359 4 S p . 
E N M A L E O N . 354, A L T O S , S E S O L I -
c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r j o v e n y f i n a , 
q u e sepa su o b i l g r a c i ó n . S u e l d o 20 pe-
sos y r o p a l i m p l p . y u n i f o r m e . 
38321 4 S p . 
COCINERAS 
E N C A S A B E C O M P L E T A M O R A L I -
t iad , se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
en l a m i s m a se a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m e s a y se s i r v e n c o m i d a s a d o m i c i l i o , 
b i en c o n d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e -
z a . S o l , n ú m e r o 20, b a j o s . 
38355 3 S p . 
A L Q U I L O , M A L E C O N , 234, E N T R E 
M a n r i q u e y C a m p a n a r i o , t e r c e r p i s o , es-
c-í-.-era m a r m o l . r e c i h i d o r , sa la , t r e s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p l e t o c o n c a l e n t a d o r , c o c i n a de gas . 
c u a r t o y s e r v i c i o c r i a d o s . L l a v e en e l 
Eepundo p i s o . P r e c i o 100 p e s o s . I n f o r - i 
m a n : T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . 
38349 4 S p . | 
B E A L Q U I L A L E A L T A D 85, A L T O S , 
e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s , sa l a , c o m e -
d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y s o r v i c i o s . L a 
l l a v e on los b a j o s . I n f o r m e s K g i d o 17 . ! 
T e l é f o n o A - 1 2 8 2 . G u t i é r r e z M i e r y C a . I 
3S382 8 s . | 
%T. A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S "Y 
h n h l t a r l o n ' r s m u y g r a n d e s y f r e s c a s a 
C r e c i o s de s i t i i n c i ó n a m a t r i m o n i o s , ca- ¡ a l l e r o s o s e ñ o r a s de e s m e r a d a m o r a l i - i 
d a d . G a r a n t i z o q u e no h a y n a d a m e j o r 
• n L e a l t a d 129, a l t o s , c a s i e s q u i n a a | 
D r a g o n e s . 
S E Ñ O R A M E R I C A N O , S O L I C I T A U N A 
n a b i t a c i ó n c o n b a ñ o , s i n c a m a , s i n c o -
m i d a , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , p r e -
f e r i b l e f r e n t t a v i s t a d e l m a r o c a m -
p o ; en casa de f a m i l i a h o n o r a b l e , s i n 
n i ñ o s , s i n r u i d o , es p a r a u s a r l a ú n i c a -
m e n t e de d í a p a r a s u o f i c i n a y e s t u d i o , 
p a r t i c u l a r c u a n d o e s t á en l a H a b a n a . 
M r . K . C h a r d s o n . B o x , 2275 . 
38366 5 S p , 
C A M P A N A R I O 164, H E R M O S I S I M A S 
h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c a c o m i d a y t o d a 
a s i s t e n c i a a 35 pesos p o r p e r s o n a . G r a n -
des v e n t a n a s p a r a m a t r i m o n i o s , c a sa 
s i n c o m p e t e n c i a p o r sus c o m o d i d a d e s . 
30554 7 S p . 
!S38: 4 s. 
• — I 
B E A L Q U I L A U N H E R M O S O , C A P A Z | 
y v e n t i l a d o t e r c e r p i s o en C á r d e n a s 3 . . 
R a z ó n : Z u l u e t a 36 G. a l t o s . 
B4: A L Q U I L A U N B O N I T O T E R C E R 
p i s o , en C á r d e n a s S . R a z ó n : Z u l u e t a 36 
G . a l t o s . 
B E A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O 
p i s o , en C á r d e n a s 5. R a z ó n : Z u l u e t a 
$6 ( t . a l t o s . 
383S5 11 s . 
M A L E C O N 56 H A Y P O S P I S O S A L T O S 
y u n o b a j o con t o d a s las comodicLfc'e.s 
V s i q u i e r a n m u e b l e s y l i m p i e z a . A g u i a r 
T 2 . P u l g a r A n . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
38391 5 s. 
SE ALQUILA en la calle de Cuba 
gran sala, cuatro cuartos y ser-
vicios en planta bija, apropiado 
para oficinas o varías casas en e) 
Vedado amuebladas y sin. BEERS 
AND COMPANY, O'RELLY BVi 
Teléfono A. 3070. 
U N C A B A L L E R O F R A N C E S , B E S E A 
a l q u i l a r u n c u a r t o a m p l i o y a m u e b l a d o 
en s i t i o c é n t r i c o , p r e f i r i e n d o p o r l a ca-
l l e de P r a d o , en casa de f a m i l i a p a r t i c u -
l a r . D i r i g i r o f e r t a s a H o t e l " S a r a t o g a " , 
n a b i t a c i ó n . n ú m e r o 10 . 
•^266 4 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
en M o n t e , n ú m e r o 157, a l t o s de l a D e -
m o c r a c i a p a r a h o m b r e s s o l o s 
. 382g7 4 S p . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S Y S E A B -
. m i t e n a u t o m ó v i l e s en E s t o r e e e a n r e 
c ios r e d u c i d o s en J e s ú s P e r e g r i n o , n t i -
; m e r o 83. e n t r e San F r a n c i s c o y E s p a d a . 
' r < 3 f ñ 5 0 A - M 2 3 - G a r a g e V l l a b o y . 38348 g Sp 
6884 3 d-2 
i SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N C O N 
b a J c ó n a l a c a l l e ; l a v a b o s de a g u a co-
t r i e n t e . O t r a en la a z o t e a c o n t o d o ser-
v i c i o , l u z , t e l é f o n o . P r e c i o s b a r a t o s , 
| p r e f i r i e n d o h o m b r e s so lo s o m a t r i m o -
i n ios so los de t o d a m o r a l i d a d . V a p o r 42 
e s q u i n a a E s p a d a . 
I 38380 r _ 
| H — 
A G U I A R 72, A L T O S , H A Y B O S H A B I -
t a c i o n e s con b a l c ó n a l P a r q u e y t r e s 
| i n t e r i o r e s , con o s i n m u e b l e s , j u n t a s 
o s e p a r a d a s . Se da c o m i d a s i l o de-
i s e a n . 
| 38391 6 s . 
H A B I T A C I O N C O M P L E T A M E N T E I N -
d e p e n d l e n t e , b i e n a m u e b l a d a , v e n t i l a d a 
y a m p l i a , se a l q u i l a , p a r a c a b a l l e r o s so-
los , a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a n O ' R e i -
l l y 90 en l a M u e b l e r í a . T e l . A-9044 
4 B . 
S o l í c i t o g e n e r a l c o c i n e r a m u y i n t e l i -
g e n t e y p r á c t i c a e n l a c o c i n a ; p a r a 
t o d o s e r v i c i o d e c a b a l l e r o s o l o , b u e n 
s u e l d o . ( V R e i l l y , 7 2 , a l t o s , e n t r e V i -
l l e g a s y A g u a c a t e . S r . R o i g . 
?8370 5 -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
sepa c o c i n a r b i e n , s i no q u e n o se p r e -
s e n t e . I n f o r m a n : M o n t e , 197, e n t r a d a 
p o r A n t ó n Rec io , p r e g u n t a r p o r G e n o -
v e v a . 
38358 • 6 S p . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N J E P B B E J A R B I -
nes que e n t i e n d a de a r b o l e d a y de m a n -
do, con r e f e r e n c i a s . S u e l d o c i e n pesos y 
c a s a . P r e s e n t a r s e a l a s 6 de l a t a r d e en 
San R a f a e l , 139. a l t o s , e n t r e L u c e n a y 
M a r q u é s G o n z á l e z . S r a . T o r r e . 
C 6850 3d-2 
M U C H A C H O : S E N E C E S I T A U N O , B E 
12 a 14 af ios . que t e n g a b u e n a s r e f e -
rencas , p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a de 
u n a casa . O ' R e l l l y . 112, a l t o s . 
38322 4 S p . 
S E S O L I C I T A N S O C I O C O N C A P I T A L 
pf>ra l a e x p l o t a c i ó n de u n M a n a n t i a l 
de a g u a m i n e r a ! y m e d i c i n a l a l a v e z . 
I n f o r m a el m i s m o , p r o p i e t a r i o en M o n -
te. 23. a l t o s . T e l é f o n o M - 1 6 7 1 . 
38351 s g p . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
$ 3 
c a r t u c h o s 11 .60 p a r a c t v s , 
P A R A A Y U D A N T E B E C A R P E T A S E 
desoa c o l o c a r u n j o v e n , s i n p r e t e n s i o -
n e s . I n f o r m a n en C a l z a d a d e l C e r r o 67, 
T e l é f o n o 1-4080. 
. . . 6 8 . 
— — — — — — — — — — — 
Agencias de colocaciones 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A D M I T O O F E R T A S P O R U N A B E l a s 
m e j o r e s v i d r i e r a s de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
6 a ñ o s c o n t r a t o , 80 pesos a l q u i l e r , ase-
g u r o 45 pesos , C u e n y a y P é r e z . M o n -
t e y C i e n f u e g o s . ' B o d e g a . 
38343 4 Sp.-
O P O R T U N I D A D . O F R E C E M O S C R I A -
dos, c a m a r - í r o s , d e p e n d i e n t e s , c o c i n e r o s , 
m a n e j a d o r a p , c h a u f f e u r s , f r e g a d o r e s y 
t o d a c l a se de s i r v i e n t e s y t r a b a j a d o r e s . 
T o d o s t i e n e n r e f e r e n c i a s . A g e n c i a . T e -
j a d i l l o 48 . T e l é f o n o A - 0 2 6 4 . 
38394 4 s . 
V E N B O U N A B B L A S M E J O R E S B O -
degas de l a H a b a n a - m u y c a n t i n e r a . 5 
| a ñ o s c o n t r a t o , no p a g a a l q u i l e r , 13,000 
pesos m i t a d de c o n t a d o . C u e n y a y P é -
r e z . M o n t e y i e n f u e g o s , b o d e g a . 
. 38343 4 S p . 
AVISOS R E I G I O S O S 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
\ V E N D O G R A N F O N B A 4 A i r O S , C O N -
t r a t o , 60 pesos a l q u i l e r , l i b r e de t o d o 
g a s t o , l a d o y en 1,000 pesos o r no ser 
d e l g i r o . V a l e 4.000 esos, 80 pesos de 
v e n t a g a r a n t i z a d o s . C u e n y a y P é r e z . 
M o n t e y i e n f u e g o s . B o d e g a . 
38343 4 S p , 
URBANAS 
8 .00 ' 
C u b o s y p a l e t a s fi " 1.00 " 
C u c h a r a s de l a t a . . . . . . 1 .60 " 
V a i n i l l a t r i p l e ^ . 1.60 l i t r o 
G e l a t i n a E s t r e l l a 0 . 6 0 L b . 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y p o n -
g a sa d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b i e n c l a r a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C t . 
P u l a . 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
«im — n m — W i ^ M U Min » ni l l l i i i i r rnnnTrn M T T T t 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa p o r t a l , sa la , s a l e t a , d o s c u a r t o s en 
S 200 pesos, o t r a sa la , s a l e t a , dos c u a r -
to s en 3,300 pesos en l a V í b o r a , u n a 
c a sa en l a c a l l e C o r r e a , j a r d í n , p o r t a l , 
sa la , , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o a dos c u a d r a s 
de l t r a n v í a en 10,000 pesos l a s t r e s de 
m a m p o s t e r l a con s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
c o c i n a . I n f o r m a en S a n t a T e r e s a , 23, 
e n t r e P r l m e l l e S y C h u r r u c a . C e r r o . 
P U E S T O B E F R U T A S , A V E S Y B I -
u é t e a , se v e n d e p o r t e n e r s e e l d u e ñ o 
eme e m b a r c a r . T ;ene p a r a v i v i r f a m i -
l i a y t a m b i é n u n c a r r o de l a m i s m a 
especie, j u n t o o s e p a r a d o . P a r a v e r l o 
y t r a t a r . J e s ú s d e l M o n t o 324 de 2 a 6 
38372 4 e 
L a s C a ñ a s . 
38263 11 S p . 
S E V E N D E A B O S O U A B R A S B E L A 
c a l z a d a u n e l e g a n t e c h a l e t , once de 
f r e n t e p o r c u a r e n t a y dos de f o n d o , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a dos g a b i n e t e s , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a -
r a g e , j a r d í n , p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , 
t o d o de c i t a r ó n y c i e l o r a so , se v e n d e a 
p r e c i o de r e a j u s t e . I n f o r m e su d u e ñ o 
en S a n t a Teresa , 23. e n t r e P r i m e l l e s y 
C h u r r u c a . C e r r o . L a s C a ñ a s . 
38282 16 S p . 
A V I S O . S E C E B E E L C O N T R A T O B E 
u n a f o n d a p o r u n a n a í n i m a c o s a . E n l a 
m i s m a se s o l i c i t a u n d e p e n d i e n t e de be-
dega q u e d i s p o n g a de 300 pesos p a r a 
h a c e r l o ^oc io i s u n a b o d e g a . D a n r a -
x ó n : L u z y H a b a n a . E l d u e ñ o de l a 
f o n d a . 
38373 4 s . 
PARROQUIA DE JESUS MARIA 
Y JOSE 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e e n h o n o r de 
l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a C a r i d a d , q u e 
a n u a l m e n t t e c o s t e a l a m u y p i a d o s a y 
c a r i t a t i v a d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n . 
v i u d a de P e d r o s o , a c u y a p i e d a d sa deba 
l a g l o r i o s a I m a g e n y s u m i s h a l l o y 
a r t í s t i c o a l t a r . 
E l o í a 5 a l a s 7 1|2 se I z a r á l a b a n -
d e r a de l a V i r g e n que s e r á s a l u d a b a 
c o n a l e g r e s r e p i q u e s de c a m p a n a s . A c t o 
s e g u i d o c o m e n z a r á e l p i a d o s o e j e r c i c i o 
de l T r i d u o c o n e l r ezo d e l s a n t o r o s a r i o , 
l e c t u m de l T r i d u o y m i s a a n t e l a v e n e -
r a d a i m a g o n , t e r m i n á n d o s e en l o s t r e s 
d í a s con e l H i m n o a , l a P a t r o n a de 
C u b a . 
D í a 8 . — F e s t i v i d a d de l a V i r g e n . — 
A l a s 7 1|2 m i s a de c o m u n i ó n ' g e n e r a l . 
A las 9 l a s o l e m n e de M i n i s t r o s , c o n 
a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y o r q u e s t a 
q u e d i r i g i r á e l l a u r e a d o m a e s t r o R a -
f a e l P a s t o r . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l I l u s t r í -
s i m o M a n s e ñ o r d o c t o r A n d r é s L a g o y 
Z i z u r . 
L a e x p r e s a d a d a m a o b s e q u i a r á a t o -
dos l o s f i e l e s a s i s t e n t e s , . c o n p r e c i o s o s 
r e c o r d a t o r i o s e i n v i t a p o r es te m e d i o 
a t o d o s l o s d e v o t o s de l a S a n t í s i m a V i r -
g e n a t a n s o l e m n e f i e s t a . 
E l P á r r o c o , 
F r a n c i s c o G a r c í a V e g a . 
3S376 5 s. 
DINERO E HIPOTECAS 
C e d o u n c r é d i t o h i p o t e c a r i o d e $ 5 . 5 0 0 
s o b r e / p r o p i e d a d q u e r e n t a $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . G a n a e l 8 p o r c i e n t o p o r d o s 
a ñ o s S e r r a n o , 4 6 , 1 - 3 0 8 5 . 
ENSEÑANZAS 
CRIADOS DE MANO 
DOS C A S A S 
S E B E S E A C O L O C A R U N B U E N G R I A -
do de m a n o , t i e n e m ü y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , e s t á a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i -
no, se c o l o c a t a m b i é n p a r a l i m p i a r p o r 
h o r a s . I n f o r m a n : A g u i a r , n ú m e r o 2 . 
T e l é f o n o A - 5 6 6 1 . 
38328 4 S p . 
V e n d o en San I n d a l e c i o a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a de J é s ú s d e l M o n t e , dos 
casas m o d e r n a s con t r e s c u a r i o s cada 
u n a y t o d o s sus s e r v i c i o s . P r e c i o da 
las dos $ 1 1 . 5 5 0 . T a m b i é n se v e n d e u n a 
p o l a . S e r r a n o -16 c a s i e s q u i n a a S a n t a 
E m i l i a de 12 a S. , 
38362 5 s . 
C R I A D O B E B C A N O , E S P A Ñ O L , B E 26 
a ñ o s de edad, m u y p r á c t i c o en e l s e r v i -
c i o d o m é s t i c o , desea c o l o c a r s e en casa 
r e s p e t a b l e . T i e n e r e f e r e n c i a s y n o e x i -
ge m u c h o s u e l d o . I n f o r m a n : L í n e a y 8. 
T e l é f o n o F - 1 9 8 0 . B o d e g a . 
38368 B S p . 
COCINERAS 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A B E M E D I A N A 
edad, se o f r e c e p a r a c o c i n e r a , es l i m -
p i a y t i e n e r e f e i e n c í a s , desea ca sa de 
c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n * S a n R a f a e l , 
145. e n t r e H o s p i t a l y E s p a d a , c u a r t o , 10 
S u e l d o 30 pesos, m e n o s no se m o l e s t e n . 
38346 4 S p . 
CASA MUY BARATA 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z p a r t e a l t a , u n a 
e s p l é n d i d a caH(i m o d e r n a , c o n c u a t r o 
c u a r t o s , p o r t a l , sa la , s a l e t a , g r a n b a ñ o , 
s a l e t a de c o m e r y g a r a g e . L a d o y en 
$10 .500 y d o y f a c i l i d a d e s de p a g o . 
D u e ñ o : S e r r a ñ o 46 c a s i e s q u i n a a S a n t a 
E m i l i a . J e s ú s de l M o n t e de 12 a 3 . 
38362 5 s . 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A M O D E R -
na, p r ó x i m a a u n a g r a n Ca lzada , con 
200 m e t r o s " de f a b r i c a c i ó n en $ 9 . 0 0 0 . 
R e n t a $ 1 1 0 . 0 0 . T a m b i é n u n a casa p r ó -
x i m a a T o y o en $ 6 . 0 0 0 . R e n t a $ 5 0 . 0 0 . 
I n f o r m a n en San J o s é N o . 176 e n t r e 
San F r a n c i s c o e I n f a n t a , 
38398 4 s . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y en l a 
m i s m a se c o l o c a u n a s e ñ o r a p a r a c o r t a 
f a m i l i a o m a t r i m o n i o so lo , desea f a m i -
l i a de m o r a l i d a d . C a l l e F a c t o r í a , n ú -
m e r o 17 . 
38353 4 S p . 
CRIANDERAS 
G A N G A S I N I G U A L . P R E C I O S A C A -
sa a c u a d r a y m e d i a de B e l a s c o a l n y 
dos d e l M e r c a d o U n i c o , c o m p u e s t a de 
sa la , r e c s i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i -
c i o i n t e r c a l a d o , s a l e t a de comer , t echos 
m o n o l í t i c o s . d e c o r a d a . I n f o r m e s en 
M o n t e 2 6 0 . 
O P O R T U N I D A D P A R A U N C O K B R -
c l a n t e . P r e c i o s a e s q u i n a 7 p o r 15, c an -
t e r í a , a c u a t r o c u a d r a s d e l M e r c a d o l 
U n i c o y a u n a de C r i s t i n a . R e n t a 80 
p o s o s . P r e c i o : $ 8 . 0 0 0 . J e s ú s d e l M o n -
t t e 260 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
S E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a n o l a de c r i a d a de m a n o , sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e I n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : E s t r e l l a , 63, 
a l ado de l a c a r b o n e r í a . 
38340 4 g p . 
VEDADO 
J O V E N E S P A Ñ O L A , B E S E A C O L O -
carse, p a r a c r i a d a de m a n o o de c o m e d o r , 
¡ sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e n e 
l q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n q u i s i d o r n ú -
1 m e r o 33, a l t o s . 
, 88339 4 s p . 
j S B S E S E A C O L O C A R U N A K U C H A -
¡ c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n j o 
i m a n e j a d e r s o p a r a t o d o a] t r a b a j o de 
u n a c o r t a f a m i l i a c de c o c i n e r a o de 
| c o m e d o r . Tnfo . -ma- i en l a c a l l e 23 y b a -
, ñ o s N o . 90 o en l a b o d e g a de l a e s q u i -
I n a de a r r i b a . 
S8376 4 B 
mmmmmmmgâ mBamiaanmMmmammammmmammm M A G N I F I C A C A S A , M O D E R N A , C O N 
S E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 1 s a l a . V l e t a y t r e s c u a r t o s . R e a t a 70 
de 25 a ñ o s de edad, p e n i n s u l a r de c r i a n - p e s o s . P r e c i o : $ 7 . 0 0 0 . 
de ra , t i e n e su c e r t i f i c a d o de s a n i d a d , 
t i e n e a b u n d a n t e l eche , su n i ñ o se puede ¡ N E G O C I O B E S I T U A C I O N . T R E S E S -
v e r . I n f o r m a n en San J o s é , n ú m e r o 18, , q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s , u n a en 
h a b i t a c i ó n , a l t o s n ú m e r o 19, s a l e a f u e - S a n t o s S u á r e z . R e n t a $1,25.00, u n so lo 
r a . r e c i b o . O t r a en l a C a l z a d a d e l L u v a n ó . 
38367 4 S p . | R e n t a $ 5 0 0 . 0 0 . Su p r e c i o : $ 4 4 . 0 0 0 . 
B U E N A O P O R T U N I B A B . A H O R A v l e - 1 0 t r a en 1a Cfll 'e A n i m a s , t r e s p l a n t a s , 
n c el t i e m p o de l a b u e n a f r u t a , en l a i f 1 / * 1 ^ J^30!.00.- . . $ 3 5 . 0 0 0 . J e s ú s de l 
T o n v > $ 4 . 5 0 0 e n h i p o t e c a s o b r e p r o -
p i e d a d q u e v a l e t r e s v e c e s m á s q u e 
lo q u e se p i d e . P a g o e l 1 0 p o r c i e n t o 
p o r u n a ñ o . S e r r a n o , 4 6 , 1 - 3 0 8 5 . 
38362 5 _ s _ 
V E N B O U N A f E S Q U I N A E N S A N T O S 
S u á r e z , f r e n t e a l t r a n v í a , d o y f a c i l i d a -
des p a r a t r a t a r c o n s u d u e ñ o en S a n 
J u l i o y S a n B c r n a r d i n o , e s q u i n a , n o 
c o r r e d o r e s . 
S8333 5 S p . 
S E S O L I C I T A U N P R E S T A M O B E n n 
m i l pe sos en p r i m e r a h i p o t e c a sob re 
u n a f i n c a u r b a n a y r ú s t i c a e n es te t é r -
m i n o , se p a r a e l 1 p o r 100 de i n t e r é s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 23, a l t o s . T e l é f o n o 
M - 1 6 7 1 . 
38351 5 S p . 
COLEGIO "Ma. LUISA DOLZ" 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a . D i -
r e c t o r a : d o c t o r a M a . L u i s a D o l z y 
A r a n g o . R e a n u d a r á sus c l a ses el l u n e s 
4 d e l c o r r i e n t e . A d m i t e p u p i l a s , m e d i o -
p u p i l a s y e x t e r n a s . 
38312 6 s 
B I N E R O . L O B O Y E N H I P O T E C A . 
C o m p r o y v e n d o i n g e n i o s , casas so la-
res y c e n s o s . D e l 7 0|0 en a d e l a n t e . 
P u l p a r ó n . A g u i a r 7 2 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
38391 5 s . 
• • — • • I I I H I I I I I I I B I I I B I H I W W I I H I T 
D E ANIMALES 
PERROS SABUESOS MAESTROS 
Se v e n d e u n a p a r e j a j o v e n , m a c h o y 
h e m b r a , de p e r r o s sabuesos , r a z a W a l -
b r e r , c o n s i d e r a d o s en l o s E s t a d o s U n i -
dos c o m o l o s m e j o r e s l e v a n t a d o r e s y 
s e g u i d o r e s . C o l ó n , 1, e s t a b l o . H a b a n a . 
38313 6 s 
AUTOMOVILES 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
Se a l q u i l a n l o s m á s l u j o s o s P a c k a r d , 
c e r r a d o s , c o n c h o f e r y a y u d a n t e , u n i -
f o r m a d o s , y c h a p a p a r t i c i l a r . P r e c i o s 
r e a j u s t a d o s . O r d e n e s : D o v a l y H e r m a -
n o . M o r r o , B-A, g a r a j e . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a . 
88248 10 oc 
c a l l e H a b a n a , n ú m e r o 136, se v e n d e u n 
p u e s t o de f r u t a f i n a n u e v o con m u c h a 
c o m o d l d a l p a r a v i v i r l a f a m i l i a , es u n 
g r a n l o c a l y m u y v e n t i l a d o , se d a b a r a -
t o . I n f o r m a n en e l m i s m o . E l d u e ñ o . 
38330 5 S p . 
M o n t e 260 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
J e E V E N D E C A R R O C E R I A P O R B E N 
. r e g u l a r e s c o n d i c i o n e s . J e s ú s de l M o n -
' te , n ú m e r o 185, en 20 p e s o s . 
¡ 38338 • - 4 S p . U N A S O B E R B I A E S Q U I N A D E N T R O 
d f la H a b a n a , dos p l a n t a s , puede g a n a r 
$150.00^ P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . M i d e 8 112] V E N D O U N A C U S A P I A T , B E B O S 
p o r 2 0 . E s u n a erran g a ñ e r a . J e s ú s de l i a s i e n t o s , c i n c o g o m a s en p e r f e c t o es 
M o n t e 2 6 0 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
VEDADO 
D E S E A C O L O C A R S E O V E N P E N I N S U -
l a r de m a n e j a d o r a o p a r a c u a r t o s . Sabe 
coser y e s t á a c o s t u m b r a d a a l s e r v i d o 
T i e n e r e f e r e n c i a » . I n f o r m a n en G l o r i a 
117, b a j o s . 
38381 4 8 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -
Cos y m o d e r n o s a l t o s , de C a l z a d a e n t r e 
[ y J c o n p o r t a y , sa la , s a l e t » , c u a t r o 
b e r m o s o s c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r , c u a r -
t o de b a ñ o f a m i l i a r , c u a r t o de c r i a d o s , I 
Ee r v l c l o de los m i s m o s , g a r a g e , e t c . -a l l a v e en los b a . V s - I n f o r m a n e n 19 i 
« o . 2 e n t r e N y u . T e l é f o n o F - 2 8 9 5 . i 
38367 4 8 . 
$E NECESITA una casa en el Veda-1 
Üo de una planta, 6 cuartos, 2 ba-
los, garage, dos máquinas, hasta 
$250.00. Otra amueblada o sin, 
kmueblar, con cuatro cuartos has-
ta $200.00. 
p D M A B B L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a casa c a l l e D o s , e n t r e 23 y 36. 
V i l l a M a r g o t . I n f o r m e s : 23, e s q u i n a a 
t t V - 8 / * " V l n d * d * L ó P « a . 1 
D E P A R T A M E N T O V I S T A A L A C A -
l i e . m u y l i n d o , p r S p l o , b u e n b a ñ o y m u y 
h m p i o . C a l l e C N o . «ij a k u s e n u « 
19 y 21 , V e d a d o . ' * 
» W 4 s . 
E N L O M A S A L T O Y S A N O B E L V E -
d a d l , c a l l e 27 e n t r e B y C, ba jo s , i z -
q u i e r d a , se cede u n d e p a r t a m e n t o c o n 
dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r -
no y c o c i n a , casa de u n m a t r i m o n i o 
s o l o . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
38389 n a 
S E B E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
m u c h a c h a e s p a ñ o l a de c r i a d ; i de m a n o 
o de c u a r t o s o p a r a t o d o s | q u e h a -
ceres s l e n a o p o c a f a m i l i a . E n t i e n d e de 
coc ina y en l a m i s m a s « desea c o l o c a r 
u n a s e ñ o r a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n e j a d o r a . L a s dos t i e n e n b u e n a s n -
f e r e n c ^ s . Se c o l o c a n j u n t a s o s epa ra -
d a s . I n f o r m a n en J N o . 11 e s q u i n a a 19 
ba jos . V e / l a d o . 
38360 4 8 
T S p . 
A P R E C I O D E r | ; A J U S T E S E A L Q U T -
l a n c u a t r o e ' s p l é n . l i d a s c a s * - e n l a c a -
l l e 21 e n t r e J y K a c a n a ú a s ae f a b r i -
car , c o n dos b a ñ i j c ada u n a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , s a l a > c o m e d o r , m a g n í f i c o 
p a n t r y y c o c i n a . L o s b a j o s t i e n e n s ó ? -
t a n o s p a r a e l d o r m i t o r i o de los c r i a d o s 
con sus s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s y l o s 
a l t o s , m a g n í f i c o s c u a r t o s en l a a z o t e a . 
T i e n e n a d e m á s m a g n í f i c o p o r t a l , j a r d í n 
y p a t i o . P a r a m á s i n f o r m e s p o r T a l é -
f o n o a l F-22S9 a c u a l q u i e r h o r a . 
>$888 I s . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , B E 22 
af ios , desea c o l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e -
n e b u e n a y a b u n d a n t e leche y t i e n e cer-
t i f i c a d o de s a n í o a d . su n i ñ o se puede 
v e r . I n f o r m a n : Cerezo , 16, e n t r e San 
G a b r i e l y San Q u i n t í n . R e p a r t o B e t a n - I p a r a f á b r i c a c i d n 
c o u r t . C e r r o . ¡ 38399 
38363 4 Sp 
E N E L M I S M O P U N T O Y E L M I S M O 
T e l é f o n o A - 7 6 i n d i n e r o en t odas c a n t i -
dades , t v ^ a h i p o t e e n s . p a r t i d a s c h i c a s 
y g r a n d e s jr en m u c h a p r o p o r c l f t n y 
S a r d i ñ a s . 
% 8 . 
CHAUFFEURS SOLARES YERMOS 
r b p 3 r ! t o ^ a l 5 S n b i a r b ¿ 1 i " " t S k b o 
S E O P R E C E U N C H A U F F E U R E S P A - i, J o l a r H a n o , b r i s a p a r t e c é n t r i c a u r b a n i 
t ado , c i n c o r u e d a s de a l a m b r e , a r r a n -
que , l u z e l é c t r i c a , h e r r a m i e n t a s , t o d o en 
p e r f e c t o e s t a d o . Su d u e ñ o en O ' R e l l l y 
N o . 57. b a j o s . 
38378 4 a. 
CLASES DE INGLES 
Colegio "SAN VICENTE" 
J e s ú s d e l M o n t e , 599, e s q u i n a r San 
M a r i a n o . A l o s v e c i n o s de l a V í b o r a . 
P r o f e s o r a i n g l e s a de u n a a n t i g u a y 
b i e n c o n o c i d a A c a d e m i a de i d i o m a s - co -
m e n z a r á a d a r c lases de i n g l é s en este 
C o l e g i o desde el m e s de S e p t i e m b r e , 
de o c h o a n u e v e de l a n o c h e . 
E n e s t a s c l a ses se d a r á a t e n c i ó n i n -
d i v i d u a l , p r o n u n c i a c i ó n c o r r e c t a y m é -
t o d o r á p i d o . P r e c i o , $ 6 . 0 0 m e n s u a l e s , 
p o r t r e s l e c c i o n e s s e m a n a l e s de u n o 
h o r a . 
38301 5 s 
C L A S E S B E I N O L E S V P I A N O A D o -
m i c i l i o , p r e c i o s m o d e r a d o s . M a t i l d e 
F e r n á n d e z . C á r d e n a s , 17, b a j o s . T e l é -
f o n o A - 1 6 3 3 . 
38335 6 S p . 
N I Ñ O S B E A M B O S S E X O S , M E N O -
r e s de d i e z a ñ o s , se a d m i t e n t r e s o c u a -
t r o en c a l i d a d de p u p i l o s p a r a e d u c a r l o s 
y a t e n d e r l o s c o m o en f a m i l i a , p o r se-
h o r a p r o f e s o r a a c o s t u m b r a d a a l t r a t o y 
c u i d a d o de n i ñ o s de e d a d . E s t r e l l a 149. 
38356 4 S p . 
NO PODRAN INGRESAR 
A l o s p a d r e s que t i e n e n s o l i c i t a d o el 
I n g r e s o de sus h i j o s en e l c o l e g i o " E s -
c u e l a M o d e r n a " , s i t u a d o en Rea4. ^ y s , 
f r e n t e a l A y u n t a m i e n t o de M a r i a n a o . 
se les p a r t i c i p a , q u e e l d í a 4, o sea el 
p r ó x i m o l u n e s se * ó r l r á e l n u e v o c u r -
so, y q u e n o se les g a r a n t i z a l o c a l en 
d i c h o p l a n t e l a l o s que n o I n g r e s a r e n 
d e n t r o de l a p r ó x i m a s e m a n a , deb ido 
a l n ú m e r o de s o l i c i t u d e s p r e s e n t a d a s . 
3S393 4 s. 
MISCELANEA 
C A R R U A J E S 
8 B V E N D E N 3 F A E T O N E S Y U N A a r a -
h a . E n n a y V i l l a n u e v a , J e s ú s ú G o n z a l o 
38369 16 S p . 
ftol p a r a c a sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , 
t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de las ca -
san q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en N e p -
t u n o . 2 - A . T e l é f o n o A - t 9 3 1 . 
38336 4 S p . 
MUEBLES Y PRENDAS 
VARIOS 
U N J A P O N E S V M U J E R , D E S E A C o -
l o c a r s e j a r d i n e r > o c u i d a d o r de l a V i -
l l a . I n f o r m e : T e l é f o n o A - 8 7 8 0 . 
38331 8 S p . 
zada , pegado t r a n v í a . 30 p o r 47 o 10 
p o r 47, p r e c i o 3.50 v a r a s . I n f o r m a r á n : 
A v e n i d a de C h a p l e , 20, V í b o r a , ú l t i m a 
c a s i t a , ace ra d e r e c h a . 
38323 4 S p . ' • • i i w i w — i i i i i m i i h i i w i i i b i i i i i i b i m i i i i w • m 
E N J E S U S " B E L ~ M O N T b T b r ü N O Z A - ' 5E V1!NX>e E S P L E N D I D O J U E G O 
y a s y L a c r e t , v e n d o u n s o l a r de e s q u i n a , c u f r t 0 , c o m p u e s t o de e s capa ra t e de 
c o n 2.100 m e t r o s de t e r r e n o , l o d o y ba- i Í S P * ' l a v a b o ' c o q u e t a , dos mesas de n o -
r a t o y d e j o p a r t e en h i p o t e c a y o t r o cPe ^ c a m a , t o d o en m a g n í f i d a s c o n d i -
en B r u n o Z a v a s y G e n e r a l Le*e de es- i c í o n * s 'í P r e c l o s e c o n ó m i c o s . T a m b i é n 
q u i n a c o n 800 m e t r o s . F e r n á n d e z T e - se v * n d e p a r a g ü e r o , u n a n e v e r a 
l é f o n o 1-4066. ¡ g r a n d e e s m a l t a d a j - u n a b a ñ a d e r a s i n 
38278 5 Sp u s o . I n f o r m a n en N e p t u n o , 2 2 . 
38344 5 S p . 
U N P E N I N S U L A R S O L O , M E D I A N A 
edad, se o f r e c e p a r a e n c a r g a d o de f i n -
c a de r ec reo o de c u l t i v o s en g e n e r a l 
C A M B I O P O R U N T E R R E N O E N L A , V E N D O 12 B A N Q U E T A S B E P I A N O en 
H a b a n a o u n s o l a r en u n R e p a r t o cer- I 24 pesos, de poco uso , 30 c a n d e l e r o s 
ca de l a H a b a n a o f l n q u i t a en c a r r e - P a r a P l a n o s y u n r e l o j R e i n a A n a en 
t e r a c e r c a d « l a H a b a n a , u n a c u ñ a F i a t 4108 p e » o s 4 J e s ú s d e l M o n t e 99 . 
c o n b a s t o s c o n o c i n j i w i t o s en c r í a de de d o s a s i en to s , q u e c o s t ó | 3 . 0 0 0 . E s t 4 , 38326 
U N A J O V E N E S P A D O L A B E S E A CO-
loca r se p a m c i.ser v l i m p i a r l i i b i t a c l o -
nes o po r r t i v a que l a r e r o í ? de u n m a t r l - i 
m c n l o ? o l o . E s c o b a r 1 4 1 . 
38377 4 s . I 
B B B B S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c u a r t o s y p a r a c o » « r . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l a C o r r a l 
l a s N o . 2 0 4 . 
a v e s y serda , c o n r e f e r e n c i a s de donde 
h a p r e s t a d o sus s e r v i c i o s , t i e n e q u i e n 
l o a c r e d i t e c o m o t a l . v a a d o n d e le a v i -
sen s i n p r e t e n s i o n e s . D i r e c c i ó n : San 
I g n a c i o , 65 . c u a r t o , . n ú m e r o 30. S r . D í a z . 
38329 \ 4 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 18 a ñ o s de edad p a r a m u c h a c h o de 
4 S p . 
SE COMPRAN MUEBLES 
a l m a c é n , sabe m a n e j a r u n e l e v a d o r y de V E N B O E L T E R R E N I T O Q U E E S T A 
d e p e n d i e n t e de c a f é , t a m b i é n se c o l o c a e n t r e l a s c a l l e a I n f a n t a , C a r l o s I I I 
de c r i a d o de m a n o u o t r o t r a b a j o c u a l - P o c l t o y San F r a n c i s c o y s o l a r e * 
q u i e r a . I n f o r m a n en M u r a l l a , 9» , p r e - i t o d a s p a r t e a . P u l g a r ó n A r u l a r 
g u n t e n p o r J e s ú s C a l . 1 T e l é f o n o A 4 8 6 Í 
p e r f e c t o e s t a d o . R e c i b o o d o y la ! 
d i f e r e n c i a a n t r e v a l o r e s . E s c r i b a a ( 
B B . O ' R e l l l / N o . 57, H a b a n a . 
3S379 4 9 | De t o d a s c l a s e s . J u e g o s de c u a r t o , co-
" m e d o r , s a l a , r e c i b i d o r , o s p o e l a l n i e n t e 
m ü e b l e s de o f i c i n a y o b j e t o s de a r t e en 
g e n e r a l , p l a n o s , p a n e l a s y v l c t r o l a s 
L l a m e a l T e l é f o n o A - 0 0 6 3 . 
38347 i o 
RUSTICAS 
88331 4 S p . u m 
O A N O A . E N $ 8 0 . 0 0 U N U E O O B B 
en s a l a c o n 14 p i e z a s de c a o b a m o d e r n i s t a 
72 . en p e r f e c t o « a t a d o . I n f o r m a n en Z a n j a 
! l l 8 . b a j e a . 
- 1 t Ú Ü » a . 
P a r a c i r c u l a r e s v e n d o u n m a g n í f i c o 
m i m e ó g r a f o " E d i s o n " e n p e r f e c t o es-
t a d o y se d a b a r a t o . I n c u b a d o r a s 
y e n d o f v a r i a s d e c i n c u e n t a h u e v o s q u e 
h e a c a b a d o d e r e c i b i r a p r e c i o d e f á -
b r i c a . M a r t í n e z , C o n c o r d i a , 1 6 1 - B , a l -
t o s . » 
38334 4 s 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E B I C O C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a b a -
n a . C o n t r e i n t a y u n af ios de p r á c t i c a 
p r o f e s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a san-
g re , i ^ T i o , s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s , t r a -
t a m i e n t o e s p e c i a l c u r a t t l v o de l a s ' a f e c -
c iones g e n i t a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
t a s d i a r i a s de l a 3 . G r a t i s l o s m a r t e s 
y v i e r n e s . L e a l t a d 91 y 93 . T e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 
3S396 i 0 
A LOS IMPRESORES 
Cuchillas de palanca con dos ho-
jas, 150 pesos. 
Teléfono A. 6683. Indio 25. 
4 ag 
A L O S I M P R E S O R E S Y E N C U A B E R 
n a d o r e s . G u i l l o t i n a f r a n c e s a de 24 po r 
34 p u l g a d a s se vende p o r l a m i t a d de 
lo que c o s t ó p o r no n e c e s i t a r s e . SI 
u s t e d n o p u e d e c o m p r a r l a a l c o n t a d o 
no se m o l e s t e - en v e n i r a v e r l a . T i p o -
g r a f í a M u s i c a l . V i l l e g a s 18 . 
38390 4 g i 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A D O B L A B I L L O B B O J O , S B 
T « n d e . J a a ú a d e i M o n t e . 4 9 0 . 
W % X A S * - . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O DE L A M A R J N A Septiembre l de 1 3 X 2 . A N O X C 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO C ^ Ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y N O T A R I O _ „ 
Manzana de Gómez. 328 y 829. Telefo-
no A-80I6. 
PROFESIONALES 
D R . JOSE LUIS F E R R E R 
CZST7JAHO 
T médico de visita de la Asociación C« 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y Enfermedades de s eñoras . 
Martes. Jueves y Sábados do 3 a • 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
D R . A R C E 
Eírreclallsta d«l Hospital Municipal. 
E s t ó m a g o e intestinos. Escobar- 47, 
bajos. Consultas, de 12 a 3 p. m. T«' 
l é íono M-7462. 
C6844 80d-lO 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
de la 
Dr 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO T N O T A R I O 
Callo Habana. 123. Consultas: do » • 
11 a . m. y da 3 a í p . A . Teléfo-
no A-8791. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abosados. Aguiar, 71. 5o. piso. Te lé fo-
no A-2432. Do 9 a l5 a. m . y do 8 a 
o P. m . 
M A N U E L R. A N G U L O 
LUIS A B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49. altos. 
DR. R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
ABOGADO 
Amistad. nOmero 134. Notarla. Té'.ftfo-
no M-3443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y Notarlo Públ ico 
Manzana de Gómez 343. De 8 a . 
a 4 p. m. Teléfono A-4952. 
37186 . 28 
Especialista en Znfermedades 
Fie l , S í f i l i s , Sangre y Venáreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y d' 3 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C6746 30d-lo 
a i . 
PROFESIONALES PROFESIONALES 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z ^ FRANCISCO M . FERNANDEZ 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S . D E L A A S O C I A C I O N DB3 
• D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A K SAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas . 
Consultas de 3 a 5 y da 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461 . Domici-
lio: c . Monta, 374, Teléfono A-9545. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curación del reumatismo crónico en to-
das sus formas, por procedimiento rá-
pido. Hemorroides, pronto alivio y cu-
ración, sin operar. Calle Manrique, 124. 
38279 1 oc 
. , „ O C U L I S T A 
J t f^de la c,lnlca del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado ^05; 
^ 1JM 
CALLISTAS 
P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
DE b a r í P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
' E l Demmgo 3 de Septiembre a u » I P a r í s ^ S . 0 0 0 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
10 a . nv será bendecido el cuadro que . f r a n c e 3.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
contiene los 22 Mártires de Upanda y 1 o • 1 t d L _ U > . . . 
a cont inuación solemne misa de M l n l s - | L a Oavoie. L a Lorraine , Kochambeau, 
| tros con sermón por e.1 R . P."Escolapio 
Manuel Sorra. So repartirán recordato-
C A L U S T A A 
San Miguel, 
36356 
D O M I C I L I O 
Teléfono M-22SW. 
1 00 
P O L I C L I N I C A 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Te lé fono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
DR. H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Univers'dad. Gargan-
ta, nariz y o ídos . Prado, 38. De 12 a 3. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4, 
C2903 Ind 3 ab 
DR. E. P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v í a s 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hidrocele, alfiles; su tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. J e s ü s María, 
23. Teléfono A-1766. 
34336 0 s 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E -
dades del e s tómago . Trata por un. pro-
cedimiento especial las dispepsias. Ulce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarlas de 
12 a 8 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 a . m. y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
DIVORCIOS 
Tramitación rápida y fác i l por dif íc i les 
Que eetos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. D r . R . VllardeU. 
Chacón, 23, departamento nútnéro 7, 
segundo piso. 
34052 8 • 
D R . JORGE L . D E H 0 G U E S 
Oculista del Hospital "Calixto García" 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Aguila 
94. Teléfono A-3940. Particular 1-2987 
37118 23 8. 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. Especia-
listas para cada enfermedad. Consul-
tas de 1 a 5. Para pobres, gratis. De 
2 a 4. Cirugía, Anál i s i s Corrientes. Ra-
yos X , Inyecciones Intravenosas^ Pftra 
Quiropedista de fama, A l f a r o 
Obispo, 100. M-5367. Operaciones a J l , 
de 8 a 11 a. m. Operaciones, a $2, de 
12 a 5 p. m. Sin cuchilla, sin peligro n i , 
dolor, en callos y ufias. Especialidad en1 
diabét icos . A domicilio, convencional., 
36956 ' 22 s 
los de los 
38046 
Mártires Beatos. 
£1 Párroco . 3 s. 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
í.rr,..'"*-í"J,D^llJ"ro i i i L i < x » t - « T - - - Unico en Cuba, con titulo universitario. 
Síf i l is . Reumatismo Asma, etc. Ooctor E n el deípacho. $1. A domicilio, precio 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l domingo 3, a las 8 a . m. , ten-
drá lugar la comunión reparadora. 
A las 9 a . m. misa solemne, con ex-
posic ión del Sant í s imo y sermón. 
37939 4 • 
Chicago , Lafayette , N i á g a r a , Leopol-
dina, etc. etc. 
E l vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
Frayde 
37958 30 p 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajob. 
DR. J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Fp.cultadea de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades le Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 1 
a 4. Amistad. 60. Teléfono M-3023. 
Clínica: San Rafael y Mazón. De 9 • 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes.. 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola • 
Industrial 
DR. RENE C A S T E L U N O S 
Anál i s i s de abonob completos, 12 pe-
sos. Anál i s i s de orinas, completos. 
$2.50. San Lázaro, 294. T e l . M-1558. 
11 
C2913 Ind. 12 ab 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
y 11 Vedado. Teléfono F - l l » 4 . 
23906 10 00 
DOCTOR C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento especia! de las afecciones 
de la sangre, venéreas, s í f i l is , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario. 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8y90. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso de su viaje, estft de nuevo 
al trente de su Instituto Médico. Stcre-
slones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45. Teléfono A-5965. No vis i ta . 
Consulta. $5.00. 
C25S2 Ind 2 ab 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
c o m a d b o n a s 
Muchof af,o» de práct ica . Los flltlmos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales, 23, nú-
mero 381. entre 2 y 4. Vedado. Teléfo-
no F-1252. 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C O 
Enfermodaaes del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418. 
Ind 
Dra . M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Mérlica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y paites. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-34 22. 
Prof . Clarence H . M a c d o n a l d 
Espcclalís .u. éu Masage de la columna 
vertebral para dolores de cabeza y 
otros padecimientos, ejercicios c ient í f i -
cos privados para adultos y n iños ané- 1 
micos. Avenida de Bé lg i ca . 12. Teléfo- I 
no A-249y. 
32740 26 Ag, 
DR. FRANCISCO A . DE A R A Z 0 Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Cuba , 48, b a i " 
34003 » • 
INGENIEROS Y A R Q U I T E C T O S 
RUBEN" D I A Z I R í Z A l T " 
Arquitecto. Proyectos para construccio-
nes de concreto, ladrillo y madera. Con-i piel Vanemla."Curaor6n"radicaV"deÍTe"u-! 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultes: 
Lunes^ Martes, Jueves y Sábadoá. de 1 
a 2. Laguna» 46. esquina a Pcrsevean-
cía No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
DOCTOR J. A . TREMOES 
DR. P A R R A S 
Especialidad en estómafftrr i-ulmones." 
Médico de Tuberculosos y de E r f e r -
í mos del pecho. Médico de n i ñ o s . I.lec-
¡ ciói. de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
I Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
, mas. 
C5978 . 31d-l0 
'sultas profesionales y direcciones de 
obras por adminis trac ión . Prado, 100 
Telefono A-9770. 
37078 28 8 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
DR. F E L I X PAGES 
C X a U J A K O S E L A Q U Z X A X » 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía Oeneral 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes. 144-B, de 3 a 6. Telé-
fono M-2461. Domicilio: Baños , 61. Te-
léfono F-4483. 
Dr„ PEDRO A . BOSCH 
colitis. Servicio especial de|MedIcina y c i r u g í a . Con preferencia 
o r " eni? vov* ^y6001?"! partos, enfermedades de niños, del 
nes y masajes Consultas de 3 a 5,1 ^ho y'sangre. Consultas de 2 a 4. 
t J f ^ L L ^ H t - g ^ í l 8 i s ü s María. 114. altos. T e l . A-6483 
matismo y 
enfermeras. 
todos los d ías , 




GIROS DE LETRAS 
N . GELATS Y c l o M P A N I A 
108. Aguiar. 108. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable: facilltaffi car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España . Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladclfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, P a r í s . 
Hamburco. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
se deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Escuelas P í a s de Guanabacoa 
. A S O C I A C I O N D E N U E S T R A SÉfíORA 
D E L S A G R A D O CORAZON D B 
J E S U S 
E l domingo, día 3 de Septiembre, a 
las 7 y media, tendrá lugar en el altar 
de Nuestra Señora la Misa mensual 
reglamentarla, que cantará el R . P . 
Manuel ¿¿torra. Escolapio. Antee de la 
Comunión d ir ig irá la palabra, para des-
pedirse de los asociados. 
37Í47 8 8 
sale de Santiago de C u b a el 25 de 
cada mes, para puertos de Hai t í . 
Santo Domingo, Puerto Rico y Anti -
llas. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado ?090. 
T e l é f o n o A J 4 7 6 
H A B A N A 
P A R R O Q Ü Q I A DE M O N S E R R A T E 
E l Domingo a las 8 1|2, fiesta a Santa 
Marta. Misa solemne con orquesta, ser-
móón por el R . P . Manuel Collada. E l 
Párroco y la Camarera suplican la as í s -
tienda. 
37732 2 s. 
I M Á P I L L O S 
todas sus letras y con la mayor e l » , 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al 
guno de equipaje que no Heve clara 
mente estampado el nombre y apelli 
do de su d u e ñ o , as í como el del puer 
to de destino. D e m á s pormenores 
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-7900 
im-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
E l 
03361 10 í d 
Trocadero, 71. Te l é - ' 
23 a 
DR. A , G. CASARIEGO 
Catedrático j e la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 12K. 
C3051 lnd-13 ab ' 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Optolmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y de 2 a, 4, o por con-
venio previo. 
37798 28 8 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Clrujímo de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio, 126, 
altos, entre San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4 410. 
24731 19 Jl 
Dr. J o s é A . Presno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la f a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados . Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
! DR. J . B . RÜÍZ 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico-Clrujano-Dontista dé las facul-
tades de Philadelfia, Washington D . D . 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en geñeral . Enc ías enfermas. 
Carlos dentaria en todos sus grades E x -
tracciones y trabajos artificiales por 
los métodos más modernos. D r . Barnet 
No. 45 (antes Es tre l l a ) . Consultas de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
37222 ' 23 ag. 
I De los Hospitales de Flladelfla. New 
i York y Mercedes. Especialista en en-
i fermedades secretas. E x á m e n e s ure-
troscópicos y c i s toscóplcos . Examen del 
rlftón por rorj Rayos X . Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, a 
8. Teléfono A-9061. 
C6750 SOd-lo 
E L DR. CELIO R. L E N D I A N 
Consultas todos los dlps hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedadei de n i ñ o s . Cam-
panario 68, altos. Teléfono M-2671. 
DR. J . V E R D U G O 
gSPZCTAT.ISTA S E PAXTTS 
E s t ó m a g o intestinos, a n á l i s i s del 
tubo gás tr i co . Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m . Refugio tiCunero 
1 B . T e l . A-8385. 
D R . A L F R E D O G. D O M Í N G U E Z 
Rayos X . Piel . Enfermedades Secretas 
Tengo Neósalvarsáji para inyecciones. 
DR. F . J . V E L E Z 
Tu^ercolosls. Médicas y Qulrdrgicas. 
Libertad. 50. Mariel. Consultas de 1 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C509Ü Ind. lo. Jl 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres. París . Madrid, 
Barcelona. New York. New Orleans, F l -
ladelfla y demás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de' España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente» 
J . BALCELLS Y C«. 
S. E N C . 
San Ignacio, N ú m . 33 
Hacen 
tras 
pagos por el 
corta y lar | 
cable y giran le-
vista sobre Nevr 
York. Londres', Parfsw y sobre todas jas 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra Incendios 
"Royal . ^ 
S E R M O N E S 
en l a 8. 
segundo 
1022 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-




DR. A D O L F O REYES 
Estómago e Intestinos. Consulta de -r y 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla. 74. Te lé fono M-4262. 
Habana. 
36206 17 « 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hcjpltal NOmero Uno. Especia-
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopia y cateterismo de 
los dréteres . inyecciones de Neosal-
varsán . Consultas de 10 a 12 a , m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba. nO-
mero 69. , 
Dr. N . GOMEZ D E ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les l es tómago, hígado, rlflón, etc.) aa-
fermedadei» de s eñoras . Inyecciones en 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
De l ©. S 
do 38. 
6494 
Teléfono A-5940. P r a -
tnd. 20 ag. 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte. 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nO-
mero 205, entre 22í y 25, Vedado, Telé-
fonos: M-'7285 y F-223». 
Dr. A l b e r t o S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición. Je-
fe de la Clínica de Partos de la F a -
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas; lu-
nes y 'Viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15. entre J y K , Vedado. 
Teléfono F-1862. 
33907 10 oo 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 
5. Rayos X . Anál i s i s corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilla, a smá-
ticos, reuma, etc. D r . Frayde. 
DR. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral . Slnocttis Crónl-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
es 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. Augusto R e n t é y G. de Vales 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
I Jefe de 'los Servicios Odontológicos del i 
Centro Gallego. Profesor de la üniver-
Dr . GONZALO A R O S T E G U Í 
Médico de la Casa de Beneficencia 
Maternidad. Especialista en las enfer 
medades de los n iños . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas: De 12 a 2. Linea, 
entre P y G . Vedado. T e l . F-42S8. 
i sidad. Consultas de 6 a 11 a m. 
I Para los señores socios del Centro 




D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. En» 
fermedades de las s eñoras . Aguila. 72. 
De 2 a 4. 




go, U a Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y v e n é r e a s . De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
DR. EUGENIO ALBO C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . Ca-
éoa Incipientes y a^nzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras. ) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
mo, altos. Cons':"-:j.r: de 2 a 6. Telé-
fono 
POLICLINICA D E L D R . LEON 
Curación de las enfermedades d». ¡a 
pl<rl in todas sus formas y manifesta-
clonet,. Tisife pulmonar en todos los 
periodos tratamiento eficaz, sáp ido . 
Hemorroides, pronto alivio" y curación 
tm operar. Enfermedades crónicas de 
es tómago e intestinos. por procedi-
niu'nto especial. Enfermedades de 1h 
médula espinal. Mialitls ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
33980 8 s 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Intcjno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
natorio • ' L a Esperanza". Reina, 127, 
De 2 a 4 p. m. Te lé fonos 1-2342 y 
A-2B58. 
DR. CARLOS V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecciones de la boca en general. 
Egido. número 31. 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
B B XiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Señoras. Señoritas y N i ñ o s . Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a . m. y de 
l a 4 p. m. Hora f i ja para los turnos. 
6645 126 d-30 a . . 
qne se p r e d i c a r á n , D m 
Catedra l , durante el 
semestre del a ñ o 
Septiembre 8 . — L a Natividad de l a 
V i r g e n María , M r I . Sr . Maestres-
CUSeptiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
mea. M- L Sr . Magistral . 
Octubre 1 5 . — I I I D o c i í n i c a de mes, 
M. I . Sr . D e á n . 
Noviembre L — F e s t i v i d a d de T o -
dos los Santos, M. L Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16 .—San C r i s t ó b a l , P . 
de la Habana , M. í. Sr . Magistral . 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr . Arcediano-
Diciembre 3 . — I Dominica de A d -
viento, Sr. P r e s b í t e r o D . J . J . R o -
Diciembre 8 . — L a Inmacu lada Con-
c e p c i ó n , M. t Sr . Maestrescuela. 
Diciembre 10.—11 Dominica dp 
Adviento, M. I . Sr . Lec tora l . 
Dic iembre 14 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
L*. I . Sr . Magistral . 
Dic iembre 17 .—Jubi leo C i r c u l a r , 
M. L Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 4 . — I V Dominica de 
Adviento. M. I . Sr . Lec tora l . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r , M. I . Sr . Penitenciario. 
Habana , junio 12 do 1922. 
V i s t a la d i s t r i b u c i ó n de los ser-
mones que, Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Igles ia Cate-
dral de esta D i ó c e s i s , por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos .—Dr. Alberto M é n d e z , Gober-
nador Ecco . , S. P.—^Por mandato de 
S. S. R , Pedro Sisto. Vicesecretario , 
mensual, el domingo 2 de Septiembre, 
i _ J Z - l - i F •=> 
( H A M B U R G - A M E R I K A . JLINIE) 
Servicio de Vapores Correos 
Alemarfes para 
ISLAS C A N A R I A S 
Vigo, Santander y Hambnrgo 
, P R O X I M A S S A U D A S : 
E l e sp l énd ido vapor correo a l e m á n 
H O L S A T I A 
fijamente el 11 de septiembre 
E l e s p l é n d i d o vapor correo a l e m á n 
H A M M O N I A 
fijamente el 12 de Octubre 
Para M é x i c o 
( V e r a c r n s , Tampico, Pto. M é x i c o ) 
Vapor H O L S A T I A , 22 de Agosto 
Vapor H A M M O N I A , 23 de septiembre 
P R E C I O S D E P A S A J E S R E E U C r y O B 
SERVICIO E N T R E NEW Y O R K 
Y EUROPA 
hermoso trasat lánt ico e spaño l 
B A R C E O N A 
E l vapor 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . \ 
G I J O N \ 
S A N T A N D E R 
sobre .el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia publica, 
que s6lo se admite en la Administra 
c i ó n de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: <de 8 a I I do 
la m a ñ a n a y de I a 4 de la tarde. 
S A L D R A F I J A M E N T E E L D I A 10 
D E S E P T I E M B R E , admitiendo carga 
y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R H - E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera ciase 
a Canar ias , $60 , incluidos los impues 
tos. 
Precios del pasaje para los d e m á s 
puertos, $73.60, incluidos los impues 
tos. 
P a r a m á s informes, dir í jase a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n Ignacio, 18. Tel f . A-3082 . 
H A B A N A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
comfelnado con 
CAN 
las t r i r i T K D 
u m s s u r o . 
A K E R X . 
C A D A JUEVES 
Vapores directos de New Torlt a 
Hamburgo (una sola clase de Cíima-
ra) $103.50. 
C A D A 15 D I A S , M A R T E S 
Vapores de gran lujo con la. , 2a. y 3a 
clase para B O U L O G N E , (Francia) y 
H A M B U R G O (Alemania.) 
Para mas informes dirigirse a 
Hei lbu t & Clanng . 
64, altos, 
V A P O R E S C O R R E O S D E U C O f l t 
P A M A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(as tea A . L O P E Z y C a . ) 
( r -uvis tos de U T e l e g r a f í a sm W t - , 
P a r a todos los informes re lac io i*-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a en 
consignatario, 
A V I S O 
a los s eñores pasajeros, tanto e s p a l o » 
íes como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados poi 
el s eñor Cónsu l de Espaqa . 
Habana . 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900. 
L o s pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y -con la mayor cía» 
r idad. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A . 7 9 W 
V A P O R E S C O R R E O S 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
" S P A A R N Ü A M " 
S a l d r á f i jamente el 10 de SEP-
T I E M B R E para 
V I C O , C O R Ü Ñ A , SANTANDER y 
R O T T E R D A M 
P a r a informes: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S . en C 
Of ic io . 22 . Telfs . A-5639 y M-5640. 
H A B A N A 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -





alt Ir,a.-l7 mm 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n R . C A R O 
sa ldrá para 
C R I S T O B A L . S A B A N I L L A . C U R A * 
C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E . S A N J U A N 
D E P U E R T O R I C O , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
sobre el 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia púb l i ca . 
C O H F A S Z A D E C A L Z A D O I , A A M E R I -
CA, B l A . P E SON 4, C E S B O 
Por orden del sefior Presidente, cito a 
los accinistas do esta Compañía para la 
Junta General de Accionistas que ha da 
celebrarse e] día 5 de Septiembre A . 
C . en el domicilio de la Compañía, a 
las cinco de la tarde. 
88295 
Oscar JL. I s y . 
Secretarlo 
2 s 
CENTRO B A L E A R 
S e c c i ó n de Recreo y O r d e n 
( A u t o r i z a d o p o r el Pte. Social) 
Tiene el honor de invitar a todos loa 
asociados al gran baile que en honor 
de la señora de nuestro Presidente Ge-
neral, se celebrará el próximo domingo, 
día 8 de Septiembre, a las 8 y media p. 
m. en el local social, calle de Habana, 
número 198, altos. 
N O T A : — L a s asociadas podrán Ir 
acompañadas de una persona que laa 
represent©» 
l'resid^nte Guillermo Ignacio..— 
E l Secretario, Juan Barbará. 
C6«5a 8d-31 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlemo, 
p) «1 (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dlfepcpaiaS hiperclorhldrla. en-
tcrecolltlfl jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parál is is y demáa en-
fermedades nerviosas. Consultas: da 3 
aó . Ecobar, 162, antlgruo, bajo. Ñ o ha-
ce viitas a domicilio. 
Dr. F. H . BUSQUET 
Via» Consultas y tratamientos de 
narias y Electricidad Médica, 
alta frecuencia y corrientes. Mañriauel 
Btf. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I 0 S I S , POR E L , SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas , 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la s í f i l i s 
en«cualqulera de sus periodos, aún en 
losfe-asos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rál i s i s general, etc.. reputados por I n -
curables. 
E s el tratamiento m á s c ient í f ico y 
el más eficaz que se conoce. Miliares 
de enfermos se han curado ya por esta 
suero, en Europa y en Méjico. 
D B . B. C A E T E I i X i S , especialista en 
enfermedades d«« la sangra, pleL 
•IflUs y venéreo. 
De 11 a 6 p. ra.—PRADO, 27, altos.'. 
Teléfono M-3002. 1 
C5480 I n d . 12 Jl \ 
D R . JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de lal 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protdxldo de Azóe . Es-1 
pecialidad en coronas y puentes e in-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente. Consultas de 1 
a 5. San Lázaro. 346. T e l . A-3843. 
C6347 Ind . 13 ag 
DR. A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O / D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local v general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos^ 
C3145 ' 31d-lo. 
H A B I E N D O T E N I D O E N E E B K O UW 
hijo de bastante cuidado en Septiembre 
del año pasado, ofrecí a la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre publicar 
el milagro, si me lo ponía bueno, y me 
lo concodld, por lo cual cumplo gustosa 
la promesa. Su devota. Dalla B . Perlch, 
Habana 1 de Septiembre de 1922. 
S8160 * « 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E O C T U B R E 
y para los puertc? de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d ía 
15 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. 
DR. PEDJIO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos . Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
35659 13 S 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l miércoles 30 de los corrientes 
dará principio en esta Iglesia la No-
vena ^sn honor de Nuestra Señora de 
Monserrate con Misa cantada a las 8 1|2 
E l día 8 de Septlembro a las 7. Misa 
de ComunlúÓD general; a las 8 1|2 Misa 
. a toda orquesta dirigida por e) señor 
| Jaime Ponsoda. E n esta fiesta ocupará 
i la Sagrada Cátedra Monseñor Ajnigfi, 
Protonotario Apostó l i co , 
38035 8 s. 
i S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
V a p o r correo f rancés "Espagne", 
el 15 de noviembre. 
V a p o r correo francés " F l a n d f i " , el 
28 de noviembre. 
V a p o r correo francés "Lafayette", 
el 15 'do diciembre, 
V a o o r correo francés "Flandre", el 
15 dr enero 1923. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
S ó l o admite pasajeros para Cristó-
bal , Sabani l la , Curacao Puerto Cabe-
llo, L a Guaira y carga general, inclu-
so tabaco, para todos los puertos de 
su itinerario y del P a c í f i c o , y para 
Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
L o s billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la sal ida. 
G R A N ENTUSIASMO 
L a s p ó l i r a s de carga se f irmarán 
por J Consijj-tario antes de correrlas, 
sin cuyo requisito serán nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
A l q u i l o los altos de Neptuno, 8 1 . 
Dan r a z ó n en los bajos. 
Se a lqu i lan los altos de Cienfuegos, 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l la -
ve e i n f o r m a n , en los bajos. 
Ind . 
DR. A . V . DAUSSA 
TUBERCULOSIS Y ESTOMAGO 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
DR. J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Orí-1 Tratamiento do la tuberculosis pulmo-
Kayos X , | nar, en sus primeros periodos, por In-
yecciones intravenosas. Mejoría rápida 
de los s íntomas , tos y fiebre, aumento 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamiento del Asma esencial y 
del 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
j ico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazdn Con-
sultas: De 1 a 3. (S ¡0 . ) Prado. 20 'altos 
06747 80d-lo 
Dr. ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Espec la lménte afecciones del co-
rasdn. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia. 5?. altos. Teléfono V-3671. 
C6979 m - l p 
R E U M A T I S M O CRONICO 
por inyecciones Intraven*»»»*. 
DISPEPSIAS Y COLITIS 
DR. OROSMAN LOPEZ 
D E N T I S T A 
Trasladado a San Hicoláa, 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado en 
Ortodoncia y Prótes i s moderna. Con-
sultas de 9 a 4. San Nicolás . 18, bajos. 
Teléfono A-1887. 
33410 2 B 
para la fiesta de San Lázaro que se 
efectuará el día 10 del corriente mes, 
j a las 9 de la maftana, en la Iglesia de 
, Casablanca, donde se bendecirá su 
santa imagen regalada a dicha Iglesia. 
' E n tan solemne fiesta el Santo ha de 
I conceder muchí s imos milagros. E l que 
no crea tendrá que creer. L a persona I L , . . . i i a j . i , " ~ ~ _ ' J . i j i 
que quiera convencerse, que se haga!hasta ,as , U 9* 'a mañana del día de 
' de una ofrenda y asista a su fiesta; 
.' estas ofrendas están expuestas en la 
calle de la Salud, número 35, casa de 
/ i m á g e n e s . 
Por este medio invito a tbdas mis 
amistades y al público en general. 
Marcelina, vinda de V l l a 
88169 3 s 
OCULISTAS 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes e léctr icas . Consultas de 9 a 10 
a. m. y do 12 a 3 p. m. $2.00. Reco-
nocimientos. $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes 
Jueves y sábados. 
jDrs . Ernesto y Rober to Romagosa 
| Cirujano Dentista. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-67Í)» 
(Esquina 
R E I N A 1 2 1 
Lealtad.) Tel f . M-6520. 
A . C T 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculisa. Garganta, naris y odoa cor,-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
82.00 al mes. San Nico lás . 58. TelCfow» 
A-8627. 
ind. 
M u y I lustre A r c h i c o f r a d í a d e l San-
t í s imo Sacramento de San 
Nico lás de B a r í 
A V I S O 
Celebra esta Archicofradía su fiesta 
mensual, el domingo 3 de Séptlemlire, 
a las ocho en punto porque una vez 
terminada dicha fiesta, se celebrarán 
solemnes cultos y bendición de un cua-
dro representando a los Mártires de 
color sacrificados en Ugamla. E l se-
ñor Cura Párroco v esta Directiva tle-
nert el honor dé Invitar a todbs los ca-
tól icos a dichos c u l t ó i . 
38011 I • 
la salida d^l buque. D e s p u é s de esta 
hora no se recibirá n i n g ú n equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarán 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi 
paje, su nombre, apellido j puerto da 
. destino, con todas sos letras y la ma> 
yor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto 
alguno de equipaje que no lleve c la -
ramente eslampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el puer-
to de destino. Demos pormenores im-
p o n d r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
E l 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Moder-
nos acabados de fabricar en Maloja, 94, 
casi esquina a Manrique, compuestos de# 
sala, recibidor, cuatro grandes habita-
ciones y demás comodidades, a llave en 
los bajos y para informes: Teléfono F -
3122. , „ 
38320 4 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A CASA P E Q U E S A , 
calle Figuras, número 85, entre Espe-
ranza y Gloria . L a llave en la bodega 




S E A L Q U I L A L A OASA C A L L E K A B A -
na, 199. propia para una industria o 
inquilinato, tiene nueve habitaciones. 
Precio 80 pesos. Teléfono A-6313. 
38274 g SP-
S E A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, le-
tra E con sala, saleta y tres cuartos. 
L a llave al lado -en la letra F e infor-
man en Arbol Seco, 9, altos, derecha. 
38265 A 6 Sp. 
vapor 
L a C o m p a ñ í a no admit irá ningún 
ouito d-; aquipaje que no lleve clara-
mente estampado el aombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el puerto de 
destino. 
A L F O N S O X H 
Capi tán C . M O R A L E S 
raldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros para (fi-
cho puerto. 
L o s billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con i 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S al-
tos de San Rafael, número 120 y 3|4, es-
quina a Gervasio, propios para persona 
de gusto, tiene tres habitaciones, sala 
y saleta, servicios intercalados m á s y 
de criados, techos decorados, precio mó-
dico. L a s llaves en la portería de la 
misma o en la carnicería de la esquina 
de Gervasio e Informan. 
38292 11 Sp. 
Propios para establecimiento. S e al-
quilan los bajos de Bernaza , 58 . L a 
llave en Monserrate, 117. 
38314 11 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa situada en la calle de Cuba, núme-
ro 23. entre O'Rellly y Empedrado, se 
compone de una gran sala, saleta y 
grandes cuartos propia para oficina. 
Informes: Malecón, 295, altos. Te lé fo-
no M.6122. 
88342 8 Sp. 
A R B O L S E C O , 16, BAJOS. E N 950 A 
matrimonio sin niños, con sala, saleta, 
tres habitaciones y demás servcoá . In-
forman on el 9, altos, derecha. 
38267 6 S 
B E A L Q U I L A N L O S E L E O A N T E S "» 
espléndidos altos de Obispo, 86, entre' 
Bernaza y Villegas, espléndida sala y 
cuarto de baño y comedor, tres habita-
clones y do1» de criados y su Cuarto de 
baño; espléndido cocina todos los té-
eros decorados con todo el confort mo-
derno. Informan en los mismos de 9 a 
11 y de 2 a 4. y en Salud. 2. 




A Ñ O X C D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 . P A G I N A Q U I N C E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S l 
- i 7 ~ 1 7 7 7 7 ^ 1 S E A I . Q T r i I . A E L H I 
S e a l q u i l a e s p a c i o s o p w o a l t o , m o o e r - p i s o d e A p o d a c a , 8 
t f ^ l » . l n « c o m . o i l i d a - • í u f t g o s y S o m e r u c l o s , 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S \ 
E R M O S O P R I M E R 
y 10 , e n t r e C i e n -
\ ' i , . , r n m n d i d a » ; í u f . g o s y S o m e r u c l o s , c u a t r o h a b l t a c l o -
n o y f r e s c o , c o n t o d a s l a s c o n w x i u i a ^ b a ñ o l n t e r c a l a d 0 c o c , n a d é % M y 
i P r í n r i n e 4 7 e n t r e S a n F r a n c i S - ; d e c a r b ó n , d e s p e n s a y c u a r t o y s e r v i c i o 
r n u w p , > u - ; - . • d e c r i a d o s . I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p l -
c o y E s p a d a . I n f o r m e s e n l o s b a j o s a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o m ó d i c o . 
" 3 8 2 5 3 5 4 4 _ & -
A S B O X i S E C O Y M A I i O J A S E A i Q i n -
S ^ 5 2 f S S S í p a r a « t a b l e c l i n i a n t o ^ 
d e p ó s i t o . I n f o r m a n e n e l 9. a l t o s , d e -
r e c h a . s . 
3 8 2 8 4 l - f — 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
s o , i z q u i e r d a d o n d e e s t á , l a l l a v e . 
3 7 4 5 0 3 S p . 
S e a l q u i l a b o n i t o p i s o a l t o , m o d e r n o 
y f r e s c o , p a r a c o r t a f a m i ü a , c o n t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s . P r í n c i p e , 3 3 C . 
I n f o r m a n e n l o s b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
P r e c i o m ó d i c o . 
3 8 2 5 5 
4 s 
6 B A L Q U I L A 1 . A S A L A V D O S C U A R -
f o s j u n l . s o a p a r a d o s f n J ^ u e i r ^ 2 9 1 
m u y f r e s c o s . L l a m e a l t e l é f o n o M - 3 0 2 0 . 
P r e g u n t e p o r F e m á n d e t . 
3 8 2 6 8 ¡ \ B -
B E A L Q U I L A L O C A L P R O P I O P A R A 
a l m a c é n o d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s . I n -
f o r m a n . A g u i a r . 1 7 . a l t o s . 
3 8 1 4 9 3 s 
E S A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N I -
m a s 1 6 S - B , t i e n e n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
h a b U a c i o n e s g r a n d e s , b u e n b a ñ o y d e -
m á s s e r v i c i o s , e n 90 p e s o s . L n l o s b a -
j o s I n f o r m a n . 
3 8 0 8 7 4 s p 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
C a m p a n a r i o , 1, c o n s a l a , s a l e t a t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o y c o c i n a 
d e g a s . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , 7 3 . a l -
t o s . T e l é f o n o A I - 6 0 8 6 
3 8 1 8 8 3 S p . 
S B " Á L Q Ü t t A B L S E G U N D O P I S O E N 
55 p e s o s d e l a c a s a M o n s e r r a t e n ú m e -
r o 119 e n f r e n t e a l a C r u z R o j a C u b a n a -
P a s a i n f o r m e s e . i e l p r i m e r p i s o , a t o -
d a s h o r a s , l a p - a n t a b a j a p a r a c o m e r -
c i o e n p e q u e ñ a e s i a l a , e n 60 p e s o s 
3 S 1 8 5 6 S p . 
hJi A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y f r e s c o s a l t o 8 d e R o m a y y Z e q u e l r a , 
c o n 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y e s p l é n d i -
d a s a l a , s a l e t a y c o m e d o r y c u a r t o b a -
ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o s m o d e r n o s , i n s t a -
l a c i ó n e l é c t r i c a y g a s y t e l é f o n o y u n a 
e s p l é n d i d a a z o f a y b a l c ó n c o r r i d o p o r 
i í o m a y y p o r Z e q u e l r a , a t r e s c u a d r a s 
d e l M e r c a d o U n i c o y u n a c u a d r a M o n t e 
e n l a b o d e g a d T I n e q u i n a . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o M - 3 8 4 2 ; e l p r e c i o 70 p e s o s . 
2 8 0 2 9 S S p . 
S a n L á z a r o e s q u i n a a I n d u s t r i a . S e a l -
q u i l a e n e s t e h e r m o s o e d i f i c i o u n e l e -
g a n t e y c ó m o d o a p a r t a m e n t o , p r o p i o 
p a r a u n m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
L u j o s o b a ñ o y c o c i n a d e g a s . A l q u i -
l e r , $ 9 0 . 0 0 . L a l l a v e e n e l p o r t e r o . 
I n f o r m a n , A - 3 8 2 6 . 
^ 3 7 6 5 6 2 s p 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N R A -
f a e l , 144 , c o n 15 h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a 
e l d o c t o r P u l g . d e 3 a 4 . E m p e d r a d o , 
17, a l t o s . * 
3 7 0 6 9 ! S p . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O C A L L E J , N U M E R O 2 5 , S E R E P A R T O M E N D O Z A , P O R $ 8 0 S E A L -
n l q u i l a n u n o s a l t o s , c o m p u e s t o s d e s a - q u i l a s i n e s t r o n a r u n a e s p l é n d i d a c a s a 
l a 4 c u a r t o s , h a l l c e n t r a l , c o m e d o r y c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s a m 
s e r v i c i o s c o r t p í e t o s . 
3 7 9 5 9 7 S p . 
C A M P A N A R I O 8 8 E S Q U I N A A N E P -
t u n o , s e a q u i l a e l e g a n t e p r i m e r p i s o 
c o n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o y c o m p l e t o s e r v i c i o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a e l p o r t e r o p o r N e p t u n o y e n 
M u r a l l a 1 9 . 
_ 3 7 7 77 2 j l ^ 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a ' Ñ B P T U N o 1 0 1 112 e s q u i n a a c a ^ a -
m , 0 0 0 , i » i p a n a r l o , e l e g a n t e s e g u n d o p i s o , e l m á s 
C a s a m o n t e , ¿ ¿ Z , a O O S C u a d r a s d e l f r e s c o d e l a H a b a n a , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o c o m -
p l e t o d e c r i a d o s . I n f o r m a e l p o r t e r o y 
e n M u r a l l a 1 9 . 
S 7 7 7 8 í s . 
M e r c a d o U n i c o , g r a n s a l ó n a l f r e n t e , 
a m p l i a v i v i e n d a p a r a f a m i l i a c o n i n s -
t a l a c i ó s a n i t a r i a m o d e r n a , p r e c i o r e -
a j u s t a d o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a d e C a s t i l l o . 
3 7 4 1 0 5 s 
P A R A A L M A C E N 0 D E P O S I T O 
S e a l q u i l a n s e i s e s p a c i o s a s n a v e s , j a n - ' ™ a d o . j a l ^ ^ 
t a s O a p a r a d a s , p r ó x i m a s a l a e s t a - - b l « s e r v i c i o , g a r a g e p a r a d o s m a q u i n a s . 
c ? ó n d e C o n c h a , p r o p i a s p a r a c u a l q u i e r ! ^ l ^ ' o T Á ' 2 6 4 8 
i n d u s t r i a o g a r a g e . A l q u i l e r d e s i t u a -
2 S p . 
c u a r t o s , c o c i n a . 
S E A L Q U I L A A P A M I L I A C U I D A D O 
d o n . I n t o n n a n e n A r b o l S e c o y P e - k a e n a l q u i l e r r a z o n a b l e , l u j o s a r e s i 
S a l v e r C o m p a ñ í a I m o o r t a d n r a ! a V i , d e n c l a , c o n t o d o a l c o n f o r t y c o m e d i d a - b a ñ p a t i o a l a b r i s a 
n a i v e r , v , u m F a u i a i m p o n a a o r a L a V I - d e s i m a g i n a b l e s . S e i s c u a r t o s , c o n t r e s v ^ t k K u n a c u a d r a ( 
3 7 7 0 0 s 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
r f a , 75 , a l t o y b a j o , p r o p i a p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n e l 75 
3 7 2 3 6 . A 4 8 
S u p r e c i o $ 6 0 
„ d « l o s c a r r o s d e 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , s e i s c l o s e t s , i n s g a n p r a n c l s c o . S e p u e d e v e r d e 1 a 2 . 
t a l a c l ó n d i r e c t a d e a g u a c a l l e n t e e n S u d u e ñ o G o r v a s i o . 8, H . T e l é f o n o A -
t o d a l a c a s a . C u a r t o r o p e r o c o n s i e t e i § 4 2 0 
a r m a r i o s , e t c . C a l l e 6 e s q u i n a 1 5 . I n - 3 8 2 9 1 9 s 
i f o r m a n a l l a d o p o r 6 . I •• — • S S m T 
\ 3 7 9 9 3 2 B . ! U N A H E R M O S A V P B E S C A 
• V E D A D O . E N L A C A L L E 3 5 , E N T R E 6 
3 E A L Q U I L A N J U N T O S O B E P A B A -
d o s l o s a l t o s y l o s b a j o s d e l a c a s a m o -
t i e r n a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 2 3 . 
p í a s ' h a b i t a c i o n e s , ' b a ñ ó i n t e r c a l a d o , c o - 1 c a s i e n l a s e q u l n a d e T e j a s , b a j o s : s a -
raedor c o c i n a , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , j l a . s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , . c o m e d o r , c o c l -
s e r v i c i o s a n i t a r i o y g a r a g e . A v e n i d a ¡ n a . d o s b a ñ o s , p a t i o , t r a s p a t i o . A l t o s ; 
d e l a L i b e r t a d e n t r e G o i c u r l a y M a y í a 1 s a l a , s a l e t a , o c h o c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
R o d r l g u e z , I n f o r m e s t e l é f o n o F - 5 0 7 9 , ' c i ñ a , d o s b a ñ o s , t e r r a z a a l a C a l z a d a , 
y e n ] a m i s m a . P l u m a d e a g u a i n d e p e n d i e n t e p a r a c a d a 
3 8 3 0 8 7 » l P i s o . I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . 
. . — I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y d e g a s . P u e d e 
V I B O R A S E A L Q U I L A L A C A S A M I - 1 v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n : V e d a -
l a g r o s , 8 1 , t e ñ e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 j d o . c a l l e 2 1 , e s q u i n a M . T e l é f o n o F -
e s p l f n d l d o s e r v i c i o c o n f i n a . 
3 8 2 6 2 8 S p . 
A L C O M E R C I O 
A l q u i l o l o c a l , 1 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a , d e -
p ó s i t o o c o m i s i o n i s t a . N a r c l . r o L ó p e z , 
2, f r e n t e a l M u e l l e d e C a b a l l e r í a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a e l e n c a r g a d o . 
3 7 6 0 0 8 S 
P o r h a l l a r s e e n l a z o n a c o m e r c i a l , m u y 
c e r c a d e l o s M u e l l e s y E s t a c i ó n C e n -
t r á l . S e a l q u i l a J a h e r m o s a , c / s a • t r á r l ' e n s ^ g ú T f i a e n ' e l " B u r e a u d e C a s a s i M O R R O 9 , S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O S E P A B R I -
c a r , l o s b a j o s d e A g u a c a t e , 1 4 2 , e n t r e 
S o l y M u r a l l a , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . T t l é f o n o 
F - 4 2 7 6 . 
3 7 7 0 7 i S p . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J J 0 S 
A c o s t a , 7 9 , b u e n l o c a l , p r e p a r a d o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , o f i c i n a s , a l m a c é n o i n -
d u s t r i a . L u g a r c é n t r i c o c o m e r c i a l . I n -
f o r m e s , e n l a m i s m a . T e l é f o n o M - 7 6 5 8 . 
3 7 6 7 7 7 s 
V a c í a s " , L o n j a d e l C o m e r c i o , d e p a r t a - a c a b a d a s d e p i n t a r , d e p l a n t a a l t a , c o n 
m e n t ó 4 3 4 - A , q u e c o n o c e d i a r i a m e n t e d e ] c i n c o c u a r t o s c a d a u n a , s a l a , a n t e s a l a . 
m a s , 42 , e n t r e M e r c e d y P a u l a . 
8 m e t r o s d e f r e n t e , p o r 48 d e f o n d o , y 
¿ f b i ^ o r ^ e i s ^ g ^ d e s taS»«¡Sl^^^«^J«ÉP í 
a g u a c o r r i e n t e ^ S a l e t a c o m e r 
f n í o r m a r e m o s ' g r a t i s . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
8 4 2 5 8 4 
s e i s g r a n d e s c u a r t o s I n f o r m e s , G e n i o s . 16 
c ¿ c l n a g a s . s e r v i c i o s s a n U a r o s c o m p l e l i d 0 3 j o 9 _ p r e ^ 
t o s . g r a n p a t o y t r a s p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u t a l e s . E n l a m i s m a , i n f o r m a s u 
d u e ñ o . . _ 
3 7 8 5 6 * 9 _ 
S E A L Q U I L A P A R A O P I C 1 N A S O M A -
t r i m o n i o s i n , h i j o s u n l o c a l c o n d o s d e -
p a r t a m e n t o s y v i s t a s a l a c a l l e . I n f o r -
m a r á n : O f i c i o s . 66 . a l t o s , a t o d a s h o r a s . 
3 7 8 8 1 2 S p . 
N U E V A D E L P I L A R 3 , E S Q U I N A A 
B e n j u m e d a , p r ó x i m a a l f r o n t ó n , e s p a -
c i o s a y m o d e r n a s a l a , s a l e t a , c i n c o a p o - . 
b e n t o s a m p l i o s , g a l e r í a , c o m e d o r , c o c í - | — ^ A Q X f A C A T S N U M E R O 6 0 . S E A L -
n a , d o b l e s e r v i c i o , c u a r t o c r i a d a i l a u n s e g u n < j o p i s o c o n t r e s h a b i t a -
S E A L Q U I L A , P A R A E L D I A l o . U N 
l o c a l e n l a C a l z a d a d e G a l l a n o , n ú m e r o 
50 e n t r e C o n c o r d i a y N e p t u n o , a l l a -
do" d e l a b o t i c a L a F e . E n l a m i s m a , i n -
f o r m a n . . _ 
3 7 8 3 7 4 S p . 
c n a u f f e u r , g a r a g e , d o s p a t i o s . I n f o r -
m a n : B e l a s c o a í n , e s q u i n a a B e n j u m e d a , 
a i t o s . 
3 8 1 6 9 5 S p . 
c l o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . , _ 
3 7 8 4 8 * S p 
S E A L Q U I L A P A R A O P I O I N A 8 , L O S 
a l t o s d e l a c a s a c a l l e d e A m a r g u r a , n u -
m e r o 23 , c o n a m p l i a s a l a , s a l e t a y c l n -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N D E p e n -
d i e n t e s S a n t a C l a r a , 20 , e s q u i n a a I n -
q u i s i d o r , s e i s s a l o n e s d i v i d i d o s p o r 
m a n i p o s t e r í a , 
b a l c ó n c a d a 
s a n l o s t r a n 
r e s , 4 1 . R o d r t g _ -
3 B 1 1 8 8 S p _ _ 
: ^ r r ^ - ^ ^ w , ^ * T m n i S E A L Q U I L A N L A S C A S A S N U M E R O S 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ^ 5 2^g d e l a o a n e d e S a n M i g u e l , e n -
P r ó x i m a a t e r m . n a r s e , s e a l q u i l a l a e s - i t , e i n f a n t a y B a s a r r a t e , c o m p u e s t a c a -
p a c i o s a , c l a r a y f r e s c a p l a n t a b a j a d e d a u n a a e s a l a c a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a 
l a e s q u i n a J e s ú s M a r í a y D a m a s ; h a -
c i e n d o c o n t r a t o p o r a ñ o s , d a n d o b u e n a s g a r a n t í a s . I n f o r m a F r a g a . T e n i e n t e 
R e y , 3 0 . T e l é f o n o A - 3 1 8 0 o S o l , n ú m e -
r o 4 8 . T e l é f o n o A - 8 2 2 7 . 
3 8 1 2 0 » g g • ^ 
A Í T q Ü Í L A Ñ L O S A L T O S D E L Á ' c a -
s a c a l l e d é C á r c e l , n ú m e r o 21 , e n t r e 
P . a d o y S a n L á z a r o . L a l l a v e e i n f o r -
m a n e n S a n L á z a r o , n ú m e r o 1 7 . ̂  
3 8 1 1 3 6 S p . 
fio, s e r v i c i o s a n i t a r i o y c o c i n a . S o n m o -
d e r n l s i t h a s . I n f o r m a n p o r l o s t e l é f o n o s 
M - 3 7 1 8 y F - 5 2 4 1 . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e I n f a n t a . 
3 7 8 1 8 4 S p . 
F E A L Q U I L A . A C A B A D A D E C O N S -
t r u i r , h e r m o s a c a s a d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o d e c r i a d o s c o -
c i n a y h e r m o s o p a t i o . B r u z ó n , e n t r e 
P o z o s D u l c e s y M o n t e r o , I n m e d i a t o a l 
£>E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G R E S 
po, 37 , 90 p e s o s , d o s m e s e s e n f o n d o 
o f i a d o r . I n f o r m a n e n R e i n a , 5 9 , a l t o s . 
oSOOS , L . ^ p - -
S E A L Q U I L A E N $ 6 5 L O S M O D E R N O S 
a l t o s , s e g u j n d o p i s o , C i e n f u e g o s , 3 3 . 
L a l l a v e o n l a b o d e g a . I n f o r m a n O b i s -
p o , 1 0 4 . 
3 8 1 3 4 4 s 
- | c a r r o d e l P r í n c i p e . P r e c i o 60 p e s o s 
3 7 5 9 8 4 S p . 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s p i s o s , c o n s -
t r u i d o s a l a m o d e r n a , u n o a l t o y e l 
o t r o b a j o , c o m p u e s t o s u n o y o t r o d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s g r a n * 
d e s , d o b l e s s e r v i c i o s y a l u m b r a d o . 
A d e m á s , e l p i s o b a j o t i e n e u n b o n i t o 
p a t i o . S e d a n p r e c i o s m ó d i c o s . P a r a 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E 
A g u s t í n A l v a r e s 9 e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o c o n s a l a , s a l e t a , t r e s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s a u n a 
c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . P a r a p r e -
c i o y c o n d i c i o n e s I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
B e s q u i n a a 23 . " V e d a d o . S r . A l v a r e z . 
e l é f o n o F - 4 2 6 3 o e n M e r c a d e r e s 2 2 . a l -
t o s d e 10 a 1 2 . 
3 7 7 4 4 2 8 . 
3 7 2 5 1 4 s p 
S E A L Q U I L A : C A R M E N . 3 1 Y 3 3 , d o s 
c a s a s m o d e r n a s , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r -
t o s y b u e n b a ñ o . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
M - 5 6 1 1 . D r . M á r q u e z - M a s s l n o . 
3 7 7 1 8 3 S p . 
N A V E 
q u e h a c e e s q u i n a . T e ñ e b u e n a s c o m u -
n i c a c i o n e s . S e a l q u i l a t o d a o p a r t e o 
y 8, s e a l q u i l a n a o s c a s a s c o m p u e a i a o --^ ~ ^ f a l m a c e n a j e 
d e s a l a , d o s c u a r t s , t i e n e n l u z e l é c t r i c a s e a d m i t e n m e / Q c a ^ a | d ^ a c £ " o n y 
y s i t i o p a r a g u a r d a r d o s f o r d s . L a l i a - i I n f o r m a n ^ ^ ^ n ^ ^ J l t * 1 ^ ^ 
v e a l l a d o . I n f o r m a n e n J y 9. B o d ^ a . i C a l z a d a d e C o n c h a y V l l l a n u e v a . e s u s 
3 7 8 7 1 4 S p . I á¿\ M o n t e 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C H A L E T E N 
l a c a l l e 1 0 , e n t r e 11 y 13 , d e a l t o y 
b a j o , n u e v e c u a r t o s , d o s b a ñ o s , s a l a , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a d e g a s . c a l e n t a d o r 
d e a g u a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e 1 1 . e s q u i n a a 
1 0 . 
3 ^ 8 2 0 6 S p . 
^ 5 2 9 9 7 S 
V E D A D O . C A L L E B . E N T R E 2 9 V 3 1 , 
2 9 5 , s e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a -
s a c o m p u e s t a d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a -
i s , c o m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , c o c i n a d e 
g a s y c a r b ó n , s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a -
g e e n c i e n t o d i e z p e s o s . I n f o r m a e n 
l a m i s m a o e n f r e n t e , , c a s a n u e v a , a l l a -
d o d e l c h a l e t . 
3 7 8 7 7 
E N 5 0 P E S O S , S E A L Q U I L A L A C A S A 
S a n F r a n c i s c o . 2 7 , e s q o i n a a S a n L á -
z a r o , J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m a n : P r a -
d o , 2 9 , b a j o s . T e l é f o n o M - 6 4 5 4 , M - 2 2 9 7 . 
L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 
3 8 1 8 9 » B f l . 
C A R N I C E R I A . S E A L Q U I L A U N L O -
c a l p a r a c a r n i c e r í a , t i e n e n e v e r a y a z u -
l e j o s t i e n e m u e n o b a r r i o . I n f o r m a n e n 
M i l a g r o s y S o l a . B o d e g a . T e l é f o n o I -
1 0 9 5 . t w. 
3 8 1 6 1 5 S P -
¿ . f O R Q U E S U F R E C A L O R ? A L Q U I L E 
l a m o d e r n a e s p a c i o s a c a s a Z a r a g o z a , 
1 3 - A . m e d i a c u a d r a d e l c a r r o e n 120 p e -
s o s , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o a m p l i a s 
h a D i t a c i o n c s c o r . l a v a b o s , c o m e d o r , p a n -
t r y . d o b l e s e r v i c i o , d o s p a t i o s , u n o c o n 
f r u t a l e s . 
3 8 1 5 6 5 g p . 
S e a l q u i l a u n c h a l e t d e d o s p l a n t a s , 
f r e n t e a l P a r q u e d e T u l i p á n , d e e s -
q u i n a , r o d e a d o d e j a r d í n , a r b o l e d a y 
d e f r u t a l e s a l f o n d o . I n f o r m a n t e l é f o -
n o A - 0 5 8 9 , d e 1 a 4 . 
4 8 . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L d e 
O q u e n d o , 1 6 - A , c o m p u e s t o d e s a l a , c o -
m e d o r a l f o n d o , t r e s c u a r t o s c o n s u b a -
ñ o , c o c i n a y u n c u a r t o d e c r i a d o c o n s u 
s e r v i c i o , a l l a v e e i n f o r m e s e n O q u e n d o , 
1 6 - B , b a j o s , 
3 7 6 2 9 2 S p . 
P A U L A 9 8 C A S I E S Q U I N A A E G I D O . I p A R A C O M E R C I O . P R O X I M A a I b e ! 
a 30 m . d e l a E s c a c l ó n T e r m i n a l , s e a l - 1 
q u i l a n l o s t r e s ú l t i m o s p i s o s s a l o n e s , 
p r o p i o s p a r a a l m a c é n I n d u s t r i a a , e s c r i -
t o r i o u o f i c i n a s , d e 2 0 0 m e t r o s c a d a u n o , 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e l e v a d o r p a r a 3 , 0 0 0 
l i b r a s , c a l l e p r o p i a . L l a v e e I n f o r m e s e n 
e l n ú m e r o 1 0 0 . P r e c i o 110 p e s o s , c a d a 
p i s o . S u d u e ñ o ; E . J u a r r e r o . 1 - 7 6 5 6 . 
3 7 9 6 7 10 S p . 
P A R A A L M A C E N O I N D U S T R I A , S E 
a l q u i l a n v a r i o s l o c a l e s m u y c l a r o s y 
f r e s c o s e n S u b l r a n a , e n t r e D e s a g ü e y 
P e ñ a l v e r y o t r o d e d o s p l a n t a s e n F i g u -
r a s , e n t r e C a m p a n a r i o p e L a l t d . I n f o r -
m a : A n t o n i o F a n d i ñ o , e n D e s a g ü e . 72 . 
a l t o s . , 
3 6 6 2 2 6 S p . 
s o c u p a r t e , s e a l q u i l a p a r a c o m e r c i o , l a 
h e r m o s a c a s a I n d u s t r i a , 1 1 2 , e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l . I n f o r m a n e n E s 
t r e l l a , 1 0 3 , a l t o s , i z q u i e r d a . 
3 7 6 3 0 8 S p . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 6 d o s p i s o s l a p l a n -
t a b a j a , p r o p i o p a r a a l m a c é n o c o s a a n á -
l o g a , l o s a l t o s p a r a f a m i l i a s . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 3, a l t o s . 
3 7 6 4 5 7 S p . 
S E A L Q U I L A E N C R I S T I N A 3 8 , Q U I N -
t a l a B a l e a r , c o n f r e n t e a l a c a l z a d a , 
u n l o c a l c o n t r e s d e p a r t a m e n t o s , p r o p i o 
p a r a c o m e r c i o o d e p ó s i t o e n 50 p e s o s . 
D u e ñ o a l l a d o . D o m i n g o P é r e z . 
3 7 9 6 8 4 S p , 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
b a j o , p a r a o f i c i n a , d e p ó s i t o o m u e s t r a -
r i o , e n b a r r i o c o m e r c i a l . C u b a , 1 0 8 , e n -
t r e S o l y M u r a l l a . I n f o r m e s e n C u b a . 
1 1 0 . 
3 7 2 6 1 2 8 
S E A L Q U I L A P A S E O 3 2 E N T R E Q U I N -
t a y T e r c e r a , V e d a d o , a l a b r i s a , a c a -
b a d a d o p i n t a r t o d a , c u a t r o g r a n d e s 
c u a r t o s , o t r o p a r a c r i a d o s , a m p l i a g a l e 
r í a , c o n p e r s i a n a s , v i d r i e r a s , m a m p a r a s , 
b a ñ o , g a s , e l e c t r i c i d a d y d e m á s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m e s y ^ l l a v e , a l l a d o , 
b a j o s . 
3 7 7 1 6 5 a . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A D E -
l i c l a s , 3 1 - A , c a s i e s q u i n a a Q u i r o g a , a 
u n a c u a d r a d e i a C a l z a d a , y c e r c a d e 
2 i>P- l a I g l e s i a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , ) l ' a v e s a l l a d o . 
TZi .^ i^ ' tres c u a r t o s , c o n l a v a b o d e a g u a c o - • 3 7 9 9 7 
r r i e n t e , b a ñ o i n t e r c a l a d o c a l e n t a d o r y ! 
c o c i n a d e g a s . k s f r e s c a y c l a r a . L l a v e 
e I n f o r m e s e n Q u i r o g a , 6 - B , s u d u e ñ o e n 
l a H a b a n a . S a n L á z a r o , n ú m e r o 2 0 3 , b a -
j o s , e n t r é L e a l t a d y E s c o b a r . T e l é f o n o 
A - 9 6 3 4 . P r e c i o r e a j u s t a d o . 
3 8 1 1 9 N 5 S p . 
C H U R R U C A , N U M E R O 5 0 , C E R R O , 
h e r m o s a c a s a c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o ~ : n a . b a ñ o . F i a d o r s o l i -
d a r i o . L a l l a v e a l a I z q u e r d a . ^ 
5 7 9 5 0 10 S p . 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S ^ E N " C R U Z 
d e l P a d r e . 8, t r a t a r á n d e l a s c o n d i c i o -
n e s E n 6, e n t r e 13 y 15 , s e a l q u i l a e n 
90 p e s o s u n a c a s a , 7o , . 1 2 9 . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 2 1 2 7 . I n f o r m a n d e t o d o . L a s 
4 S p . 
A L Q U I L E R E S . V E D A D O . E N $ 1 2 0 . 0 0 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O Y C O M O -
d o c h a l e t e n L u i s E s t é v e z . 72 , c a s i e s -
q u i n a a C o n c e j a . V e l g a , c o n l o s d o r m í ' 
m e n s u a l e s , s e a l q u i l a , a m u e b l a d o , e l t o r i o s a l t o s y c u a r t o a l t o p a r a e l c h a u f -
f r e s c o y c ó m o d o p i s o a l t o d e l a c a l l e | f e u r . P a r a i n f o r m e s : S a n A n a s t a s i o , 80 . 
D o c e N o . 7 0 . e n t r e L í n e a y C a l z a d a , c o n T e l é f o n o 1 - 3 3 2 6 . 
a m p l i o p o r t a l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 3 8 1 6 4 3 S p . 
c o n c a l e n t a d o r d e g a s , c o c i n a d e g a s 1 
y d e c a r b ó n , t e l é f o n o i n s t a l a d o _ y c u a r - ! S E ¿ ^ Q J J J ^ ^ C U A R T O G R A N D E 
S E A L Q U I L A U A C A S A A C A B A D A 
d e f a b r i c a r e n l a c a l l e P a r q u e 03 e n t r e 
E s p e r a n z a y S a n S a l v a d o r , C e r r o . I n -
S^oo e n l a n i , í > n a . l a e n c a r g a d a . 
_ 3 8 2 2 7 3 S-
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E S -
t é v e z , 11 , p a r a v e r l a d e u n a a d o s . I n -
f o r m a n : C e r r o , 4 6 6 . I g l e s i a s . 
3 8 1 2 6 5 1 3 b 
t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m e s 
e n e l m i s m o d e 9 a l l y d e l a 5 y p o r 
e l T o l é é f o n o F - 5 2 8 7 . 
3 7 7 5 1 2 s . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A N U -
m e r o 2 0 9 B d e l a c a l l e I c a s i e s q u i n a i S E 
a 23 e n 00 p e s o s c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , p o r t a , y J a r d í n . 
L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m a n e n l a M a n -
z a n a d e G ó m e z D e p a r t a m e n t o 4 5 5 3 . T e -
l é f o n o s M - 2 0 0 4 y F - 1 3 4 5 . 
3 7 7 0 0 7 s . 
e n c a t o r c e p e s o s y u n a s a l a e n q u i n c e 
a h o m b r e s o l o . U n i c o i n q u i l i n o e n Q u i -
r o g a , n ú m e r o 12 . l e t r a K . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
3 8 1 0 2 8 S p . 
M A D R I D E N L A H A B A N A 
A L Q U I L A H E R M O S A C A S A S A N 
A n a s t a s i o 58 , V í b o r a , c o n m u c h a c o m o -
d i d a d y p r e c i o d e s i t u a c i ó n . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a . D u e ñ o : B u e n a v e n t u r a 3 5 
T e l é f o n o 1 - 2 3 0 0 . 
S 8 2 2 5 3 s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N , n ú -
m e r o 47, p r ó x i m o a V i v e s , d o s c u a d r a s 
d e l M e r c a d o U n i c o . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a , e s q u i n a d s V i v e s . I n f o r m a n : C a s -
t i l l o , 45 . 
3 7 7 8 8 4 S p . 
S E S O L I C I T A N 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 50 d e f o n d o , c o n 
w • p o r t a l e s p o r d o s c a l l e s , s a l a , r e c i b i d o r , 
r r o x i m a i n a u g u r a c i ó n d e e s p l e n d i d o e s t u d i o , c o m e d o r , s e i s c u a r t o s y t r e s 
P a r q u e a e s t i l o d e l a B o m b i l l a d e M a - j ^ ^ ^ s ^ ^ t o s ^ d ' e ^ c r i ^ o s S n 
d r i d . V e r b e n a s , c a b a l l i t o s , t i r o a l b l a n . f10 V c u a r t o y b a ñ o p a r a e l c h a u f f e u r . 
, . j . ' . , 1 T i e n e c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , n u n -
C O , b o l e r a , r u e d a s p i r a t o n a s y t o d a c a f a l t a e l a g u a f r í a y c a l l e n t e , p u e s 
i i j - | _ _ _ _ • c u e n t a c o n d o s p l u m a s . R e n t a 4 0 0 p e -
d a s e d e d i v e r s i o n e s . L u g a r « l e a i , a i r e j SOg a i m e s . D á n i n f o r m e s e n A g u i a r , 
p u r o , a c i n c o m i n u t o » d e l P a r q u e C e n - ' , ^ " A ^ Í I I ' 6O' P1S0, DE 10 A ^ TELÉFO-
t r a l . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r l o ' 
c a l e s . A c u d a p r o n t o , p u e s q u e d a n p o 
E N L O M A S A L T O "S M E J O R D E L A 
S E A L Q U I L A . V E D A D O , E S Q U I N A d e | v í b o r a s e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a -
f r a i l e , c a s a ^ e d i f i c a d a e n t e r r e n o ^ d e 30 l f l u i n t a c o n 1.500 m e t r o s d e s u p e r f i c i e , 
" d e e s q u i n a c o n s i e t e g r a n d e s h a b i t a c i o -
n e s p a r a l a f a m i l i a , d o s b a ñ o s , g a r a g e ^ , 
d o s c u a r t o s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . 
M u c h o s á r b o l e s f r u t a l e s e n p r o d u c c i ó n . 
" V i l l a « M a r í a " , S a n M a r i a n o y L u z C a -
b a l l e r o . I n f o r m a F r a f a . S o l 4 8 . T e l é -
f o n o A - 8 2 2 7 o T e n i e n t e R e y 3 0 . T e l é -
f o n o A - 3 1 8 0 . 
3 8 2 3 0 3 8 . 
P e r s o n a s q u e t e n g a n g o t e r a s e n l o s t e -
j a d o s o a z o t e a s d e s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l u s o d e S E L L A T O D O . „ „ , . ' C a k n l / v M - » _ 
N o s e n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i - C O S v a C I O S . f a b u l o s a s g a n a n c i a s . I n -
c a r i o . P í d a n o s f o l l e t o s e x p l i c a t i v o s , i o s i f o r m e . « e ñ o r V i c t o r i a I n d u s t r i a 9 6 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u - r o r i n e 8 > s e n u r v i c i u r i a . i n u i u i r i a J J O , 
r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
A G U A C A T E 7 6 , A L T O S , E S Q U I N A A 
O b r a p l a , s a l a c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y d o b l e s e r v i c i o . 
E s m u y f r e s c a y m o d e r n a . L a l l a v e e n . 
l a s a s t r e r í a p o r O b r a p l a . I n f o r m e s , e n | j n f o n j , e 8 e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s . 
A c o 3 t a , ^ 6 4 , a l t o s d e 1 a 3 y e n 19 e s - i " " " . , . « » A e 1 1 1 » • 
S a n N i c o l á s 1 3 0 e n t r e S a l u d y R e m a 
y e n e l R a s t r o H a b a n e r o d e M o n t e 5 0 . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
3 7 9 3 2 * 
q u i n a a 8, V e d a d o , a c u a l q u i e r h o r a . 
T e l é f o n o F - 1 1 5 9 . A l q u i l e r , 90 p e s o s 
a m e r i c a n o s . 
3 8 1 2 5 ' 4 8 
S 
E N E M P E D R A D O , N U M E R O 3 1 , S E A L -
c j u i l a u n p i s o b a j o , c o m p u e s t o d e s a l a . 
C o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e s e r -
v i c i o . I n f o r m a n , e n l a m i s m a s e g u n d o 
p i s o . ^ l t o . 
3 8 1 3 3 4 s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
f r e s c o s a l t o s d e C á r d e n a s , 5 9 , c o n s a -
l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , c i n c o h e r -
m o s o s c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
3 8 1 5 3 3 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G L O -
r i a , 7, c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h e r m o -
s o s c u a r t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n : t e l é f o -
n o F - 4 2 2 9 . 
3 8 1 5 3 3 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R A 
c o r t a f a m i l i a , e n 55 p e s o s , t i e n e n s a l a , 
c o m e d o r , d o s a p o s e n t o s , I n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a , s u e l o s d e m s a l c o n u e v o s l u z 
e l é c t r i c a y g a s , b a l c ó n , a z o t e a , c o c i n a y 
t o d o l o n e c e s a r i o , a c a b a d a d e p i n t a r . 
C a l l e d e l A g u i l a , 4 5 , a n t i g u o , e n t r e B e r -
n a l y T r o c a d e r o . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
d e e n f r e n t e . S u d u e ñ a : C a r l o s I I I , 22 
y 4 3 . T e l é f o n o A - 8 6 9 8 . 
3 7 5 7 5 2 S p . 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N S A N L A -
z a r o 2 9 0 , c o n s a l a , c e m e d o r y s e i s c u a r -
t o s ; u n o e n l a a z o t e a c o n t o d o s e r -
v i c i o $ 1 0 0 . 0 0 , s i n r e b a j a . L l a v e e n l a 
b o d e g a . M á s i n f o r m e s e n M e r c a d e r e s 
2 7 . T e l é f o n o 6 5 2 4 . \ 
3 7 9 1 3 2 8 . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n c o n t r a t o e ! 
b i e n s i t u a d o b a j o d e l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
s o y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e i n s -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m e s 
s u d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6 2 6 9 I n d . 9 a g . 
d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
3 7 0 5 1 2 s . 
3 7 5 7 4 5 S p . 
E N 1 0 0 P E S O S , S E A L Q U I L A L A B O -
n l t a c a s a d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n e n l a 
c a l l e 10, e n t r e 2 3 y 2 1 . V e d a d o . L l a v e 
e i n f o r m e s e n l a c a l l e 10, n ú m e r o 2 1 3 . 
T e l é f o n o F - 2 3 6 7 . 
3 7 5 9 0 2 S . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A c a 
s a S a n M a r i a n o , 6 7 - A , c a s i e s q u i n a a 
A r m a s , V í b o r a , c o m p u e s t o s d e p o r t a l , 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s y p a t i o , p r e -
c i o d e 40 p e s o s a l m e s . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a , d o n d e i n f o r m a r á n . T e l é f o n o A -
f>055, d é 9 a 12 x n . 
3 7 9 6 1 5 S p . 
A M A R G U R A , N U M E R O 14 , S E A L Q U I -
! a e s t a c a s a p r o p i a p a r a a l m a c é n , e s -
t a b l e c i m i e n t o , e t c . , 3 0 0 m e t r o s d e s u p e r -
f i c i e , c u a r t o d e f u m i g a c i ó n y e n l o s 
s i t o s d o s s a l o n e s y h a b i t a c i o n e s . L a 
l l a v e e n f r e n t e , n ú m e r o 5 . P r e c i o 2 0 0 
p e s o s . I n f o r m a : E . J u a r r e r o . 1 - 7 6 5 6 . 
3 7 9 6 5 10 S p . 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A L A C A S A 2 5 , E N T R E A ; S E A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E 
y B . c o n t r e s c u a r t o s y e s p l é n d i d o b a ñ o , i l a V í b o r a , u n e s p a c i o s o c h a l e t , c o m o -
C E R R O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l e P e ñ ó n o S a n E l l a s , n ú m e r o 16 , f r e n -
t e a l p a r a d e r o d e c a r r o s d e l e r r o , e s d e 
r e c i e n t e f a b r i c a c i ó n , t i e n e 3 c u a r t o s , s a -
l a , c o m e d o r y p a t i o . L a l l a v e e i n f o r -
m e s e n R e i n a , 4 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 4 . 
3 6 9 2 3 7 S p . 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
E N G U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
c a s a J e s ú s M a r í a , 3, f r e n t e a l a b o d e g a 
d e l m e r c a d o p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n -
t o , c o n p u e r t a s m e t á l i c a s y d o s h a b i t a -
c i o n e s a d e m á s p a r a v i v i e n d a , c o n s u s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , s e d á m u y b a r a t a . 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n R . d e C á r d e n a s , 
7 . 
^ 3 7 6 6 4 6 S p . 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o f t i 
» ^ a r t ^ T o s ! m Ñ o s " b S ^ ! a I , c a l m 
B e t a n c o u r t y M a n h a t t a n , a u n a c u a d r a 
d e l a p e a d e r o M i r a f l o r e s s e a l q u i l a u n a 
e s p l é n d i d a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , d u c h a o i n o -
d o r o . N u n c a f a l t a e l a g u a , a b u n d a n t e . 
P r e c i o , 4 0 p e s o s . L a l l a v e a l l a d o e « i n -
f o r m e s e n M e r c a d e r e s , 5 , a l m a c é n . 
3 8 0 9 0 3 s 
I n f o r m a n e n l a m i s m a 
3 7 5 9 7 4 S p . 
A L Q U I L O . C I E N P E S O S E S Q U I N A . V e -
d a d o , 19, n ú m e r o 5 1 3 , m o d e r n o ; p a t i o , 
m u c h í s i m o s f r u t a l e s , p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s . s e r v i c i o 
c u a r t o c r i a d o s . I n f o r m e s : A - 7 1 0 9 . 
3766.1 2 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A M A S 
J e S U S M a n a , 1 1 2 . L o s f r e s C O S a l t O S . a f r e s c a d e e s t e b a r r i o p o r s u b e l l í s i m a 
i i . i . i i i s i t u a c i ó n , f r e n t e a l m a r , c a l l e F y 3 a . , 
l a b r i s a , s a l a , a n t e s a l a , t r e s b u e n o s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A R A M - | S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A 
b u r ó , n ú m e r o 1 - A , c o n s a l a , s a l e t a c o - V i l l e g a s , 76 , a l t o s . 
3 1 A g . r r i d a . t r e s h e r m o s o s c u a r t o s y 
c o m o d i d a d e s . L a l l a v » , e n l o s 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 4 2 2 9 . 
3 8 1 5 3 
d e m á s 
b a j o s . 
3 s 
3 7 6 0 2 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a A n g e l e s N o . 7 7 , c o m p u e s t o s d e 
z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , 
c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , s a l e t a d e 
c o m e r , c o c i n a y b a ñ o d o c r i a d o s . P r e c i o 
ú l t i m o : J 8 0 . 0 0 . I n f o r m a n B a n c o C a n a -
d á 2 0 5 . T e l é f o n o s A - 8 4 5 9 y F - 1 7 2 1 . 
3 S 2 1 2 4 s . 
E N R E F U G I O 2 9 , S E G U N D O P I S O , S E 
a l q u i l a h e r m o s a s a l a y « M h a b i t a c i o n e s 
c o n l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . P r e c i o s 
d e r e a j u s t e . 
3 S 2 1 1 3 s . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
C u b a 1 0 . L a l l a v e e n e l 12 d o n d e s e 
i n f o r m a y p o r e l T e l é f o n o 1 - 7 7 3 0 . 
3821 . ' 3 s . 
C A M P A N A R I O , N U M E R O 1 2 0 . S E A L -
q u l l a ^ e l p r i m e r p i s o , c o m p u e s t o d e s a -
l a , s á l e t a , s e i s h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r -
t o ele b a f t o p a r a f a m i l i a , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s p a r a c r i a d o s . L a s l l a v e s e n l o s 
b a j o s . M á s i n f o r m e s : D a v i d P o l h a m u s . 
A n i m a s , 9 0 , b a j o s . A - 3 6 9 5 . 
3 8 0 1 1 4 S p . 
C A S A P A R A V E R A N O 
E n e l m o d e r n o e d i f i c i o d e a c e r o , a l t o s 
d e l a S u c u r s a l d e l a B n c o E s p a ñ o l , e n 
B e l a s c o a í n 26 , e s q u i n a d e f r a i l e , a S a n 
M i g u e l , s e a l q u i l a a - f a m i l i a d e c e n t e y 
e s t a b l e u n p i s o a l t o , a l n o r t e , c o n s u s 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , q u e e s u n b a ñ o . 
T i e n e s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a p a r a g a s , b a ñ o , a b s o l u t a m o r a -
l i d a d y s e g u r i d a d . P r e g u n t e n p o r C a s -
t i l l o y e n e l T e l é f o n o F - 5 6 8 5 i n f o r m a n . 
G a n a 70 p e s o s . 
3 7 0 2 6 2 B . 
c u a r t o s , c o m e d o r , c u a r t o d e b a ñ o c o m -
p l e t o , m u c h a a g u a , e n t e r c e r p i s o , c o -
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s , e s c a l e r a m á r -
m o l , b u e n o s p i s o s y c i e l o r a s o . L a l l a -
v e e n l o s b a j o s . A l q u i l e r , 9 0 p e s o s . 
D u e ñ o , P r a l o , 7 7 - A , a l t o s , t e l é f o n o A -
9 5 9 8 . 
3 7 9 5 3 8 s 
s e C o m p o n e e n l o s b a j o s d e s a l a , s a l e -
t a , g a b i n e t e , c o c i n a , p a n t r y y b a ñ o . E n 
l o s a l o s o c h o h a o U a c i o n e s y t r e s b a ñ o s . 
G a r a g e p a r a c u a t r o m á q u i n a s y 2 c u a r -
t o s p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n : e n l a m i s m a 
y H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
3 7 3 1 0 2 S p . 
i d i d a d e s s i n c u e n t o y m u c h o f r e s c o , j a r ^ 
I d i n y á r b o l e s . S e d a b a r a t o . S a n t a C a -
t a l i n a , 7 6 , e n t r e A r m a s y P o r v e n i r . L a 
l l a v e : M i l a g r o s , 118 , e n t r e L a w t o n y 
A r m a s . 
^ 3 8 0 2 6 S_ S p . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A , A C A B A D A d e 
f a b r i c a r u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , d o s c u a r t o s c o m e d o r , b a ñ o y c o -
c i n a e n M i l a g r o s , e n t r e M a y l a R o d r í -
g u e z y S o l a . I n f o r m a n e n l a b o d e g a d e 
a l l a d o . T e l é f o n o 1 - 1 0 9 5 . 
3 7 8 8 9 3 S p . 
C A S I T A S O A P A R T A M E N T O S , C I E L O 
r a s o , a z o t e a , v e r j a h i e r r o e n t r a d a a l a 
c a l l a , r o d e a d a s j a r d i n e s , á r b o l e s , c i n c o 
m i n u t o s p l a y a . I d e a l s a l u d , t r a n q u i l i d a d 
s e g u r i d a d , f r e s c o , t e l é f o n o , l u z , m u e b l e s 
s i s e q u i e r e n , a 20 m i n u t o s d a G a l l a n o , 
c o n t r a n v í a V e d a d o p o r l a e s q u i n a y e l 
d e Z a n j a p o r e l f r e n t e , d e s d e 20 p e -
s o s , a p e r s o n a s m a y o r e s , f l a l l o N o r t e , 
2 , a u n a c u a d r a p a r a d e r o Q u e m a d o s . 
8 S 0 7 8 • 3 s 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R M A S s a -
l u d a b l e d e M a r i a n a o , l a e s p a c i o s a c a s a 
c a p a z p a r a d o s f a m i l i a s . S a m á , n ú m e r o 
4 4 . L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n , 7 2 . T e l é f o n o A - 2 4 0 3 . 
C 6 6 4 9 . 4 d - 3 1 
A l q u i l o u n a h a b i í a c i ó n m u y f r e s c a , a 
h o m b r e s s o í o s , q u e t r a b a j e n e n C o -
m e r c i o , B a n c o s , C o m p a ñ í a s . E x i j o r e -
f e r e n c i a s . C a s a p a r t i c u l a r , ú n i c o i n -
q u i n o . H a b a n a 9 0 , a l t o s , e n t r e 
O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
3 8 1 9 8 1 3 8 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T R I A , 
9 4 . e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o , i m p o n -
d r á n e n C o n s u l a d o , 9 7 , a n t i g u o . 
3 8 0 8 6 3 8 -
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s d e l a c a s a N e p t u n o , 
3 0 3 , e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . S e c o m p o n e n d e 
s a l a , s a l e t a g r a n d e , t r e s c u a r -
t o s , s e r v i c i o s e s p a c i o s o s y 
c o c i n a . 
L a l l a v e , e n l o s a l t o s d e l 
3 0 5 , ( a l l a d o . ) 
I n f o r m a n e n " L a F i l o s o f í a " . 
3 7 7 9 2 6 8 
B E A L Q U I L A E S P A C I O S O L O C A L E N 
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S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L E A L -
t a d N o . 38 e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s , 
c e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s , b a ñ o d e l u j o , c u a r t o p e q u e ñ o d e 
c r i a d o r y s e r v i c i o s , c o c i n a d e g a s . a c e -
r a d e l a s o m b r a y v u e l t a a l a b r i s a , 
d o s c u a d r a s d e l M a l e c ó n . L a l a v e e n l a 
m i s m a . I n f o r m e s O b r a p l a 61 a l t o s . 
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N E P T U N O 3 4 0 E N E R E B A S A R R A T E 
y M a z O n , s e a l q u i l a . S a l a , c o m e d o r , c u a -
t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o y s e r -
v i c i o p a r a c r i a d o . I n f o r m a n e n l a b o -
d e g a . , 
C O L O N 2 5 A S E A L Q U I L A E L S E G U N -
d o p i s o . S a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o -
n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , t o d a s c o n - b a l c ó n 
a l a c a l l e y c u a r t o y s e r v i c i o p a r a c r i a -
d o s I n f o r m a n e n l a b o d e g a . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
C o n c o r d i a , 177 , e n t r e S o l e d a d y A r a m -
b u i o , c a s a m o d e r n a y m u y f r e s c a , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o y s e r v i c i o I n d e p e n d í e n t e i e^ae ,a , !1 4 " ^ ^ ' ^ « f a 
n a r a r r i a í i n « o r m o p m - H o n t R a t . t n H n R 1 s a l a s y r e c i b i d o r y c o m e d o r s e i s h a b 
A U N A C U A D R A D E T R A N V I A , L A 
c a s a T e r e s a B l a n c o , 4 1 . c o n p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
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s e o , n ú m e r o 25 , e n t r e 13 y 15, d e d o s i S E A L Q U I L A E N 4 5 P E S O S U N A O A -
p l a n t a s I n d e p e n d i e h t e s o j u n t a s , c o m - « a c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a y 
p u e s t a d e 7 h a b i t a c i o n e s c a d a u n a $ ] d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e S E A L Q U I L A P R O X I M O A L H O T E L 
S E A L Q U I L A B O N I T A H A B I T A C I O N 
e n l a c a s a D í a z y M i r a m a r , C f t l u m b i a , 
u n a c u a d r a d e l a l i n e a . I n f o r m a n : C o n -
c o r d i a . 91 , a l t o s . s 
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d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : . M e r c a d e - ' g a s , p a t i o y s e r v i c i o s a n i t a r i o e n J o s é 
A . S a c o , 2 2 . L a l l a v e , a l l a d o , o e 
C á r d e n a s , 37 , a l t o s . 
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r e s . n ú m e r o 3 1 . T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
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p a r a c r i a d o s , a g u a c o r r i e n t e e n t o d a s 
l a s h a b i t a c i o n e s , m u y a b u n d a n t e . L a 
l l a v e e n l o s b a j o s . I n f o r m a n e n " L a 
M o d a " . G a l i a n c y N e p t u n o . T e l é f o n o 
A - 4 4 5 4 . 
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V E D A D O 
P a r t e d e u n a g r a n c a s a , m u y f r e s -
c a , s e a l q u i l a m u y b a r a t a , a f a m i -
l i a q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
R l l P I I f i a d o r V O I I P c o n « p r i a S o r » i L O M A D E L V E D A D O , 1 5 N U M . 2 5 5 , 
o u e n n a a o r y q u e s e a s e n a , a o n a l t o g e n t r 0 E y F > s a l a f a n t e s a l a , s i e t e 
s i e t e h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , s i n b a l - « V ^ 1 0 ^ c o m e d o r b a ñ o l a m i n a c o m -
é i . i i i P ^ t o , c o c i n a , h a b i t a c ó n y b a ñ o C r i a d o s . 
c o n a l a c a l l e , p u d i e n d o t o m a r l a : l n | ^ m a n t e l é f o n o F - 5 0 2 7 . ^ ^ 
e n t r e d o s f a m i l i a s q u e s e a n c o n o - 1 b e l v e d a d o , i o n u m e r o ^ 
d d a s s i 4 o d e s e a n . S o l a m e n t e d e i b ^ j o s e n t r d ? y £ l a l a , c u a t r o h a b i t a -
" " ' ] c l o n e s , c o m e d o r , b a ñ o f a m i l i a , c o c i n a , 
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d e n c i a s m u y f r e s c a s y a m p l i a s , l a m e -
j o r v i s t a s o b r e n t n a r , y l a m e j o r a r b o -
l e d a d e l V e d a d o l u j o c o n f o r t , g r a n d e s 
t a c i o n e s , t r i e b a t i o s , g a r a g e d o s m á q u i -
n a s . E n l a m i s m a I n f o r m a n d e 7 a 11 
y d e 1 a 5 . 
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p e s o s l a p l a n t a b a j a d e l a c a s a D e l i c i a s , 
e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , c o n 
g t a n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
p a t i o , c o c i n a i n s t a l a c i ó n d e g a s y e l e c -
t r i c i d a d . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 3 9 . T e -
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V E D A D O . C A L L E 2 7 . E N T R E A V P a -
s e o . S e a l q u i l a u n p i s o b a j o c o m p u e s t o . 
d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , n ú m e r o 1 3 ' e s q u i n a a F e l i p e P o e y . T i e -
c u a r t o d e c r i a d o s , d o b l e s s e r v i c i o s y p a h e & a r , a § : e 1 0 p a r a _ d 0 3 m á q u i n a s y p u e d a 
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b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a r a g e , d o s c u a r t o s d e c r i a d o s , 
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s a l a , c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , e s -
p l é n i l l d o b a ñ o , c o c i n a d e g a s , h a b i t a -
c i ó n y c u a r t o d e b a ñ o , c o c i n a d e g a s , 
h a b i t a c i ó n y c u a r t o d e b a ñ o p a r a c r i a -
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M o n t e , 5 7 5 , e s q u i n a a M i l a g r o s , g r a n 
n l t a r i a , s u e l o s d e m o s a i c o s n u e v o s , l u z 
ñ o , g r a n p a t i o , c o c i n a y t o d o s s u s s e r r 
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d e p ó s i t o l o a b a j o s d e l a c a l l e H a b a n a , d e r n a e n D n ú m e r o 2 2 7 , c a s i e s q u i n a 
1 7 6 y 178 , c o n 5 0 0 m e t r o s d e e x t e n s i ó n . a 2 3 , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b l t a c i o -
L a l l a v e e n l o s a l t o s . I n f o r m a n : A l o n s o n e S , c u a r t o d e b a ñ o y s e r v i c i o s y c u a r -
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c a s a D a m a s 5 e n t r e l u z y A c o s t a . L a 
l l a v e e n e l N o . 4 d e l a m i s m a c a l l e , 
b a j o s . S u d u e ñ o : L í n e a e s q u i n a a H . 
a l t o . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . 
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d e s 1 2 8 , c o m p u e s t o s d e s a l a , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o c i n a y d o t 
h a b i t a c i o n e s m á s e n e l a l t o c o n u n b a -
ñ o P r e c i o : $ 8 0 . 0 0 . L a l l a v e e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o : L í n e a e s q u i n a a M , 
a l t o s . T e l é f o n o F - 4 4 9 6 . » 
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M A N R I Q U E 1 3 . S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s d e e s t a c a s a c o m p u e s t o s d e s a l a , 
c o m e d o r , v j u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s y 
u n a p a r a c r i a d o s , b a ñ o m o d e r n o c o m -
p l e t o y c o c i n a d e g a s . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a d e M a n r i q u e y L a g u n a s . I n f o r -
m e s : G a l l a n o 6 4 . L a E l e g a n t e . 
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C A M P A N A R I O 6 8 , B A J O S . S E A L Q U 1 -
I n n e s t o s m o d e r n o s b a j o s , m u y c o n f o r -
t a b l e s y e s p a c i o s o s . I n f o r m a n e n ©1 
N o . 56 d e l a m i s m a c a l i s . 
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G o n z á l e z 109 e n t r e F i g u r a s y B e n j u - ; V e d a d o . S e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a 
m o d a a u n a c u a d r a d e l N u e v o F r o n t ó n . 1 r> I T A + •>•» o n r 
S a l a , s a l e t a , c u a t l - o c u a r t o s y d e m á s I " a s e o , e n t r e ^ / y Z » , m u y t r e s -
s e r v i c i o s . P a r a p r e c i o y c o n d i c i o n e s : ! - ; . v p e n a r i o s a A c e r a d i » l a < ; n m K r a 
I n f o n r n a s u d u e ñ o e n B e s q u i n a a 2 3 , I C a ? e s p a c i o s a . A c e r a a e i a S O m o r a , 
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m e r o 6, e n t r e A g u i l a y G a l l a n o , a u n a i 
c u a d r a - d e S a n R a f a e l . I n f o r m a n e n l a > 
C a r p e t a d e l H o t e l E l N a c i o n a l . A m i s -
t a d , 90 y 92 , e s q u i n a a S a n J o s é , c u a r -
t o , 1 4 . T e l é f o n o A - 7 1 7 1 . 
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d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s . I n f o r m e s a l 
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P R I M E R A E N T R E B E N I T O L A O U E -
r u e l a y G e r t r u d i s , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
c o n p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , h a l l , c u a t r o V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A 
H e 6, n ú m e r o 1 7 2 , e n t r e 17 y 19 , a m e - ¡ c u á r t o s . b a ñ o c o m p l e t o I n t e r c a l a d o , c o 
d í a c u a d r a d e l P a r q u e M e n o c a l . c o n i m o d o r , p a n t r y , c o c i n a d e g a s y c a l e n -
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y t r e s h a -
b i t a c i o n e s . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 1 7 0 . 
I n f o r m a n : H a b a n a . 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
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V E D A D O , C A L L E 2 7 E N T R E B V C . 
a l q u i l a u n p i s o a l t o , c o m p u e s t o d e 
p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c i a r -
t e d e c r i a d o s , d o t l e s s e r v i c i o s y p a t i o . 
P u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s . L a s l l a v e s 
e n e l p i s o d e a l l a d o . I n f o r m e s : A - 2 8 5 6 . 
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S E A L Q U I L A E N 7 5 P E S O S U N A C A -
! s i t a a m u e b l a d a e n l o m e j o r d e l V e d a -
d o p o r u n m e a o d o s s o l a m e n t e , t i e n e : 
I p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
t o c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o c o m p l e -
| t ^ e n c a l e n t a d o r , c o n t r a n v í a s a l f r e n -
1 t e . I n f o r m e s : S u á r e z . O ' R e i l l y y C u b a , 
j B a n c o N o v a S c o t l a . D e p a r t a m e n t o s 3 2 4 
a e 1 a 3 p . m . 
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m á s f r e s c o s d e l V e d a d o , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , g a l e -
r í a d e p e r s i a n a s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r -
t o y s e r v i c i o á«» c r i a d o s . 27 e n t r e 6 y 
8 . L l a v e e I n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
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N E P T U N O , 2 7 3 , E N T R E I N F A N T A Y 
B a s a r r a t e , s e a l q u i l a l a p l a n t a a l t a d é 
e s t a c a s a , d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n d e 
' o m e r , b a ñ o m o d e r n o y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n : M a l e c ó n , 6, a l t o s . 
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S e a l q u i l a l a c a s a e s q u i n a d e S a n M i 
g u e l y L e a l t a d , b i e n p a r a e s t a b l e c í 
m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r . I n f o r m a n e n : d e s e o l u j o s a c a s a a b u e b l a b a 
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m e r a , 4, e n t r e A v e n i d a d e A c o s t a y L a -
g u e r u e l a , d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o s d e 
l o s t r a n v í a s , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a -
b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e 
e n l a c a s a d e a l l a d o . 
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M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s v e n t i l a d a s y e c o n ó m i c o 
a l q u i l e r . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
C a f é , £ 1 J a í H í n . 
3 8 2 3 9 u 9 
R E P A R T O L A W T O N , S A N P R A N C I S -
c o , n ú m e r o 2 3 5 , s e a l q u i l a u n l o c a l p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o , s e d á c o n t r a t o . I n f o r -
m a n : A - 7 1 4 4 . 
3 7 4 1 1 3 S p . 
E N G E R V A S I O , 2 5 , S E A L Q U I L A N h a -
| b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s a h o m b r e s s o l o s 
o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , c o n c o m i d a o 
s i n e l l a . P r e c i o j m ó d i c o s . 
3 8 2 6 5 , 4 S p . ' 
o n o , e n e l V e d a d o , p o r u n a ñ o . 
m a r a l F - 1 S 3 8 . 
3 8 1 4 5 
L l a -
3 8 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L 
l o s d e l a c a s a J o v e l l a r o 2 7 d e N O v i e m 
b r e , n ú m e r o 35 , c o m p u e s t o s d e s a l a , r e - Mv-4271 
c l h l m l e n t o , tten c u a r t o s , c o m e d o r , h a l l , i 3 7 6 7 1 
b a ñ o s , c o c i n a , e t c . a l l a v e é n l o s b a j o s . 
I n f o r m e s : C o n s u l a d o , n ú m e r o 9 0 . D r . 
T l a n t . 
3 7 9 6 4 6 8 p . 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
c a s a c a l l e 21 n ú m e r o 2 4 6 , e n t r e E y 
F , V e d a d o , c o m p u e s t o d e s a l a , r e c i b i d o r , , 
c o m e d o r a l f o n d o y c u a t r o c u a r t o s . A l - j í n d e p e ^ n d i é n t V V " s e V V l c Í o s V C a H é i T ' ñ ú -
q u i l e r , 72 p e s o s . L a l l a v e a l f o n d o . P r e - m e r o 3 3 7 , e n t r e A y B . 
g u n t e n p o r B e r n a b é . I n f o r m a S r . J u l i o | 3 8 1 3 6 3 
M a r t í n . A g u i a r , 86 , p r i m e r p i s o . T e l f 
• V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A H O M -
b r e s s o l o s , e n 25 p e s o s , t r e s a m p l i a s y 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , c o n p i s o s d e i 
m o s a i c o y c i e l o r a s o ^ T i e n e n e n t r a d a ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l h e r m o s o c h a l e t a c a b a d o d e c o n s -
u m i r e n l a c a l l e P a s e o , n ú m e r o 2 5 7 e n -
t r e 25 y 2 7 . S e c o m p o n e d e j a r d í n , ' p o r -
t a l , s a l a , r e c i b i d o r , h a l l , s e i s h a b i t a c i o -
n e s , d o s l u j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o I n t e r c a -
l a d o s d e l o s m á s m o d e r n o s , s a l ó n d e 
c o m e r l u j o s a m e n t e d e c o r a d o c o n s u 
a m p l i a t e r r a z a , p a n t r y , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r d e g a s , g a r a g e c o n s u h a b i t a c i ó n 
p a r a e l c h a u f f e u r . L a l l a v e e n l o s a l -
t o s e I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a . 23 d e 
8 a l l y d e l a 4 . T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
3 7 8 2 3 8 S p . 
S E A L Q U X L A . C O R R E A , 2 6 , B U E N A 
c a s a , m u y f f r f e s f c a y a m p l i a t i e n e g a -
r a g e , j a r d í n y h e r m o s o p a t i o . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M - Í 6 1 1 . D r . M á r q u e z -
M a s s i n o . 
3 7 7 1 9 3 S p . 
3 s 
S U A L Q U I L A L A H E R M O S A 7 f r e s . 
c a p l a n t a a l t a d e c a s a F i g u r a s , n ú m e r o 
: 6 m o d e r n o , e s q u i n a a L e a l t a d , s a l a , 
¡ i a í e t a , c o m e d o r y c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n c o r r i d o , s e p u e d é v e r d e 
s i e t e a c i n c o d e l a t a r d e . I n f o r m a s u 
d u e ñ o : M o n t e . 6 ¿ . L a L u i s l t a . T e l é f o -
n o A - 8 1 0 7 . 
3 7 9 4 0 ________ 4 S p . 
S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O 
Z a n j a S . T r e s c u a r t o s , s a l a , b a ñ o , c o -
t n é d o t , c o c i n a , s é r v i c l o c r i a d o s . P r e c i o 
m ó d i c o . L a l l a v é e n l o s a l t o s . T e l é f o n o 
M - 5 5 3 0 . 
3 7 5 1 9 i s . 
V E D A D O S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
d e l a c a s a c a l l e 15 é n t r e L y M . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s . 
3 8 1 4 1 4 s 
E N T O Y O . S E A L Q U I L A D O S H A -
b i t a c l o n e s c o n b a l c ó n tt l a c a l l e , p r o p i o 
p a r a o f i c i n a o b u f e t e . C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , 2 5 8 B . a l t o s . 
3 7 8 4 6 2 S p . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N 9 S E N 
A g u a c a t e , 47 , c o n m u e b l e s y s i n m u e -
b l e s , a 16 y 20 p e s o s . 
3 ^ 2 7 7 6 S p . 
E N C O N S U L A D O 6 8 , B A J O S , S E A L -
q u i l a u n c u a r t o a h o m b r e s s o l o s 
3 8 2 5 0 a 
M A L O J A 2 0 4 S E A L Q U I L A N C U A R -
t o s c o n a g u a c o r r i e n t e , c o c i n a f r e g a d e -
y l u z , p o r c a t o r c e p e s o s . 
3 8 2 G 6 6 s 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A B R I L 17 1 
e n t r e F e l f p e P o ^ y y R e v o l u c i ó n . V í b o -
r a , R e p a r t o d e A c o s t a . 
2 3 , P R E N T E A L P A R Q U E M E D I N A , 3 7 7 3 0 2 s . 
h e r m o s o c h a l e t q u e v i v i ó e l s e ñ o r U p - ' — ^ — — — — — — — — — — — — — 
m a n n , b a j o s m a r m o l , v e s t í b u l o , s a l ó n , 1 B E A L Q U I L A L A C A S A O ' F A R R I L 
s a l e t a , d e s p a c h o , l u j o s o c o m e d o r , a r a n i e s q u i n a a R e v o l u c i ó n e n l á V I b o m , L o -
c u a r t o d e b a ñ o , p a n t r y , c o c i n a g a r a K % i n í a d e l M a z o . C o n c i n c o c u a r t o s , s a l a 
d o s m á q u i n a s , j a r d i n e s a r b o l e d a , a l t o s c o m e d o r , h a l l y g a r a g e y s e r v i c i o s . 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O . E N B , E S Q U I N A A 2 9 S E 
a l q u i l a c h a l e t m o d e r n o , c o n s a l a , g r a n 
c o m e d o r , l u j o s o b a ñ o , s i e t e c u a r t o s , 
g a r a g e , p a n t r y , c l o s e t s , a g u a a b u n d a n -
8 E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N T A 1 t e . P r e c i o : $ 2 0 0 . 0 0 D u e ñ o a l l a d o . T e -
b a j a d « l a c a s a M o n s e r r a t e N o . 5, f r e n - I l é f o n o F - 5 4 7 1 . 
3 S 1 0 4 
V E D A D O . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N L A Z A R O 
5 4 . s e g u n d o p i s o , c o m p u e s t a d e c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r , b a ñ o , c o - C a s a e s q u i n a d e a l t o s , l a m á s 
c i ñ a c u a r t o d e c r i a d o s c o n s u s e r v i c i o ! d e l a H a b a n a , t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a , 
s a n i t a r i o I n f o r m a n : M a n u e l E . C a n t o . , r e c i b i d o r , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r -
B a l e c ó n 12 b a j o s . T e l é f o n o M - 6 Í 3 4 . | v i c i o s c o m p l e t o s . N a r c i s o L ó p e z 2, 
t e a l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T i e n e p u e r 
t a s m e t á l i c a s y e s t á p r e p a r a d a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n l o s a l t o s . 
A l q u i l e r : $ 1 0 0 . 0 0 . I n f o r m a n : T e l é f o n o i , c o s a , 
A - 4 3 5 8 . A l t o s D r o g u e r í a S a r r á . 
3 7 5 0 7 2 8 
| S E A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O 
f r ^ « » . - a ' r l a T l t a P r o P t o P a r a c u a l q u i e r e s -
• t a b l e c l m i e n t o o a l m a c é n , s i t u a d o e n l a 
A L Q U I L O E N S 1 0 0 M A G N I -
e n O n M e n t r e L y M , ; l a 
e e n l a b o t i c a y p a r a t r a t a r e n S a n 
¡ L á z a r o , 2 3 5 , a l t o s . 
• 3 8 0 9 4 S s 
i s p l é n d i d o s , m u y f r e s c o s , s a l ó n , s e i s h a 
b i t a c i o n e s , t r e s o a ñ o a , t r e s t e r r a z a s , 3 
c u a r t o s c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . E n e l 
m i s m o I n f o r m a n d e 7 a 11 y d e 1 a 4 , 
3 7 8 2 8 2 S p . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L " C H A L B T 
d e d o s p l a n t a s d o l a c a s a c a l l e 6. e s q u i -
n a a 19, c o n l a s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n , 
j j a r d í n , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , c o m e d o r 
h a l l , c i n c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o ' 
c o c i n a y g a r a g e , y e n l o s a l t o s c i n c o 
P 7 7 2 9 • 8 . 
U N A V 3 A S I T A I N T E R I O R C O N S U E N -
t r a d a y t o d o s s u s s e r v i c i o s I n d e p e n d i e n -
t e s , l u z p a g a h a s t a l a s 1 1 . T o d o o n 25 
p e s o s . I n f o r m a n e n S a n t a F e l l c l i , n ú -
m e r o Z. B e n t r e L u c o y J u s t i c i a , 
3 7 7 7 6 3 s . 
3 8 0 4 0 7 9 . 
S E A L Q U I L A E L S E O U N D O P I S O A L -
t o d e M a n r i q u e 39 , c o m p u e s t o d e : s a l a , 
a n t e s a l a , c u a t r o h a b i t a c l o n c a , e s p l é n d i -
d o b a ñ o c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s s a n i t a -
r i o s , a m p l i o c o m e d o r , c o c i n a y c a l e n t a -
d r d o g a s , c u a r t o p a r a c r i a d o s . P r e c i o : 
$ 1 0 5 . 0 0 . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e e s -
q u i n a a C o í ^ u - d l a . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A - 6 4 2 0 . 
3 8 0 4 4 3 8 . 
S E A L Q U I L A E l F R E N T E D E L a 
s a d e S a n L á z a r o , 1 5 8 . c o n 6 b a l c o n e s 
a l m a r y S a n L á z a r o , e n e l p i s o n o h a y 
m á s q u e h o m b r e s s o l o s , h a y u n a h a b i t a -
c i ó n c h i c a p a r a u n a p e r s o n a , c a s a d e 
h u é s p e d e s y d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e l 
d u e ñ o d e l c a f é . 
S 7 6 4 1 6 S p . 
f r e n t e a l M u e l l e d e C a b a l l e r l á . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
3 7 6 0 0 S • 
S E A L Q U I L A L A C A S A B E N J U M E D A 
6 2 e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y Q q u e n d o 
c o n s a l a , s a l 
d e m á s s e r v t C l 
A L Q U I L O E N 8 1 3 0 . 0 0 B A S O S 2 5 7 E N -
t r e 25 y 2 7 . P u e d e • v e r s e d e 2 a 5 . I n -
c a l z a d a d e l a R e i n a , n ú m e r o 9 2 D a r á ' n • f o r n i a n : N a v a r r o . B a n c o C a n a d á 5 1 2 d e 
r a z ó n » e n e l B a n c o d e l C a n a d á , A g u i a r , 8 % J - T e , é f c n o A - 2 9 3 6 . 
3 8 0 4 3 75. C u a r t o , BM. 
S 7 2 6 0 2 s p 
2 8 . 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A L A 
Q u i n t a V i l l a C e l i a e n 180 p e s o s . M i l a -
g ' -os , e s q u i n a a D e l i c i a s , a m e d i a c u a 
h a b i t ^ i o n e s , d o s c u a r t o s d e b a ñ o y d o s ' d r a d ^ l a C a l z a d a , e s d e d o s p l a n t a s c o n 
a m p l i a s t e r r a z a s . L a l l a v e e n 6, n ú m e r o g r a n d e s j a r d i n e s y p a t i o s , p o r t a l , s a l a . 
1 7 0 , e n t r e 17 y 1 9 . e l n f o r m a r á n e n ' s a l e t a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s , c u a r t o 
A m a r g u r a , 2 3 , d e 8 a 11 y d e 1 a 4 . | d e b a ñ o y s e r v i c i o s d e t o d a s c l a s e s , g a 
T e l é f o n o M - 6 9 2 9 . 
3 7 8 2 2 8 S p . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a d e l a c a l l e I N o , S7 
A l o s e m p r e s a r i o s d e c i n e s . V a m o s a 
c o n s t r u i r u n l o c a l p a r a c i n e e n u n a e n t r « L f r e a y c a l z a d a , a e p o r t a l , s a l a , 
^ a > Í 7 a 8 p í ^ í r J T e ^ á í c a b a d a d e m o c h o t r á n 8 i l 0 . h a y ^ c o ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- '. I m. ! _ _ _ * _ J _ - . t I r i ñ a s m i o W s m ? -V K n ñ n n n r - a c o n d i c i o n e s I n f o r m a s u d u e ñ o e n B e s - > U n a b a r r i a d a m a y o r O U e e n n i n g u n a O S / u a r t o s y ba,fV0 P » ™ " ' ' a d o s , c o c l -q u l n a a 23 , V e d a d o . S r . A l v a r e z . T e l é - , ^ , i r a I U t _ « U ^ f c Z L • ? * , d ? E a S y * C a r b 6 ^ „ í f r d I l i 2 e A r h o l e p 
f o n o F - 4 2 6 3 o e n M e r c a d e r e s 22 , a l t o s ! 0 " * « l a c a p » * „ j t O r r ^ a o s p o r f r u t a l ^ . P a i f s e y p a t i o . I n f o r m e s e n 
d % V 7 a 11 • 2 8 . m ó d i c 0 P r e c Í 0 y d a m 0 5 c o n t r a t o . ; l a ^ o " a d e 9 a 0-
s e a l q u i l a l a h e r m o s a p l a i T I E « t a m o s a t i e m p o p a r a a d a p t a r l o a s e ' a l q u i l a n t . o s b o n i t o s b a j o s 
e n t r e T e n i e n t e p u t o d e l e m p r e s a r i o . P a r a i n f o r m e s , 
• a d a p a r a e s t a - c ^ _ _ i . - u r - I I - i t r \ e 
t a b a j a d e H a b a n a 9 9 
v l l i l i e ^ T ™ * P p X u 8 d a d e P c r r T 8 t e a S i i a y | S á n c h e z y H n o . C a l l e 1 7 y D , f e r r e l 
c a o b a . A i q u i i é r : $100 .00 . i n f o " " ^ : t e r í a . t e l é f o n o F - 1 8 2 6 . 
T e l é f o n o A - 4 3 5 8 , a l t o » d r o g u e r í a S a r r á , 
8 7 6 0 6 2 8 . 3 8 0 0 5 
c a l l e 1 3 . , e s q u i n a a 6, c o m p u e s t o s d e 
j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , h a l l , c u a -
t r o c u a r t o s , c u a r t o c r i a d o s , ba f to , g a f a -
g e . e t c . e n l a b o d e g a d e 1 3 , e s q u i n a a 
4 e s t á l a l l á v é e i n f o r m a n : T e l é f o n o 
1 - 7 0 7 4 . 
2 7 8 9 0 3 8 p « 
S E A L Q D T L A U N A C A S A D E D O S c u a r -
t a s , s a l a y s e r v i c i o y c o c i n a e n t r e i n t a 
u e s o s . C a l l e 29 y D . V e d a d o . 
3 7 8 1 3 ^ 3 S p . 
• • • • • • • • 
r a ? « . I n f o r m a : C . B e r n a t . I n d u s t r i a , 
3 9 , b a j o s . T e l é f o n o M - 9 2 6 9 . 
3 7 5 9 4 5 S p . 
J e s ú s d e l M o n t e , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
c a s a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 5 5 6 - A , 
c e r c a d e S a n M a r i a n o , c o n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s y d o b l e s 
s e r v i c i o s . P a r a v w r l o s d o d a 4 . 
8 7 6 9 2 8 S p . 
. S B A L Q U I L A U N A C A S I T A S A L A T 
V i n n r o t t i r t i r m Á d o s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , m o d e r n a , m u y 
f l U U l a J L U j O l I O ! v e n t i l a d a . P e d r o P e r n a s , _ n ú m e r o 7 y 
mmmmm 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
E s t r a d a P a l m a 1 0 9 , c o n p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s y g a r a g e y 
e l a l t o c o n e s c a l e r a d e m a r m o l , t e r r e a 
s e i s c u a r t o s y b a ñ o c o m p l e t o . I n f u r -
m a n d e 3 a 5 . T e l é f o n o 1 - 1 5 2 4 . 
3 8 2 C 8 . 4 s 
C a l z a d a 
3 6 2 0 9 
d e C o n c h a . $35 . 
2 S p . 
C E R R O 
C E R R O . S E A L Q U I L A U N A E S P A -
c l o s á c a s a c o n s e i s c u a r t o s , p r e p a r a d a 
¿ E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , S E 
a d m i t e n a b o n a d o s a l a m e s a . C r i s t o 3 0 
. 3 8 1 7 6 3 S p . 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M E -
c i a c u a d r a d e M o n t e , a h o m b r e s o l o o 
a e ñ p r a s o l a , s e d a b a r a t a . A g u i l a 1 4 8 
a n t i g u o . « 
3 8 1 1 5 3 S p . 
C A S A D E F A M I L I A S 
O b r a p í a , 1 7 , a l t o s d e B o r b o l l a . E s t a c a -
s a o f r e c e l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s d e l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e , h a -
b i t a c i ó n c o n c o m i d a , / d e s d e 30 p e s o s e n 
a d e l a n t e p o r p e r s o n a , á e a d m i t e n a b o -
n a d o s 
3 8 1 8 4 30 0 
S E A L Q U I L A N £ H A B I T A C I O N E S j u n -
t a s o s e p a r a d a s e n M e r c e d , n ú m e r o 86 
a l t o s , a p e r s o n a s d e e s t r i c t a m a r o l i d a d ' 
3 8 1 9 1 5 ap-
E N 3 5 . 0 0 Y 9 3 8 . 0 0 D E P A R T A M E N T O S 
d e t r e s h a b i t a c i o n e s , f r e s c o s y v e m i i a -
d o s c o n s e r v i c i o s p r o p i o s , a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o e i n s t a l a c i ó n d e g a s , C o m p o s -
t e l a 1 1 3 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
8 8 2 1 0 4 8 
E N C O M I » O S T E L A N o , 1 4 5 , A L T O S , S E 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c t m v i s t a a l a 
c a l l e . P r e c i o s d e o c a s i ó n . S e i n f o r m a 
e n e l c a f é . 
3 8 2 2 4 3 a . 
E N A P O D A C A 1 8 , B E A L Q U I L A M U Y 
b a r a t a u n a h a b i t a c i ó n a h o m b r e s s o l o s , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z t o d a l a n o c h e . 
I n f o n ^ i e n l o s b a j o s » T e l . A - 5 9 0 6 . 
3 8 2 . - . 3 s . 
V I B O R A . S B A L Q U I L A B A R A T O U N p a r a e s t a b l e c e r e n e l l a u n a i n d u s t r i a 
c h a l e t e n B e n i t o L a g u e r u e l a . 2 7 , e s q u í - o d e p ó s i t o , d e m e r c a n c í a s . I n f o r m a n - — 
n a á S e g u n d a , c e r c a d e l p a r a d e r o d e l o s I S a n M i g u e l . 1 1 7 - A , a l t o s . T e l . A - 5 6 8 8 . e s p i ^ n d 
" " o ™ ! * 5 5 , ^ l l a v a s : B . L a g u e r u e l a , 26 . I L a l l a v e © n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . 1 p r e c i o s 
¿'fVv " S p , , • 3 7 5 1 5 Km. k 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
c ó m o d a c o n l u z y c o c i n a a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d . E n r í q u e z . V i l l u e n d a s . 134 , 
a r t e s C o n c o r d i a . 
• 3 7 8 5 2 • 4 S p . 
M O N T E 6 7 , A L T O S , B E A L Q U I L A N 
d i d a s h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s a 
m u y r e d u c i d o s , 
2 » « 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 de 1 9 2 2 . iSSRLAS a h o x c 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
B E R N A Z A , 3 é H O T E L " E S P A Ñ A " 
(principal), frente a La Plaza del Cris- Vil leras 58. entre Obispo y Obrapla. 
to, excelente casa para familias, con Casa para familias, esquina a la brl-
todo confort moderno. Se alquilan fres- sa en Inmejorables condiciones higiéni-
ca» maarnlflcas habitaciones, amuebla- cas. Habitaciones con todo servicio y 
da« y sin muebles, balcón independien- comida, desde |60.00. Teléfono A-1832. 
te a la calle, agua corriente, etc. Tam- Se admiten abonados al comedor, 
blén hay habitaciones con baño y ser-, 36967 7 • 
vicio sanitario privado. Baños con agua • 
caUente a todas hora». Espléndida co- N U E V A CASA P A B A F A M U Z A S . R A -
mida. Extr ic ta moralidad. Precios eco- bitaciones frescas, lujosamente amue-
nómlcos . . bladas, con agua corriente, altas y ba-
39140-77 9 s | jas. con servicio de ropa y criados, se 
E N PRADO 29, A L T O S , CASA R E S P E -
table, se ceden tres magní f i cas habita-
clones con agua corriente y terraza a 
Prado. Para dos y tres pej-sonas. Pre-
ferible matrimonios estables. 
37528 2 s. 
E N C R I S T O No. 17, S E N E C E S I T A EN PUEBLOS V CIUDADES DEIi IN-
una muchacha que sepa servir a la terlor. se solicitan personas dispuestas 
mesa y que entienda de cocina. Infor- a trabajar en un negocio que produce 
man de 7 a 10 y de 1 a 5. 60 a |100 semanales. Letras y núme-
3S168 3 s. Iros Metalllc para vidrieras. No se nece-
~ I sita experiencia cualquiera las puede 
ATiQVXEiA. colocar. Grandes demandas. Escr iba 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
E N S E T E N T A P E S O S S E 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2, letra A esquina a Zulueta. 
una habitación a hombres solos, muy 
barata. 
37710 2 s . 
iniJ;aoSa .Co^rea• 52- Tiene jardí.n-, sala'] hciy mismo y le mandaré muestra gra-
baieta, tres cuartos, todo el cielo ra- j tls y detalles. No deje pasar esta opor-
tunidad para emprender un negocio per-
alquilan a personas de moralidad, con y 
sin comida, precios de reajuste, baños a 
todo confort. Manrique, 123, entre Reina 
y Salud. 
36395 18 Sp. 
S E A R R I E N D A U K D E P A R T A M E N T O 
de fonda con mucha marchanter ía . Se 
da contrato si conviene. Inforinan en 
Neptuno, 111. 
3s095 3 s__ | 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 1 G R A N P A L A C E H O T E L 
con balcón a la calle y otra habitación I . . . •* . . n • . 
Interior en casa de familia, a hombres H u y a del calor. L b el antiguo FalaClO 
solos en Trocadero. número 11, altos. „ . . . , . , 
Engiish Spoken. Larneado, le canden ana hab i tac ión 
38009 3 Sp" . con vista al mar a precios nunca vi»-
c a s a d e h u e s p e d e s " 1 . a v h . i . a i . . tos, con o sin mueblci ; r e a una y 
be«a '. Se alquilan habitaciones lira-i . . „ , . 
piaa y ventiladas, inmejorable servicio 1 pida precio. COCina e spaño la , amen-
y comida a $30.00 al mes comida y ha 
bltaclón, para señoras y caballeros so 
los, matrimonios, precios convenciona 
f o ñ o V l t J g 8 1 6 ' ^ JOSé B" T e l é ' i < Pro le tar ios . M. Batiste M 
S E A L Q U I L A N 
so, patio, traspatio y demás servicios. 
L a llave en el número 64. Informes: 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
38123 7 g 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa cocinar. Tiene que ser joven, espa-
ñola y que duerma en la co locac ión . 
4. frente a la San Lázaro 252. altos, entro Campana-E n Narciso López, No. 
Plaza de Armas, hermosos departamen- ri0 y Perseverancia 
tos para familias con sala, tres habita 
clones, comedor, cocina y demás serví 
Independientes. 
manenve. Max Gómez. Habana. 124. 
379S2 6 Sp . 
S E S O L I C I T A E X P E R T O V E N D E D O R 
de tejidos, muy conocedor del comercio 
Importador de la plaza^ para casa de 
i comisiones de mucho porvenir. Expon-
gan sus aspiraciones y referencias al 
4 s . 
cios completos L o s 
Apartado 2485, 
38053 3 s 
Í»P D E S E A C O L O C A R UNA S B » O R A 
de criada de mano, sabe coser y cortar. 
Informan: MonSv,rrate, número 2. Fon-
da. , _ 
37986 2 SP-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular para s c vlclo de comedor o de 
.labitaclones. Itene buenos informes. 
Calle 21, número 264, entre D y E . 
3802S 
S E D E S E A C O L O C A R U V A C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad, desea 
casa de moralidad, tiene recomendacio-
nes de las casas donde ha trabajado. Ca-
lle G, entre 19 y 21. Vedado. 
37973 3 Sp. 
S » 
U N A J O V E N E S P A S O L A , D E S E A C o -
locarse de criada de mano o para ha-
bitación, sabe su obligación en calle 10 
y 11, bodega. Teléfono F-1625. Vedado. 
38027 3 SP-
hay de esquina. E n la misma, informan. 
37600 3 s spañola de criada de manos o de cuar-tos. Tiene buen carácter y familia que 
i responda por ella. No tiene pretenslo-
néS. Informan Florencia y Bellavista. 
i Teléfono 1-1735. Cerro. 
Hospedaje especial para familias y pa-; 38105 3 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N A<»:ENTE V E N E E D O R P A R A B A R R I O S 
H O T E L " B E L M O N T " 
r-J 1  i l  i l l i . 
ra caballeros, con precios de s i tuac ión . | - ~ 
la Habana, para vender un articulo 
para <l hogar. Buen<j utilidad, traba-
jo muy Í í . c ü Prt-ser.tarse en el E d i -
ficio Banco del Ca iaaá , 312. tfábado 
ü c í í f u ó s Je las dos. 
880*0 - 3 s 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para criada de mano; tiene 
quien la garantice. Informarán: Neptu-
no 195, altos o teléfono A-6354 
38001 2 Sp . 
38032 3 s. 
Habitaciones perfectamente amuebladas, S L S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U 
con balcón a la calle, servicio de agua lar formal y trabajadora para todos lof 
' i cana 7 francesa. Ca lzada T J . Veda- corriente y baños de agua fría y ca- quehaceres de una señora que entienda I nei articulo 
• X — , , , « ^ « 7 m« - n s ¡ l í e n t e . A una cuadré del Parque Cen- de cocina y duerma en la colocación. 1 comiSi6n j 
- ¡ d o , Teletono r - Z 4 Z 4 . M e u Brana T l t r a l , en Industria, 125, esquina a San, Sueldo 30 pesos y ropa limpia. Lealtad, blos del Inte 
Co . , Propietarios. . Batiste 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O 293 
frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajase precio reducido como se puede 
ver, pues las hay de $9.00 y $12.00 
con luz e léctr ica . No hay nada mejor 
en toda la Habana. 
38043 3 s. 
ger. 
V E N D O U N A O R A N C A N T I N A Y OA-
fé cerca del Parque Central, tiran ne-
gocio en $3.500 cert*$2.000 al contado. 
P R A D O , 9 3 - B , 1er . P I S O 
Entrada por el Pasaje. Se alqui-
lan departamentos de dos y tres piezas, 
con balcones al Prado, a 32 y 38 pesos, 
y habitaciones con baño y servicio com-
pleto, a $ Í5 . 
36969 3 s 
Rafael . SI desea hospedarse en una 
casa buena, v is í tenos y será debldamen1 
te atendido. 
33848 2 • 
80, bajos, dé 10 a 2. 
37954 3 Sp 
; S E S O L I C I T A UNA SEÑORA P E N I N 
j s-ular de mediana edad para atender á 
dos niñas, una de 13 y otra de 9 
Cuba 70, fonda. 
2 
N E C E S I T O A G E N T E S V E N D E D O R E S 
O* I para los caramelos con artistas de cl-
de gran demanda y buena 
Doy exclusivas en los pue-
terlor do todas las provincias. 
R . Ollver, Colón, 27, Habana. Para 
Orlente, diríjase al Apartado 48, Santia-
go de Cuba. 
37132 S • 
2 de la tarde. 
38037 
De H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. No. 146. Anti-
gua y acreditada casa para familias de e • i i 
Habitaciones y departamen- solicita una criada de WJBLTÍO y una 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " 
Vengaba verme y se convencerá^ Marín y eflvaciosag habitaciones con 
vista a la calle y todo el servicio, pre-Café Belascoain y San Miguel de 8 a 11 y da 1 a 4. Teléfono A 0094. 
S8048 5 s. 
S E V E N D E N A R M A T O S T E S , ROMA-
r.as y efectos de oficina, propios para 
almacén de tejidos. Informan en Mu-
ralla 73. 
38052 2 s. 
cios muy baratos. Galiano, 7-A. y Tro^ 
•cadero. J . Braña y C a . , propietarios. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E A R R E -
glar calzado con su maquinarla y su 
herramienta. Su mqulna de' coser y con 
mucha marchanter ía . f e alquila barato. 
Informan: calle Industria y Colón, en 
la esquina. Zapatería. 
38056 2 s. 
C O M P O S T E L A E O U S E . S I T U A D A E N 
Compostela, 10, esquina a Chacón, casa 
fresca tranquila, todas las habitacio-
nes tienen vista a la calle, tranvías a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos. 
34704 7 Sp. 
P A R K H O U S E 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
hombres solos. Informan en Luz 48, 
Baños de B e l é n . 
38059 10 a 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta, grande y otras bajas más pequeñas; 
hay dos seguidas si se desean a perso-
nas con referencias. Precio módico . 
Informan en San Rafael 86. 
3»062 8 s. 
Casa de Huéspedes , la mejor situada en 
la Habana. Neptuno 2 A, Tol .A-7931. 
Recién rédif lcada. Espléndidas habita-
ciones con vista al Parque Central e 
Irtoriores de todos los precios. Esme-
rado servicio de cocina, gran rebaja de 
precios. 
36709 S a. 
E N CUBA, 99, S E A L Q U I L A U N D r I 
parlamento alto con vista a la calle, 
co#npuesto de sala, grande cuarto y sa-
leta, muy fresco. Informan en la mis-
ma . 
37888 2 Sp. 
moralidad 
to con bañó, tranvías en todas 
clones; buen servicio, 
mida. Precios económicos 
36799 
.mejorable^co: mane(ad0ra' 8ePan ^ P 1 " COn 
6 s 
S E A L Q U I L A N DOS G R A N D E S H A B I - | ' J i 
to - iones a 25 pesos cada una. tienen JCSUS (leí lYlonte. 
oocina de gas y servicio, también se a l - | . . . 
quila en 30 pesos un departamento pro-
pio para confecciones o modista, hay 
marchantería . Campanario, 88, casa de 
moda. 
37825 6 Ag. 
su o b l i g a c i ó n y tengan quien respon-
da de su conducta. Informan L u z 4, 
5 s. 
H O T E L A L P E S 
N E C E S I T O UNA C R I A D A P A R A PA-
milla americana. Sueldo $30.00: otra 
para cuartos: otra para caballero solo; 
una sirvienta para cl ínica $35.00 y una 
buena camarera para Hotel $25.00. 
Habana 126. 
37912 2 8. 
ha\itac^n%sCaanfuerard\sfoatin^u.b"asyiSe solicita manejadora de mediana 
independiantes, con balcones a la calle,; edad, con referencias, para la V í b o r a . 
excelente comida, lujosos baños, no sa „ . ' i - i o . n • c 
siento el calor: es lo más alto de la o. Lagiieruela l o entie rrinKCra y C^-
cludad. Belascoain y Nueva del Pilar 
(altos del Cine E d é n . ) 
37376 
gunda. 
S i usted quiere colocarse en cual -
quier casa de comercio, l a primera 
pregunta que le harán s e r á : ¿ S a b e us-
ted manejar? ¿ T i e n e t í t u l o ? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la A c a -
demia de Chauffeurs " K e l l y " en muy 
poco tiempo y dinero. V e a n ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre " E n -
s e ñ a n z a s " . Pozos Dulces, 5 y 7, cer-
ca del paradero del Pr ínc ipe , a l a 
entrada de Almendares Park . 
36777 11 sp 
S E D E S E A C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de mano y 
otra de cocinera, tiene buenas referen-
cias. Informan: Teléfono 1-2458. 
38019 2 Sp . 
TiE O F R E C E UNA C O C I N E R A , Q U E 
sabe su obligación en Oficios. 68, altos, 
t-ntre Santa Clara y Lux . 
37941 3 Sp. 
COCINEROS 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R I . 
mera clase, muy limpio y práctico en 
Trancesa, españula y criolla. Bernaza, 
18. Teléfono A-5477. 
38249 4 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular do criada o manejadora, 
sabe cumplir con su deber. Informan: 
Sol, 117. 
3V943 3 Sp. 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A Co-
locarse tn casa de moralidad de cria-
da de mano. Lleva tiempo en el p a í s . 
Informan Villegas 9. bajos. 
37900 2 s. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas de criadas de mano, saben 
cumplir con su obligación y tienen quien 
las recomiende en la calle 8, entre 19 y 
21, número 190. Vedado. 
37708 81 A g . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C E A -
cha española para criada de mano o 
manejadora. In íorman: Tejadillo, n ú -
mero 15, altos. 
37578 2 Sp. 
Agencias de colocaciones 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, P E S E A C o -
locarse de criada de mano o para cuar-
tos, sabe cumplir' bien con su obliga-
ción. Informan- Calle 25, l i m e r o 194, 
entre Y y H . 
37099 3 Sp. 
!5 s. 2 s. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 20 pesos, exclusivamente para 
un hombre solo y desde 12 para dos. 
También desde 15 amueblada para un 1 
hombre solo. También desde 18 amue-
blada cara matrimonio. 
37397 2 s. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A » B 
14 a 15 años, para ayudar a los queha-
ceres de una cor^a familia. Informa en'( ^ 
entre C y D . Señora de 
2 0 
B U F F A L O . Z U L U E T A , 32, L A I C E J O R 
casa para familias, bien situada y ba-
rata véala en altos de Payret por Zuiue- ; E n esta acreditada casa hay habita-
ta. habitaciones con vista al parque . , 
central, frescas y baratas. Clones Con todo servicio, agua comen- Situad 
30 Sp- te, baños f r í o , y calientes, de $25 e 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
" B I A R R I Z ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona. 
Incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales. Trato Inmejorable, efi-
ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
20 s 
la calle 29 
Aforejón . 
37807 
S E SOLÍCITA UNA C R I A D A D E MA-
nc para una corta familia en Cárdenas. 
1, tercer iso. Sueldo 20 pesos. Para 
tratar, de 8 a 3. 
37875 2 Sp. 
e d i f i c i o c a n o , CRIADOS DE MANO 
n el punto más céntrico de S E S O L I C I T A C R I A D O PINO D E M E -
| a ciudad. Habitaciones con o sin mué- diana edad, acostumbrado al servicio de 
bles. Damos a quien lo desee, comida buenas casas v con referencias de las 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
fuera de la Habana. Llamen al 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
para hombres solos en Monserrate 129 
altos., entre Muralla y Teniente Rey. 
37765 2 s. 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con balcón a la calle, luz 
toda la noche, teléfono, baño, con y sin 
comida en Prado, 123, altos, e«tre Mon-
te y Dragones, entrada al piso por la 
reja. 
•^348 6 Sp. 
O F I C I O S . 4 0 
d a d a J A L M A C E N E S 
1 O F I C I N A S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a of i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a super f i -
c i e d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p i -
r a u n a r e s i s t e n c i a de 3 0 0 l ibras por 
pie c u a d r a d o . E l e v a d o r Ot i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
Se a l q u i l a n pisos independiente -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
37944 10 8 
TODAS L A S H A B I T A C I O N E S E N T E -
nlente -Rey 7i, para el primero de Sep-
tiembre a veinte y treinta pesos, de-
partamentos de dos cuartos y diez y 
ocho con vista a la calle, luz, agua 
corriente y buenos servicios. Primer 
piso, informan. 
37903 2 s. 
Se a l q u i l a n e s p a c i o s a s h a b i t a c i o -
nes c o n v i s t a a l a c a l l e e i n t e r i o -
r e ? , e n l a h e r m o s a c a s a C u b a , 6 7 , 
en tre T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . I n -
f o r m a n , e n e l n ú m e r o 9 4 d e l a 
m i s m a ca l l e . 
C6428 ind . 18 ag 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s ventilda de la Habana, construi-
da con todos los delantos modernos l moralidad y otra habitación 
buena, bien servida y barata. Eleva 
dor, baños con agua callente y lava 
bos con agua corriente, lünghis Spo-
ken. On parle caneá is . Villegas, 110, 
entre Sol y Muralla. M-6305. 
37259 4 s 
mismas. Presentarse t>or la mañana en 
la Quinta Palatino, Cerro. 
C6739 3 d io 
S E S O L I C I T A "CN CÍIIADO ~DE M A l 
no que sepa cumplir con su obligación 
y tenga buenas referencias. General 
E N E L VEDADO, E N CASA D E P A M I - Lee, 18. esquina a Martí, entrada por 
lia conocida, se alquila una cómoda y | Martí . Quemados de Marianao, de 11 a . 
ventilada habitación, con o sin muebles. I m. a 3 p. m. 





E N S A L U D , N U M E R O 2, S E A L Q U I -
lan espléndidas habitaciones con vista 
a la calle, abundante agua y precios sin 
competencia. Lo mismo en Reina. 49, 
esquina a Rayo. 
34846 8 Sp. 
37986 2 Sp. 
H O T E L S U I Z O 
Villegas, 3. Gran casa para familias 
de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
36800 6 8 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E H A G A 
un pequeño lavado tiene que saben bien 
su oflco y no se permite sacar comida 
Puede dormir en la casa. Sueldo, ¿0 
pesos. Belascoain, 24, por San Miguel, 
altos d» la jugueter ía . 
38316 4 s 
Teléfono 
38233 
A-3318. Habana 114, 
4 s. 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 22. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc. llame al te lé-
fono A-|;3 48 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia serla. 
38150 8 s 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano o ma-
nejadoras, tienen referencias de donde 
han estado, entienden algo de cocina. 
Para más informas: Dirigirse a Suspiro, 
16, habitación número 14. 
S7802 2 Sp. 
triadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E O F R E C E N 
triadas de mano 
y manejadoras 
para personas de moralidad reconoci-
da. Habitaciones con servicios priva-
dos. Agua caliente a todas horas. E s -
pléndida comida. Precios reducidísi-
mos. Teléfono M-3705. 
37458 3 s 
E N COLON, 6, A L T O S . A M E D I A CUA-
dra de Prado, se alquila una hermosa y 
bien amueblada habitación a señoras so-
las o matrimonio sin n i ñ o s . Precio mó-
dico . 
37484 2 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
, diana edad para cocinar y limpiar una 
cata chica, a un matrimonio. Sueldo 
i 20 pesos. Calle 25, número 213, entre 
85 A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! G y H . Vedado. 
con entrada independiente, casa nueva, r 38187 3 Sp. 
con o sin 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española recién llegada en casa de mo-
ralidad de criada de mano o para to-
do el servicio de un matrimonio que la 
enseñen a todo, tiene quien responda 
por ella. Informan en la calle Luz, 48, 
altos. . „ 
38243 4 'SP• 
UNA M U C H A C H A A C O S T U M B R A D A A 
servir e nnuenas casas, desta colocarse 
de criada de mano. Informan, Habana, 
n ú m . 59. 
38310 * • 
muebles, entrada independiente, baño ! S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
moderno. Lamparilla. 60. piso tercero. ' cocinar y ayudar a pequeños queha-
3690'. 2 sp I ceres de corta familia. ;i8192 
Sol. 107. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa nara familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
E n Cuba , 111, se alquilan una sala y ' 
un c i . - | o en la azotea. Precios de 
reajuste y casa de moralidad. 
6 s | 
UNA E S P L E N D I D A Y F R E S C A H A B I -
taclón en casa de moralidad y corta 
familia, hermoso cuarto de baño, mo- j 
derno, a matrimonio sin niños u hom-
bres solos. No molesten en los bajos. 
Clenfuegos 19, segundo plfeo. E n la 
misma una sala, con vista a 1 calle, 
para hombre solo. 
37388 2 s. 
3 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
Teniente Rey, número 93, qoe limpie el 
comedor. Sueldo 30 pesos, si no sabe co 
cinar bien, no St presente. 
38117 3 Sp. 
DI3SEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar recién llegada para los quenaceres 
de una casa corta famil ia. Informan: 
Oficios, 7, entresuelo. 
38162 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de criada o manejadora en 
casa de matrimonio solo o acompañar 
una señora y hacer todos los sérvic ios , 
casa Corrales, 94. cuarto, número 6. 
38175 3 Sp. 
<M»™^iinwMWTTminiiTTriiwiiiiiii anmn tmmi n un i iihhi 
SB D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha asturiana para criada de cuartos 
o criada de mano. Da buens refereancis 
si las desean. Duerme en su casa. lOn 
la misma se ofrece una señora para en-
cargada de una casa decente. Tiene 
quien la garantice y buenas referencias. 
Aguacate 84, altos. 
3S055 4 s 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S -
tero peninsular, conocedor de toda con-
fección de la mihma, limpio en su per-
sona y en la comida, se ofrece para par-
ticular, comercio. Informan en 13, 4, 
bodega. Teléfono F-1765. 
ÍS24 1 4 Sp. 
U N J O V E N J A P O N E S S E R I O , D E S E A 
colocarse de ayudante de cocinero. I n -
formen: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
38272 5 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL CON BASTAN-
te tiempo en el país , desea colocarse 
en casa particular o de comercio. Sabe 
de repostería . También va al campo e 
nforman an San Migue), 133, teléfono 
A-4179, almacén de v í v e r e s . 
38298 ^ 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del pa ís ; sabe su oficio con perfección: 
criolla, española y americana; sabe de 
reposter ía . Informen al te lé fono A-
5163. 
37642 3 Sp . 
C O C I N E R O M A E S T R O C O M P E T E N T E 
con muchos años de servicio en la No-
bleza de Inglaterra y Banqueros de 
Norte América, desea, trabajo en casa 
distinguida de la Habana ó campo. In-
formes: Hotel "Orlente", T e l . A-6639. 
38064 2 s. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , J O V E N E S -
pañol, con muy buenas referencias, se 
ofrece para casa particular, doce años 
en el oficio es hombre solo. Antonio 
Vega. Animas, 8. Teléfono A-1386. 
_3T972 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N COOI-
nero peninsular sin pretensiones, coci-
na a la criolla, española y americar» , 
tiene mucha práctica en particular o 
establecimiento. Cristo, 26, bodega. 
37979 2 Sp. 
B U E N C O C I N E R O E N G E N E R A L , A N -
tlguo en este ramo, se forece para po-
cna de mesa por poco sueldo, deje avi-
so y dirección en la Naranjada, costado 
de Payret a L u i s , 
37989 3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
de criada de mano o de cuartos. Infor-
man con referencias: Teléfono M-6699. 
38158 3 Sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pa-
ra criada de cuartos. Informan: San-
tana y Reforma, bodega. L u y a n ó . 
38172 . 3 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos, tiene 
buenas referencias y sabe algo de cos-
tura. Para infoimes: Vedado. Calle 14, 
número 11, entre 11 y Línea . 
37937 3 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para ci artos o comedor, tiene 
buenas referencias. Espada 34. 
87990 2 S p . 
V E D A D O . C A L L E J N U M . 29, E N T R E 
15 y 17. so solicita una cocinera que 
haga también la limpieza de la casa. 
Ha de saber cocinar y traer referen-
cias. Buen sueldo y ropa limpia. 
38152 3s 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de mediana edad para el servicio de 
una casa chica o para un matrimonio 
solo. Sabe cumplir con su obl igac ión. 
Corrales1 número 46, cuarto n ú m . 7. 
38146 8 • 
S E S O L I C I T A 
U n a buena cocinera y repostera, que 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
do mediana edao de criada de mano o 
I manejadora, es cariñosa ara los niños y 
( tiene pretensiones] Dirí janse a Santa 
Clara, número 4 
381^5 3 Sp. 
CRIADOS D E MANO 
P A R A CRIADO D E MANO Y A Y U D A R 
a los demás quehaceres de la casa, de-
sea colocarse un chino joven. Entien-
de de cocina. Informan: Habana. 59. 
88311 i m 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. E n la misma se ofrece una se-
ñora para trabajar por horas. Infor-
man en Acosta 34, bajos, entre Damas 
y Habana. 
38100 3 a. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O E S -
pañol de mediana edad, bien sea en café 
o casa de comercio, también va a cual-
quier pueblo de. campo. Ingenio o colo-
nia, no tiene pretensiones. Informan: 
Bernaza, 42. 
37830 5 Sp. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D B E D A D , BM 
coloca en casa particular o comercio, en-
tiende repostería . Reina, 98. Teléfono 
A-1727. 
3Y07G S • 
CRIANDERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española, de criandera, tiene tres meses 
y medio de haber dado a luz, 22 años 
de edad y tieno certificado de sanidad, 
se puede ver su niña. Informan: Espa-
da, Í9-A. departamento número 5, entre 
Zanja Valle. 
38110 8 Sp. 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C R I A -
do de mano. Sabe trabajar, es prctico 
on el servicio. Tiene buenas recomen-
daciones. Informes, en el T e l . 1-4158. 
38170 4 t: 
Obrap ía 9 6 y 98 , hermosas habitacio-
nes interiores, f re squ í s imas todas, con j e | ^ £ o n 
lavabo de agua corrientte, luz toda la ^ — I 1 
noche, limpieza e infinitas comodida-
des. L o mejor de la H a b a n a . Precios 
m ó d i c o s . Informes el portero. 
37882 2 8. 
Palacio Pinar. Precios rea jus tad í s i - sePa de Para seis de fa 
, .mos. Habitaciones f resqu í s imas , comi- Inil¡a y ,os criados, debe ser muy 
de agua f n a y cahente. Buena c o m í - da exce l en t í s ima . C a s a aislada. Frese* |aseada en la cocina Y en su Persona y 
da y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : ! ^ permanente. L e esperamos. !"1^ recomendada S i no r e ú n e estas 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Galiano y Virtudes . T e l é f o n o A-6355 . condiciones que no se presente Se le 
38203 5 s. dará muy buen sueldo Prado, 77-A, 
Villegas 21 esquina a Empedrado. ^e i 38174 4 s 
alquilan habitaciones amuebladas o' 
S E A L Q U I L A N 
en Monte. 2, letra A, esquina a Eulue-
ta, hermosos departamentos de dos y 
tres habitaciones, con vista a la calle, 
orden y moralidad. 
37600 t • 
Prado 123 . H a y habitaciones en el . E n AmaLrgmif 77 J 79f „ aiqu¡la 
primero y segundo piso con todo »er - ¡ cuar to para hombres solos o matrimo-
vicio y a precios moderados; pera 
familias y para hombres solos. 
37934 ~ 
E N SAN R A F A E L , N U M E R O 65. H A Y 
un departamento a precio reajustado, 
propio para una familia, tiene cinco ha-
bitaciones y buen servicio sanitario, pa-
sa el tranvía por la puerta. 
37269 2 Sp. 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
.servicio p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , prec io s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n n e v o s p r o p i e t a r i o s . 
nio sin n iños . . T a m b i é n se da comida 
s i se desea, y se admiten abonados. 
36982 5 s 
Se aquila en Amistad, 52 , altos, pa-
sin muebles en casa moderna con agua 
corriente y luz. Precios e c o n ó m i c o s . 
37129 15 s. 
VEDADO 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
F A M I L I A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y que 
ayude a la limpieza en los altos de la 
Tintorería "Majestic". Jesús Peregri-
no e Infanta. 
37947 3 Sp . 
E n el moderno y especial Edificio para 
. ^,_+ • _ _ - • „ • Famil ias situado en la Loma a la en-
ra matnmOMO S U nUXOS, Un hermoso, trada del vedado, con frente al mar, 
departamento con b a l c ó n a la calle y 
su cocina de gas. 
37920 , 15 s 
25 P E S O S A L M E S ; P A G A D E R O S P O R 
quincenas, mas una buena habitación, 
doy de sueldo a una mujer de mediana 
edad, que sepa bien cocinar y ^os debe-
res de una buena criada, es para todo 
servicio de una señora sola. Primelles, 
letra A. al lado de la bodega, a una 
cuadra del paradero del Cerro. 
37617 2 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de mano, para cor-
ta familia. Entiende algro de cocina. 
L a m p i / . l l a S4, altos. No val al Ve-
dado . 
38207 3 s. 
UNA J O T E W P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse on casa particular que sea 
de moralidad de criada de mano o ma-
nejadora o para limpieza. Entiende algo 
de cocina y es formal y tiene %dad. 
Informan Hotel Boston. 
38226 3 
COCINEROS 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
S E A L Q U I L A U N O U A R T O P R E S C O 
y ventilado para hombres solos. Indus-
tria 121, altos entre San Rafael y San 
Miguel. 
37892 2 Sp. 
B E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S con 
vista a la calle a caballeros con referen-
cias, una amueblada, es casa de rami-
l las. Hay te lé fono . Amistad, 49, entra-
da por San Miguel. 
87412 6 Sp. 
S E A L Q U I L A UNA O R A N H A B I T A 
clón con muebles o sin ellos en el pun-
to m á s céntrico, un gran baño, luz eléc-
trica y teléfono, único inquilino, casa 
de familia de moralidad. Villegas, 11, 
bajo». Teléfono A-9328. 
37423 ' 3 Sp. 
E D I F I C I O " C A T A L U N Y A * * ~ 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a ! 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c inas , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n todos los 
p isos , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
f o n o A - 5 5 8 0 . 
CI0123 Ind . I f i 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Dragones 42 , casi esquina a Galiano. |de dos . l i t a c i o n e s con todo el servicio 
^ , , ' , 7 „ , ., i f, matrimonio sir. niños, es casa de fami-
sitlo el más fresco do la Ciudad, se i 
alquilan dos departamentos que quodan | 
desocupados. Precios de s i tuac ión . N E C E S I T O UN C O C I N E R O ESPAÑOL 
Véaos y pida informes en O'Reilly 11. para Restaurant. Sueldo: $50.00. Tam-
36884 6 s. ¡blén necesito un buen criado de mano. 
Sueldo $30.00 y un muchacho para 
Habana 126. 
2 s. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N C U A R T O 
con entrada independiente en la casa 
No. 209 A de la calle I entre 21 y 23. 
Informan en la misma. 
37701 7 S. 
•—- "liJ 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
criad i to de mano $15.00. 
37911 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
A C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z se ruega pa-
se por la calle V e l á z q u e z , 25 , a re-
coger una carta í e c i b i d a de sus fami-
liares, de su padre, Calle V e l á z q u e z , 
25, Manuel V á z q u e z , t e l é f o n o A-4810, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para asistir a alguna 
enferma o acompañar alguna señora 
sola o una servir casa de corta fami-
l ia . Informan en Empedrado, 54, altos. 
V a al campo también. 
38093 2 s 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E C | ; A 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias. Ce-
rro, 624, A . 
38151 3 8 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o para 
comedor o de manejadora. Tiene mag-
níf icas referencias. Informan, Escobar 
144, altos, cuarto n ú m . 21. 
38089 3 s _ 
AGUZAR 105, S E G U N D O P I S O . CASA 
moderna, familia extranjera alquila dos 
habitaciones amuebladas muy ventila-
das, una comunicando al baño . Se cam-
bian referencias. Precios de s i tuac ión . 
8050 6 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N A S -
turiano de criado de mano, de 18 años 
de edad en casa de moralidad, bien 
prctico en el servicio. Da magní f i cas 
referencias de la casa que e s t á . Infor-
man callo L esquina a 21, bodega. Ve-
dado. Teléfono F-2578. NTo se coloca 
menos de $30.00 y ropa limpia. 
38232 3 b . 
U N C R I A D O D E MANO, D E E D A D , S E 
ofrece en casa chica particular para 
cualquier trabajo. Tiene recomendación. 
Teléfono M-2745. 
37942 3 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C R I A -
do de mano, peninsular, muy práct ico , 
trabajador y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan: Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
37911 2 s. 
S E O P R E C E P A R A C R I A N D E R A U N A 
joven española, 22 años, dos meses de 
haber dado a lu^. tiene inmejorable cer-
tificado de sanidad, puede verse el niño, 
también se colo.-a a media leche. Infor-
man: Crespo, numero 36. L a Vizca ína . 
A 3605. 
37998 2 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera peninsular, tiene certificado de 
sanidad. Informan: Animas, número 
189. esquina a tíoledad. 
38012 2 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N — 
dera con buena y abundante leche, su 
niña se puede ver. Informan en Cuba, 
número 17. Habdna. 
38002 2 Sp . 
CHAUFFEURS 
C H A U E P E U R M E C A N I C O , CON 7 AJN>S 
de práctica, deser colocarse en casa, par-
ticular o de comercio, no tiene muchas 
pretensiones, hacia ing lés y tiene bue-
na?, referencias. Teléfono A-9381. 
38113 3 Sp. 
C H O F E R , S E O F R E C E P A R A OASA D S 
comercio, que tenga camión Ford, es-
toy muy práctico en el manejo y nae-
canismo, soy curioso y me gusta tra-
bajar en cualquier trabajo y sé cum-
plir con mi obl igación. Informan: t e -
rnas, 41, moderno, altos, pregunten por 
J o s é . 
38132 4 s 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para criado de mano, de casa particular, 
es práctico en ei servicio y tiene refe-
rencias. Informan en el te léfono A-
40¿8, d e 7 a l y d e l a 5 . 
38008 , 2 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -
lar de criado de mano, tiene magní f i cas 
referencias. Informes. Calle Paseo, n ú -
mero 283, bodega. Teléfono F-4293. 
37995 2 Sp 
C H A U F F E U R CON B U E N A S R E F E -
rencias y práctico en cualquier clase de 
máquina, se ofrece para casa particular 
o de comercio, no tiene pretensiones. 
Avise: Blanco, b. Teléfono M-3377 
37987 2 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
en casa particular. Tiene buenas refe-
rencias. Informes Teléfono 1-5246. 
Pregunten por Antonio Barrera. 
37518 2 a. 
COCINERAS 
C H O F E R ESPAÑOL, CON S I E T E años 
de práctica en toda clase de automóvi -
les, desea colocarse en casa familia res-
petable, sabe cumplir con su obl igac ión. 
Tiene buena recomendacón. Informan 
en el teléfono F-1800. 
37969 3 S p . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocina, sabe cumplir con su obliga-
ción, cocina todo a la criolla y duermo i 
en la colocación, no hay inconvenien 
te aunque fuera de la Habana. Domicl 
lio; Hotel Colonés . Amistad, número 61 
38247 4 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A - l i l A • II ». 
dora para dos l i ñ a s de cuatro y seis Establo de ourra¿ L a Criolla , 
a ñ o s . Sueldo 25 pesos, ropa limpia y 
uniformes. Para trabajar en Buenavls-
ta., Marianao. Informes: Sr. Ariosa-Ofl-
clos, 30. Banco del Canadá. 
38261 * Oc 
B U E N A C R I A D A D E MANO, S E S O L I -
clta que sepa vestir señoras y hacer las 
atenciones de su cargo. Presentarse con 
recomendaciones en la calle de San Ma-
riano y Luz Caballero. Víbora. 
38296 6 Sp. 
POR 
VARIOS 
S O L I C I T O C R I A D A D E MANO, 
horas de mañana. Inútil presentarse sin 
buenas recoendaciones. Calle 11, núme-
ro 180, esquina Tí. Vedado. 
38289 6 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A OOSTU-
rera que sepa coser muy bien a mano y 
que tenga buenas recomendaciones. 
Buen sueldo. Sr. Miguel Arellano, 4, 
entre 15 y 17. Vedado. 
38251 4 Sp. 
C a s a rec i én construida. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, venti-
ladas, con servicios de b a ñ o s , luz eléc-
trica, t e l é é f o n o etc. Precios módicos , 
desde $10.00 en adelante. 
37641 8 • . 
E N E M P E D R A D O 31, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones a hombres de 
moralidad. También hay sala con bal-
cón a la calle, propia para matrimonio 
•ln n iños . 
37522 i 3 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
M E O F R E Z C O CON $500 O A L G O MAS 
• para cualesquiera negocio del comercio 
(siempre que sea bueno. Informes en 
. Aguila esquina a Zanja, Manuel Cas-
, taño . 
38306 4 s 
Ha y se exigen refereñelaa, hay teléfo-
no. Aguacate, 21 bajos. 
37842 6 Aí> 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 






Quinta Avenida. Cable 
•'Romotel " 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los 
quehaceres de una casa de corta fami-
l ia . Informan én San Lázaro, número 
«04 .altos, entrando por Escobar. 
38182 . 3 Sp. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N 
Ftcninsular. Sue;do veinte pesos y ropa _ r.,fot.~,,„»!1 „ 
impla. Calle 6. número 200. entre 21 v I rM'ncia >.referencias. Dirigirse por es 
23. Vedado. 
38190 3 Sp. 
S E D E S E A N C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
pa:a cocinar y una muchacha para lim-
piar, sabe algo de cocina costura. Calle 
Z7, entre A y B, número 322. 
38107 7 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 1 
española en casa de moralidad de criada B E D E S E A C O L O C A R U N A S E ñ O R A 
de manos. Sabe cumplir con su obliga-i de mediana edad para cocinar, casa de 
ción Telefono A-S509. .corta lamilla o matrimonio solo. No 
38049 2 s. (duerme en la colocación. Informes: 
Aguila 26.4, bajos a todas horas. 
3S206 3 s. D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E 
ninsular para criada de mano o mane' 
jadora siendo poca familia. No le im- C O C I N E R A L I M P I A Y Q U E S A B E S U 
porta cocinar. Informan Monserrate 151 (ob l igac ión . No duerme en la coloca 
esquina a Muralla. Ic ión . Aguacate No. 71. 
3S061 2 8. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U O E A -
cha española de manejadora o criada 
de cuartos. Tiene buenas referencias. 
Para informes: Suárez 39, bajos. 
38066 2 m. 
U N A B U E N A C R I A D A D E MANO, E s -
pañola, con Inmejorables referencias, st 
ofrece a quien necesite una de toda 
confianza. Infoiman: Universidad, 36. 
entre Cruz del Padre e Infanta,. 
37946 8 Sp. 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A E L 
servicio de un matrimonio o corta fa-
milia, entiende Je cocina o para limpiar, 
no duerme en la casa. Informan: Cha-
c6n1 10. altos. 
37974 3 Sp. 
V E N D E D O R E S N E C E S I T A M O S CUA 
tro buenos vendedores conocedores (Jel ¡ 
comercio de v íveres al detall. Inút i l 
[solicitar las plazas si no tienen expe 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende un poco de cocina y de costura, 
desea familia seria. Informan: Monte, 
38218 5 S . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O 
en las calles de !a Habana, se ofrece 
para manejar máquina particular o ca-
m i ó n . Tiene buenas recomendaciones de 
otras donde ha trabajado. No tiene pre-
tensiones e Informan en Industria, 11. 
te léfono A-6394. 
37233 9 s 
Tenga usted su chauffeur por $10 al 
mes. Informa en el garage Pr ínc ipe , 
Pozos Dulces, 5 y 7, frente a Almen-
dares Park. 
36777 11 sp 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de cocinera de criada de ma-
no. Informan Reina 63. T e l . A-5045. 
38228 3 s. 
C O C I N E R A Q U E S A B E B I E N S U tra-
bajo a la española y criolla, y sabe al - ,te loB dos años que lleva en vigor _. 
go de repostería, se coloca; es sola no L e y fel * Por ciento sobra utilidades oo-
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , Z X P E R I M E N -
taAo y conocido largamente, o frécese . 
Toda clase e importancia de negocios. 
Bernaza, 56, altos/ Habana. 
38307 . 5 s 
E S P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S ~ E S -
pañol. se ofrece para llevar toda clase 
de contabilidades por horas. Soy ade-
m á s corresponsal mecanógrafo . Módica 
retribución y la moralidad más absolu-
ta . Ni uno solo de los balances pre-
sentados a las Zonas Fiscales me ha si-
do devuelto, por motivo alguno, duran-
la 
tiene inconveniente en Ir fuera de la 
Habana. Neptuno. 106, altos. 
38073 3 • 
D E S E E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra que sabe cumplir con su obligación, 
en casa particular y de moralidad. Tie-
ne referencias de la casa ú l t i m a . Man-
rique, 136. , 
38099 3 Sp. 
merciales .Roy particular. No pertenez-
co a ninguna Compañía ni Trus t . Voy 
a la Oficina del comerciante. Infor-
mes: J . A . Pérez. Zania, 69. Teléfono 
M-9524. 
37249 9 s 




Vendedor, Apartado 1711. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , E S P A -
ftola, para el servicio de un caballero 
solo. Suba la escalera 
ta . Sol, 68, altos. 
38127 3 
V E N D E D O R - C I t A U F F E R . S E N E C E -
j i sita uno que haya trabajado en camión 
eldo '5 de reparto y ventas de cigarros, dulces 
' Com-' 0 art ículos relacionados con bodegas. 
""Se exigen referencias. Sardlña y Ca. 
Monte, 459. Te éfono M-9009. 
38106 6 Sp. 
primera puer-
T A Q U I G R A T A E N ESPAÑOL Q U E S E -
pa rnitléx. Jucn sueldo. Presentarse cor 
rofereiicíaij en l íd i l ic lo Banco dal C a -
na'l.i. 812. Kíibí-do derpuéí, de las dos. 
3S0til 3 s 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S G A L I A -
no 117. esquina a Barcelona, la m&a 
4-5032. Este gran hotel se encuentra ventilada de la Habana, se alquila una 
pltuado en lo más céntrico de la ciudad, habitación amueblada con todo esm ••̂  
Muy (tfmodo para familias, cuenta con v confort v con vista a. 1<i oaii* « _ , , 
"uv Míenos departamentos a la calle y 'sonas de moralidad TUabSta h - ? f SOI'I icrrA C R I A D A P E N I N S U L A R E N SAN I G N A C I O 12, A L L A D O D E 
habitaciones, desde $0.40. $0.76. $1.60 ^ M a a P^ecioa s ú m a m e t e ê ^̂ ^̂  limpiar dormir en la la Catedral, a una cuadra del mar. se 
r $ 2 . 0 0 . Baños , luz e léctr ica y teléfono eos Teléftíono A-9069 económi- colocación. Durege 24, Reparto Santos alquilan habitaciones frescas y claras, 
t r i c í o s especiales para los h u é s p e d e s / 877S9 7 I I g ^ V 8 | Gran reajuste. 
38054 2 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de criada de mano, sabe un. poco de co-
cina, tiene referencias, duertne en su ca-
sa . Informan: Suárer. 38. 
37841 2 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U ' 
lar de criada dt mano o manejadora en 
casa de moralidad. Informan: Conseje-
ro Arango, 88, de 7 a. m. a 1 y de 2 p. 
m. a 6 en Empedrado y Villegas. Fon-
da. • 
37799 2 Sp. 
A L O S C O M E R C I A N T E S E N E L G I R O 
de pe le ter ía .—Experto Tenedor de li-
bros de absoluta moralidad, se ofrece 
UNA J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO- ^ . ^ J S d g d t f ^ f f i g 
locarse de cocinera babe cocinar a la casa del giro, o que no necesite un con-
española y a la criolla. Desea casa de . tador fijo, a cambio de una de las si-
Duerme en el acomodo, (guientes retribuciones: Una habitación buena familia 
Prefiore la Habana o Jesús del Monte 
Informan Amargura No. 10, altos. 
38033 2 1 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P A R D A da 
mediana edad para manejadora o coci-
nera. Informa: J e s ú s María, 71. 
S7666_ 1 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha de mediana edad de criada de mano, 
también sabe cocinar, tiene buenas re-
ferencias. Santa Clara, número 10. 
88016 2 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra de color para casa de corta familia, 
sin niños o caballero solo, duerme en la 
colocación y ayudr» en la limpieza, don-
de le admitan un hijo de 7 años y es 
buena cocinera, sale fuera de la Haba-
na Informes e i Luz, 47. entre Habana 
y Compostela, habitación, número 25 
37963 3 Sp! 
A E N G L I S K S P E A K I N G I N D I A N fOIRL 
desire posasation as a cook ln Vedado 
wlth engllsh sp-nklng Cuban or Ameri-
can famlly. Teléfono F-5127. 
37785 3 s 
B E D E S E A C O L O C A R U N A O O C I N E -
ra española . Sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla. No Importa dor-
mir en la colocación. Tiene referen-
cias ^"impanarlo 333. 
I «7770 J g 
cómoda y fresca para mí solo o en su 
defecto un local adecuado anexo al es-
tablecimiento, para mi oficina de Co-
misiones del giro, con derecho a usar 
el te léfono. Doy toda clase de referen-
cias. Actualmente vivo en una casa de 
préstamos, en Zanja, 69. Informes, en 
en elv mismo lugar. Teléfono M-9524 
J . A . P é r e i . 
872<8 9 8P 
VARIOS 
J O V E N E N F E R M E R O CON P R A C T I C A 
desea aslftlr enfermos en casa parti|u> 
lar o bien en c l ín ica . Se dan refor, n 
c í a s . Informan en ol teléfono F-IS^O 
38305 g i -
U N C O B R A D O R S E R I O CON 20 afios 
de práctica y con don de gemte ae 
r«7atTnform•,, 9 a fialud» 2 n - anticuo.. 
V 
A N O XC DIARIO DE LA MARINA Septiembre 2 de 1922. 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
r o t O C A B S E X7N ESPAÜOI. pa-
r ^ ^ ^ p o r i e r ^ e n e n quien lo reco-
V.rador o P " 1 , 1 y.^f.^ ¿i años y casas 
T C c ¿ ^ . P V n f o r m ^ l í . ^café Boule-
v l r l vidriera de tabacos. 
23957 
^ m H B B B J O V E N . S E O P K E C E P A K A 
j íOMBBB anudante de carpeta si 
A r ^.uafquier trabajo. Tiene práí t l l* de 
,̂ [ciña general, da buenas referencias. 
k i o ine l é s y entiende francés . Dir i -
L-rse ¿ompos^ela. 123. Teléfono M-2S93 
Reparto L a Sierra, casas modernas, 
elegantes y c ó m o d a s . Precios e c o n ó -
; micos y facilidades de pago con y sin 
garage. A g ü e r o , Calle 8 esquina a l a . 
Reparto l ia Sierra. 
37815 4 s 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS | ESTABLECIMIENTOS VARIOS^ I DINERO E HIPOTECAS 
j ú N XiA H A B A N A , V E N D O C A S I T A mo-
derna, bien situada, muy fresca, con 
sala, comedor, tres habitaciones y bue-
nos servicios, preparada para altos. 
Precio 5.500 pesos- González. Perseve-
rancia, 65, moderno. 
37976 . 3 Sp. 
> 
r V " " T o i . I C I T A U N S I R V I E N T E D E 
g k " " i r p r á c t l c o en ordeñar vaca. 
I clavar clavos en Colina y ^an Luis, 
Je sús dol Monte. Sueldo SI5.00. cuar-
tci v comida. 1 _ 
f7905 
M a t r i m o n i o e s p a ^ o i . d e s e a e n -
M n ^ T ^ . n a casa de encargados o para 
^ c e r limpioza a cambio de habitado-
nr?. Dirigirse i Rayo 29. 
VENDO VARIAS ESQUINAS 
con establecimientos, de 12.000 a 20.000 
pesos. E n lo más céntrico de la Ha-
bana, vendo casas de antigua y nueva 
construcción desde 6,000 a 8,000 pesos. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . Teléfono M-5443. 
S O L A R E S Y E R M O S 
LEAN ESTO 
38200 ——-
R É ^ Ó F l t i c i ^ i l Ñ EtTBN J A R D I N E R O 
6 .n iñn l floricultor y horticultor, con 
PÁ\;n nr í c t i ca en cultivos; competer.-
r",CparaPhacer nuevos jardines. No le 
, ^ .r ta salir al campo con una buena 
ln^fridad Tiene muv buenas recomen-
r-Cafi0¿ef Informes, Jardín L a Flor de 
Asturias. Calzada del Cerro o91, A . Te-
lefono M-2847. . 
3S072 f 
4 s. 
No compren casa en la Víbora sin an-
tes ver las que tiene en venta. F . 
Blapco Polanco. Oficina: Concepción. 
1 número 15, altos, entre Delicias y Bue-
n a v e n t u r a . Do 1 a 3. .Teléfono 1-1608. 
I 37957 * 8 
R E P A R T O L A W T O N , V E N D O DOS 
casas de madera y teja. Miden 16 por 
26 metros. U l t i f o precio: $1.900 y 
reconocer hipoteca de $1.000. Más de-
talles M . García. Obispo 59, altos. 
Teléfono A-1938. 
38¿19 3 S. . 
S E V E N D E U N H E R M O S O T E R R E N O 
I compuesto de 1S00 varas en la calle 
I jioWjumeda y Pajarito. Informes: I n -
i fanta, número 47, taller de madera, 
j _ 38242 16 Sp . _ 
V E D A D O , S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
i en la calle 28, entre 17 y 19, con un 
(frente de 1S.21 por 40.90 de fondo, con 
1 un total do 744.78 m. cuadrados, 1 so-
1 lar en la calle 17, entre 26 y 28, con un 
I frente de 9.10 'por 50 de fondo, con un 
I total de 455 m. cuadrados, los tros se 
comunican por el fondo con un total de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Ibarra. Obrapía;, número 3. Teléfono A-
5558. 
38271 1 Oc . 
Ü n i p R E C E N ©OS M U C H A C H O S E S -
37911 
¿^ÍeÁ" C O L O C A R S E UN E S P A S O I . d« 
^ , ^ ,wíid de portero o sereno. 
^ a m S S e d c u n e r o a la españo-
Tiene quien lo garantice. Dan r a -
zón en Perseiverancia. 21. 
81" 8 8 
t - W S O L 94 S E O P R E C E U N A SEÑORA 
S a i S a r ropa en su casa. Habitación 
No. 25. o 
3 ( I3 j z - l : — 
i m A MODISTA S E O P R E C E P A R A co-
^ . r en casa part.oular uhoteU corta por 
figurín, cose de todo-. San Miguel. 69. 
altos. 37955 6 Sp, 
r l Ñ D I D O G O N Z A L E Z . M E C A N I C O 
Hoot roéis ta. Arroglo y limpio motores, 
vprtiladores y cocinas de gas. Instala-
ciones en general. Trabajos garantiza-
dos preciol económicos T a 1er: Línea. 
156 frente al paradero del Vedado. Or-
aenes: Teléfonos F-3157. F-31ib. 
3798r. " &p. 
TR^ANCISCO A. V A L D E S , C O N S T R U C • 
lor de obras Fabrica a $25.00 metro 
Dirección: Octava No. 21, T e l . I-3S86. 
Víhoni, Habana. Cielo raso y de planta 
baja. * 
37904 8 s- ^ 
DOS SEÑORITAS, CON B U E N A L E -
tra v ortografía, prácticas^ y sesruras 
en copiar. -Diríjanse por escrito solici-
tando plazas al S r . F . G . Veranes. 
Kegistro de la Propiedad. San Antonio 
34. l íuanabacoa. Teléfono- 1-8-5074. 
37782 L.&eJ. 
C A R P I N T E R O , S E L E O F R E C E P A R A 
lodos los traoajoh. que usted tenga que 
hacer y para arreglarle sus muebles, 
por deteriorados que es tén: enrejllla, 
barniza y es.malta, etc., todo a precio do 
reajuste. También va a domicilio. L l a -
me hoy mismo al F-4435 o F-1562 a 
Cándido Abraira. 
36916 2 Sp . 
C O R R E S P O N S A L - I N G L E S -ESPAÑOL 
Acreditado Experiencia en años de 
práctica, me hago cargo de toda clase 
de traduccior.es y de correspondencia 
comercial en ambos idiomas. Dirigirse 
al'.^eñcr A. Rc.dríguez Gómez. Aparta-
do, nQruero 1653. Habana. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO CASAS 
En la Habana. Urge comprar de 
$4,000 a $12,000, y otra hasta 
$20,000. Doy dinero en hipoteca, 
al 7 por ciento. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, 3, Teléfono 
M-9595. 
N E G O C I O D E OCASION. V E N D O MI 
casa de dos plantas, pegada a Reina, 
493 metros superficie, rentando en un 
solo recibo 500 pesos mensuales. Precio 
49 C00 pesos. Marrero.. A-0565 . San R a -
fael y Basarrate bodega, no admito co-
ircdores, de 8 a 12. 
38114 5 Sp. 
CASA V E D A D O . 18,000 P E S O S . E S Q U I -
na, amplia. Cómoda, gran patio con mu-
chís imos frutales cuatro cuartos gran-
des, baño, calentador, servicios, cuarto 
criados ga ler ía . Propetario: Empedra-
do 20. 
37662 5 Sp. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y yendo casas y solares 
en la Habana , sos barrios y en 
todos los Repartos. F incas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques intervenidos del B a n -
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
del 7 a l 8 0|0 de i n t e r é s . Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Españo l , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndo los tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4 . T e l é f o n o M-9036 
A P E R S O N A S D E GUSTO. V I B O R A , on 
San Francisco, número 163, se vende 
una casa compuesta de portal, sala, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
íondo, cocina, patio y terraza con tran-
v ía a la puerta. Informan al 157, se da 
en 2000 pesos y reconocen 5,000 en hipo-
leca. 
37605 2 Sp . 
NEGOCIOS BUENOS 
E n la Habana, sala, saleta corida, tres 
hermosos cuartos, azotea, cuarto, coci-
na y servicios. Los inquilinos encanta-
dos. Renta $60.00. $6.500. Díaz y Her-
nández. Reina 153. Teléfono M-3556. 
Casita nuov^cita. Vendimos la tacita 
de oro; queaa la deplata (eran dos) 
monísima, propia para nido de amor o 
personas de gusto. Sala, comedor, dos 
cuartos y s|m, bonito patio. Renta 35 
pesos; $3.500. Díaz . Reina 153. 
Acabamos con los especuladores. Vis ta 
hace f é . Esquina apn dos e.^tablcci-
mientos y 13 casitas. Produce $320.00. 
$22.000. Hernández. Reina 153. 
Casa mamposter ía . Portal, sala, saleta, 
ocho habitaciones a la brisa, una cua-
dra del tranvía . 630 metros. Renta 120 
pesos. $6.500. Costó $14.000. Hernán-
dez. ; Reina 153. 
Conseguí lo qne deseaba. Solarcito 
ideal, calle Lawton, próximo al tranvía, 
a la brisa, parejito. cerca nueva y su 
cuarto. Medida especial 5 por 15. Pre-
cio de ganga: $600.00. Véalo y hará 
negocio. Díaz y Hernández. Reina 153. 
Teléfono M-3556. r 
38063 4 s. 
COMPRO R A P I D A M E N T E CASA O ca-
lías en la Habana, que sean rentistas, 
me embarco y d»seo invertir 80.000 pe-
sos con urgencia. Marrero. A-0565. S . 
Kafaef y Basarrate. Bodega. 
^8015 ^ 4 Sp. 
COMPRO R A P I D A M E N T E CASAS D E 
4,000 posos hasta 15,000 en el Vedado 
y Santos Suárez, trato directo. Marre-
* re. A-0565. San Rafael y Basarrate, bo-
dega. 
38014 i 4 Sp. 
V E N D O CASA C A L X E A M I S T A D C E R -
ca de Neptuno, rentando el uno, dos 
plantas, construcción nueva, $11.000 
contado, $6.500 en hipoteca. Informan 
Noptuno 64, altos,- de 9 a 12 y de 2 a 5. 
A . González . 
37759 2 8. 
Se compran casas y solares. Habana , 
Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantisades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. R e a l State. 
Teniente Rey 11, departamento 311, 
A-9273 de 10 a 11 y de 1 a 3 . 
37926 i? «• 
V E N D O 
Gran chalet en amplia avenida, 
con toda clase de comodidades, 
sin estrenar, dos plantas, portal , 
jard ín , garage, tres b a ñ o s com-
pletos; doce metros por cuaren-
ta, $22.000. B . C ó r d o v a , Monse-
rrate, 39 . 
C 6646 8 d 31 
COMPRO U N S O L A R D E E S Q U I N A Y 
doy en pago un hermoso automóvi l de 
cinco asientos, moderno. Informes: 25, 
número 213. Vedado. 
37698 7 Sp. 
COMPRO U N SOIiAR D E E S Q U I N A O 
varios de centro que sean chicos. Diríja-
se a la calle 25, número 213. Vedado. 
37698 ? SP- | 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
S E V E N D E L A CASA S A N J O S E , N u -
mero 5, entre Aguila y Galiano, a una 
cuadra de San Rafael . Informan en la 
Carpeta del Hotel K l Nacional. Amis-
tad, 90 y 92, esquina a San José, cuar-
to. 14. Teléfono A-7171. 
3 Sp. 
DOS V E R D A D E R A S G A N G A S . E N L O 
más alto del Cerro, a dos cuadras de la 
Calzada, vendo una casa de mamposte-
ría. compuesta de portal sala, comedor, 
dos cuartos, cuarto de Daño, cocina y 
patio, su últ imo precio 3,000 pesos. Tam-
bién vendo otra casa en la calle de Chu-
rruca, a cuadra y media de la Calzada 
del Cerro, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres hermosos cuartos con sus 
correspondientes lavabos, con agua co-
rriente, comedor corrido, hall, hermoso 
cuarto de baño completo, cocina, patio 
y traspatio, es casa nueva, tiene cielos 
rasos, su úl t imo precio 9,000 pesos, no 
soy corredor ni quiero trato con corre-
dores. Churruca y San Cristóbal . 
37633-34 3 gp. 
U R B A N A S 
E S Q U I N A D E U N A P L A N T A C O N #8-
tablccimiento, se venda en $45.000. S« 
garantiza el 7 por ciento libre; trato 
directo con su dufño . Aguila, 229. No 
corredores. 
3S315 4 s 
3E V E N D E UNA H E R M O S A CASA E N 
(esús del Monte, en la hermosa Aveni-
ia de Serrano, con 1948 varas c u á d r a -
las, con todas ;as comodidades y ga-
•age, moderna sin estrenar, fabricación 
ie primera, se da por casi la tercera 
)arte de su costo y con grandes facili-
iades de pago. Informan: Dr . Maftfnez. 
Janeo Nova Scotia. O'Reilly y Cuba, 
lopartamonto, 3-4. de 1 a 3 p. ra. 
38276 6 Sp. 
V E N D O 
Esquina en la calle 27 entre J y 
M , fabricada toda. Terreno y fa-
b r i c a c i ó n a treinta pesos me-
tro. R . C ó r d o v a , Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O U N A CASA M O D E R N A , DOS 
plantas. San Nicolás , próximo a Mon-
te, compuesta de sala, comedor, cuatro 
habitaciones y más comodidades, da 
buena renta. Su preciot 16,500 pesos. 
H . Montells. Hatana, número 80, de 3 
a 5, frente al parque. San Juan de Dios, 
37978 7 S p . 
E S Q U I N A CON A C C E S O R I A Y E S T A -
hlecimiento. buena renta y contrato, 
se vende en la calle de Concepción, V I -
brra. Ocupa esquina de fraile y es de 
moderna construcción, últ imo precio 
6.000 pesos o bien 3,000 pesos en hi-
poteca y 3.000 pesos en efectivo. Soy 
el dueño, y deseo trato directo con el 
comprador. M. Molina Armendl. Aveni-
da de Acosta y Concepción chalet de 
esquina. Teléfono 1-1570. 
38197 ^ S p . 
DOC CASAS M O D E R N A S , M U R O S D E ¡ 
50 y 30, carpintería cedro, una cuatro 
cuartos, alquilada en 65 pesos en 5,500 
pesn?;. Otra tres cuartos, alquilada en 
oS liosos en 5,000 pesos. Zaragoza, 13. 
3S^7 5 Sp . 
V E N D O E N 5 M I L P E S O S U N A CASA 
a dos cuadras de Belascoatn. Una sala, | 
Rttleta, 3 cuartos v aervlclog, y 1,500 
metros en Carlos I I I . a 15 pesos el ' 
metro. Rublo C U . Amistad, 136. Te - ' 
léfono A-3978. v 1 
38187 5 s » 
V E N D O 
Calle Milagros, tres casas, jard ín , 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
b a ñ o completo intercalado, cuar-
to criados y servicios, techos mo-
nol í t i cos . Baratas. B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
DOS CASAS J U N T A S , S E V E N D E N en 
el erro, portal, dos cuartos, etc.; ganan 
»95 en 10,500 pesos, una en la Haba-
ta , altos y bajos, buena fabricación 
ganando 190 pesos en 21,000 pesos. J . 
Echevarr ía . Cerro, 847. Teléfono I -
2297. 
37956 3 Sp. 
V E N D O 
E n el Vedado, entre Once y T r e -
ce, solar completo, parte fabri-
cado que produce ochenta pesos. 
No hay necesidad de rellenos; 
en doce mil pesos. B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 39. 
r 6646 8 d 31 
SOLARES EN VENTA 
JORGE GOVANTES 
Calle 27, esquina a In-
fanta, mide 16 por 25 
varas, a $30 vara. In-
fanta, entre 25 y 25, 
solares de 7 yaras de 
frente por 30 de fon-
do, a $26 vara, facili-
dades para el pago. 
K O D E R N A CASA E N 3,200 P E S O S , E N 
el mejor punto del Cerro, acera de la 
brisa; sala, saleta dos habitaciones, 
rocina y servicioa modernos; pisos muy 
finos. Gana 34 pesos. Se vende. D i -
recto. R'vero. Hotel Saratoga. Prado, 
número 121. de 11 a 1. 
.::S24 2 _ A g . 
Vendo en la p r o l o n g a c i ó n del Vedado 
solares a plazos a $1,000 de centn 
y de esquina, dando 50 pesos de en-
trada y 10 pesos al mes. Pueden fa-
bricarlos de madera o mampos ter ía . 
Tienen calles, acera, luz y agua abun-
dante, dan frente a la doble l ínea de 
t r an v í as . Para planos e informes: ca-
lle 25 No. 213 entre G y H , Vedado, 
de 7 a 2 p. m. 
37046 2 s. 
OJO. T E N G O S O L A R E S E N l O M E -
jor del Reparto Almendares, con 150 
pesos de entrada y 15 pesos al mes. 
También tengo casas desde 2,000 hasta 
12 000 comunicación con todos los tran-
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir. Oficina Buena 
Vista. Avenida la . y calle 6. Tranvía de 
la Playa, apearse en la bodega, donde 
es tá el juego pelota y pregunte por F lo -
rencio Alvarez; horas de 1 a 6 da la 
tarde. 
35120 - i0 Sp. 
Joveilar, entre Infanta y 
N, solares de 7 a 12 va-
ras de frente por 30 de 
fondo, a $30 vara. 
Vedado, calle 15 y 18, 
solares de 12 a 18 de 
frente por 22.66 de fon-
do a $13 metro. 
U R G E N T E . A 7 P E S O S V A R A S E ven-
da un sola- de 14 por 51, acera de la bri-
sa en la calle Maiya Rodríguez, a dos 
cuadras del Parque de Recreo y cuatro 
del tranvía en Reparto Mendoza, por 
Santos Suárez. Véame que haremos ne-
gocio. Pernas. Escobar, número 93. 
37097 3 A g . 
S E V E N D E N DOS P A R C E L A S D E 10 
por 20 metros, Reparto Vivanco, dos 
cuadras del tranvía de Santos Suárez, 
están muy llanas y a la brisa, se dán a 
5 pesos metro, no corredores. Informan 
de 1 a 6 p. m. Fiores, 80, esquina E n a -
morado. Juan Teseiro. 
37786 3 Sp. 
Calle 23, cerca de Pa-
seo, solar con casa, 
tiene 2,250 varas, a $25 
vara. 
23 solar de esquina, 
cerca de K, 2,254 varas 
a $20 vara, facilidades 
para el pago. 
Calle C, casi esquina a 
29, 925 varas a $14 
vara. 
L o m a de la Universidad, Neptuno 
esquina a Basarrate. Lote de terreno 
con 24.06 varas por Neptuno y 31.38 
varas por Basarrate. Total , 757.25 
varas cuadradas. T a m b i é n se vende 
por parcelas como sigue: una de 8.50 
por 24.06, con 206.76 varas, otra es-
quina de fraile, 15.80 por 22.88 con 
361.50 varas y otra de 8.26 por 22.88 
con 188.99 varas . Precios reajusta 
dos. V é a m e si desea comprar calle H 
n ú m e r o 124, entre 13 y 15, de 12 a 
1 1 2 de la tarde. No corredores. 
37438 • 3 s 
S E V E N D E UNA I M P R E N T A D E 6 
meses de establecida. Tiene toda su 
maqünaria y tipos nuevos y en perfec-
tas condiciones y está situada en lu-
gar céntrico y montada para competir 
con las más importantes casas del gi-
ro. Se da barata. Teniente Rey, 76, 
por Asuacate. Teléfono M-7424 . 
38302 4_ • 
OPORTUNIDAD^ CON P A G I L I D A D E S 
de pago, se cede acreditada panadería 
con buena venta, e inmejorables con-
diciones. Informes: F . Losada. Merca-
deres, 43. De 11 a 1 p. m. 
38134 . 8_3 
B U E N N E G O C I O D E I M P R E N T A . S E 
aceptan proposiciones para arrendar 
una imprenta mrderna con vida propia 
a persona honorable y entendido en el 
negocio. Para informes: Eduardo Miró. 
Trocadero, 89. 
38171 6 Sp. 
V E N D O C A P E - L E C H E R I A E N P U N -
to céntrico, se garantizan 70 pesos de 
venta, y gastos muy económico, verda-
dero negocio para persona del giro. Sán-
chez. Perseveranca, 67, antiguo. 
38121 3 Sp. 
P C M I N G O G A R C I A Y M. P E R N A N -
dea, centro de negocios en general, don-
de más negocios se realizan en la I s la 
de Cuba, por su seriedad y reserva, co-
me así se puede probar, vendemos y 
compramos bodegas y cafés , restau-
rants, esta es nuestra especialidad, fin-
cas Rús t i cas v Urbanas, solares en to-
dos los barrios, muchas fincas de cam-
po, damos y tomamos dinero en hipo-
teca en todas cantidades y ofrecemos 
<ista casa a los comerciantes y prople-
tarins que nos honren con una visita 
y verán que este es Realidad. Industria,, 
117 esquina a San Miguel, García y 
Fernández . Habana. Teléfono M-3469. 
37464 3 Sp. 
V E N D O U N A B O D E G A C A N T I N E R A 
en el dentro de la Habana con cinco 
años de contrato. No paga alquiler. 
Vende de $60.00 a JS.OO diarios. Su 
precio: $8.500. Informan de 11 a 1 y 
de 6 a 10. Telééfono M-7291. No corre-
dores. 
37536 5 s. 
MANUEL LLENIN 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos en general. 
Dinero en hipoteca, garantiza todos sus 
negocios, siendo el corredor m á s anti-
guo; práctico y honrado. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. 
G R A N OCASION. V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, se vende en muy bue-
nas condiciones, cuatro años contrato y 
poco alquiler, se vende por no poderlo 
antender y se vende muy barato. Infor-
ma su dueño: Teléfono M-2410. 
37937 5 Sp. 
A D M I I T I M O S C H E C K B D E L B A N G O 
| Nacional de Cuba a cambio de r^ercan-
cía de Ferretería y cajas de ca^cjl.lea 
| "Mosler", propias para oyeríaa y Ban-
I eos, igualmente yendemoa las cajas de 
I caudales a plazoé. Informan San Igna-
\ ció, número 61. 
¡ 37561 12 J» 
i n A D M I T E U N SOCIO CON 840 000 
j para la mejor colonia de caña :1e Cuba, 
i con la condición que él la administre y 
I que pueda retirar su dinero en la pró-
i xima zafra sin perjuicio de seguir sien-
Ido socio en ol porvenir. Para más in-
formes: Triana San Mariano 40 de 12 
a 1 2|2 y de 7 an adelante. Teléfono 
I1-1272. 
, 37349__ 4 ». 
D I N E R O E N H I P O T E C A , D A M O S cnal-
ouier cantidad a los tipos más bajos 
del mercado, vendemos una casa que 
renta 140 pesos, 10 damos en 4,500 pesos 
y reconocer 6000 en hipoteca, tenemos 
e- venta propiedades y establecimien-
tos adonde el cliente las desee y a pre-
I cios de s i tuac ión . Consultorla Judicial 
y Administrativa. Reina, 76. Habana. 
37695 7 Sp. 
BODEGAS EN VENTA 
Reparto Lawton, dos, $3.500 y $4.500. 
L a s Cañas $3.500. Estre l la $7.000. F i -
guras $3.200. Cerca Galiano $9.000. 
Angeles $5.300 y muchí s imas más de 
todos precios. Contado y plazos. Rea-
justadas. Figuras 78. Telééfono. A-6021 
Manuel L len ín . 
375582 7 s. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O E N 
Prado, Consulado, Neptuno, Habana, 
Galiano. Informan: eptuno 64, altos de 
9 a 22 y de 2 a* 5. A . González. 
37759 , 2 s. 
VENTA DE CASAS. 
DINERO EN HIPOTE-
CA A L 7 0 0. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios. Te-
léfono M-9595, de 10 
a 12 y de 2 a 5. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S A DOS 
cuadras del paradero de Orfila de seis 
metros de frente por 22 1|2 de fondo 
y uno de esquina de ocho metros de 
frente por 22 112 de fondo. Precio de 
s i tuac ión . Informan San Rafael y Mar-
ques González, Locer ía . 
37909 13 s. 
V E N D O C O R R E A , CASA 25 P O R 45, 
frutales, inmediata Calzada en Santa 
Irene en Dolores, 3,500 pesos y 4,o00 en 
raizada, cerca Toyo, amplia mans ión en 
Sar Indalecio. 6 500 pesos con terreno 
2 por 60. Dolores, 9. Santos Suárez . V I -
Uanueva. 
37835 3 SP-
Vendo dos casas de dos plantas las 
dos, modernas, pegadas a S a n Lá za ro . 
Precio de una con las medidas 6 por 
26 , $18,800 y la otra con las medidas 
4 por 10 $8,000. S i me'pide un peso 
de rebaja no lo atiendo a usted Su 
d u e ñ o Neptuno 189, altos. 
6 s. 
UN BURGAL0W EN $325 
de contado y $1,240 a plazos Cons-
truido en un solar de 10 por 22, en el 
Reparto Batista, frente a L ínea . Tran-
v í a . Punto alto. Tra4ar, con M . Gar-
c í a . Romay, 1, altos. 
37607 1 8 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
IND 4 Jn 
A $1.99 vara, vendo dos solares de 
26 de frente por 47 de fondo a una 
cuadra del hotel y doble l ínea del 
t ranv ía a la p laya. Reparto Ampl ia -
c i ó n de Almendares; otro con $100.00 
de entrada y resto en mensualidades. 
S u d u e ñ o : A . del Busto. Teniente R e y 
11. T e l é f o n o A-9273 de 10 a 11 y 
de 7 a 4. 
37931 <5 s. 
D E CONCORDIA A S A N L A Z A R O , V 
en amplia calle, vendo una casa, acera 
de la sombra, tiene zaguán, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y dos en la azotea, 
techos de vigueleria doble, las paredes 
resisten cuatro i í í s o s y su medida es 
ideal, frente 7-50 por 28 metros fondo, 
su precio 17,600 pesos, urge la venta. 
Julio C. Peralta, Amistad 56. de 9 a 
2. 
37862 2 Sp. 
C O L A R E S TODOS TAMAÑOS SOLA— 
mente 300 pesos contado, lo mas barato 
y pago m á s fácil , resto en forma que 
usted pueda. Situados calles Princesa y 
Mangos. Propietario: Empedrado, 20. 
37663 12 S p . 
R U S T I C A S 
V E N D O T R E S PINGAS R U S T I C A S . 
F inca de nueve caballerías, tierra ne-
gra, de lo mejor de la I s la con agua 
corriente entre Jovellanos y Pedro Be-
tancourt. Precio $18.000. 
P I N G A D E D I E Z C A B A L L E R I A S , D E 
tierra colorada inmejorable, entre Güi-
ra de Macuriges y Bolodrón. Precio: 
ns .ooy . 
¿DESEA U S T E D P A B R I G A R StT GA-
sita sin necesidad de desembolsar di-
nero? Vea al señor Ramón Piñol que le 
faci l i tará en su Reparto Tamarindo, 
Mantilla, un solar por $5.00 mensuales 
v le autoriza para, que pueda fabricar 
enseguida y sin pagar in terés . Véame 
hoy mismo. También se venden lotef 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. Ramón 
P i ñ o l . 
34447 « 
P I N G A D E S I E T E Y M E D I A C A B A -
llérías, de magníf ica tierra colorada, a 
corta distancia del pueblo de Aguacate. 
Precio: $8.500. Informan en» la Haba-
na: Cuba 115. Teléfono M-9333 . Mira-
bal. 
38216 4 s. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O E N 
Arroyo Apolo y Luyanó, en los mejores 
puntos, así como también una farmacia 
lista lí'.ra trabajarla. Trato directo. 
Bufete del doctor Saenz de Calahorra, 
calle Cuba 17, altos, esquina a Empe-
drado, de 3 a 4. 
38103 3 s. 
V E N D O 
Casa de tres pisos, m a m p o s t e r í a , 
moderna, buena renta, grandes 
comodidades, en lo mejor de la 
Habana, alquilada hace dos me-
ses, como se ve, es tá reajustada. 
B . Córdova , Monserrate, 39 . 
C 6646 8 d j n 
O P O R T U N I D A D . V E N T A U R G E N T E 
de uno hasta cuatro solares, 14 por 45 
varas, aoera sombra, prolongación Ve-
dado. 3 pesos vara, mitad contado. Sra. 
Viuda Rich Box 2275; o su abogado. Sr. 
Roig Cuba, 52, 8 a 9 de la mañana . 
38183 8 Sp. 
T E R R E N O E N i O M E J O R D E L A V I -
uora. Directamente vende, su mismo 
dueño, desde uno hasta cinco solares de 
6 por 49 metros a razón de 6 pesos la 
vara . Es tán situados en la calle de Car-
men, entre San Lázaro y San Anastasio, 
a cuadra y inedia de la calzada; lugar 
alto y rodeado oe excelente vecindario. 
T'enen alcantarillado, gas. luz eléctrica, 
agua y teléfono. Dueño: M. Molina A r 
mendi. Avenida <ie Acosta, esquina a 
Concepción. Teléfono 1-1570. 
38196 4 Sp. 
V E N D O 
L a mejor f inca rúst ica de l a pro-
vincia, cerca de la Habana , tie-
rra primera de primera, buena 
vivienda, m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n 
de cualquier fruto. Se cosecha 
buen tabaco, c a ñ a . B . C ó r d o v a , 
Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
F i n c a rústica de dos caba l l er ías , 
mucho frente a la carretera, 
tierra colorada, pozos férti les . B . 
Córdova , Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
V E N D O 
E n W a j a y , tres fincas, de una y 
cuarto, de una y de cinco octa-
vos de caba l l er ía , muy en propor-
c i ó n . B . C ó r d o v a , Monserrate, 39 . 
C 6646 8 d 31 
S E V E N D E N S O L A R E S E N L A GA— 
rretera adoquinada de Güines, k i lóme-
tro 9 y medio, d>z minutos de Luyanó , 
a un peso el metro, al contado y a pla-
zos. Tengo diez mil metros. Mñximo 
G'Smez, 36. Guanabacoa, después de las 
38108 Ap. 
E N OCHO Mir. P E S O S E N G H E K E S 
del Banco Nacional, vendo un hermoso 
solar a la brisa os llano, tiene calles, 
aceras y alcantarillado, es tá situado en 
una avenida del Reparto Buena Vista, 
urge venta. Informan en la calle 25, nú-
mero 213, entre G y H . Vedado,, doy 
escritora libre. 
3769S 7. Sp. 
V E N D O U N S O L A R CON 417 V A R A S 
en la calle de Cueto, a una cuadra del 
tranvía, acera de ta brisa, a $7. Gui -
llén, Zequeira, 19. 
38083 3 s 
V E N D O 
F i n c a rústica con m á s de siete 
cabal ler ías , en Cuatro, Caminos; 
muy barata. B . Córdova , Monse-
rrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
R U S T I C A 200 C A B A L L E R I A S , D E D I -
cada a ganado e inmejorables terrenos 
para siembra, se vende barat í s ima en 
Pinar del R ío . Plano y dotalles más 
concretos, su dueño en Pocito 7 bajos, 
Habana. M-3041. 
37908 4 s. 
B U E N N E G O C I O . A L M A C E N D E S E -
dería. bien situado, esquina, buen local, 
nuevos enseres con 8 aos contrato, no 
paga alquiler. Si compran enseres y 
existencia se da el contrato. Negocio 
serio. Informan: Neptuno 64, altos de 
9 a 12 y de 2 a 6. A . González. 
37759 2 s. 
CASA DE PRESTAMOS 
Vendo una por no poderla atender 
su dueño 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
'• que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
mueblería . Nota: también admito un 
I socio que tenga algo de capital y pue-
i da trabajarla. 
1 . . . ind 16 ag 
N E G O C I O . T E N G O U N B U E N N E O O -
| cío, en el Mercado Unico. Produce 30 
I posos mensuales sin ningún gasto. Que-
j dan 29 años, dos meses de oontrato. Se 
i cambiaría por un solar en la Víbora o 
1 Vedado. Para tratar: Sr. López . Corra-
i les 2, C, frente al cuartel de bomberos. 
á7274 2 Sp. 
' G R A N O P O R T U N I D A D . P O R NO T O -
der-la atender. Talado en 100 pesus una 
vidriera con todos los úti.'es necesarios 
para la preparaciói-, y vent i de rfir.-p-
cos y frutas en uno de los mejores pun-
tos de la Habana. Informan en la mis-
ma en Belascoaín y Corrales, de 10 a. m. 
a 10 p . m . 
36985 9 Ag . 
Hipoteca en Obispo. Necesito $55.000 
a l 8 0 0 sobre casa de dos plantas, 
toda de canter ía , modern í s ima en 
Obispo entre Habana y Aguiar. Renta 
reajustada $650 mensuales. Se ga-
rantiza que la propiedad vale actual-
mente $100,000. No pago corretaje. 
1 Propietario: G . Mart í , Cuba 86, alto* 
"8031 3 s. 
j DINERO A L 7 POR CIENTO 
; Para hipotecas en la Habana y el 
! Vedado. Se trata directamente con 
jel interesado. Informes: Rico, 
¡Banco Prestatario de Cuba. Telé-
fono M-2000. 
C6551 15d-24 
Ganga verdad. Vendo un gran Café 
en punto comercial en $12,500. Tie-
ne cinco a ñ o s de contrato, no paga 
alquiler y le quedan $35.00. Venta 
diaria d$ $50.00 a $70.00. Calle 25 
No. 213 , entre y H , Vedado. Infor-
man de 7 a 2 p. m. 
37046 6 a 
S E V E N D E U N A I M P R E N T A Q U E 
! tiene seis mesej de establecida solamen-
i te, estando toda su maquinaria y tipos 
nuevos y en perfectas condiciones, es tá 
situada en lugar céntrico y montada pa-
ra poder competir con las más importan-
tes casas del giro, .se da barata. Tenien-
te Rey, número 76, por Aguacate. Te-
léfono M-7424. 
87980 2 Sp. 
D E S E O SOCIO P A R A U N A G R A N B o -
dega con $2.000 y otro para otra con 
$1.500. E s de oportunidad. Marín. Ca-
fé Belascoáin y S»n Miguel de 8 a 21 
y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
38048 6 s. 
Q U E M A Z O N V E R D A D . S E V E N D E N 
enseres de café y fonda, armatostes de 
bodega modernos, completamente nue-
vos, cajas caudales, desde 40 pesos 
¡ hasta 500 pesos y contadoras, vidrieras 
encuentra la que necesita. Apodaca, 58, 
a todas horas. 
37999 9 A g . 
B O D E G A S , T E N G O M U C H A S E N TO-
dos los barrios de la ca] | ta l y más ba-
ratas que nadie, desde $2.000 hasta 
$16.000. Venga a verme y le propor-
cionaré un buen negocio sin cobrarle 
comisiéci . Marín. Café Belascoaín y 
San Miguel de 8 a 11 y do 1 a 4. Telé-
fono A-0094. 
38048 5 s. 
TOMO E N H I P O T E C A E N L A H A B A -
na a dos cuadras de Galiano, $18,000 
sobre dos casas que miden Sóo metros 
>y rentan $700.00 con contrato. Pago 
el 7 112 0|0 de interés anual. Trato 
directo. Informan: Teléfono M-9333. 
37929 4 y 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre 
casas y terrenos. Habana , sus barrios 
y Repartos. Se compran toda clase de 
propiedades. Operaciones en 2 4 horas. 
Informes gratis. R e a l State. Teniente 
¡ R e y 11, Departamento 311. A-9273 , 
de 7 a 11 y de 1 a 3 . 
37926 u g. 
B O D E G A P E G A D A A L O S M U E L L E S , 
ca'ntinera, siete años contrato, venta 
garantizada de $80.00, vendo en $8.000 
con $4.000 al contado. De alquiler paga 
$18.00. E s negocio. Marín. Café Belas-
coáin y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 
4. Teléfono A-0094. 
38048 5 s.. 
S E V E N D E UNA GASA D E H U E S P E -
des en el centro de la Habana, casi to-
do amueblado, o.m veinte y dos habita-
ciones, alquiler módico con ŝ i licencia 
de casa de huéspedes . Informan: Ferre-
tería Larrarate Hnos. Villegas, 63. 
37945 6 Sp. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
barrio grande, tiene contrato, paga 40 
pesos por la bodega y dos casitas, ver-
dadera ganga ei: 3750 pesos. Suárez. 
Perseverancia, 67. antiguo. 
37976 3 Sp 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y quincalla, por tenér que em-
barcarme, solo me quedan 10 días y por 
ese motivo la doy casi regalada. Infor-
man en los altos de la bodega. Blanco, 
21, piguen en la habitación, número 5Í 
antes de las 8 a . m., todos los d ía s . 
37791 6 S » . 
Damos dinero para fabricar. S i usted 
necesita planos y dinero para fabri-
car , v é a n o s . Rexach y L e ó n , Arqui -
tectos. Obispo, n ú m . 7, Depts. 323-
324. 
38003 14 s 
TOMO 40,000 P E S O S E N P R I M E R A hi-
j poteca al 7 poj* ciento sobre casa en 
O'Reilly de tres plantas, rentando mil 
pesos mensuales, tiene 350 metros cua-
drados, libre de toda clase de graváme-
nes, escrituras muy limpias. E l Propie-
tario: Teléfono M-2083. 
376.89 5 Sp. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O : SOCIO CON $ 3 . 0 0 0 P A R A 
encaminar un negocio que deja 200 0|0 
de utilidad mensual. Inversión segura 
con buena garant ía . Para entrevista y 
detalles escribir al Apartado 1923. 
37783 5 • 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Compro y vendo toda ciase/ 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
Amistad, 134, oficina. T e l . M-5443. 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,000 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García . x 
CAFE EN VENTA 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, eri 
6,500 pesos. E n Monte, 8,000 pesos. Y 
tengo varios en Prado, Belascoaín, Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una vis i ta . Amistad. 134. Benjamín 
García . 
LECHERIA > 
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos. Vende 30 pesos diarios. Punto 
céntr ico . No pierda tiempo. Venga a 
verla. Amistad, 134. Benjamín García. 
BODEGAS, VENDO 
2,4)00 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2,000 pesos has-
ta 15,000, y en los Repartos desde 1,500 
pesos hasta 5,000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco años de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García. 
PANADERIAS 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
años, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y otra panadería y almacén de 
v íveres finos, en 6,500 pesos, con con-
trato, 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v íveres diarios. Tengo varias más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo varias, dentro de ia Habana, ten-
go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios. Otra 
en 1,000 pesos que vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1.500 pesos que vende 3(» 
pesos diarios. Otra en 2.000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar por su 
casa: Amistad, ft4. oficina. Benjamín 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres finos, en $5,000 y hace 4 sa-
cos diarios y vende de mostrador 70 
pesos y tengo varias más, de márf pre-
cios, en lo más céntrico de la Haba-
na. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García . Teléfono M-544. 
DINERO EN HIPOTECA 
AL 
7 POR CIENTO 
JORGE GOVANTES 
SAN JUAN DE DIOS, 3. 
TELEFONO M-9S95. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly, 9 
y medio. A-3070. 
C6790 30d-lo 
O P E R A C I O N E S S O B R E G H E X S D E 
los Bancos Español, Nacional y H . Up-
mann y C a . No haga operación antes 
de ver en Hornos, 4-A periódico E l 
Sol, de 11 a 1 y de 5 a 8 p. m. 
3S143 4̂ s 
TOMO 35.000 P E S O S A L 9 S O B R E una 
manzana de terreno en Carlos I I I , de 
5.000 metros. Julio Cil . Amistad 136. 
Rubio C i l . Tel f . A-3978. 
38238 5 s 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato, para jóvenes de ambos se-
xos. Por ca tedrát i cos . Diurna y Noc-
turna, Preparatoria para el Ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemáti-
ca, Física, Química, Historia Natural, 
I n g l é s . Comercio, Teneduría de L i -
bros Ar i tmét ica Meroantil, Taquigra-
f ía en Ing lés y Español, Mecanografía, 
Gramática, Ortografía, Caligrafía, I n -
g l é s Comercial. Primera Enseñanza: 
Clases especiales para niños de ambos 
sexos. Internados: Admitimos alumnos 
internos, externos y medios externos; 
precios reducidos, magníf icos dormito-
rios y buena a l imentac ión . Severa dis-
ciplina. Santos Suárez, 3 y medio, altos. 
38142 10 s 
S E D E S E A N I M P O N E R $10.000 E N 
primera hipoteca, juntos o fraccionados, 
módico interés y sin gastos de corre-
taje. Aguiar 70, altos de 8 a 10 y de 
1 a 5. 
38209 3 s. 
SOLICITO SOCIO 
Con $1.700 para un café y otro para 
una cantina y otro para una bodega. 
Informes: Amistad 134. Benjamín Gar-
c ía . / 
3 s. 
BODEGUEROS 
V E N D O 
Alturas de Almendares, cuatro-
cientos metros, diez ñor cuaren-
ta , l l a n « , . ^ i x a del í u e n t t , 
construcciones abundantes, con 
tres cuartos fabricados, s i tuac ión 
inmejorable y muy p o é t i c a . B . Cor 
dova, Monserrate, 39. 
C 6646 8 d 31 
DOS PINGAS R U S T I C A S . UNA E N 
Calzada, a 7 ki lómetros de Habana tie-
ne arboleda, guavabal, palmar, siembras, 
vacas, bueyes, cerdos, gallinas, palo-
mas y aperos, buena casa con planta de 
luz eléctrica, vendo su acción en 2,200 
pesos. También justo precio la finca 
con venta. Otra do 1 y media caballe-
ría, cont grandes arboledas, palmares, 
platartáles, cultivos y aperos en 1,250 
pesos. J . Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Caserío Vil la María. 
37458 3 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R B E 
traspasa en contrato de una casa de 
vecindad con 20 habitaciones y 4 acce-
sorias. Deja una utilidad do $120 men-
sunlcs. Informes Salud. 213. 
C6737 4 d lo 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesps cada una y 
en el centro de la . Habana. Grandes 
gangas. Amistad, 134, oficina. Benja-
mín García . 
HOTELES 
Vendo varios en la Habana, y de.todos 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 ó 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. 
Vidriera de Tabacos, Quincalla 
v billetes de lotería, se vende una en 
ía callo O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión. Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad, 134, oficina. Benjamín Gar-
c ía . 
TOMO $20,000 A L 8 0 0 
Tomo $20,000 en primera hipoteca con 
garantía sólida, se desea hacer la ope-
ración rápida . Aguila 148, antiguo, 
entre Monte yCorrales .Marcelino Gon-
zález . 
£;;il5 3 s 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a" 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, JTSO, 
Manuel P iñd l . 
38135 10 s 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s en todas [ 
c a n t i d a d e s . Neces i to c o m p r a r tres j 
c a s a s c h i c a s en la c i u d a d y sus j 
r e p a r t o s y dos so lares e n b u e n j 
p u n t o y b u e n a m e d i d a y c o m p r a | 
e n s e g u i d a todas las c a s a s que m e ' 
t r a i g a n p r o p i a s p a r a f a b r i c a r e n 
l a c i u d a d . S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a , 8 9 . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E 
ha sido durante algunos años profeso-
ra en las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos, quiere algunas clases por-
que tiene varias horas desocupadas. P r i -
mera y segunda enseñanza . Dirigirse a 
Miss. H . Calle G número 159. Vedado. 
37991 30 Sp. 
COLEGIO "SAN E L O r 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acredltíiao colegio que 
por sus aulan han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, .comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. E s t á situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavlsta, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana 
Teléfono 1-1894. 
38258 1 2 0 
ACADEMIA DE SEÑORITAS^ 
De Primera y Segunda Enseñanza 
DIRECTORA: DOCTORA MARIA 
LUISA FERNANDEZ 
El nuevo curso comenzará el lu-
nes 4 de septiembre. Se dan cla-
ses de inglés y francés, diurnas y 
nocturnas. O'Reilly, 35, altos, en-
tre Habana y Compostela. Infor-
mes, de 1 a 5 p. m. 
C6529 2 • 
C66^; 4d-30 
SE VENDE 
D I N E R O E N H I P O T E G A . S E COLOCA 
r.n tod;»s cantidades, por el tiempo que 
se pida y al más módico Interés . Se 
desea tratar directamente con los inte-
resados. Dirigirse al Escritorio de R . 
Llano, Prado 109, bajos. 
-7367 • ' '2 S, 
una gran vidriera de dulces y confitu-
ras en lo mejor de la Habana, en 500 
pesos. Buen contrato y no paga casi 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García. 
S E V E N D E U N T R E N D E C A R R O S 
y varias bicicletas por no poder aten-
derlo. Informan en Cristina, 60. Sr. Se- I 
rrano. ' 
S6923 2 Sp. , 
A L C O M E R C I O . S I N R E G A L I A . S E i 
traspasa el contrato de una mueblería 
y joyería, en la calzada del Monte, pa-
ra el mismo giro. Informes: Monte, 282. 
Pe le ter ía de la esquina de Esíév'ez. 
375*1 3 Sp. ! 
E N CINCO MTL P E S O S E N G H E K E S 
o libretas, del Banco Nacional, vendo 
un lindo solar, acera de la brisa, mide 
8 pr 23. e s tá entre 2 l íneas dobles de 
tranvías e nel Reparto Buena Vista, si 
ro tiene todo el dinero, se deja a plazos 
cómodos . Informes en 25, número 213, 
entre G y H. Vedado. 
37698 7 Sp, 
3 E V E N D E V I D R I E R A D E T A B A C O S , 
cigarros y quincalla, situada en un buen 
café y punto céntrico, es un buen nego-
cio. Informes: Manrique, 79, bodega. 
37625 2 Sp. 
$65,000, juntos o en partidas. Se fa-
cilitan en hipotecas. Habana , Vedado, 
J . del Monte y Cerro al 8 O'O. T a m -
b i é n se compra casa desde $10,000 a 
$50,000. Trato directo con el vende-
dor. Escritorio A . del Busto. Teniente 
Rev 11. A-9273 de 9 a 10 y d* 1 a 4 
37931 6 8. 
L A E S C U E L A M O D E R N A , C O L E G I O 
ñf niñas, fundado en 1,902, directora 
Pilar Sánchez de Fernández . Amistad, 
66, Teléfono M-1006 . Comienza el cur-
so escolar el día 6 de Septiembre. So 
admiten Internas, medio internas y exter 
ñ a s . Se facilitan prospectos. 
37586 7 Sp, 
S A N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O D E N i -
ñ a s . Reina, 118 y 120. Teléfono A-4794. 
Kl nuevo curso escolar comienza el 4 de 
oeptiembre. Se admiten pupilas, medio 
y tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. 
37431 5 Sp. 
COLEGIO "ORIENTE" 
Calzada de J e s ú s del Monte, 394. Te l é -
fono 1-4224. E l mejor situado, el m á s 
amplio y saludable, treinta mil metros 
de superficie y gran campo de recreo 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio. Idiomas y Estudios Especiales has-
ta ingresar en la Universidad. Profeso-
rado todo titular. Se admiten infer-
nos. Precios reducidos. Clases, todo el 
año, y garantizamos la enseñanza D i -
rector: M . Velasco. 
37827 8 8 
ACADEMIA "VESPUCIO" 
Clíises práct icas de Inglés . Taqulera-
? ^ 0 r ^ r a . f l a V Aritmética, Contabili-
dad y Dibujo L i n e a l . Enseña también 
pot correspondencia. Director: F Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
36102 16 8 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 d e 1 9 2 2 . A N O X C 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : sef ioras G l r a l y H e v l a . F u n -
d a d o r a s d* este s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro, l a C o r o n a G r a n 
í ' r l x y l a G r a n P l a c a de H o n o r del J u -
rado de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a , Que-
dando n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s 
a s p i r a n t e s a p r o f e s o r a s con o p c i ó n a l 
t i tu lo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a da 
c l a s e s d i a r i a s , a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a tamen o ^ 
domic i l io por el s i s t - m a m á s moderno I T e l é f o n o A 
V prec ios m e d i r o s . Se hacen a j u s t p s 
p a r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se v e n -
de el M é t o d o de C o r t e . A g u i l a , n u m e -
ro 101. entre S a n M i g u e l y N e p t u n o . T e -
l é f o n o M - i l 4 a . 
36243 
E N S E Ñ A N Z A S 
17 • 
E N S E u A N Z A P R A C T I C A D E S O M B B E -
ros y c o r s e t s . D i r e c t o r a : R a q u e l G . de 
C a s a b ó . C l a s e s a l t e r n a s , $5 a l m e s ; c l a -
ses a domic i l io , prec io s convenc iona le s . 
S é hacen toda c l a s e de s o m b r e r o s y 
corse ts . Marqué*- G o n z á l e z , 31 . T e l é f o -
no M-4215. 
P R O F E S O R A E S P A D O L A D E B O R D A -
dos a m á q u i n a con t r a b a j o s p r e m i a d o s 
en l a f o r m a l de A l i c a n t e . A p a r t i r del 
p r i m e r o de Sept i embre e n s e ñ a r é a bor-
d a r toda c la se de t r a b a j o s conocidos 
h a s t a el dfa, como son: r a n d a s , ca lados , 
bordado abierto , oncaje i n g l é s , r i c h e l l e u . 
bordado a l rea lce en tu l , en t a p i c e r í a , 
f e l r i l l H S y sedas con puntos d^ adorno, 
en i t / % pocas l e c c i o n e s . P a r a t r a t a r y 
ver t fnbajos en C u b a 86, a l tos , A p a r -
a todas h o r a s y por el 
35 . , 
38034 3 s . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E X , C U B A N A M E R I C A N C O L L E O E . 
Z u l u e t a y D r a g o n e s . T e l é f o n o A-2755. 
C u r s o s desde el K i n d e r g a r t e n h a s t a el 
B a c h i l l e r a t o . A i e n c i ó n e s p e c i a l a l i n -
g l é s con m a e s t r o s a m e r i c a n o s , e x t e r n o s 
y medio pupi los A c a d e m i a N o c t u r n a , 
con c l a s e s de i n g l é s c o m e r c i a l , t a q u i g r a -
f í a , t e n e d u r í a dt- l i b r o s . L a s c l a s e s e m -
piezan el lunes d í a c u a t r o . P í d a n s e i n -
f o r m e s a l D i r e c t o r . 
37789 5 S p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o f á c i l 
do aprender p a r a p r i n c i p i a n t e s y a l u m -
nos a v e n t a j a d o s P r e c i o s mOdicoa , I n -
f o r m a n : M i s s . S u r n e r . I n d u s t r i a 46, se-
c u n d o piso, en tre T r o c a d e r o y C o l ó n 
í l é f o n o A-9623 , 
37800 S p 
A C A D E M I A " M A D A N " 
C U L T I V E S U I N T E L I G E N C I A 
i L e g a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r l e por c o r r e s -
I pondencia . T e n e d u r í a de L i b r o s , T a q u i 
¡ g r a f í a P i t m a n , M e c a n o g r a f í a , e t c . , e tc 
l a m e n t a r l a . . I t idic ia l . M i l i t a r y M e c á -
C O L E G I O D E N U E S T R A S r N 0 R A I V S * S&¿SS?h&̂e¡£ 
g l é s y E s p a ñ o l : C o r r e s p o n d e n c i a M e r -
c a n t i l y R e d a c c i ó n de D o c u m e n t o s . E n -
s e ñ a m o s t a m b i é n por c o r r e s p o n d e n c i a . 
T e n e m o s a l a v e n t a los t r a t a d o s de 
T a q u i g r a f í a pub l i cados por el D i r e c -
tor de e s ta A c a d e m i a . P í d a n s e p r o s -
pec tos . D i r e c t o r : R o b e r t o J . M á d a n . 
C u a r t e l e s , 14, a l tos . H a b a n a . T e l é f o -
rtb A-6972 . 
37971 10 s 
i y e x a m i n a m o s por corre .spondencia 
C u r s o s de T a q u i g r a f í a C o m e r c i a l . P a r - ' o torgando c] T í t u l o : m u c h í s i m a s pro 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O P O R L A S 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
f e s iones . P i d a in formes , a"*vLuis G a r -
c í a , D i r e c t o r A c a d e m i a S a n M a r i o , R e i -
na, 5, a l tos y representante de l a s E s -
c u e l a s U n i v e r s a l e s . 
38163 6 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r l -
P A R A L A S D A M A S 
C O S T A 
P e l a t j n e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . C h a m 
p o o , P e i n a d o s , m a s a j e a r r e g l o de c e j a s 
m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o P a r a ; ' ' _ : - „ _ „ (Irán f á h r i c a de OOStíZOS 
umbos s e x o s . Secc iones p a r a p á r v u l o s , y m a n i C U r e . ü r a n T a o n c a a e pusiw. » 
S e c c i ó n p a r a 
c i ó . N u e s t r o s 
h a n s ido todos 
res 
en 
necc iones paia. jir v » . j - -
Dependientes del C o m e r - i v De | i ;Ca8 ¿ t t o d a s c l a s e s , t i n t u r a s Fie-
s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o • ^ • -¿> • , . * r j 
os A p r o b a d o s . 2 2 p r o f e s o - 1 n e e O r i e n t o ! , e n todos los c o l o r e s . L»e-
y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a ! , . i i . -AIln7nkraf?fl í i n t n -
. e s p a ñ o l e i n g l é s G r e g g . O r e i i a n a y , p ó s i t o g e n e r a l de l a r e n o m o r a a a i n i u 
P i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 " p ^ r " R r o d a c t o s A r d e n V p e r f u -
m á q u i n a s comple tamente nuevas , t l l t l - ! r , t 1 1' " t » • w » « h j * « « ^ , • , , 
s L i b r o s ^ ^ o r m e n a e n g e n e r a l . G r a n s t o c k ce p e m -
n ^ n e 0 ^ i n g l é s ' c a s q u e se v e n d e n y a l q u i l a n . I n d u s -
ex-
36639 !0 S p . 
P a r a in ternas .medio p e n s i o n i s t a s y 
t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r d í n de l a 
I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V I - 1 
hora 420. T e l é f o n o 1-2634. 
E l nuevo a ñ o e s c o l a r se a b r i r á el d í a 
9 de S e p t i e m b r e . | 
36676 20 • 
L A I N M A C U L A D A 
C o l e g i o d i r i g i d o p o r l a s " H i j a s d e 1 a O a r i d a d " 
A n c h a d e l N o r t e ( S a n L á z a r o ) 2 5 0 
E s e l p l a n t e l de e d u c a c i ó n f e m e n i n a q u e p o r e s p « c J o do m e d i o 
e lg lo h a s i d o p r e f e r i d o p o r l a s f a m i l i a s de l a H a b a n a y d e l I n t e -
r i o r . 
A d e m á s de l o s s e i s g r a d o s de e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l se d a n c l a s e s 
de b a c h i l l e r a t o , de c o m e r c i o , m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , s o l f e o , p i a -
n o y m a n d o l i n a . ^ 
E s t á d o t a d o t a m b / é n de u n a E s c u e l a - J a r d í n p a r a n i ñ o s d e a m -
bos s e x o s . 
P í d a s e e l p r o s p e c t o . 
C 6 1 2 3 3 0 d - 4 M y o , 
A c a d e m i a P a r i s i é n " P a r r i l l a " 
Corte , c o s t u r a , sombreros , c o r s é s , p i n -
t u r a , cestos y f lores , todo por el s i s -
l e m a m á s moderno y m á s r á p i d o . Se 
hacen a j u s t e s p a r a t e r m i n a r m á s p r o n -
to; se dan c l a s e s a domic i l io , por m ó d i -
co prec io y nos h a c e m o s cargo de h a -
cer toda c la se de vest idos , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . P r o f e s o r a s : S c u l l y G o n z á l e z . 
Mi lagros , entre G o l c u r i a y M a y í a .Ro-
d r í g u e z . R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , V í -
bora . 
37110 23 s 
P r o f e s o r de C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
« l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e - 1 i^fono"FÍ» 
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n , N e p t u n o , 6 3 , 
a l tos . 
I n d . 9 a g 
R a f a e l , t e l é f o n o A - 7 0 3 4 , H a b a t í a . 
3 6 2 . Z ? 17 
C O L E C f l O N U r S T R A S E Ñ O R A E ^ i 
R o s a r i o : D i r i g i d o por l a s R . R . M . M. 
D o m i n i c a s F r a n c e s a s . A d m i t e n p u p i l a s , 
medio pupi las , y ex ternas . C a l l e G y 13. 
T e l é f o n o F - 4 2 5 0 . Vee^do. R e a n u d a r á 
s u s c l a s e s el m i é r c o l e s d í a 6 de S e p t i e m -
b r e . 
36457 i g s p . 
C O R T E Y C O S T U R A 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l m e s . 
B a j o la D i r e c c i ó n de u n a c o m p e t e n t e . C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a A c a -
pro fe sora d i p l o m a d a tenemos u n D e - j d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t e d 
par tamento de corte y c o s t u r a y s o m - aprender pronto y bien el i d i o m a I n -
breros , enseñ;"\ndo por el S i s t e m a M a r - , g l é s ? C o m p r e usted e! M E T O D O N O V I -
t í . C l a s e s d i a r i a s . A l a t e r m i n a c i ó n I S I M O R O B K R T S , reconocido u n i v e r s a l -
ile los es tudios pueden l a s a l u m n a s ob- j mente como el mejor de los m é t o d o s 
tener su t í t u l o . E s c u e l a P o l i t é c n i c a i h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
N a c i o n a l . S a n R a f a e l , 101. T e l é f o n o r a c i o n a l a l a p a r senc i l lo y a g r a d a -
A-7367 . ble, con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
35594 13 s I m i n a r en poco t iempo l a l engua i n g l e s a , 
tan n e c e s a r i a hoy d í a en e s ta R e p ú b l i -
c a . 3 a . e d i c i ó n . P a s t a , $ 1 . 5 0 . 
mo modelo . T e n e d u r í a de 
p a r t i d a doble . G r a m á t i c a 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o ? M e r c a . . . 
l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas i a s t • i i a A n » r ( » f n M i g u e l V S a n 
c l a s e s del C o m e r c i o en g e n e r a l . T r I a i 
b a c h u i I i E r a t o 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m e a l T e -
Í 7 6 6 . T e j a d i l l o , . n ú m e r o 18, b a -
j o s y al tos , entre A g u i a r y H a b a n a . 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o 18 
38166 . 30 s 
A C A D E M I A " S A N P A B L O ' 
C l a s e s de M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a 
I n g l é s , C o n t a b i l i d a d , ^ B a c h i l l e r a t o . P r e -
p a r a t o r i a , T e l e g r a f í a , D i b u j o . C o r r a l e s . 
61, c e r c a del C a m p o de M a r t e , T e l é -
fono M-5142 . 
34365 6 i 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su casa,sin maestro Garantiramosl 
] asombroso resultado en pocas lecciones con \ 
nuestro fácil m t̂?)do. Pida información he 
| THE UNIVERSAL INST1TUTE. ( 56: 
|NEW YORK N. Y . P 
A L C O L E G I O 38130 30 • 
COLEGIO "POLA" 
o o -D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A T E S T U D I O S D E 
M E R O I O , I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
C A R L O S JJtt 2 2 3 . — H a b a n a , T E L E F O N O S A 8 3 3 7 Y M - 1 6 8 0 
E s t e a n t i g u o 7 c o n o c i d o e s t a b l e c i m i e n t o de E n s e ñ a n z a r e a n u d a 
s u s c l a s e s e l d í a 2 de S e p t i e m b r e . 
E s t á s i t u a d o e n u n a m p l i o y muy v e n t i l a d o e d i f i c i o y e n e s p a c i o s a 
A v e n i d a q u e f a c i l i t a l a o x i g e n a c i ó n d e l a l u m n o q u e h a de p e r m a n e -
c e r l a m a y o r p a r t e d e l t i e m p o e n e l C o l e g i o . 
N u m e r o s o y c o m p e t e n t e P r o f e s o r u d o . 
A l i m e n t a c i ó n a b u n d a n t e y s a n a . S e a d m i t e n I n t e r i j o s , m e d i o p u -
p i l o s y e x t e r n o s . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s . E l D i r e c t o r , 
L I C . S E G U N D O P O L A 
A r m a n d o A s e n c i o , 2 1 , d e l C e n - 1 P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
t r a l O r i e n t e , e n t r ó e n e l C o l e g i o j c l a s e s de 2 a . E n s e ñ a n z a 7 p r e p a r a p a -
" S c h u y M " , $ 4 9 0 . 0 0 a l a ñ o ; I r a «I i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e -
G e r a r d o G u l d r i s , 1 6 , y J u l i o G a r - j ™ á 8 1 f a r r e I r a s « p e d a l e s . C u r s o e s p e c i a l 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto contador se dan c l a s e s 
n o c t u r n a s de contab i l idad p a r a j ó v e n e s 
a s p i r a n t e s a tenedores de l i b r o s . E n s e -
ñ a n z a p r á c t i c a y r á p f S a . C l a s e s por 
c o r r e s p o n d e n c i a . C u b a , 99, a l t o s . 
34735 7 s . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o . 1 1 3 Y 1 1 5 
JOS. 
c í a , 1 7 , s a l i e r o n p a r a e l " C h a m - ¿ e ^ ^ " l ^ P a r a e¡ j ^ e s o « n l a l D e 8 p u é g del buen é x l t o a l c a n z a d o por 
b e H a í n H u n t " $ 4 2 0 0 0 a l a ñ o " l a e s t r a s . a a i n d , O / , b a - s u s a l u m n a s en los e x á m e n e s que a c a -
T o d o s e l l o s p a r a e s t u d i a r i n g l é s y 
C o m e r c i o . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? 
B e e r s a n d C o m p a n y , O ' R e i l l y , n ú -
m e r o 9 1 | 2 . A - 3 0 7 0 . 
6661 « d-21 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
6 6 2 2 6 d - 3 1 
si I 
N D E G 0 L E 
m o d e r n o s . E n corto t iempo us ted puede 
obtener el t í t u l o y u n a b u e n a co loca-
c i ó n . L a E s c u e l a " K e l l y » ' t iene los ex-
per tos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a 
E l C o l e g i o de los M . H . M a r i s t a s d e / R e g a n a mejo . sueldo con m e n o s t r a -
ía V í K a m CalruAa H#» Fenús d e l M a h - b a ^ 0 - (lue en n i n g ú n otro o f i c io . L a E s -VO? ' l ' a l Z a a a , 7 * j e f U S a e l m 0 n - c u e l a " K e l l y " le e n s e ñ a a m a n e j a r y 
te. 6 0 1 , i n a u g u r a r a l a s c l a s e s p a r a e l i t o c í o 01 roecanismo de ios a u t o m ó v i l e s 
c u r s o 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , e l d í a 4 d e s e p t i e m -
b r e . P r ó x i m a m e n t e se t r a s l a d a r á c o n 
el nomjbre d e C o l e g i o " C h a m p a g n a t " 
a s u n u e v o ed i f i c io u b i c a d o e n u n o 
de los m á s p i n t o r e s c o s e h i g i é n i c o s 
s u b u r b i o s d e l a H a b a n a , c a l l e s J . A . 
S a c o y V i s t a A l e g r e . 
3 8 0 0 0 7 s 
ban de v e r i f i c a r ; esto p l a n t e l v o l v e r á 
a c o m e n z a r s u nuevo c u r s o el d í a 4 
d© Sept iembre , « i e n d o a l t a m e n t e v e n -
ta joso p a r a l a s f a m i l i a s ; por su e s m e -
r a d a hig iene , s ó l i d a e d u c a c i ó n r e l i g i o -
s a , m o r a l , c i e n t í f i c a , y d o m é s t i c a . 
I n s t a n d o en u n a c a s a que r e ú n e to-
das l a s comodidades tanto por s u a m -
p l i t u d como por el buen punto en que 
e s t á s i t u a d o . 
Se admite-n pupi fas . m e d i o - p u p i l a s y 
e x t e m a s a prec io m ó d i c o . s 
Q u e d a a b i e r t a l a m a t r í c u l a desde el 
d í a 24 de Agosto . 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
i n d . 25 a g . 
C C L S G I O P A N N Y O B A F . O ' B E r L L Y , 
4 3. este p l a n t e l c o m e n z a r á el c u r s o e l 
o í a c u a t r o de Sept i embre p a r a conoc i -
E n v í e hoy m i s m o tres se l los d é correo mieno g e n e r a l . 
de dos centavos y le m a n d a r e m o s p r o s -
pecto . Pozos D u l c e s . 5 y 7. a l a e n t r a -
da del A l m e n d a r e s P a r k . T e l f . M-6769. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
86970 12 
6 E L E 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
A C A D E M I A " M A R T I " 
D i r e c t o r a : Mercedea P u r ó n . G l o r i a , 107, 
a l tos , entre ind io y A n g e l e s . C o r t e y 
C o s t u r a ; c o r s é s , sombreros , bordados a 
m á q u i n a , f lores , f r u t a s ; ces tos y p i n t u -
r a s de todas c l a s e s . C l a s e s p o r c o r r e s -
pondencia , g a r a n t i z a n d o l a e n s e ñ a n z a 
por este s i s t e m a . Se p r e p a r a n a l u m n a s 
p a r a p r o f e s o r a s de corte y c o s t u r a , con 
t í t u l o de l a C e n t r a l M a r t í de B a r c e l o n a . 
C l a s e s d i a r l a s ; m a ñ a n a , tarde y noche, 
c u o t a m e n s u a l , 5 pesos, por a j u s t e ; C o r -
te y C o s t u r a , 50 pesos . S o m b r e r o s , 25 
p e s o s . C o r s é s , 10 pesos . 
?3852 8 • 
37870 4 S p . 
A C A D E M I A D E C O R T E S I S T E M A 
" P A R R I L L A " 
A u t o r a y D i r e o t o r a F e l i p a P a r r i l l a de 
P a v ó n . C o r t e y c o s t u u r a . C o r s é s , s o m -
b r e r o s y toda c l a s e de labores , con e s t e 
s i s t e m a us ted aprendo pronto y bien, 
c l a s e s por l a m a ñ a n a , tarde y noche , 
c l a s e s p o r ' c o r r e s p o n d e n c i a . Se g a r a n -
t i z a l a e n s e ñ a n z a por este m e d i o . P i d a 
i n f o r m e s en H a b a n a 65. ( P o r C o r r e o 
solo corte y c o s t u r a ) . 
36408 18 H. 
A V I S O A L A S D A M A S 
L l e g a r o n y e s t á n de venta las famo 
sas P I L D O R A S O R I E N T A L E S p a r a ob-
tener «I encanto codiciado por las da-
mas, busto perfecto, hermosura y d u . 
r e z a ; resultado que obtienen las damas 
empleando las reconstituyentes y ma-
rav i l losas P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
P i d a folleto a l apartado 1244 H a b a n a . 
Se venden en las D r o g u e r í a s y Bot icas . 
P A R A L A S D A M A S 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , pie! l evantada • 
c u a r r e a d a se c u r a con solo u n a anii 
c a c i ó n que us ted se h a g a con l a famos, ' 
c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m b l í « 
e s t a c r e m a q u i t a por completo las ar¡- , , 
g a s . V a l e $2 -40 . A l inter ior , l a m a n ^ 
por $ 2 . 6 0 . P í d a l a en bot icas o mejor 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . Pe luaup 
r í a d e ^ e e ñ o r a , de J u a n M a r t í n e z . Jv^p* 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G i l , 
V I L L E G A S . 5 4 
5e t r a s l a d a e l l o . d e S e p t i e m b r e 
a l a c a l l e O B I S P O . N o . 8 6 . 
C a s a l a m á s r e c o m e n d a d a p o r 
l a p e r f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s e n e l 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P A R A L A S D A M A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C l a s e s dése le l a s ocho de 
l a m a ñ a n a h a s t a l a s diez de l a n o c h e . 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
de L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m -
petente c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o , 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pupi los , medio pupi los y e x t e r n o s . 
T a m b i é n e n s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n -
c i a . V i s í t e n o s o p i d a i n f o r m e s . S a n R a -
fae l , 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
35593 13 s 
" U N S E C R E T O Q U E V A L E U N A 
F O R T U N A " 
E n q u é c o n s i s t í l a B e l l e z a d e l a B e l l a 
O t e r o 
" I M A C U L A F L E U R S " 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e , t a m b i é n h a -
c e m o s s e r v i c i o s a d o m i c i l i o . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e k ) 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i m i -
t a b l e p e r f e c c i ó n a las o t r a s q u e e s t á n 
a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e g l a n 
s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a dos y t re s , p u e -
B l a n q u e a . f or ta l ece los te j idos del 
t i s . lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como «ñ 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvo* 
e n v a s a d o en pomos de $2 . D e venta en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t * "Misterio" 
na.ra d a r br i l l o a l a s u ñ a s , de melor 
c a l i d a d y m á s d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a r l a caspa , e v i t a r l a c a l d a del 
cabel lo y p i c a z ó n de l a c a b e z a . G a r n -
t i z a d a con l a devoluciftn de s u dinero 
S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y di ferente 
de todos los preparados de s u na tu -
r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n l o a ' h o s p l t a -
les y s a n a t o r i o s . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a e s t i r p a r el bello de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desaparece p a r a s i empre 
a l a s tres veces que es a p l i c a d o . No u s é 
n a v a j a . P r e c i o : 2 p e s o s . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r o 
a c l a r a r s e el pe lo? T a n i n o f e n s i v a es esta 
a g u a , que puede e m p l e a r s e en l a cabeci-
t a de s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el color 
del p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t in -
tes feos que us ted se a p l i c ó en su pelo 
p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a no m a n -
c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que los c u r a por completo en l a s p r i -
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e S3 
p a r a el c a m p o lo mando por $3.40, s i su 
b o t i c a r i o o sedero no lo t i e n e n . P í d a l o 
en s u ( J e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
de J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n -
te que con t a n t a rap idez l e s c i e r r a los 
poros y l e s q u i t a l a g r a s a : v a l e 13. A l 
c a m p o lo m a n d o por $3 .40 ; s i no lo tiene 
s u b o t i c a r i o o sedero, p í d a l o en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno, 81 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . Mis ter io • « 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a : es 
i n f a l i b l e y con rap idez q u i t a pecas , m a n -
c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i -
d a s por lo que sean de m u c h o s a ñ o ^ y 
u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e tres pe -
sos ; p a r a el campo, $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s 
b o t i c a s y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i t o : P e -
l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Neptuno. 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t l l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo, p< -
n i é n d o l o sedoso . U s e u n p o m o . V a l e u a 
p e s o . M a n d a r l o a l in ter ior , $1 .20 . B o t i -
c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 . 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
¡ I N G L E S ! , ¡ I N G L E S ! 
S e ñ o r i t a a m e r i c a n a e d u c a d a en L o n d r e s 
ofrece s u s s e r v i c i o s p a r a dar c l a s e s en 
s u A c a d e m i a o en d o m i c i l i o . M é é t o d o 
¡ p r á c t i c o y r á p i d o . B u e n a s r e f e r e n c i a s . 
. C a m p a n a r i o 10, a l t o s . 
I 32790 10 s . 
H a l legado a C u b a l a f a m o s a c r e m a 
v i e n e s a que h izo f a m o s a a l a B e l l a 
O t e r o por s u adorable e i n c o m p a r a b l e 
b e l l e z a . L a B f l l a Otero j a m á s u s ó o t r a 
p r e p a r a c i ó n y n u n c a nadie pudo Hogar 
a p e n e t r a r los s ecre tos de su t o c a d o r . 
H o y l a f ó r m u l a de este m a r a v i l l o s o 
p r e p a r a d o es prop iedad de u n c é l e b r e -
p e r f u m i s t a de P a r í s . U n a v e r d a d e r a f o r - ¿c l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s 
t u n a que h a c a í d o en s u s m a n o s . E s t a 
c r e m a h a . l legado a C u b a y se v e n d e 
desde hoy en E l E n c a n t o . L a M o d e r n i s -
ta, L a C a s a D u b i c , C a s a W i l s o n , P a l a i s 
R o y a l , L e P r i n t o m p s , G a | a t h e a , I s m a e l 
B e r n a b e u , M a r i e T e n t o u , M l l e . C u m o n t , 
y en l a s b u e n a * , p e r f u m e r í a s y D r o -
g u e r í a s J o h n s o n y S a r r á . 
C 6856 7 d 2 
C U R S O E S C O L A R D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A ñ o 6 8 d e p u f u n d a c i ó n . 
E l d í a 11 de S e p t i e m b r e l n a u g u - i y c í v i c a s , a l e c c i o n a d a s p a r a l a s l u -
r a r á e l C o l e g i o l e B e l é n l a s c l a s e s i c b a s de l a v i d a y v e r d a d e r o s p a t r i o -
do! c u r s o ¡ i c a d é m i c o d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 y I t a s . 
e l s e x a g - i o i m . - » o c t a v o de s u f u n d a - 1 E n l a E d u c a c i ó n I n t e l e c t u a l a b a r -
p u e d e n s e r p u p i l o s , 
e x t e r n o s e n )a f o r -
c i c n . 
L o s a l u m n o s 
m s d i o - p u p i l o s y 
m a s i g u i e n t e : 
P u p i l o s se a d m i t e n p a r a l a I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a E l e m e n t a l , p a r a 
K c C u r s o e P r e p a r a t o r i o s y p a r a l a 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
M e d i o p u p i l o s , p a r a l a I n s t r u ' c -
c : r n P r i m a r i a E l e m e n t a l y p a r a l o s 
C u r s o s P r e p a r a t o r i o s ; p e r o n o p a -
r a l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
E x t e r n o s , p a r a l o s d o s C u r s o s P r e 
p á r a t e n o s y p a r a l a S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a ; p e r o no p a r a l a I n s t r u c c i ó n 
P r i m a r i a . 
E n l a E d u c a c i ó n M o r a l i n c u l c a 
81 C o l e g i o l o s p r i n c i p i o s i n c o n m o v l 
n l e s d e l a R e l i g i ó n C r i s t i a n a p a r a 
f o r m a r h o m b r e s d e l d e b e r , c o n a -
r . e n t e s de s u s o b l i g a c i o n e s r e l i g i o s a s 
c a e l C o l e g i o t o d a s l a s A s i g n a t u r a s 
d e l B a c h i l l e r a t o , loa d o s C u r s o s P r e ' 
p a r a t o r i o s O f i c i a l e s y l a P r i m e r a 
E n s e ñ a n z a . A l qu*; a s í l o d e s e e p r o -
p o r c i o n a c l a s e s d e a d o r n o , ' c o m o 
p i a n o , v i o l í n , d i b u j o , m e c a n o g r a f í a , 
e t c . C o n o c i d o s s o n l o s m e d i o s da 
e n s e ñ a n z a , de q u e e s t e C e n t r o d i s -
p o n e : s u P r o f e s o r a d o , e l m a t e r i a l de 
e n s e ñ a n z a , s u s a m p l i a s a u l a s e n n ú -
m e r o de 2 1 , s u s M u s e o s de H i s t o r i a 
N a t u r a l , i c s G a b i n e t e s d e F í s i c a y 
Q u í m i c a , e l n u e v o y m a g n í f i c o L a b o -
r a t o r i o de B i o l o g í a p r o v i s t o d e m « 
s a s u n i p e r s o n a l e s d e t r a b a j o c o n 
bus c o r r e s p o n d i e n t e s m i c r o e c o p i o s 
p a r a e l e x á m e n de p r e p a r a c i o n e s , 
q u e l o s a l u m n o s h a c e n b a j o l a d i -
r e c c i ó n de e x p e r t o s P r o f e s o r e s . 
P a r a l a E d u c a c i ó n F í s i c a d e n t r o 
de l o s 1 1 , 4 3 9 m e t r o s c u a d r a d o s q u e 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . p a r a c a s a s de f a m i l i a 
y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de bordados g r a -
t is , c o m p r á n d o n o s a l g u n a m á q u i n a 
S inger , nueva , no a u m e n t a m o s el p r e -
cio, a p lazos o a l c o n t a d o . Se h a c e n 
cambios , se a l q u i l a n y h a c e n r e p a r a c i o -
n e s . A v í s e n o s p e r s o n a l m e n t e , por co-
r r e o o al t e l é f o n o A-4522 X L e a l t a d , 119, 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . A g e n c i a de S i n -
do 
m i d e e l C o l e g i o , p o s e e p a t i o s c o n u n a 
s u p e r f i c i e t o t a l de 5 , 4 1 8 m e t r o s , u n j 
d o r m i t o r i o d e 1 ,924 m e t r o s de s u - U n i c a A c a d e m i a p r e m i a d a en e l 
p e r f i c i e ñ o r 6 m e t r o s de a l t u r a ; t a n - ¡ C o n c u r s o ^ C o m e r c i . 
• a m a c i ó n se h izo ei 28 de m a -
en el P a l a c i o de l D I A R I O 
i D E L A M A R I N A . E s t a A c a d e m i a t iene 
L o s e j e r c i c i o s de G i m n a s i a l o s p r a c - ; a ñ o s de e x i s t e n c i a , 
i c a n los a l u m n o s e n e l 
1 oo 
q u e d e n a t a c i ó n de 91 m e t r o s de su-1 p^oef  
p e r f i c i e p o r 1-70 de p r o f u n d i d a d , yo de 1922 
* . ^ T T , T A TV*- A 
G r a n 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a l son L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos : con velo colgante , a 10 
pesos, v a l e n 20. S o m b r e r o de co lor 
m a g n í f i c o , ^ ^ ¿ ^ T ^ ^ é • f f ^ j feftyf^íSs^Sfá TS f f e í ^ 
f( 
L o s 
t a n t e . 
38264 
t í t u l o s de 
sor.- l a 
de to- i 
s i c a e s t á a c a r g o d e l c o n o c i d o y 
a c r e d i t a d o P r o f e s o r a u s t r í a c o H e i -
d e r , q u i e n a l o s e j e r c i c i o s de a ñ o s 
p a s a d o s p i e n s a a ñ a d i r e n e l p r ó x i m o 
c u r s o l o s e j e r c i c i o s a t l é t i c o s p a r a 
l o s a l u m n o s q u e r e ú n a n l a s c o n d i -
c i o n e s n e c e s a r i a T p a r a p o d e r l o s r e a -
l i z a r . 
L o e p u p i l o s i n g r e s a r á n e l d í a 10 
d e S e p t i e m b r e a n t e s d e l a s 8 p. m . , 
l o s m e d i o s - p u p i l o s y e x t e r n o s e l d f a 
1 1 , a l a s 7 . 3 0 a . m . 
r i o r se h a l l a establec ido en 
ed i f i c io . 
C 6 t í l 5 19d-29 
P í d a n s e P r o s p e c t o s . A p a r t a d o 2 2 1 - H a b a n a . 
6 6 2 7 1 5 d - 2 9 
COLEGIO DE «SAN AGUSTIN" 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
y E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
D i r i s i d o p o r l o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O B U O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n i f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 4 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r ' 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
• 6 6 9 2 í n d 29 a g 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
V e i n t i s é i s a ñ o s de fundado K l e m e n U I . 
Comerc io . B a c h i l l e r a t o . I n g l é s . T a q u i -
B r a f t a M e c a n o g r a f í a , e t c . I n t e r n o s . Me-
d io - In ternos . E x t e r n o s Se d i s t i n g u e por 
s u d i s c i p l i n a y m o r a l . C o m i e n z a el 
c u r s o el 4 de S e p t i e m b r e . G l a s e a de 8 
o 10 112 a . m . y de 12 a 4 p . m P i d a 
n r o s n e c t o s . C u o t a s e c o n ó m i c a s . R e i n a 
78 entre L e a l t a d y C a m p a n a r i o . T e l é -
fono A - 6 E 6 8 . H a b a n a . 
37706 6 a;. .^ 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
S e ñ o r i t a , f r a n c e s a , g r a d u a d a , con t i tu lo 
de p r o f e s o r a de f r a n c é s e i n g l é s , desea 
d a r l ecc iones , sea en s u c a s a , s e a a 
Homic i l io . T r a d u c c i o n e s . M a d e m o i s e l l e 
M a n h e B e a u f l i s . T e l é f o n o M-3035 . M a -
l e c ó n . 341. T e r c e r p iso 
34970 9 s 
E s l a ú n i c a que le b o r r a l a s c a n a s 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a y corse t s . M é t o d o p r á c -
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
ta A c a d e m i a pueden h a c e r s e s u s ves -
tidos a l m e s de h a b e r empezado. Se dan le hace s u co lor n a t u r a l y o n d ú 
c l a s e s en h o r a s e spec ia l e s . R e i n a 6. D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a s t i e n -
I TaÜ y b a r b e r I a s . d r o g u e r í a s S a r r á , 
| J o h n s o n . T a q u e c h e l , L a I n t e r n a c i o n a l y 
| A m e r i c a n a . S u a p l i c a c i ó n g r a t i s er^ e l 
? T e o ™ Í l o : A S a " 3 F « ? « J . 28 -A . T e l é f o n o 
A P a r t a d o ' 6 8 . M . C a b e z a s . 
^ ' 9o1 24 s 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s de b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a b i n e t e de b e l l e z a de P a r í s ; 
ei g a b i n e t e de b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
el m e j o r d C u b a . E n s u t o c a d o r , u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e l u -
q u e r o s e x p e r t o s : es e l m e j o r s a l ó n d e 
n i ñ o s e n C u b a . 
ger y A c a d e m i a de borda s " M i n e f v a " . L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l io , s i u s t e d r n n anaratn<» m n d p r n o s o s i l l ones e l -
lo desoa . R o d r í g u e z A r i a s , r e p r e s e n - c o n a p a r a r o s m o a e r n o s O s i l l ones g l 
rator icF . y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a m u -
j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u g a s , 
b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a s a s 
de l a c a r a . E s t a c a s a t iene t í t u l o f a -
c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
M O t e . T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s in a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo e l c a m p o . M a n d e n sel lo p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R Ó R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " . 15 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es* 
^ v S ^ ^ r g & í o t e l ^ de Un peS0 y d o S ; t a m b i é n te-
c h a l a p ie l n i l a s m a n o s a l a p l i c a r l a . " 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f i n o s y 
e l e g a n t e s a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m f . 
N e p t u n o 3 3 . 
r i o r . C a m p a n a r i o , 72, entre N e p t u n o y 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
38193 20 s 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
S e ñ o r a s : no se m a n c h e n l a p i e l n i l a 
r o p a con las p e l i g r o s a s t i n t u r a s de n i -
t r a t o s de p la ta , las que a l a v e z le de-
I-aV1,8"? P?10 tornaso lado y m a l t e ñ i d o . 
A l lado de s u casa , se vende l a e f i c a z 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e l u -
q u e r í a d e J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " -
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . Agrente de 
Singer* P í o F e r n á n d e z . 
28136 80 sp 
S I L L A S P A R A C A F E S , A $ 2 . 5 0 
Qon r e f o r z a d a s , especia les , se g a r a n t i -
zan en L a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , 
26, entro 
g u n d a d^ 
M a n r i q u e y T e n e r l í e . L a S e -
M a s t a c h e . 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A $ 5 
C o l o m b i n a s de h i erro , 4 p e s o s . Se m a n -
dan a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M - 9 3 I 4 . 
L O S Q U E S E C A S A N 
V e n d o dos h e r m o s o s j u e g o s p a r a p e r -
s o n a de gusto , uno de comedor, c o a d iez 
p iezas , uno de c u a r t o con 6, en 600 
pesos ; los dos es u n a g a n g a . L a V e n e -
c i a . J e s ú s del Monte, 238. 
38092 4 • 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
vende u n juego de comedor, c o m p u e s -
to de v a j i l l e r o , a u x i l i a r , m e s a y ocho 
s i l l a s f i n a s , por lo que o f r e z c a » r a -
z o n a b l e m e n t e . A g u i l a , 98 . 
38129 2 s 
L A N U É V A M O D A 
de M a r c e l i n o G u z m á n . E n S a n J o s é , 76 . 
T e l é f o n o M-7429, se^ venden mueb les 
de todas c l a s e s ; n u e v o s y de uso, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
35462 13 a g 
S I U S T E D Q U I E R E V E N D E R S U S 
m u e b l e s y v i c t r o i a s , a v i s e a l t e l é f o n o l -
2737. 
37948 15 S p . 
a l tos . T e l é f o n o M-3491 
84980 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
n e r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z . Se dan c l a s e s 
p i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l i o , de 
iorte, l o s t u r a . sombreros , f l o r e s y C a l -
z a d a de J e s ú s del Monte. 607, en tre S a n 
M a r i a n o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
32128 5 S p . 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A . F R A N C E S A , 
se ofrece p a r a d a r c l a s e s de s u id ioma, 
a s í como de i n g l é s , en s u a c a d e m i a o 
a domici l io , doy l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . C a l l e E , 195, a l tos . Vedado , entre 
19 v 21. M e l l e . L . M a h l e u , 
¿ 6 5 3 5 14 s 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
cio y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en 
D O M I N G O I B A R S 
M e c á n i c o en g e n e r a l . Se l i m p i a n y 
a r r e g l a n coc inas de gas , c a l e n t a d o r e s 
y c o c i n a s c s t u f i n a . Se h a c e n toda c l a -
se de i n s t a l a c i o n e s p a r a l a s m i s m a s , 
con y s in abono . T e n e m o s m u c h a p r á c -
t i c a . T a m b i é n me hago cargo de i n s -
t a l a c i t . i e s y a r r e g l o s de c u a r t o s de 
b a ñ o , lo m i s m o que i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , contando con u n p e r s o n a l ex-
p e r t o . C a r m e n , 66. T e l é f o n o M-3 428. 
H a b a n a . 
L o s e s p e c í f i c o s d e M i s s A r d e n , p a r a 
. • á i o u i o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i - ! e | c u t í s , de f a m a m u n d i a l . $e v e n d e n 
l bros, en corto t iempo, c l a s e s de d í a y • * _ „ ~ * , , " 
de noche, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s , l e n L | h n c a n t o , L a C a s a de H i e -
S E V E N D E N J U E G O S D E S A I i A , M o -
dernos a $65.00 y $75.00; juegos de co-
medor a $80.00, $100.00 y $125.00; jue -
gos de c u a r t o a $110.00, $125.00 y 
$155.00; e s c a p a r a t e s sueldos, con l u n a s 
a $35.00 , $45.00 y $55 .00; l a v a b o s mo-
dernos a $25.00; b u r ó s de c o r t i n a a 
$22.00; p iano p a r a es tudio $35.00; P e i -
m m o s o l a a p l i c a m o s en los e s p í e n - 1 uador a $10.oo y $12 .00; v i d r i e r a s a 
$25.00 y 20 .00; m e s a s c o r r e d e r a s a 
$10.00 y $12.00 v a j i l l e r o s a $12.00 y 
14 .00; n e v e r a s a $12.00, 15.00 y 22 .00; 
l á m p a r a s de bronce, c u a t r o luces , $18.00 
s o m b r e r e r a $10 .00 y $12.00; e s c a p a r a 
tes a m e r i c a n o s $15.00 y $18.00; p a r a -
v a n e s a $G.u0 y $8 .00; r n a n p a r a s a $8.00 
p a r y m u c h o s muebles m á s en ganga , 
lo que>usted necesi te , yo lo tengo. A l o n -
so, G a l i a n o 44. 
8065 3 s . 
D i r e c t o r 
SO, u l tos 
33445 
A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z , 
81 a g . 
d idos g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t é f r los l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s . E s u n e n -
c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e d a a los 
l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de l a c i e n -
c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a - V a l e 6 0 
c e n t a v o s . S e v e n d e en A g e n c i a s , f a r -
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o , 
p e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 entre M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
C O L E G I O A O U A B E l i la A . A G O S T A 20, 
entre C u b a y S a n I g n a c i o . E n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , e l e m e r t a l y s u p e r i o r . C l a s e s 
especiales , s u m a m e n t e p r á c t i c a s . / p a r a 
adul tos en h p r a s e x t r a o r d i n a r i a s . L a s 
c l a s e s se r e a n u d a n el d í a c u a t r o del 
( p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 36370 18 S p . 
r r ¡ ¡ 5 u e " U q U e r í a M C 0 8 t a " y ^ M 0 ' i N o r m a l i s t a s 
S o m b r e r o s 
B626 ind . i> j | ^e r e g l a m e n t o , a d o r n a d o s , c a l i d a d s u -
g u e r r a ] p e l u q u e r o d e n i ñ o s y , p w i o r a $ 2 . 5 0 . E l m e j o r s u r t i d o de 
s e ñ o r a s ; corte, r izado, a r r e g l o c e j a s , . « n t n K r p m c K l a n r n * on U U » k i 
qui to horquet i i i a s . m a s a j e s , r e d u c i ó n . ! « " « D r e r o s m a n c o s e n l a H a b a n a lo 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a c a i d a del ! t i e n e V i c t o r i a , N e p t u n o 1 1 4 entre 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a d o m i c i l i o 1 
T e l é f o n o 1-2944. 
i 82623 i S p . 
1 P e r s e y e r a n c i a y L e a l t a d . T e l . A - 1 4 4 1 . 
1 S7887 4 gj 
P I A N O Y V I C T R O D A . S E V E N D E N : 
un p iano moderno, t re s pedales , cuerda 
c r u z a d a s , g r a n sonido y perfec to estado 
en $175.00; y una' V i c t r o l a V í c t o r me-
dio gabinete con 30 d i s cos v a r i a d o s en 
J70 .00 por e m b a r c a r . S a n N i c o l á s 13 
e s q u i n a a A n i m a s . 
38071 3 s . 
C O M P R A M O S A E A N I C O S A N T I G U O S , 
con b a r l l l a s de n á c a r o m a r f i l , dorados, 
con f i g u r a s de grupos o p a i s a j e s a s í co-
mo, e n c a j e s finos, prendas ant iguas , 
con* e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
denoten arte , objetos de p l a t a f i n a 
t a m b i é n ant iguos , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
de l m i s m o meta l a u n q u e e s t é n a b o l l a -
das . S a n R R a f a e l . 133. J o y e r í a . 
34S84 6 S P -
G A N G A . L I Q U I D A M O S S I L L A S Y M B -
s a s p a r a c a f é s y fondas y v a r i a s v i -
d r i e r a s , u n a l u n c h , v a r i a s c a j a s c a u d a -
les , un m o s t r a d o r de cedro, r e j a s p a r a 
c a r p e t a s y d iv i s iones , m u e b l e s de to-
d a s c l a s e s . P u e d e n v e r s e en Apodaca , 
58, a todas h o r a s , 
S6367 29 A g , 
r 7 
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MUEBLES Y PRENDAS 
^ o ^ ^ T a ^ c o r n ^ e I Cómprame, máquinas de cornee Sb-
i»^ escaparate de tres cuerpos, prop o ¡ per, ovillo central y se alquilan a $2.00 
Z ^ ™ ^ * 1 ^ ^ Anar^te, 80, teléfono A-
^medor caoba, varias lámparas, todo 
se da muy barato, en Animas. nuevo, 
100, bajos. 
C7801 3 Sp 
"^y,- ' a o b a maciza con v i t r i n a her-
u nevera $185.00 (cos tó $4o0) 
sala caoba tapizado fino mosa y 
f Í5 ¿O^uíia Victrola Vfetor, medio p:a. 
í m e t e con 30 piezas $70.00. San Meo-
lás 19 ftsdulna a Animas^ 
3S071 * 
$18.00: «-» 00' camita f ina 
p a r a t ¿ americano $28.00: mesa, si l ones. 
Amparas . Casa par t icu lar . San Nicolás 
19 e«quii|(i a Animas 
38071 3 m, 
JUEGO DE SAI.A ESMALTADO CON 
4 sillas, 4 butacas. 1 sofá, 1 mesa de 
centro, un espojo, y mesa consola. Ks 
«uevo v se da en $120. Es Ranga. Je-




S E VXBTDE ITNA MAQUINA D E ES-
cr lb i r marca Monarch, on $180; nueva. 
Un ventilador en $15: un baú l de via-
je nuevo en $35. Calle 5a. n ú m e r o 99 
tn t re 6 y 8. 
4 8 
i O » E M B A R C A R S E 1.A EAMXliIA, S E 
venden unos mueblen juntos o separa-
dos en módico nrecio. Calzada de Mon-
Pl 296, horas de 9 a 12 y de 3 a 6. » 
_ 37879 í sp . 
ORAN ESPEJO, PROPIO PARA ESTA-
biecimiento. se d?> en 40 pesos, m á q u i n a 
ñi sumar 50 pe¿.03. mesa escritorio 20 
posos; si l las giratorias, 16 pesos; Jue-
go para oficina o recibidor, tapizado 
l e 5 piezas y so fá -cuna . 125 pesos; 11-
nrero de roble obscilante, 25 pesos. Pue-
de verlos a todas horas en " E l Vesu-
b io" . Corrales y F a c t o r í a . 
37895 3 Sp. 
PLATA VIEJA 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN CINCO OUAOTJAS AU 
tomóvi le^ de viente sientos. Por poco 
A R T E S Y O F I C I O S 
MISCELANEA 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y v idr ios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
mic i l io y se env ían a todas partes de la 
Isla, Üa l i ano . 113, Te lé fono A-3970. 
Habana. 
34967 • » 
y en cualquier objeto compramos en 
todas cantidades. San Rafael, 133. 
yerla._g " ' 
COMPRAMOS MUEBLES 
Telé fono M-4084. 
34400 
t o m ó v i l e s de veinte asientos. Por poco 
o solares. T a m b i é n se venden carroce- 1 
JO* rías, guagua» de mulos, y otros muchos | completa ex t i rpac ión 
enseres. In fo rman : Emprea de Omni- i secto Contando 
• bus " L a Unión" . Tejar de Otero. L u y a 
1 n ó . 
, 37060 26 Sp. 
6 S 
—rrrs 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
tompro enseres de barbería que estén']ja mía acredi ta ia en cues t ión de azo-
en buen estado. Informes, Apodaca, 
2-A, primer piso. 
36287 10 sp 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
CUNA HUDSON Y OVERLAND 
Vendo dos cufias a cual mejor, con bue-
nas 'gomas. E s t á n f lamantes . Se desean 
vender en la pr imera oferta razonable. 
Pueden verse en Colón N o . 1, entre 
Prado y M o r r o . G a l á n . 
37028 2 a. 
GANGA NUNCA VISTA. ESCOBAR 
211, bajos, se venden varias lamparas 
de bronce de cuatro luces a $10.00; de 
siete a $30.00; de comedor cuatro luce? 
$15.00; Juego de cuarto que costó 
con P.\ mejor procedi-l $400.00 on $160.00; uno idem de $000,00 
gran p r á c t i c a . Recibe avisos: ( $190 .00; 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ún ico la que garantiza de tan dañ ino I n - ' a 
miento y | 5)0. uno idem de *200-0() *9fi- ' 
Neptuno, 28. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s del juegos de sala tapizados de $120.00 a 
34457 10 s I $45.00; juego de sala de piel de Lu-^Ja 
echo en Alemania D . M . que 
GARAGE "MERCURIO" 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quil idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
1NSECTOL acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos. chinches, 
garrapatas y todo insecto. In fo rma-
ción y folletos g ra t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l la . 2 y 4. Habana. 
Se admiten m á q u i n a s en storage. Pre-
No so admiten camio-
aN^JBSTJS DBI. MONTE N U M E R O 
760 frente a T. yo, se vende un juego 
.ie bnmedor con 10 pieaas en l i o pesos 
moderna, y uno 
• gar es " L a Francesa", todo el .nundo 
i la conoce por sus precios, especialmente 
sus t rabajos. Diez a ñ o s de constante 
éxi to . 150 m u e b l e r í a s en la Habana, 
i son nuestra mejor g a r a n t í a ; dos e x p e r - ¡ 
i tos operarios alemanes, qu ímico y ' 
serTiclo r á p i d o d( camiones a Jomlcl-
_ ,11o. Lunas escaparte $2.00; Lav.ibos, 
Se venden varias m á q u i n a s de coser de $0.80; Cómodas desde $1.00 y Coqueta 
ovi l lo , en b u e n í s l m a s condiciones, desde $0.80. Puedon darnos sus ó rdenes t n 
$20.00 a $30'.00, en el mismo lugar castellano, a l e m á r . i tal iano, f r ancés y 
se vende un juego de cuarto, marque- p o r t u g u é s . Telééfono M-4507. Reina 
teado de seis piezas, son: escaparate 36. Fabricamos y regalamos espejos 
de tres cuerpos, t ambién escaparate de misteriosos y una entrada g r a t i j a l 
lunas y otros muebles más . todo a pre- Habana Park . 
CARROCERIAS DE AUTOMOVILES 
nuevas v de uso, de cinco pasajeros pa- cios r e a j u s i a u o » 
i a Overland y otros . Moreno y Hno. 1 ues San Francisco 53. Habana. 
earage P r í n c i p e . Pozos Dulces, n ú m e r o j 368D1 • 
f y 7 entrada Alihendares Park. 
38263 - • W Sp 
2 s. 
M A Q U I N A R I A 
FIJESE QUE L E CONVIENE 
CADILLAC, VENDO UNO TIPO Sport. 
completamente nuevo. Puede verse en 
Blanco. 31. garage. 
38293 6 Sp. 
id. 
gado con es_ 
y uno ídem de 
130 pesos y o f .v» 
dan baratos. 
57949 
.. de recibidor 
pejo esmaltado en 100 pesos j p e r d e r á su 
de cuarto con 5 piezas, en ZiOOl 
varios más 
¡c ios sumamente baratos. Anóte lo y no 








$2.25. Figuras. 42, 
de Monte. 
La Casa que más barato vende 
juegos de sala de caoba de lo m á s mo-
derno, a 2.' pesos: coquetas, a 15 pesos; 
camas blancas, gruesas, modernas, con 
bastidor f-xtra fino, 16 pesos; escapa-
rates de lunas que valen a 60 j)esos. a 
35- aparadores modernos., a lo pesos: 
mesas de noche y de coAier, » 3 y 4 
pesos; burós , a 1G pesos; espejos de 
mimbre, a 25 pesos; lavabos a 15 pe-
sos- fiambreras, c r is ta l nevado, a $14: 
juegos de cuarto, modernos, de cedro, 
a <100 Hay de toda clase de muebles, 
m á s baratos que nadie. Xo se dejen 
e n g a ñ a r de otras casas que anuncian 
lo que no tienen para atraer al p ú b l i -
co. Figuras, 42. a media cuadra do 
Monte . • 
r. 7 2 4 6 » g 
Necesito muebles «E abundancia, 
los pag© bien. Teléfono A-8054. 
» 6 0 9 lnd.-15 i n 
ÁT LOS QUE TENGAN QUE VIAJAR, 
s> vende un baúl escaparate grande. Se 
da barato. Informan en San J o s é . 7, 
pr imer piso. 
38079 « 6 
as"VENDE UN JUEGO DE CUARTO 
m a r q u e t e r í a , en $200; un juego de co-
medor m a r q u e t e r í a on $150 y un juego 
mimbre tapizado en $100. Cmmos pre-
cios. Informes P r ínc ipe . 26, moderno. 
3S074 . 4 s 
COMPRO UN BILLON PARA INVAH-
do de uso que es t é en buen estado. Te-
léfono A-4721. 
apww . 4 sp . 
CAZADORES 
Se venden dos escopetas, una e s p a ñ o l a 
y otra alemana, muy finas, de lo me-
jor Calibre 12. Se dan baratas, por 
embarcarse su d u e ñ o . R e v ü l a g i g e d o . 
108. Habana. 
37790 8 8 _ 
EN Í00~PESOS, SE DA UN JUEGO DE 
cuarto de cedro vara caballero con mar-
que te r í a , casi nuevo. Puede verse en 
Cór ra lo s . 53 " E l Vesubio". 
37895 3 Sp. 
7 B. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a lmacén de muebles Los ; 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
PUS existencias de muebles y prendas. I 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lo r . Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar . Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 1 
36942 22 s I 
S E V E N D E N C U C O D O C E N A S D E S i -
l las r e j i l l a de uso y 20 mesas de mar-
mol, propias para c a f é . R a z ó n : Berna--
za 72. C a f é . 
37983 4 Sp. 
COMPRO Y PAGO E N E L ACTO TODA 
clase de a u t o m ó v i l e s . Ahrens y Hno. 
Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces. 5 y 7, 
entrada Almendares Pa rk . Teléfono M -
6769. 
38263 11 Sp. 
MUY EN PROPORCION. SE VENDE 
un hermoso torno para trabajos gran-
des; otro mediano, l in cepillo mecán ico 
y otras herramientas l istas para fun -
conar. Hay existencia de los crisolas 
¡A'ictory de Jonathan B a r t l e y . Para 
——Cambio un hernwso automóvil i M K a •precios, Fund ic ión de Leony. Calzada 
CAMION DODOE, CERRADO, EN BUE-
nas condiciones, se vende. In fo rman : 
J e s ú s M a r í a y Habana. D r o g u e r í a . 
36703 ó s. 
A las casas comerciales en general, 
le recomiendo un buen lugar para 
guardar camiones de fodas clases. Doy 
SE ARREGLAN MUEBLES 
T e o ^ e S d e ¿ e r n f e S o ¿ . c n o s o t r o s so, número 5, casi esquina a Infanta, 
Teléfono A-5775. Paz. -
37993 4 
Kissel Car de 5 pasajeros, completa-
mente nuevo cosa extra por un solar _ i s ^ _ 




se IOK arreglamos de jándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices finos, es 
maltes y embalajes. T a m b i é n nos dedi 
camos a toda clase de lapizados, hace-1 
o casita en la Habana o Repartos Se Se vende una planta eléctrica, com-
da o se recibe diferencia. Calle 25 pleta, propia para una finca dinamo 
No. 213, entre G y H, Vedado. Horas; de 3 12 kilowats, 110 volts, en buen 
estado y una contadora. Informan, 
Taller de vulcanizar, Candelaria. 
3 s 
de 7 a 2 p. m. 
37046 2 8. 
mos fundas y cojines para muebles. Es-1 S E V E N D E U N jPORD E N 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Ar te" , ta l ler de r e p a r a c i ó n . Nos ha-
cemos cargo de arreglar toda clase de 
muebles por finos que sean. Lo mismo 
en esmalte, tapiz que en barniz. Espe-
cialidad en envasar muebles. Manrique, 
122. Te léfono M-1059, I 
33S41 6 • 
t rel la , 16, 
3 43 i 
Te lé fono M-3574. 
6 S 
Dinero desde el 1 por ciento sobre al-
hajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos islas 
cajas proceden de una realización con 
condiciones, del 17, en 






36941 2 Sp. 
SE VENDE UN CHEVROLET EN j 
m a g n í f i c a s condiciones con cuatro go-
mas nuevas en Í 3 2 5 . 0 0 . Zapata f r en t e ' 
a Cabalé** J . 
38229 3 s. 
SE VENDE UN CAMION FORD DE T o -
nelada y media, con c a r r o c e r í a cerrada, 
e s t á en perfectas condiciones, y l i s to 
para el uso, se dá muy barato, se puede 
ver en el garage "Capitol io". Maloja. 
n ú m e r o 87, t ra to directo con el dueño. 
Reina. 47. Te lé fono A-3824 . 
36921 7 SP-
CALDERAS LOCOMOVILES 
do 50 y 65 caballos, verticales de 5 y 
15 I d . Motor p e t r ó l e o Metz, de 30 ca-
ballos y t u b e r í a negra de uso. J . Bace-
rises. Inquisidor, 35, a l tos . 








N e o s a l v a r s á n , a l e m á n , l e g í t i m o , se 
l i q u i d a t o d a l a e x i s t e n c i a . E s c a r -
p e n t e r B r o t h e r s . C u b a , 9 0 . A p a r -
t a d o 8 5 6 . T e l é f o n o A - 7 6 3 5 . H a -
b a n a . 
C56SÜ i n d . 22 Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE UN PIANO R. S. HOWARD 
tres pedales poco uso, se da barato. 
Agui la , 211, casi esquina a Es t re l la . 
38180 8 Sp. 
ZN OANOA, SE VENDE UNA VTTRO-
la del X V I I gabinete, con 42 discos do-
bles y 16 de Opera, nueva completamen-
te. Es un mueble lu jos í s imo , color ca-
ramelo. Para informes: Monserrate, 
119. de 6 a 11 a . n i . y de 4 a 6 p . m . 
segundo, p iso . 
38194 6 Sp. 
OPORTUNIDAD. TRASPASO L A PRO-
plcdad de un pi?no nuevo do 700 pesos 
por la mitad, , v é a m e en Obispo. 76 y 
C á r d e n a s . 
37981 3 Sp . 
' ladora< Nacional desde $40 Aloui e- SE VENDE UN CAMIÓN CERI 
MUEBLES EN CANfiA |iaao™« nacional aesoe /viquuc fi. i m j p „ i n a . Marca Le 
iTiuCiDLiLiO en UAHUA |re8 (je muebles y ventas a plazos M i precio í^rs. i n fo rman en Si "Lia. Especial", a l m a c é n importartor 04 _ . . 
muebles y objetos de fan t a s í a , sa lón de Realizamos joyas sm reparar precio. 
expos ic ión : Neptuno, 159, entre Escobar i •.r.n , /- T-:_J:n^ i .„l ' 
y Gervasio. Teléfono Á-7ü2o. ¡Villegas numero 6 y Tejadillo, tele-
Vendemos con un 50 por 100 de des- r A Rñ'kA I osada v H n o cuento. Juegos de cuarto, juegos de co- tono A-»UD4. LOSaoa y n n o . 
I medor, juegos de recibidor, juegos de 34386 9 n 
| sala, sillones de mimbre, espejos dora-1 
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
¡ camus de hierro, camas de niño, bu rós . i 
i escritorios de sefiora. cuadros de salai 
j y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
; lumnas y macetas mayó l i ca s , f iguras i 
e l éc t r i ca s , sillas, butacas y esquines do- | 
r?dos, porta-macetas esmaltados, v i t r i 
CERRADO, 
como-
i n I g -
nacio v Accsta. C a i ó L a Mina^, 
aS096 ' 3 • 
SE VENDE UN UEN PORD BARATO 
a plazos o al contado, garaje Cuba. Je-
s ú s del Monte y Madrid , n ú m e r o 9,301. 
37809 2 Sp. 
PIANO. SE VENDE UNO, ALEMAN, 
nuevo, tres pedales, cuerdas cruzadas y 
otro de estudios y todos los muebles 
modernos. San Miguel , 145, anlguo. 
36816 l Sp. 
11 ZZTirZ ZTI ZZ^ZZZIZI I IZ ~ , PIANOLA PLAMANTE, ESTTLO VCT 
SE VENDE EN CONDICIONES UN Orchestrion", se vende en muy buenas 
Linot ipo modelo diez y ocho de dos ma- proporciones. Es propia para cine, tea-
gazlnes y una mquina de ro tac ión , mo- tro, casino, ca fé o restaurant. Tiene 16 
derna, t a m a ñ o "Gaceta". Se pueden ver ¡ rollos y cada uno contiene 10 selecclo-trabajando 
altos de 12 
28057 
J . Fufmtes. 
a 2 y de 6 a 
Aguacate 
S p . m . 
3 s. 
3& 
ñ a s . coquetas, entremeses, cherlones, i 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas "redondas y cuadradas,! 
relojes de pared, sillones de portal , es-1 
caparate americanos, libreros, sillas g i - i 
ratorias, neveras, aparadores, parava- ' 
nes y s i l l e r í a del p í s en todos los esti-
los . 
Vendemos los afamados juegos de me-
ple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chltfonier y 
banqueta, a $185^00. 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a "La Especial", Xeptuno, 159, y se r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto I 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MOSQUITEROS 
D e p u n t o , e n v a r i a s c a l i d a d e s ; 
: m u s e l i n a e s p e c i a l , c lase supe -
SE VENDEN DOS CAMIONES CERRA-
dos de alambre el uno y gomas maci-
za a t r á s , en 00 y 350 pesos y un Chanl-
mer en • chassls. San Cr is tóba l , 29. 
Cerro. *' 
38248 3 B 
r i o r , y d e r e j i l l a e s p e c i a l . 
SE VENDE UN PORD ACABADO DE 
¡ ajustar y de pintar , vestidura nueva, 
I fuelle nuevo y gomas nuevas, magneto 
Boch blindado si el que lo desee no sfc-
be manejar, se le e n s e ñ a . I n fo rman : 
Dragones y Campanario. Café Impar— 
clal 
38013 9 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
LA P E R L A " . ANIMAS. 84 
EN 450 PESOS. SE VENDE UN HER-
inoso juego de cuarty, caoba, 3 cuerpos j todas las fortunas: 
^ilete blanco, óvalo, con c r i s ta les^com-j SUÍ>itas> escaparates, 
pletamente nuevo, 7 piezas, 
rantlzado actuam.ente, 800 pesos, v pu 
'o en Corrales, 53. " E l Vesubio". Casa 1 blada. Precios, v é a n l o s y 
Tenemos gran existencia de juegos Je 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
vendemos piezas 
camas, l á m p a r a s , 
de P r é s t a m o s . 
37895 
E n t o d o s los t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
i s. Valor g a - I bur5g gifierlá de todas clases y chanto j •.pr'nr> 
0 pesos . V é a - ¡ pUe(ja necesitar una casa bien amue-1 C,-Ilv'• 
T a m b i é n d e m u s e l i n a d e r e j i l l a 
3 Sp 
LOS SASTRES SE QUEJAN 
y con r a z ó n , desde hace a l g ú n t iem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Invest igado el caso 
por una c o m i s i ó n nombrada a l eff.c-
4o, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de S u á r e z , n ú m e r o s 
43 y 45, una casa de p r é s t a m o s l l a -
mada "LA ZILIA", la cual , s e g ú n ha 
demostrado con sus libros, v e n d f ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas bara-







de casimir , 
do Palm Beach. 
de otras telas, 
de .smoking, 






Tota l 217 
¡Tres camiones! ¡Tres gangas! Uno 
de cinco y media toneladas, nuevo; 
uno de tres toneladas, de nso y uno de 
dos y media, de uso. Se venden estos 
camiones en el Garage Príncipe a la 
entrada de Almendares Park. 
36777 U 9p 
<< STORAGE 
L a C o m p a ñ í a General de Autos y Mo-
tores ha abierto su nuovo departamento 
de "STORAGE" en el cual ofrece las 
mejores condiciones para la l impieza y 
cuidado de su M á q u i n a , t amb ién tene-
mos un Departamento para la venta do 
Autos de uso, con un magn í f i co sa lón 
do exhib ic ión en donde nos hacemos car-
go do la venta de cualquier Au tomóvi l 
o Camión , a s í como de su limpieza, 
propaganda, d e m o s t r a c i ó n y buen fun-
cionamiento de dicha m á q u i n a . Edi f ic io 
Carreno. Marina No . 3. 
38047 4,.s. 
VENDO UN AUTO CADILLAC, FUE-
l le V ic to r i a , casi nuevo, se garantiza 
su perfecto espido, Chaple. 7, Víbora . 
Te lé fono M-500C. Es una oportunidad 
de hacerse de un magn í f i co auto por 
poco dinero. 
37952 6 Sp. 
Un Packard 6 cilindros en $200 lo 
adquirió la pasada semana el señor 
• Gonzalo Ciaras, de Paseo 14 en nues-
y d e p u n t o , c o n a p a r a t o e n t o r m a I ^ fainosa 8ubasta de a^o^vUes de 
d e l a n z a . 
P a r a c a m a " c o l o m b i n a " c a m a 
m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
I g u a l m e n t e a p r e c i o s m u y b a -
j o s y e n t o d o s los t a m a ñ o s . 
M u s e l i n a p o r v a r a s — v a r a y 
m e d i a d e a n c h o — p a r a m o s q u i t e -
r o . D e s d e 2 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
Y p u n t o d e s d e 4 5 c e n t a v o s . 
" E L ENCANTO" 
. . i Surt ido completo de los afamados 
Los precios son t an bajos, que n a y | LLARES marca » ' B R i x s w i C K " 
I L. »• Hacemos ventas a plazos. 
que verlo para creerlo. JPOR 120 PESOS, UN HERMOSO JUE 
go de cuarto puesto grat is en todas 
partes de la Isla. Compuesto de las s i -
g u i e n t e s piezas; Escaparate mediano 
• o lunas biseladas, cama camera con 
Bas t idor estrafino, coqueta ovalada con 
ftina biselada, mesa de noche y banque-
• a todo en m a r q u e t e r í a y barnizado 
K m u ñ e c a - En la V i l l a Mar ía . J e s ú s del 
Alontc, 175. Haban.-i. 
I T 37584 ¿ 27 j 
¿NECESITA V. MUEBLES? PUES no 
Compre sin ver la Vi l la Mar ía . Que los 
da más baratos y mejores que nadie. 
Lean los siguienlos precios y se conven-
c e r á n que nadie i.uede competir con es-
H a casa, escaparate de lunas biseladas 
«on marquetería, $44; camas de cedro con 
B i a r q u e t e r í a con bastidor estrafino, $24; 
ISoquetas de luna ovalada, 25 pesos; 
í^ueter ía con luna biselada, 24 pesos; 
v i t r i n a con» cristales grabados y luna 
¡Biselada 27 pesos; sillas de caoba con 
P e j l l l a al respaldo a 2.50 pesos; sillas de 
Bomcdor con asiento de cuero a 3 pesos; 
sala con catorce piezas, 73 pe-
legos d« comedor con aparador, 
B l t r ina . fnesa y seis sillas, 75 pesos; jue-
gos de cuarto cen escaparate de lunas 
biseladas, cama con bastdor estrafino, 
. toqueta ovalada con luna biselada, mesa 
Úe noche y banqueta, 95 pesos; juegos 
fle cuarto con escaparates de tres lunas, 
cama con bastidoi estrafino, coqueta de 
sBuna ovalada, con cristal en la tapa, me-
é-i de noche co.: crsital en la tapa y 
Xlímnqueta, todo con marquetería muy 
í l n a y barnizado a muñeca, 19 
No se deje engañar con marquetería de i LaT 'Óasa d ' i l 




Toda clase de accesorios para b i l l a r 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compestela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 m * 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l emán , g a r a n t í a 15 años , Onlco 
tal ler en Cuba con maquinaria moder-
na, qu ímico f rancús , y dos expertos ope-
rarlos alemanes. Las m u e b l e r í a s son 
muestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sm competencia. Lunas escaparate $4.00 
par; lavabo $0.80; cómodas desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cual-
quier trabajo en v id r io o c r i s t a l . Reina 
Ana o L u i s X V . Se habla f rancés , ale-
mán , i ta l iano y p o r t u g u é s . Como rega-
lo, espejos de bols i l lo y una entrada 
grat is al Parque Zoológico y Campo de 
E s p e c t á c u l o s de la Habana. Reina. 36. 
Teléfono M-4507. 
F . 3 0 d - l l 
SESEA UCTED UN AUTOMOVIL SE 
cinco o siete pasajeros para sus d i l i -
gencias, paseos o viajes al campo con 
chapa par t icular . L lame a l F-4498, en la 
misma se vende uno de cinco pasajeros 
en verdadera ganga. Véalo en G y ,19. 
Vedado. 17 Sp. 
AUTOMOVILISTAS 
No compren ni vendan sus automóvi-
les sin ver primero a Doval y Hno., 
carros regios, últimos tipos, precios 
sorprendentes, absoluta reserva. Ofici-
nas y garage. Morro 5, A Teléfono A-
7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 Jl 
AUTOMOVIL 
Se vende u n elegante R e v e r é , de 5 pa-
sajeros, propio para sportman, de r e f i -
nado gusto . T a m b i é n vendemos un ca-
mión Renault , con c a r r o c e r í a cerrada, 
propio para casa de comercio. Doval y 
Hermano. Morro . 5-A. T e l . A-7055. 
35897-98 15 ag 
uso. Otra oportunidad magnífica tie-
ne el público esta semana, con un 
soberbio coche Renault, 4 cilindros, 
tipo pequeño, muy económico, fundo-
Aindo todo él magníficamente. El mo-
tor trabaja suave y silencioso. Tiene 
4 gomas nuevas Goodyear sin estrenar. 
Se remata el sábado 2 de septiembre 
a las tres de ia tarde, al que ofrezca ¡ P ^ I J ^ 6 ^ 
más. J . UUoa y Cía. Cárcel, 19. Telf 1' 
M-7951. » 
37984 2 s 
Tres meses libre de estorage, para 
vender su automóvil y para mantener-
lo en buen estado, para la venta, po-
ner aire en las gomas, carga del acu-
mulador limpieza y anunciarlo, no co-
bramos solamente que nos pertenezca, 
el 5 por ciento del precio fijado. Ah-
rens y Hno. Pozos Dulces, números 
5 y 7, garage Príncipe. Paradero del 
tranvía del Príncipe. 
36777 11 sp 
O ABA JES E INDUSTRIAS. TENSO 
bomba y tanque gasolina de 1.000 ga-
lones y de aceltte y tanques para agua 
de casas part iculares de $10.00 en ade-
lante de una pipa a 15 y 18 pesos o 
m á s baratos. Tienen servicio completo 
para su casa los tengo de una a 20 p i -
pas. Llame enseguida a l T e l . A-9278. 
375G0 6 s . 
VENSO MOTOR SE TRES CABALLOS 
eléct r ico, monofás i co , 110 y 220 Volts , 
de la mejor marca Wargner ; otro de 
3¡4, t a m g i é n para las dos corrientes; 
un chucho a u t o m á t i c o y varios vent i -
ladores de techo. Hago cambio por ca-
mlonclto Fo rd o lo que se me anuncie 
si conviene. A . Zulueta , C N o . 200 
entre 31 y 23. Vedado. Te lé fono F-1805 
37271 4 s. 
MAQUINA DE DOBLADILLO 
DE OJO 
Se vende con mesa motor e i n s t a l a c i ó n . 
También una de bordar Singer. Una 
de bordar Cornell i , francesa. Dos mo-
tores, uno 3 H P y otro 2 H P t r i f á -
sicos. Una rueda, poder doble. Una 
m á q u i n a de cortar, una de acandell l lar . 
Varias trasmisiones. Sol 72. 
37338 4 s . 
nes. I n fo rma M . Clutter , en Neptuno, 
n ú m e r o 55. altoa por A g u i l a . 
36785 6 i gp. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
BEPABACIONES SE PIANOS V ATT-
topianop y G r a m ó f o n o s , nuestro ta l ler 
de reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las f á b r i c a s y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones; l lame a l 
te^f?no A-1487. E . C u s t í n . Obispo, 78. 
C3311 m d . 3ír ab 
D E A N I M A L E S 
VACAS SE LECHE. SE VENSEN VA-
rlas paridas de leche, ganado superior, 
cruzado nuevo y de excelente calidad, 
precio reajustato. Inforr t ían en C, n ú m e -
ro 8. Vedado, de 12 a 3 p. m. 
38109 io Sp. 
MAQUINARIA EN VENTA. VBNSE-
mos dos pailas y una m á q u i n a siste-
ma Cor l l ins . Todo en perfecto estado. 
Uas pailas son de 150 y 200 H . P . 
y la m á q u i n a de 175 H . H . Pueden 
verse en Infanta , 47, en la casa de 
Buergo y Alonso . 
37243 , 8 sp 
A LOS INDUSTRIALES PANADEROS. 
se venden dos amasadoras e s p a ñ o l a s , 
sistema Peter su representante: Manuel 
S u á r e z . Obrapta. 75. _ • 
36190 2 Sp. 
SE VENDE UNA CHIVA LECHEBA V 
un chivo grande raza i s l e ñ a que sirve 
para cr ia y para t i r o do un carro . I n -
forman en Churruca, 20, Cerro. 
_ 38079 3 S 
CABALLOS CAMINADORES 
De marcha y gualtrapeo, americanos y 
del pa í s , vferios caballos de t i r o da 
siete cuartas. Veint ic inco caballos do 
monta de trote, var ias yeguas grandea 
para cria, un semental de ocho cuartas, 
cruzado de andaluz, varias j a c ^ del 
pa í s , f inas; var ios caball i tos ponys do 
los m á s lindos, caballos para juga r a l 
Polo. Todo lo deseo vender a precio 
de s i t u a c i ó n . Pueden verse en Colón 1, 
G a l á n . 
37028 2 a 
AUTOMOVIL, VENSO UN SOBT. UL-
t imo modelo, ruedas alambre, Hood, 30 
media, casi nuevo. Informes: 
asarrate. Garage. 
37596 8 Sp . 
AVISO. SI SUS MUEBLES ESTAN EN 
malas condiciones, yo dejo nuevos por 
poco dinero, los compongo, bsrnlzo de 
muñeca , esmalto en todos colores;, en-
tapizo, enre j i l l lo . Manrique, 52. Teléfo-
no M-4 '45 . Manuel F e r n á n d e z . 
24001 3 Sp. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, hasta $5o0. 
Juegos de sala, $50. Juegos de come-
dor, $80. Escaparates, $12; con luna, 
$300 en adelante. Coquetas modernas, 
$20, Aparadores, $15. Cómodas , $15. 
Mesas correderas, ?10. Peinadores, $8. 
Vestldores, $12. Mesas de noche, $2, 
SE VENSE UN AUTOMOVIL CHAN 
dler de uso. I n l o r m a r a n en 
San Isidro, n ú m e i o 63 y medio 
37996 4 Sp 
SE VENSE UN HUDSON SUPEBSIX 
con siete ruedas de alambre y cuatro 
gomas nuevas y dos de uso, acabado de 
pintar, tiene fuelle y vestidura nueva, 
' se dl i t^uy barato por tener que embar-
B i carse su d u e ñ o . I n fo rman : Paseo y 3a. 
[Garage . Vedado, Te lé fono F-5666. 
| 37295 2 Sp. 
Horrorosa ganga. Por ausentarme ven-
do en $1.300 automóvil Colé 7 pa-
sajeros, seis ruedas de alambre y go-
mas en buen estado. Barcelona, 13. 
Teléfono A-5510. 
37838 3 s 
SE VENDE BARATISIMO Y EN VEN-
tajosas condiciones un a u t o m ó v i l Chan-
dler t ipo Sport 1921 con cinco ruedas d* 
alambre y gomaj?. pintado de nuevo. 
Informes $4. Modernas camas de hierro, $12. s * ,a™nrc y eu'1 ^ H i r ó r , , snias y 2 sillones de caoba, $22. 8 ¿ l e - S " 6 ^ , v e T ^ , ! . M ^ l i n 
zas. $100. Si l le r ía d etodos , modelos, í e £ S S ' Aguacate 110. 
3^916 mimbres, l á m p a r a s , relojes, m á q u i n a s 
de coser columnas, $2; cuadros, bu rós 
de cortina, planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael, 115. Te lé -
fono A-4202. 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
2 s. 
SE VENDE U'V HUDSON EN MUY 
buenas condiclOiies en 750 pesos. Sole-
dad, n ú m e r o 2. 
37794 3 Sp. 
JORDAN. MAGNIFICA MAQUINA, 
motor superior, c a r r o c e r í a muy cómoda 
y elegante, muy barato. Informes en 
Soledad, n ú m e r o 2.; frente a Vi r tudes . 
37793 4 Sp. 
I SE VENDE UN PORD MUY BARATO, 
, comprando sus muebles en L a Casa del! puede trabajar seis meses, tiene 4 go-GRATIS A TODAS PARTFS DF I P"**10- 1os vende buenos, bonitos y i mas nuevas, defensa a t r á s , tiene mag-
. | baratos. Lean estos precios: guarda-I neto, se da al contado y a plazos. Puede 
comidas, $6; mesas de ala, especiales, i verse de 2 a 5 p . m . en Acosta, 46. 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie- l 37660 2 S 
rro, gruesas, can bastidor fino, 17 pesos,! •••v. T . , ^ _ ^ „ "— 
modernas, s i l lás , $2.50; sillones, 5 peí »B V ^ S B UN SOSOE BBOTHEBS, en 
Compuesto de las siguientes piezas: es- | sos; espejo y consola, 30 pesos; lámpa-
laparate mediano, con lunas biseladas; 
LA ISLA UN^PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
•thos en los grandes talleres de la casa a 
Da v i s ta del públ ico y por eso nadie pue-
iTtíe competir con esta casa. F á b r i c a y 
a l m a c é n de mueblas. L a V i l l a M a r í a . 
Jcr.ús del Monte, 175. 
I 37583 27 s 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
te t r ia y barnizarlo a m u ñ e c a f i n a . Su 
pesos. | prec^o: u $ pesos, l ibre de gastos. En 
Pueblo. Flgu-as, 26, entre 
Tenerife, L a Segunda de 
Insuperables condiciones, tiene cinco 
ras, 6 pesos; frambrerasí , I I T p"esos," con ¡ ruedas de alambre, chapa de alquiler , 
cristales nevados, escaparates, 35 pesos; actualmente esta trabajando. Se dá en 
coquetas, 25 pesos; mesas noche, 5 pe-1 ProPorci6n- Para m á s informes: Carmen 
sos, juego sala, 75 pesos; completo j u e - l n ú m ? r o al lai10 del café Habana, 
go á e cuarto, con m a r q u e t e r í a , 100 pe-1 37573 2 Sp. 
sos; comedor, compuesto de v i t r ina , apa-
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
CAMION DE DOS Y MEDIA TONEL A 
das, Bessfmer, casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba-
ra to . Tiene las gomas y p in tura de f á -
brica y e s t á en perfecto estado para 
trabajar. Garage Mercurio, San Fran-
cisco, n ú m e r o 53. Te lé fono M-9583. 
33801 2 Sp. 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exc lu s ÍTa ro j en t e . ' Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana. P. 0. Box 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
K E S T A Ü R A N T S Y F O N D A S 
ATENCION. CASA ACABADA SE 
abr i r . Se admiten abonados al comedor 
y se a lqui lan habitaciones amuebladas 
con comida ^35.00 o sin comida Í12 .00 
a personas solas o matr imonios aln 
n i ñ o s . Empedrado 31, ba jo . 
32167 . 3 m. 
HOTEL "CHICAGO" 
E l m á s cómodo y económico de la Ha-
bana, con e s p l é n d i d a s habitaciones de 
balcón a l paseo del Prado. Buena co-
mida y esmerados servicios. Ofrecemos 
hogpodaje completo de $0.00 jpor per-
sona al mes. Paseo de M a r t í 117. Te-
léfono A-7199. 
38199 15 s. 
ORAN CASA DF COMIDAS PABTZCTT-
lar. propia para famil ias , se sirve a 
domicil io cantinas y l impios tableros a 
precios muy módicos , abonados a l co-
medor desde 20 pesos, prueban que le 
g u s t a r á . Galianc. 26. altos, entre V i r -
tudes y An imas . Te lé fono A-9248. 
• 37878 4 S p . 
M I S C E L A N E A 
MOTOCICLETA. SE VENDE UNA EX-
celsior, moderna, dos ci l indros, tres ve-
locidades. E s t á nuova. Precio J200.00. 
También vendo un* Har ley Davldson. 
Intjfcrma Antonio Souto. <5h.lle 21 n ú -
22, entre L y K, Vedado. . 
£ 0 4 , 6 s. 
Vacas lecheras y caballos de paso 
Tenemos m a g n í f i c a s vacas Holsteln 7 
Jersey de gran producción l á c t e a . Tam-
bién sementales de paso y jacas de Ken-
tucky y del p a í s . 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Callo 25, número 7 (entre Marina e I n -
fanta.) Te lé fono M-4029. 
Ó6131 6 8 
S E V E N D E , E N MAKINA 3, J E S U S 
del Monte. Llegaron el día 16 50 vacas 
Yersey Fosti de 25 litros; 25 m u í a s de 
7 112 cuartas; carro Troy; 10 bicicle-
tas volteo y arreos; 10 carros de 4 rue-
das; 1 tilburi; 4 carretas. 2 caballea 
de monta, finos; una muía de monta; 
30 mulos de uso; 35 mulos del pa í s ; 
una máquina "Fiat", un me8 de uso., 
Jarro y Cuervo.. 
35113 10 a. 
INSTITUTO CANINO "N0CARD 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultaai 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Cras^o 
Establo de burras "LA C R I O L I A " 
CONSTRUYO ROLLEROS DE CEDRO 
y caoba, tengo para entregar en el acto, 
a d e m á s los hago a sn gusto de cual-
20 caballos de fuerza, Con SUS arados, I cluic,r «s t i lo que usted me presente. Pre-
- - 7 1 cios mód icos al contado y a plazos. Se por la mitad de su costo. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13. 
Teléfonos A-1059. A-4802, 
34446 7 s 
J o y e r í a " E l O r i e n t e " . Se c o m p r a n 
j o y a s , o r o , p l a t a y p l a t i n o e n p r o -
p o r c i ó n . E g i d o , 2 1 . 
ag C6595 30d-27 
"EL VESUBIO" EN ERUPCION. 
INTERESANTISIMA LIQUIDACION 
Joyas de oro 18 kilates, platino y bri-
llantes a precios de ganga. Muebles 
¿e todas clases medio regalados. Ro-
Mastacne. 
MUEBLES BARATOS 
rador, me^a y seis sillas, 100 pesos. No- L a casa mavor di» v^nt-ac A* a i i f n m ñ 
ta: estos muebles son de cedro y caoba ., 8 m*yOT ae mentas Ue aulomo-
de pr imera, hechos en talleres propios viles y Cancones de USO, es Ahrens V 
Hno., garage Príncipe, Pozos Dulces 5 
y 7 (a la entrada de Almendares 
Park). Hay de los" famosos motores 
silenciosos "Willys-Knight" sin válvu-
la, de 5 y 7 pasajeros, de varios ti-
y por eso no hay quien pueda •ompetlr 
con Mastache, o sea, L a Casa del Pueblo 
que es tá en Figuras, 26, entre Manr i -
que y Tener i fe . La Segunda de Mas-
tache . Si necesita comprar muebles no compra sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
Hay Juegos completos. También h i y 
de piezas sueltas. Escaparates desde 
S12.00, con lunas, a $35.00; camas, a , — . • . .i.^s i i - - i i 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de no-I que nadie, asi como t a m b i é n los ven- pos. Uve r l and de muchos modelos 
che a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; ¡ d e m o s a precios de verdadera ganga. _ • « J o A i . e . « i 
ia. mo- i n v A c camiones de o 4 hasta í> toneladas a 
MUEBLES 
compran ^muebles pagándolos m i s 
bufetes. $15.(SO; Juegas de sal 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga^ 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
JOYAS 
MUEBLES BARATOS EN LA SEGUN 
da For tuna . SuArez. 58, se vende un 
Si quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos I n t e r é s que ninguna de su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . N"o se 
olvif ic : L a Sultana. Suárez , 2. Teléfo-
no M-1914. Rey y S u á r e z . 
precio sin competencia. 
37579 sp 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
CHASIS TOBD. CON SU MOTOR, PRO-
plo para hacerlo camión ráp ido . Chasis 
F o r d con motor nuevo y ruedas de alam-
bre, propio para cuña , se dá barato. I n -
forme: Garage P r í n c i p e . Pozos Dulces, 
5 y 7, a la entrada del Almendares Park 
Te l é fono M-6769. 
C A R R U A J E S 
I CARRITOS PARA VENDER HELADOS 
l y granizados. Se venden varios o se 
¡ a l q u i l a n . San Xico lás , 73. También se 
j venden varias sorbeteras y un motor . 
372.!8 2 s 
COCHE FAMILIAR 
Wiel ta entera, vendo uno MI f lamante 
estado con los arreos, un coche de dos 
ruedas ton sus arreos, un bogui Baccot, 
dos juegos arreos de pareja nuevos, va-
rias limoneras, montur i tas para caba-
l l i tos Panys, una cesta de mimbre con 
sus arreos para caball i tos Ponys, va-
rias teianas de varios t ipos. Todo ba-
ra to . .%uede verse en Colón N o . 1. 
G a l á n . 
3702S 2 s. 
t o m a n , ó r d e h e s por el Te l é fono A -
38205 7 
'944. 
B E V E N D E N 7.000 SACOS SE YUTE 
vacíos , al^o averiados. Urge su v ; | i t a 
por ocupar mucho lugar . In fo rman en 
San Pedro 22, Departamento 310. De 
11 a 12 y de 3 a 5, 
38214 3 s. 
B E V E N D E N 150 B A R R I L E S D E C E -
mento blanco, inglés , a un precio ra-
! zonable. Urge su venta . In fo rman en 
! San Pedro N o . 12, Departamento 310. 
j De 11 fl,'12 y de 3 a 5. 
38213 3 s. 
9 
Velázqnez, 2$, ana cuadra de Tetas 
Teléfono A-4810. 
1 BARATA, SE VENDE UNA ROMANA 
I Fairbank, grande, que puede pesar has-
ta 3.000 l ib ras . In fo rman en Mural la 
73 a todas horas. 
P E R D I D A S 
|>a a como quiera. Discos y fonófra-l juego de sala t a p i a d o , blanco, con s u s j p ' . c _ . « ? ; , « „ g r a n d # « • : „ 1 :i7418 , l SP-
* . • * ' • (fundas, moderno, otro de cuarto de ce- r^esIa^w,s• oe r r anzan grandes exiS- wtmi—. — I ~ 
fos a mitad de precio. Apresúrese a vi- dro, dos escaparates americanos propios ¡ tenc¡as de joyería fina, procedentes de VENDO UN AUTOMOVIL 
kiK* »«fa. «n ca» si anier« hacer eco- P * " honores solas, dos .libreros. u n \ l , L *_ , . , . o ^ , , - - ! . ¿Bitar esta su casa si quiere hacer eco-
nomías. "El Vesubio" casa de prés-
tamos. Corrales y Factoría, (casi al 
fondo de la "Isla de Cuba" Teléfono 
M.7337. 
37462 5 
ASOMBROSAS OANOAS, SE VENDE 
nl i i i escritorio de lo m á s moderno, pro-
Kí|3>lo pnra dos o tres empleados con sus 
^ r e j a s y dos ventanillas, zócalo de mar-
mol en caoba y hierro bronceado, con 
sus anaqueles en cedro para el In-
ter ior su precio 600 pesos, se da en 
200 pesos, una escalera de caracol en 
pino y pasamanes de cedro en 60 pesos, 
Úos modernos aparatos en hier ro esmal-
fado de 9 y 10 liojas cada uno, para ex-
lupclf in de lámir .as y cuadros, su pre-
io, los dos 50» pesos y se dá en 175 pe-
>. un mostrador, v idr iera de cr is ta l 
e las modernas de 7 pies de l a rgo . Co-
rales 69 y 71 . Te lé fono A-1091. 
.43a •» «;„ 
canasti l lero de cedro, do 'ssillones de ! prestamos TCUCldos, por la mitad de UCad,ll!lc' nl 'evo' 5 pasajeros, 5 ruedas 
mimbre, t o r ro de cuero muy cómodos . i T L " l i t I alambre, t ipo Sport . Preolo ú l t ' m o . 2,500 
tres pares maranvas modernas, un jue- £U Valor . l amOien SC realizan graniies pesos. Amistad, 134. T e l . M-5443. 
go de café de china fino una prensa, .xi,tencias en muebles de t o d a « r í a ! '. 3 s 
un archivo de oficina, un juego de reci- 1 exisientids, cu mucuics uc i-ouas Cía- • 
nuy fuerte, i ses a cualquier precio. Doy dinero con EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
módico interés, sobre alhajas y obje- Para qUien desee comprar 
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
38051 • . 
SE GRATIFICARA A QUIEN ENTRE- ' - -
gue en 19. n ú m e r o 309. entre B y C, Ve- ! C O M E R C I A N T 1 
•lado, un cruci f i jo de plata pequeño que ' Vendo j a b ó n 
SE VENDE MERCANCIA DEJADA POR 
cuenta de las f á b r i c a s para l iquidar in -
mediatamente. 400 doc, cuellos A r r o w 
Nos. 14 al 16 Í\i 50 centavos; 2.000 
docenas calcetines de hombre, 4 colores 
SI.10; 2.000 docenas calcetines de hom-
bre, 6 colores $1.5i>; 200 docenas medias 
de señora , 4 colores, $1.45; 1.000 doce-
nas modlas de s e ñ o r a f ibra , 6 colores. 
$3.50; 20 camisas a $9.00; y otros sal-
dos como zapatos, corbatas, l igas y 
pantalones. Mura l l a 98, departamento 
N o . 402. 
38050 9 s. 
se e x t r a v i ó en el t r a n v í a de Univers i - i baño en 
en la Iglesia de 
2 Sp. 
cinco piezas, todc sumamente barato, se 
compran muebles modernos, se pueden 
ver a todas horas en la segunda For 
tuna . Suárez , n ú m e r o 58. M-3612. 
36444 3 Sp. 
CASA DE COMPRA Y VENTA DE TO 
da clase de muebles nuevos y denso, se I " * * ~/-. • / t j • T J»r ' \Z 
cambia y se arreglan de toda clase. V i - • fre A r r a l e s y U i o n a . I elerono In 
ves, n ú m e r o 155, casi esquina a Belas- ! »»x71 
coaín . Teléfono A-20n5. \¿.OIO. m 
34576 7 sp . 34774 8 
L A CASA F E R R E I R 0 A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQUINAS de medio gabine.e S í n g e r . 7-^ gavetas y 
MueMes y joyas , Awt^s E l Nuevo Ras- t'-es m á q u i n a s de cajón muy buenas, co-
t r r Cubano. Se ^ m p r a n muebles n u e - ¡ sen muy bien. Precios: 34, 22. 20, 20, 16, 
vos y usados en todas cantidades y ob- 12 pesos muy baratas, aprovechen ganga 
jetos- de f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo-1 O'Rell ly. 53. esquina Aguacate, habí*-
no A-1903. 1 clón n ú m e r o 4. 
• .*t7fi49 3f.711 14 9 2 Sp. 
iga j 
' i 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-419(>. 
5735 Ind .» 
dan Muelle de 
San Francisco 
37858 
L I B R O S E I M P R E S O S 
O COMISIONISTAS. 
amar i l lo y blanco para 
todas cantidades por cuenta 
de fabricantes. Calidad garantizada 
Solicite muestras. Precios muy reduci 
dos. Unico d i s t r ibu idor : uan Aj ru i l a r . 
Monte 67. a l tos . Te lé fgono A-SSÍ-l. 
37734 7 s. 
LAMPARAS 
my 
LIBROS DE I i E Y E S . PRINCIPIOS DE Eléctricas muy artísticas pop la mucha 
Derecho C iv i l por Laurent , 33 tomos existencia r eba i amn t el Ai*7 nnr «IM 
$80.00. Colección legislat iva de Cuba, exis}encia « D a j a m o s 01 diez por Clen-
48 tomos $70.00. Colección Leg i s l a t iva ! to de SU COSto. Vis i t e nuestra exposi-
de 1?» In t e rvenc ión , 11 tomos $40.00. i ' ' j ; „ i „ w . 0 L i 
De venta en Obispo 31 1|2, l i b r e r í a . Los ; c lon dIa J noche. M o n t e ¿ entre Z u -
pcd^1?o,a M - m c ^ y - , lueta y Prado. 
38222 3 s. . 
CARTELES PARA CASAS VACIAS, 4 ! ENFERMEDAD ESTOMAGO E INPEC-
por 20 centavos, seis talones de reci-1 clones. SI h a b é i s usado remedios pre-
bos para alquileres un peso, roclbos conlzados sin resultados, ofrezco gra-
para hipotecas 40 centavos, cartas yle ¡ t is noticia m i cu rac ión sin medicinas. 
M . Garcfh. San Leonardo, 18, prOximo 
a San Benigno, J e s ú s del Monte, Ha-
bana . 
37262 4 sep I
mandas, 
l i b r e r í a . 
38221 
De venta en Obispo 31 l | 
3 s. 
d e g r a n 
r a z a s las 
A c a b o d e r e a ü i r 2 5 c a b a l l o s 
espec ia les d e K e n t u c k y , t o d o s fi-
nos , d e p a s o , 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s 
c a n t i d a d d e l e c h e d e 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s , T o « 
ros H o l s t e i n s y t o r o s C e b ü s , m u y 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o s n u e -
v o s . 
C a b a l l i t o s p o n i s m u y l i n d o s pa-
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o 
VIVES. 151. T E L . A.6033. 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, ZA PAVOR1TA Y EL 
Combate, Te lé fonos A-397C A-4,'ü6 v \ -
390 6. San Nlcolns, 98, de Hipófi to BuA-
rez. Estas tres agencias ofrecen el pú-
blico un servicio no mejorado por n in-
guna r . t ra . 
25?72-9« u „ 
S e p t i e m b r e I d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
Con a p ena confianza de Gobierno LA PRENSA Y LA T E A T R O 
k - 1 1 D . T » - 1 VIDA PRIVADA DE i 1 p " * " " c w marchara el lunes Hurguete a letuan m r n i n A n A N o s ESPAÑOL EN 
E l "Cata luña" f u é c a ñ o n e a d o por los m o r o s - A u m e n t a n las 
sumisiones y cunde el desaliento entre los r e b e l d e s - I m -
portante robo en un t ren . -Tropas p a r a Marruecos . 
Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D i R E C T O ) 
LOS CIUDADANOS 
(Por The Associated Press) 
N E W Y O R K , Septiembre 1. NEW YORK 
Viajeros . Otras noticias. 
En ninguna otra parte del mundo, i 
•e cree el público,—y la prensa, su 
portavoz.— con tanto derecho a en-' 
• erarse de la vida privada de las 
personas prominentes, como en este, T -" ... n. 'a n'.-tii v „ _ «MIP „oír. Tr.„„A~-í-.i„ » „ „ ! i i ^ *,e nuestra Rrdarrion rn >rw York país. Escándalos oe ramili'a, adulte-
E L ••CATALUÑA" ( AÑON KADo 
M E L I L L A l . • 
E l crucero "Cataluña" fué caño-
r.eado hoy por los rebeldes. 
rios, divorcios, raptos y fugas, son 
la comidilla predilecta de cierto 
grupo del público lector. ¿Pelea con 
¡ su marido la esposa de un banquero 
I prominente? Los periódicos publi-
hoy tropas con dirección a Marrue-! cqn la noticia a cinco columnas. ¿Se 
eos. I divorcian dos personas de la socie-
En todas partes se les tributó a los ¡ ?ad?_Se en.tre«a al _púJíliC0 1fs C!r' estrenos se anuncian en loa princi-
AGOSTO l . . 
\ T E S T R O T E A T R O EN NEW 
Y O R K 
Apenas iniciada la temporada, ya 
son varias las obras españolas cuyos 
FRANCIA SE Renuevan su protesta contra el tratado 
POR E N E R A D A I kispano-inglés los mineros asturianos 
Conferencia de H u r g ú e l e y S á n c h e z G u e r r a . - A u d a z robo en 
un tren b a r c e l o n é s . - E n consejo de ministros se t r a t a r á 
del problema de T á n g e r . Otras noticias 
1 D E G E N E R A EA TRAGICA ACTTI-
j TDD GERMANOFOBA D E F R A N C I A 
(Por The Aisociated Presa) 
PARIS, septiembre 1. 
La prensa parifclense acepta la de-
rislóh de ayer de la Comisión de 
Reparaciones sin entusiasmo, pero 
reconociéndola como satisíactoria. 
L a mayoría de los periódicos co-
mentan con cierto sarcasmo el que 
se negara una moratoria a Alema-
nia, garantizándola al mismo tiem-
po un aplazamiento en sus pagos. 
E l mencionado buque d«! guerra regalos. 
soldados expedicionarios cariñosfsi- i ^ amorosas o se publican 
ma despedida y se les obsequió con I l,aracione.£! de los. "testigos-
contestó al fuego haciendo callar a 
los cañones del enemigo. 
No sufrió bajas el "Cataluña", 
creyéndose, en cambio, que los mo-
ros las han sufrido. 
También se registraron en las es 
taciones dolorosas escenas f-amilia 
res. 
pales coliseos de Broadway. 
Figuran entre ellas "Campo de Ar 
tradu-
derhill 
| Pero en fin. esto es escándalo y el miño.. de Jacinto Benavente 
. escándalo es noticia. Lo Que sí es | cida por John Garret 
d2 llamar la atenctón, es que aun os, ..Realida(1., dtí don Ben.to pérez Gal 
actos más íntimos y mas normales1 
de l i gente conocida son objeto de 
B E L G I C A S E MUESTRA OPTIMIS-
TA R E S P E C T O A L PAGO D E A L E -
MAMA 
(Por The Associated Press) 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
r O N F E R E N C I A B U R G U E T E 
SANCHEZ G U E R R A 
MADRID, septiembre 1. 
E l Alto Comisario en Marruecos 
General Burguete conferenció con 
el Rey y con el jefe del Gobierno. 
L a impresión que prevalece es la 
de que el Alto Comisario piense re 
AUM ENTAN LAS 8UM 1SK ) \ KS 
M E L I L L A l . 
Cunde el desaliento en las filas 
rebeldes y son muchos ya los ,que 
desean terminar la actual situación 
y someterse a España. 
Unos emisarios de Beni-Tuzin es-
tuvieron conferenciando con las au-
L I C E N C I A M I E N T O DE 
R E E M P L A Z O 
ITS 
MADRID, septiembre 1. 
E l día nueve del mes de septiem-
bre en curso será licenciado el reem-
plazo del año 1919 
En los círculos del Gobierno rei- — «„..,.,,>„,>„ v emnrpnripr la 
t   í ti s  á  l  ¡ dÓ8j a d a p ú d ; , ~ escena mglesa^aba hoy gran satisfacción por 
la discusión y el comentario de las 
masas. 
Uno de los últimos casos ocurrí-
»icamoafta de pacificación de comple 
por George Keen. | ^ aceptado tan unánimemente ^ ^ " J T - J . H b¡ern0 
"Molinos de Viento", de Pascual; Comisión de reparaciones el planeo acueruo cuu " » • 
Frutos y el maestro Luna, arreglada ¡ Propuesto por Bélgica. E l señor Sánchez G u f r a ' ^aDiai" 
a la americana por el maestro Pene- E l Gobierno belga está convencí-1 do con los corresponsales dijo que 
dos es el de Matilde McCormick. i y por s¡ ^ fuera o para I do de que Alemania hará todo cuan-1 se había llevado a cabo un plan de-
nvichacha de 18 años, que no tiene, él( ya tiene conclulda6 tre3 obras1 to pueda por cumplir con sus pa- finítivo que será puesto en e]ec«-
más delito que ser meta de John D ori inale8 8Ín aun; agré-í garés a debido tiempo. ción tan pronto como el general Bur-
Rockefeller el hombre mas rico (Tel guese a todo e8to traducción de semana . viene 6e dará, guete pueda volver a Marruecos, des-
mundo. Fué la muchacha a Europa ¡ f,MQlvo,^0.. Ha lrt£i yyai.mannB n,Hn L . , entrei Pué8 de someterse a un tratamien-"Malvaloca", de los hermanos Quin-1 p.-.ncipio a las negociaciones 
1(6 Gobiernos de Berlín y Bruselas Hoy publica la "Gaceta" el decre-1 ^ s« enan,oró u" ' " ^ ^ ^ f 1 " , ^ ^ o . hecha'por Jacob Fassett 
to disponiendo dicho l ^ 1 ^ i m A ^ ^ ^ J ^ ^ J ffiJS' 
temporada en castellano la compañía, capital alen^ana loa poderes nece-toridades para manifestarles que " ^ GOBIERNO V B L G E N E R A L ción- <itc,aró su intención de casar 
doscientas familias de aquella cabi- B i Rca E T E ESTAN D E ( ( U I P L E T O ' 
la desean someterse aceptando, de i A C U E R D O 
antemano, los castigos que- se les 
decisión de su raza y de su educa-¡ E l sábado 16 inagura su segunda y los delegados l.elgas llevarán a la 
ción. declaró su intención de casar ; 
se con él. apesar de no tener diñe-, del tqatro español en el Longacre, sanos para poder actuar. 
i to médico debido a una úlcera que 
tiene en el estómago. 
impongan. 
L a sumisión de estas doscientas 
familias se efectuará en breve. 
.MADRID, septiembre 1. 
RECONCK TMI EN TO O F E NSIVO 
M E L I L L A 1. 
Nuestras tropas efectuaron hoy 
un reconocimiento ofensivo en la ca-
bila de Beutieb. 
ro y de ser mucho mayor que ella. Theatre, representando "Los gáleo 
Hasta ahora nada hay de extraordi-; tos* • de los Quintero, 
nario en ésto que en cualquiera otra Y por si todo ello no bastase, anun-
alborotado un cian funciones semanales los respec-parte solo hubiera ! ^r* '" " A/T^orTroa nprn nn anuí tivos cuadr'os dramáticos del Casino E l Jefe del Gobierno, señor Sán-1 cotarro de comadres, pero no aquí. 
FRANCIA R A T I F I C O SI < K I T E R I O 
EN LA NOTA-CONTESTACION 
A L A INGLESA 
(Por The Associated Press.) * V.ÓTI nounstñn (IP! Español y del Centro Andaluz 
chez Guerra, ha decorado hoy «»eI ^ ^ ^ U ^ ^ S J » ^ ^ ! No Podremos. pues, quejarnos por PARIS 
no es cierto que existan discrepan 
cias entre el Gabinete y el alto co- E l origen de su familia, los plei-
misario de Marruecos, . general Bur- tos de sus padres, la opinión de sus 
guete. 1 parientes, todo es publicado y leído. 
Por el contrario, según manifes- i E l público, convertido en censor, dis-
tó el Presidente del Consejo, están cute el caso. ¿Debe una muchacha-
falta de culto a nuestro arte, E l Gobierno francés ha publicado 
j una nota en la cual alude H la cir-
¡ cular enviada recientemente por el 
i Secretario de Estado inglés Ear l de 
| Kalfour. 
En el trasatlántico Conde Rosse,. L a nota fran(.e8a indica la nece-
CAPITÜLO 1>E V I A J E R O S 
mi ' . ~ ' ' ^ - ! u*,-. , . . . i ""LO. itaiu:cBa munja !«. i ictc 
E l enemigo hizo fuego de canon, lambes de perfecto acuerdo sobre el, de 18 años casarse con un hombre j embarcó hoy en Génova. con rumbo 6jdad de que convoque a una Con por cuatro puntos, contra nuestros pian que ha d  seguirse en nuestra 45. ¿Debe una americana casar- a Nueva Y rk, el notable te o  dra 
soldados, sin lograr causarnos ba- Zona de influencia de Africa. 
jas. • I 
E l reconocimiento dió el resulta- ! E L L U N E S MARCHARA 3 U R G U E -
do .apetecido y se le causaron im- I f E A TETUA.V 
portantes bajas a los rebeldes. 
j MADRID, septiembre 1. 
I M P O R T A N T E ROBO EN US T R E N i 
j E l alto comisario de Marruecos. 
B A R C E L O N A 1. I general Burguete, saldrá el próxi-
Se ha registrado un robo que de- j mo lunes para Tetuán 
se con un extranjero? ¿Debe una | mático español. Amador Famadas, 
I mujer rica, casarse con un hombre | que debutará en el Neoyorquino Cen 
¡pobre? ¿Qué piensa de esto Rocke-jtury Theatre el próximo día 18, can-
feller? ¿Qué piensa la madre? ¿Yjtando el Radamés de "Alda", con la 
I el padre? ¿Y la hermana? No es exa-1 compañía de Gallo, 
geración. Los pasos de la muchacha | Han 1iegado de la Habana, los 
fueron seguidos aquí y ahora en Eu-1 señores Benjamín Homero; Celestino 
ropa, minuto a minuto y la pobre i joaristi. Saivador Gómez; Severlno 
asediada día y noche. Y no hay es- |jorge. Enrique Porto y las señoritas 
ferencia para considerar las deudas 
de guerra en general, debiendo con-
currir a la misma absolutamente 
todas las naciones interesadas en 
el arreglo de tales obligaciones. 
Declara la nota, que ha sido en-
viada esta noche al Gobierno britá-
nico, que hasta que esta coníeren-
ROBO AUDAZ EN I N 
B A R C E L O N E S 
T R E N 
LOS MINEROS ASTL'RLANOS R E -
NUEVAN SU P R O T E S T A CONTRA 
Kl> TRATADO HISPANO. 
I N G L E S 
OVIEDO, septiembre l . 
E n una reunión de mineros car-
boneros se pidió que el Gobwrno 
español rechace el proyectado tra-
tado comercial con Inglaterra, ya 
que el mismo vendría a significar 
la ruina de la Industria de) carbón 
en Españá. 
Los mineros nombraron una de-
legación para que someta sus de-
mandas al Gobierno. 
Como compensación los mineros 
sugieren que el gobierno rebaje los 
transporte'del carbón en los ferro-
carriles españoles y para o! carbón 
dt- producción nacional, en ía misma 
proporción en que la nueva tarifa 
viene a favorecer la entrada de car-
bón inglés. 
E L CONSEJO D E MINISTROS S E 
OCUPARA TAMBIEN D E L TRATA-
DO HISPANO-INGLES 
MADRID, Septiembre 1. 
E l Ministro de Estado, Sr. Pri-
da, regresó a Madrid para tomar 
BARCELONA, septiembre 1. 
Cerca de la estación de Pueblo 
Nuevo en un suburbio de esta ciu-
dad, se ha perpetrado hoy uno de los j parte en un Consejo del Gabinete, 
r'jbos ferroviarios más audaces que | deliberando sobre las negociaciones 
se recuerdan* en la historia de los que están pendientes en tratados de 
ferrocarriles de España. comercio. 
Seis hombres que ocupabfin un i Al parecer, ifan surgido graves 
automóvil de grandes dimensiones y i dificultades respecto al Tratado con 
mucha fuerza pagaron el tren en el | Inglaterra, protestando enérgica-
cual iba un cajero con el dinero pa- rnente los españoles de que so per-
la los obreros que trabajan en los mita la importación de carbones in-
talleres ferroviarios. j gleses a tarifas más bajas. 
T r̂es de los ocupantes de la má- j 
quina amenazaron al maquinista y 
al fogonero sacando su revólver, 
mientras que otros tres entraban en 
el tren y se apoderaban de un ca-
jón que contenía más de 40,000 
duros, trasladándolo al automóvil. 
cándalo de por medio. Se trata solo 
muestra por parte de los ladrones! Lleva el general Burguete la ple-jde I116 es nieta'de John D. Rocke-
un atrevimiento enorme. i na confianza del Gobierno y pro- feller-
Si«te individuos asaltaron el tren ¡cederá de acuerdo con éste en la la-1 Para esto, el padre. Harald Mc-
obrero de Pueblo Nuevo, que condn- I bor que ha de realizar allí. i Cormlnck acaba de divorciarse de 
cía una cantidad de dinero muv | E l generad Burguete implantará el 1 la madre de Matilde y de casarse en 
respetable, destinado a! pago de , protectorado civil y no hará más ope-! Europa, con una artista polaca Ga-i ganjzar en'egá^a^it^f úna ^anda clá 
jornales. ¡raciones militares que aquellas que, "a Walska. divorciada también. Y 
Los ladrones se apoderaron de sean paramente indispensables. ¡ por su lado, la madre, hija de Rockc-
veintlocho mil duros. 
Carmen y Emilia Biosca 
Mañana se embarcará en el Toloa. 
el distinguido joven Pascual, Rojas, 
aventajado estudiante de Ingéniería 
que lleva a la Habana el honroso 
encargo del maestro Masriera de or-
| feller, intenta casarse con un arqui-
Después huyeron en un automóvil, j E L P R O B A B L E SUSTITUTO D E L 1 tecto veinte años menor que ella. 
no sin antes dar muerte a nn obre-
ro y herir a otro por intentar déte 
nerlos. 
Los soldados del fortín de dampo I MADRID, septiembre 1 
Bota, que presenciaron lo sucedido, 
dispararon contra los ladrones lo-
grando dar muerte a uno de ellos. 
Los demás desaparecieron lleván-
dose el botín. 
G E N E R A L ARDANAZ EN 
M E L I L L A 
Circula el rumor de que al coman 
da¿ite general de Melilla. general 
también extranjero. L a familia Me 
Cormick está pues en el candelero. 
. Entretanto en Europa, la pobre 
Matilde solo quiere que la dejen en 
paz y con las lágrimas en los ojos 
suplicó a los repórters. que la de-
jaran ser feliz y disfrutar de su hu-
cia no sea celebrada. Francia pro-
pondrá hacer una indicación defini-j QI; el cual emprendieron la fuga, 
tiva a sus acreedores en el pago de 
las deudas que contrajo durante la 
guerrk. 
E n la nota que va firmada por 
Mr. Poincaré. se traza una distin-
ción entre la adeuda de Inglaterra 
y la contraídh con los Estados Uní- i 
sica, al estilo de las particulares que. dos 
funcionan en los Estados Unidos, y Explica qué parte de la d.?uda con 
TROS V E L C E N T E N A R I O 
DE BL ( ANO 
MADRID, septiembre 1. 
En el próximo Consejo de Minis-
tro será objeto de detenida discu-
I sión el problema de Tánger. 
! Después del Consejo el Jefe del 
E l tijen iba lleno de obreros que i f.ohjern0i señor sáncliez Guerra, se 
no pudieron, hacer nada contra los . d.¡rigira a San Sebastián en compa-
bandidos y al llegar unos soldados . f.{a (lp] Ministro de Estado, Rr. Pri-
intentaron arrestar a los audaces I f¡a para asistir a las tiestas en con-
salteadores disparando sobre ellos i m£;moradón del Centenario del na-
¡ cuando ya huían en la máquina. llegante Sebastián el Cano, que fué 
Ardanaz. que como es sabido presen- mano derecho de hacer su novelita 
tó la dimisión de su cargo, lo sus 
I tituirá el actual gobernndor civil 
d-j Barcelona, general Martínez Aní-
I do. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, septiembre 1. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6. 
Pero nosotros los periodistas, somos 
inflexibles. L a noticia es noticia. 
Y apres tout: ¿"Quien le manda" ser 
nieta de John D. Rockefeller? 
L L E G O E L "ALFONSO X I I I " 
CORUÑA 1. 
Procedente de Veracruz y Haba-
na ha llegado sin novedad a este 
puerto el trasatlántico "Alfon-
so X I I I " . 
F A L f i I F I C A D O R ~ D E T E N IDO 
VIGO 1. 
Un estafador llamado Guísasela Se están embarcando con destino I 100 0 0 0 noene a n RAIIAC 
fué detenido en el momento en que a esa capital otras graúdes remesas L U d lVU,UUV; pCMId C l l DUIIUd 
intentaba cobrar un cheque falso de | de perfumes y jabón CARMEN de 
cincuenta mil pesetas en una casa'Guidor, destinados a " E l Encanto", 
de Banca de Puenteareas. | " E l Asia". "Las Filipinas". " E l Ves-
Guisasola había cometido una tido Rosa" "Vega & Ca.". " L a Ca-
porclón de fechorías parecidas a es- Pa Wilson". "Le Printemps" y otras 
B A R C E L O N A , septiembre 1. 
Se están embarcando con destino' 
44 |LAS CAUSAS 
ESPECIALES 
ta que trataba de cometer ahora, 
por lo que tiene varias cuentas pen-
dientes con las" autoridades. 
E l detenido fué remitido a la cár-
ce1 donde quedó a disposición del 
juzgado. 
SALIDA D E TROPAS 
MARRUECOS 
MADRID, septiembre 1. 
PARA 
firmas. Estas constantes remesas 
vienen a demostrar que en ese país 
dichos productos tienen igual de-
manda aue en todas partes de Eu-( 
ropa y América del Sur. 
de la Libertad, s u s t r a í d o s 
E l Subinspector de la Secreta Sr. 
Donato Cubas y el detective señor 
Rey. registraron provistos de man-
damientos expedidos por el juez 
especial Licenciado Saladrigas, los 
Bancos de Gómez Mena y del Co-
que solo tomará parte en actos so-
lemnes y de concierto, estando ex-
clusivamente compuesta por elemen-
tos de la Universidad, del Colegio de 
L a Salle y del Conservatorio Mas-
riera. 
E l Director de ese Conservatorio, 
señor Enrique Masriera, saldrá con 
Í-U familia para la Habana el sába-
do nueve en el Siboney. 
E l maestro se llevará consigo una 
magnífica colección de pianos, pia-
nolas y "bables" de su marca, fa-
bricadas especialmente para él y ba-
jo su personal dirección. 
Masriera está gestionando ahora 
con la casa Wurlitzer el ajuste de 
un instrumental perfefeto para estre 
narlo el día de la inauguración de 
la antes aludida banda clásica. Será 
América es (febida a las compras 
de sobrante de material de gue-ra 
que se hicieron después del armis-
ticio y que por lo tanto ha de con-
siderarse como una transacción pu-
ramente comercial. 
Continúa declarándose en la nota 
que el problema de reparaciones 
nunca podrá ser arreglado detiniti-
vamente mientras no se llegue a 
ur acuerso sobre las deudas de 
guerra. 
Sostiene el punto de vista de que 
Uno de los ladrones fué muerto i el primero en terminar la vuelta al-
por los soldados y sus compañeros 1 rededor del mundo, 
tiraron el cadáver a la carretera, I E l Rey Alfonso también se pro-
desapareciendo a toda velocidad. I pone asistir a dichas fiestas. 
A P L A Z A D O E L 
V I A J E A E R E O A R G E N T I N O 
B R A S I L E Ñ O 
BUENOS A I R E S , septiembre 1. 
Debido a las condiciones atmos-
féricas poco favorables el aeropla-
no del diario " L a Nación" ha aplaza-
las deudas no fueron contraídas I do su salida para Río de Janeiro, 
en provecho de las distintas nació- • 
nes. sino por la causa común de ja creencia general de £ decisió^" 
libertad, justificando desde este i 
punto de vista la moralidad de una 
! cancelación general. 
lograda en París se acerca por fin 
I al terreno de lo razonable. 
Termina declarando que le es im-f v , ^ « n i v i ^ T ^ mtAvrroa i r 
instructor de la banda, el maestro posible a Fl.ancia discutir pagos a ' « W I Í I W E 
Juan Colome y Rius. l0Q palses con ios cuales están en 
En el mismo vayor "Siboney". se deuda, si Alemania no le paga a 
embarcará el sábad odon Anselmo | ella, directamente tí por otras vías. 
Rodríguez Cadavad. Dentro de bre 
LA PRENSA INGLESA V LA AP-ves días regresará a la Habana don 
Cayetano Buigas, primo hermano del 
Cónsul General de España en Cuba. 
Z A R R A S . 
De distintas provincias salieron r del mundo. 
Los fabricantes GUIDOR están merclo, por tener confidencias de 
ampliando sus fábricas y oficinas.! que en uno de dichos Bancos se 
trabajando día v noche para poder! liallaban en depósito los bonos sus-
servlr los grandes pedidos que vle- traí!i,os de la Tesorería de la Re-
lien recibiendo de' todas las partes' pnbllca 
ES LA ULTIMA 
VEZ QUE AUSTRIA 
PIDE SOCORRO 
van de Budapest * n vista de la cri-
sis austritAa en cuya complicación 
general se está encontrando enwel-
ta Hungría. 
Existe aquí la convicción, de que 
si se decide dividir a Austria las 
| pretensiones húngaras sobre el Oes-
I te de Hungría revivirán automá-
' tlcamentte y que tendrán que ser 
I mantenidas contra Checo--Slova-
E L C A N C I L L E R AUSTRIACO, A V I - ' ̂ uia. de ser necesario, aun con las 
armas. SA—AM ENAZA N T E — Q l E N l NCA 
V O L V E R A SI PAAIS A PKDIR 
SOCORRO 
(Por, The Associated Press) 
G I N E B R A , septiembre 1. 
Ya se encuentran hombres pre-
parados en la frontera decididos a 
hacer una incursión en caso de que 
los Checos entraran en Austria. 
Seguraíhente se proclamaría un 
reino en la Hungría occidental, dan 
do así pretexto al Gobierno para 
I entablar la lucha coiv los checos, 
AI intervenir hoy ante la Liga | s»n necesidad de declaración de gur-
de las Naciones, para impetrar so-.rra-
corros para su país, el doctor Ornen- L a influencia italiana va aumen-
berger, ministro de Estado de Aus-1 tí.ndo en Hungría y la prensa adic-
tria, dijo que un grupo de financie 118 al Gobierno recuerda las ocasio-
ros norteamericanos está dispuesto 11(es históricas cuando húngaros e 
a ayudar a Austria en su lucha por; jta)ianos luchaban unidos e insis-
restablecerse económicamente, de 
E l resultado del registro fué ne-
gativo, aun cuando se afirme que 
el último de dichos Bancos, tiene 
en su cartera los cien bonos de re-
ferencia. 
Se ha logrado averiguar que la 
sustracción de los bonos se reali-
zó del 7 al 15 de abril último. 
Esos bonos tienen el vencimien-
to de los cupones los días 15 de 
junio y 15 de diciembre, siendo 
siempre el Banco que tiene en de-
pósito los bonos el que con anterio-
ridad avisa a la Tesorería para que 
corte los cupones que vencen. 
Sin embargo, el 7 de abril, el 
Subtesorero señor Guerra, pasó avi-
so a la compañía depositarla, y al 
Trust Company, para que pasara 
por Tesorería para cortar los cupo-
nes, operación que realizó el mis-
mo día 7, el empleado de la Teso-
rería señor Regó, volviéndo a meter 
en un sobre los 100 bonos. 
El 15 al practicarse un arqueo 
en Tesorería siendo Secretario de 
Hacienda el Sr. Gelabert, se notó ta. Los cuatro hermanos y hermanas 
lalta de los cien bonos, no haciéndose | de la Viuda de Enrice Caruso. que 
E L D R . M A N U E L L A N D A 
Hace ya muchos días que perma-
nece-recogido en su morada del Ve-
dado, a consecuencia de aguda bron-, Mr- Poincaré1 a la nota de Lord Bal-
quitls, con fiebre alta, en ocasiones, 'our. 
T I T l !) DE FRANCIA 
(Por The Associated Press.) 
L O N D R E S , septiembre í. 
Sir John Bradbury, Delegado in-
glés en la comisión de reparaciones 
regresó hoy a Londres e inmediata-
mente se fué a visitar al Primer 
Ministro Lloyd George, para comen-
tai con él la decisión lograda en 
París, ^sí como la contestación de 
nuestro muy querido amigo el doc-
tor don Manuel Landa, ilustre Pre-
sidente de la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, 
Por tan sensible motivo no pudo 
concurrir ayer el doctor Landa, co-
mo eran sus deseos, al solemne ac-
to de la apertura de los Tribunales 
celebrado en el Supremo. 
Mucho lamentamos la enfermedad 
que aqueja al correctísimo y probo 
Magistrado y hacemos sinceros vo-
tos por su total restablecimiento. 
E l corresponsal de "The Times" 
CB París atribuye la mayor impor-
tancia al hecho, de que la decisión " 
MITO A DARSE POR E N T E R A D O 
DE I>A DECISION D E LA COMISION 
D E O P E R A C I O N E S 
PARIS, septiembre 1. 
E l gabinete francés se limitó hoy 
i a "darse por enterado" de la decisión 
de la Comisión de Reparaciones so-
bre la cuestión de la moratoria ale-
mana, sin aprobarla ni desaprobarla. 
Se reserva, especialmente "entera li-
bertad de acc.ón" en el caso de que 
ios sucesos posteriores impongan otra 
actuación. 
E l gabinete, sostiene, que como 
quiera que no se había concedido 
moratoria ninguna a Alemania, so-
lamente podía "reconocer la situa-
ción; pero insiste en que debe con-
vocarse a una conferenqia a la que 
concurran "todos ios aliados sin ex-
cepción y en la cual deben conside 
L A V I U D A D E C A R U S O S O L O 
H E R E D A , COMO SUS C U A T R O 
H E R M A N O S , UN P E S O P O R 
E L T E S T A M E N T O P A -
T E R N O 
NEW Y O R K . Agosto 31. 
(Por The Associated Press.) 
rarse todas las cuestiones de deudas 
de París admite Practicvnente la . interaliadas reparaciones, en to 
necesidad de reducir las obligado-1 dos Bua aSpectos" 
nes de Alemania hasta cuanto sea E , Pr¡mer u i a ^ t 0 p0incaré asin. T̂Á̂ i-JVt̂ Â l̂  tió ayer a ,a 80,uc'ón Propuesta solo y opina que el hecho de que Mr. flwiléfl áe una definida declaración •Poincare haya consentido en tal me- f.ue circuló „ , 8 c{rcul 
C O R R E O T R A V E Z E L 
R U M O R D E Q U E GRIFFÍTH 
F U E E N V E N E N A D O 
DUBLIN, septiembre 14. 
Les rumores de que Arthur GrII-
f.'lh fué envenenado que ya clrcuhi-
;; r en Dublin liando ocurrió s-i 
muerte liare tre.s semanas, se han 
renovado. Las investigaciones qi:; 
se han llevado a cabo entre los mo 
dúos que asistieron ai Presidente dei 
Dail, han evocado la categórica de 
¡' laracion de que .su fallecimiento se 
debió a causas naturales, probable-
mente una afección cardara . 
Un iicdico prominente, .sin em-
barco, ha informado al toircsponsal 
que ss habla de exhumar al cadáver 
y haui ie la autopsia con el objeto 
c'e elim nar toda duda respecto a la 
causa de su muerte. 
VIGOROSO A T A V I E AL E D I F I C I O 
DE POUR COÜRTS 
LONDRES, septiembre 1. 
Un ataque vigoroso al edificio de 
Four Courts, teatro de la tenaz y 
brillante res.stencia opuesta por Ro-
ry O'Connelly a las tropas del Es-
tado Lfbre. se inicié asta mañana, 
según despacho a la Asociación de la 
Prensa. 
Aquí se supone que los republica-
nos están atacando a las tropas que 
guardan las ruinas del edificio. 
laya 
dida encierra una importan-!^ de 
tal magnitud que es difícil pueda 
ser superada. , 
de que la acción independiente por 
parte de Francia coníra Alemania en 
los actuales momentos se interpre 
I S M A E L R E M I S 
En el vapor "Infanta Isabel" lie--
taría en landres y en Roma como gó ay!,r ™estro -^timado amigo Is-
ia anulación del Tratado de Versa- Tnael<ReJmi1s' P0P-"ar practicante de 
Pea i cirugía del Sanatorio Covadonga. 
. " . E l p'nmer efecto de la decisión! < l e l . . C e n t r o / f ^ n o . 
.es sacar la cuestión de la reparación i ; _ _ satlsfecn.simo de su excur-
de España, espe-
i;s G E N E R A L EN ALEMANIA E L 
AGRADO POR LA ACTITUD 
D E FRANCIA 
B E R L I N septiembre 1. ¡ d¿ las maiJOS de |a comisión, por E k " por t'erras 
Las discusiones entre los Oobier-; ahora y hacerla objeto de negocia. fl.a,mente de la temporada que .pa-
nos alemán y belga, respecto a la ' t.ioues directas entre los gobiernos íi0 en Asturias junto a sus familia-
emisión de pagarés que han de sus- | de Berlín y Bruselas A Berlín le re8 y amigos d i la infancia, 
tituir los pagos ei) efectivo en con- corresponded determinar lo que' En G^6n tué obsequiado Ismael 
cepto de reparaciones durante el I cons¡dera necesario cerno garantía de Ileniís con una comida por antiguos 
resto de este año empezarán el már- pagarés a breve plazo. , eocloa del .Cent:o Asturiano, res! 
tes en Berlín y mientras no se co- I gl los dos países no llegan a un ^«ntes actualmente en la populosa 
nozcan las garantías que hin de acuerdo sobre los términos, se exi-ic:uciad cantábricd. 
pedir los delegados beVgas el Go- , e rá entonces a Memania nne dn-! AI dar la bienvenida l g r  eiit ces  e i  que e-! * ' a r 13 i3ii'e i  al popular 
poffíte una cantidad no deternuu | practicante del Sanatorio Cov.adon-
ber preguntado el Sr. Güera al era-1 ble de ia mi8ma y dejaron entrever i zará la decis"' 
pGleado Sr. Regó, .¡ue donde había i alguna evidencia de sus esperanzas: i fparaciones. 
puesto los ĉ en bonos. ¡ por poder anu]ar el testamento de1 Ha causado 
tiendo en que la historia se repite. 
E l Ministro italiano en Hungría, 
Príncipe de Castagnete, está cons-
tante en comunicación con el Minls-i , 
tro de Estado húngaro y parece ha-I o ^ . T ^ L ? : ^ - . ^ L . Í ! " ^ , dóllars g su hija adoptiva Anae 
entonces la denuncia, después de ha-1 e^tá en Europa, esperaban hoy un ca bierno alemán ni aceptará ni recha- p0ffíte una cantidad no determi 
l s  i  ión de la Comisión de PUn de oro en a.¿un banco extran-!ca 'o felicitamos por el homenaje 
! jero aprobado por Bélgica. ido simpatía y gratitud que le dis-
  l  l t st t  '  s  satisfacción en los i créese, sin embargo, que se lie-i a n s a r ó n los * indinos" gijoneses. 
Montm,Ho„ r l n L ^ L n ^ f o P , £ " d i f u n t o P^1"6- Park Benjamín,1 círculos oficiales el que la Comisión 1 gará a un pronto acuerdo, porque Por ^ asistidos con el solícito cáfi-
H I ^ ^ I ^ I ^ I ^ - I 108 desheredó a los einco de reconociera que Alemania ha per-, Hevr schroeder el vocero alemán, , Que siempre tiene para lo^ ope-
^ U a ^ d » S t o ^ ^ ^ ^ L l A S K ; ' í * ^ 1 ! » un pe80 a ca<ra uno y el did0 su créd5t0 en e! ^terior j prometió ayer virtuaimente a M. de ^dos de su muy querido doctor Pres--nioncea a conocimiento resto de su fortuna, de más de 500 
Bank interesados en la operación, 
berse indicado que no es convenien- ! Así mismo nosr comunican que fal 
te precipitar la situación respecto ' tan unos valores Je la cartera del .'bar 
a la Hungría, si r -
nocer claramente 
de tomar Italia 
Hay confia 
oficiales de q 
Bolshi. 
Los hijos de Benjamín quieren pro 
seando tan solo verse garantizados 
de desastres políticos y fracasos fi-
nancieros. 
"Los aliados deberían darnos es-
tas garantías." exclamó."ellos nos 
prometieron ayudn cuando firmamos 
#1 tratado de St Germaln. pero aun 
es la hora que la estamos esperando, 
desde 1919". 
Dijo que esta era la última vez 
que Austria pedía socorro y que po-
dría dirse el caso que. de no conce-
dérsele. rayera en desesperación vol-! con 'a suya en 
riendo a poner en llamas a toda la i tria y que el e 
Europa Central. Slavo quedará 
fluencia italiana 
L a hostilidad «hacia Rumania dis 
minuye y en círculos bien informa-1^, 
U m-.NA A r s T R i A r A r r K . . K : < , „ s S » ¿ « h . b l . d . u ^ i M t d r t i S ^ ^ ^ I I ^ S S f t i í ' S 
E X P L O S I O N i ííe una colaboración rumana como | nr v^rhíwrtr. Aifniic« „ Y"0*'"' EI 
I consecuencia de la amistad con I U - I ^ L ^ ^ ^ ^ A ^ J ^ ^ I ^ J ^ c u a l e s PÍOS de la semana próxima, se dictará r uedan compenetrarse de ta sitúa 
como en el extranjero y que el va- ¡a Crolx. representante belga que i no. a cuyas órdenes sirve con insu-
loi de su dinero está por los sue-! Alemania daría todas las garantías rerable celo, 
los y se exDresa cierta extraftpza que j qUe se \e pidiesen, 
la Comisión tardará tanto en des-i L a decisión también implica una' 





e, Agosto 31 
Habana desde que Miss Bolhi entró a for-' ^ar60. se muestran inclinados a l i e conceda una moratoria de varios' 
mar parte del círculo familiar. Se aseguró ayer que hablan sido 
de Tara-
V I E N A , Septiembre 1. 
Por The Associated Pr^ss.) 
lia. 
También hay rumores de 
unión con Rumania mediante la 
¡fueron p . ^ d o . do, com- ao.o do V ^ ^ M ^ ^ Z ^ S T ^ T S ^ S . « M S ^ S Z i l n " * P * * - í * * ' " » * " prados por dicho señor. obras P ú h l f ^ ^ Ú-/T».V^TT^UrZ 111" ","0 ^ I Z T T l " ' ^ " " f » »e ! preeemaao ai gomerno de Berlín., i Salidos: Roif Santij.o.«. \T 
i ! E l juez especial licenciado Sala- rii^ S ^ ^ S S ! i ^ Z T n J ™ Conferencia in- E l respiro que se concede ahora! Nuevitas. bant,a^. Mmamar. 
dr.gas. negó la vencidad de dicha no- W Í d S S T S ^ ? * - . o . ',iene por objeto á*r t i e m P 0 a Ia í 
posible elección del Rey de Ruma- tida. alegando que el no habla ocu T e ? , f l w í f ^ecretar.a. Se asegura que el Banco del Tm- comisión para completar el nuevo R ^ RPFLOVA — I T - u 
Se ha pedido a los miembros del j nía. Fernando, como Rey ae Hun-; pado P r e f e r i d o s cheques l e ^ í ^ r n T a a S ^ L S l í J 2 A* ^ 56 8 *** ^ proyecto de reformas y a Ale™ania U e g a d ^ C o n d f ^ 1 
Gabinete húngaro que no .e r^ue- 1 gría. 1 Se asegura que de h'oy a princi. ¿ X V ^ H a b a " ? Pr0Ce8ad0 4 ^ , uVuẐ ét̂  " ¡ H e j a ?a ¡ ^ " " ^ de a la \ SALVANNAH eeptiembr^ i*/ Salido: Corona, Nuerlta*. 
